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Report of the Railroad Commissioners 
ORGANIZATION M' TilE OOARD 
for the )tar 1922 and 
Yl FORTY Fll'"rll ANNUAL RF:I'ORT 01" TUE 
There u an app:1r t dttr e m milr:tge of steam railways 
wa, of m:un track o,.'lltd, of 02 rnlr:s rmdc up as follow : 
Atbnuc Northern Ra ,.ay 1ho1" mrrnse of .07 mil~ m 
lu~ 
Oua~;o, Malwaukcc & St Paul R:uh•-ay shows a dttrease of .Q2 
males in branches and apurs. 
Clucago, Rock hL1nd & Pac11ic: Ratlway shov. s a dc:c:rease of 












~ . ... 
boo. II 
..... ., 
Tot.tl deere:~ e 
l tal mere e 
Net dc:c:rr.uc 
mc:reasc: 
Des l\1 me 
DOARD Ot' RAILilOAII OOMMISSIONF.RS Yll 
c: f 0)46 m1lc net < n a,<ount 1 c:11 1dctrac:ks 
' tru< trd ll M 111 \\ c tern hoi\ s an m 
n ac ll'lt 1111 h trnck constructed. 
The: msl~~;c of brul~;e comJ~,no~s ho"s an increase of .19 mile 
de up as folio,. a: lncrca e of .19 mile in Omaha Bndge & 1er-
l Co n accvunt of sulc trnr.k con trurtoon and rrmeasurcmrnts. 
M oun Vnllcy .~ llln1r l<ailw ay & llrid~:e Co. sold and con-
ed au entire lme to ( & :-J. \V Ry. Co., Apnl .1(), 1920, of 1.06 
•Ill F lilT\ F II'TII AS:..'llAI, IIEI'OIIT OF THE 
up and al~1ndoncd 
l>ccrt"aoc ' ( .IS n11le t hnton Da\cnport and ~lu>catinc, IC 
cuunt sulmg an•l turnouiS. 
IJ«reasc ,,( I 06 m1lc , \\ ah rl•lo, Cedar Falls and :\'orthcm, at· 
rmmt of nb.tncfontnents. 
lncrr,, • .,f .1'1 m1lc, lnt<rurh~n Hail"ay, account sulmgs and 
turnout& t.•or true. lt•d. 
J n<rrn c of 20 nul• , I till II & I ulc•lu R. R, account sidmgs and 








•onTY ~ WTII MoSt AI, ltF POHT 
Occbion,. und Rulinas In Gcnl'ral Casclo 
til UIJ 
s. aou: 41 UAX A!IID Do.l&D OF :S ft:&\ U r JAaPD 
~n p IHRt• 
J RAil ROAII 0)1\11 lOS II n•:I'IIIIT 
brtd~~r roqulr"' a ella 
:>o 91~ lUI 
I YO C'o ~ ' to',•M U Kr..At R• k U \rna t QlnplaiRaJtU. 
(jlll.laT ~HirTilt:.a~ ll.LUWAT f'o .A~D CUll' o, ST p,, 1 lJtsM:...t.fO 1 1 
thuu' HA.IL\\ n ('u, 11 fr rutanl1 
!IECISI0:-;'8 1:0.: GF~£11.\1, CAS•;s 
order 
u.. oald t ~ oo lind 117 tho aald Comm ... lcm.ra r r 
ruct or aald DDt<"t "' tra k •Ill up re oa .lolarch 
Tbat tbo «* or aucb roa octlnc tra k u lluau.! by 
rta• ctepartmo ta or tbe uld d reDdODt raur .. cb. will 
1 at• oom• llcur~ betwoen $12 000 00 and IIG 000 oo. aDd 
lUI ow~ to tb tlnao lal <ODdltl no and tbo Ia k or rwllrmd 
dur c tb put yoar, II would ban ben a aroat hard 
aud a moot pou blo ror tbe aold nam..S railroad• tn 
J>111111b tb oald order or tho Iowa llallr .. d Com ... oD..-. 
• tb,. tb• time aUow..S by oald onl., Tllat "nl7 about rour 
or lbe time "' a! owl!d In wblcb to «>uatru t ld COl> 
1 traek ta I rt and au h rour montbo Ia durlq tbe winter 
and aDJ alt pt to 1~rtorm tb11 -.: rk Mt'e:l.a:t.ry to the 
r• loll or aald <onn :tln11: track durlnc aucb Pf'rlod would 
h ~aetltnble and •ould &r~atly In roa tbe coat thtrQOr 
-nat uothcr roaaoo wby tho oald railroad romvanl03 ..... 
o plied v.llh Pld order Ia tbat th•l hav• l .. en unahle to 
IIJ'M u bet• teD them• hea aa to the llLlVOfliuamtnl or dh'l· 
I D f lb~ co.t Ut ( f)' fur thO c·un trlh tlun of said ('00D~l· 
1 tn k and au urdPir &ltJ~urtlonln~t nr dh htlug au b cHIIt ae 
bet.-een au b def• tultuat rllllr~ul f'Oillfllhl('-i ww.a ma.Je or t n 
1 r~d by tbe aald Hc,arcl of lnwa ltarlrnat) t"tiiQtululunut 
"'Thnt owing 111 th" vdut4 r ttlM•nu C.'JJIIlll•l on. awJ preau ut 
at coudltlona, ll ~Ill nur '* Jloulhl tor th( Did C'~llll'luh• 
to tons ru t tb•• aaM r~omnccLinc trat k wtthln the lime nllov. rd 
7 the uld orde1r of lhl! said Bc~5nl In tnr.l, no wurk rould 
~ t.herron until art• r lh• e.xplrallnn or the l)(l'rfnd allowed 
111 oa d ord•r to wit Mor~h I. 19lZ. an4 t1 at In all tat men, 
tbe ttme tor tbtt • trurUcm and cumlJictlon of audl conn t 
lq ratl aboull be ulunolo.d tor a p rlod ot nt Joaat olx montba 
tr M:t.r I, ltU, and an ordo r abould tx. mada b7 tbla 
rd oo oil ndlnc the lime, and alao apportl nine and dlvld 
Ill& tbe <011 or conatru 11 n and malnt an o t Mid conned 
track 
llER£FOII!o:, )our pttltlonera the obcrto nam..S d r. d 
PrD7 lhat an order may be mad• and nt ..S b7 Mid 
lla !road C' mloal non ~~• nd lnr: tbe t1 e r r can 
~ t • P d nnoctlnc track at lloon tn ~>o•• her 1 
r P"llllon.,.. 1>,.7 
be ftxed ror a hearlnc upon tho queotlon u tn 
II &D a portlollmnt or tbO COil r tbo (Ohlnlrtl D aDd 
ce r aid cooued q trark and that upoa a b 11 r 
RAII.I!UAD CO~IMIBSII>Nf 118' llf I'<:IRT 
ID!I', tbo oald lloard dotormiGo and aprorUao aald cn•t and •• 
pen• and dot rmlno tb a aunt or per .. ntace of lht total mtt 
o ad u~ooe oa h of lb...., P<'tlllonen abould p&J 
"Dal~ tllla tblrd da7 of D«.mlwr, lUI " 
Oa Docem.,.r '· all partiH were nolllled tllat lbo lloard bad ol tteorc 
ultnded tbo time t r compiJinJ •ltb lbe ordtr for tblrt7 4&71 t..._ 
Mardi I 1'!2 'Jbo rMpoodonto ..-ue not aaUolled wltb tbo eztelulao 
of time ~:rooted, and acalo uk«< for btarlae. 
At tbo cooclualoo or tbt bnTine, tho Commlaloo aoooao~ lb1. 
o•IDC Co lht dlmCli!Utt Ia eo rurtl o work danae wlotu and .., 
oprlac montba, th rellway rompaoln would ho 11no IIJlt 1 Jllllt 1 
UU, Co eomplete till balldlDC of tbe coooectlac tract, and It b b~ 
ordored tUt aaell cooo.,..tllll track obaU .,. toll&trurltd, coml>leted, aaa 
road7 for oporatlo oo or 1wt ro Jane I ltU 
Ia lbo matter of tbo dl•b 011 of tbo oapco~. ltstlm~DJ wu w,. 
dacod ladl<atlac tbal, oo oblpmoola of I •eotod: Co Cbl~. tllo QJ. 
coco. St. l'aal, Allnoupolla 6 Omaba 1411wa.r C4mpany woald laoe Ia 
ro ... aae, •bll., lht o,..t Nortbora flatlwar Company would pin. Tot 
lut&D .. , on ablpmnt of car of cattle, Roell tlapldo, to l;loax Ci 
tbo fttolnp of the tllll<&eo. 8l l'aul Mloneapollo 6 Omaha ll&llwa1 
ComPIDJ, wh.., oblpmoot o•oa •Ia that line, would ht US , 
lbe ""• lo baal~ •Ia [>ooo and tbo prQs-4 trunsfrr t....,lt, tbt w 
aro, 1!1 l'lul, Mlnnnpolla & Omaha llallwar ~mpanr earnlap 11 
be t17 Ctl per ear. and th"' tireat Nurtbwrn U.allway Com pan,., IU.4 
On thlpaanta or hop and a.brep the rnulta YiUUI•l be approxlmatllJ 
the AJUI The r&Jiwey t'umltanln havt~~ llC'tttert utH•n tbe lorali•JD aU 
tbtt plan oC oon11ructlon or the tranattor trat k. but are uot a,-reed at ~ 
dhlalon tJt ••pe:nH W• have t·rut tullr aune ovtr the l•la'l of tbt pro-
Jloled trat.·k, 11 kCtttt-d upun IJy the tHpuude-11la, anrl. oonald4!rluc tU 
l•tubable tram rhana' 1 that wtll rf'tult from lbt- u•e ot thl1 tract. ll 
11 our tJJ•fnton that of lht~~ tutal • v1t ur the coo111trurt1oo or the track 
at lllf_,totl UltOII, by th111 ttliiiKJIIIIt"Dll, th• t'htt~.all(o, St PJLUl, )flhDtiDOUt 
A Omab• ltatl•ay t umpany •hall pay t•tnt> n .. e C!5) P<"r cent. ud 
the nrNt Nurth• rn Hall•ay Cnrn,JIIII)' Mv•ntr ftvt, t 76) p.tt cent. W 
It I• 10 orde,..cl 
No ttll lfU. 
.. 
c. n • Q n u. eo.. n fNtd ,.,. 
C.O.al.Wo-lltoU•AT-8 ... .&1..\1' 
Doa"' a M of Ord A« S I,)' I 81Jbway u ~ 
C1 0o U of cruton., &ad a CCMla piAu lb&t .ttoQJ4; M pr .... w4 CO boa,. later I Ita • Pf'Ot'&l. u proyldfd by t~ 0ocJ4o 
For C<>mplalnaa...-oto A Job .. toa CIIJ Sol'r, C~UtOD, IL 
Camp, All) Croatoa Ia • J II llnduoou, Commerce CouDM 
For tbo flallro&d C<lmpau7 W D Catoa AtlJ Durllll&:tCD Ia 
Uotl It:, Oco1 SUpt.. llarll.,.eou 1a 
NCISIIISI:I IS t,fstiiAI, I' IHS 
Jl~b•ar t OllllUIQton J. II \n>a llrl41• l."nelnou, 
I. •• t.r I Cr?otOII b7 ordlllan"" :-;o, an ....... , ... lor tbo be<:Halty of 
1 :~~:.. a;l':,;.., s~:~~~bte ·:~~~: ~!~~~;"!:. ~:~~n:~:~..! 
erd 01- aad tb• lloard requutod to appro•e of tbo 11~117 
piau tor 1011eb ,.ladu t Jleartna wu bad 11 CrNtoll and tTidellt't' 
o4 ooubll.!hlllll: tbo u.,...lt7 for oueb a oubwar to onabl• p<(l•w-
and ft 1 Co pau In ufoty ac,.,.. tbe tratb from one old• of tb• 
1 otJt r It •a• olloWll that o tarce part of tb• '"ldt11~ dbtrlct 
11 Q'tOtOII t-Ied on tbe ooatb olde and tbe buo •- part or Iowa b 
.-tl1 oortb of lht tre<lta t:lm Street Ia tbo main traYt~ at-t ..,.., 
t t• portions or the City of C..,.ton and In addition, Ia lbe 
artff1 of tnul from tbe lormloc <Ommuoltla to tbt -tb of Cta 
- TntlmoiiJ' lodltllted tbat lbtro •u cnosldorable blod:lnc of lbla 
~ '-1 moYloc. lltandlft&', aad ewlttblac tra no, !bat tbta Dot oul,r In· 
toeed porsollll deslrloc to crou bat lntcrltr.d wltb tbe UHt of 
lit .. uc br tbe Ott dcpartm•nl of t '"too Tile lllcb ~rbool Ia •~ 
- aortb of tbe tre Ita and moor puplltl rooldlac on lbo ooutb olde 
........ utr an In numll<'rl, are r.-qulrod to ... tblo r..-tnc to co to 
Tho population ol CrHton lo about •llhl tbouaaod, wltb more 
t• tho .. nd lhlllt< aoutb of tho Ito ka 
ftl p1.ut3 aabmllttd lor I he approval ol tho Houd c:~lli'd lor approorhu 
aC 1!11.1 per «nt &rad~, hu•lnt f, •t C'learanc. wltb t•o l'ftH"n foot road· 
np 1114 two ft¥O toot ohl.,.·alko, th• tunn••l ltaoll to ho ono bnndrl'fl 
rt74tt fret lone and th~ &l•PrOBchn .. n,ltnc at Colon Ntreet on thf'! 
th and ~dame Sth~l on thn n11rth_ The Clly .. :11a1n,.,r ••ttmat~~1 th,., 
of a ett-t:! and 'um rete atrurturfl to he approx-lmatt-lr $60,f)uO.OO, wttb 
PI Dl COlt. of about Stt.uuu 1111 Thtt phtna c·allt'd fnr the t'llmlnatloo t'lt 
t•o tnd:J onr thC'I •ubway, whleh •·nt •trtonur•u•ly nhjP(·tf'd to hy the H.all 
~~~Y It wu IIUA:k<fJ'Itd that nth"r an1J more detatlf'rl phln" be 
aa {ont ~mpla.hfll by tht• •••tuht, an'l thP u~~artt wnuld ru.ll tur• 
b•rh:c fur the ('UfJ1hle or ll!llfUVIOW ur 11tUJ'PfO\'IDI' O( the rtov1.tPd 
DJ u 1Ubm1tted 811• b tt'\ lsewt and d .. tltllf"d plan" WPrtt tubnlitt"d b)' tbe 
t;,rlneer tu the llallroa•l Cmnv•nr and tho llo•r•l Tb• Conunlulon 
uk the Btaltt tlhrbway Cnmmlqlnn to 10 o'' r thl'l mttter car ... 
1 and tbla •u dono b) l\lr J II Ameo, llrlrt~o F.n&lnHr for that 
Oil 
r •lied plana Indicate appr...,bP& of 16 per «Dt Tb • Ia a otHpor 
b tllaa would ordlnarllr b Ol>l roYOd, but tho d ton .. lo Tel')' 
and •~Pt'tl tntlmony lndlated tbat, under tho ctr u un , tbla 
be ob1e<tloaablo Tho tl•ann o II oom"" bat 1 ... tban twoho 
•bl lo eu IJ romodlablo 'Tile w1dtb of tbo two road•a.ra wu 
I rat lttoo !Ht but ohould ht ohrbteon ftot, w1tb old ..-a llt:a ol 
Tbe p1&11a In detlll bno boal lurnlabod the flallroad (l PID7 
llllal baarlac It •u ur(od on tbt part ol tbe flallrood C' 
~ C t.r In all pUnt~ to r.-qulr• a bway tb:ot d d n t co 
Ill tbo Ira b u at pr-nt locotod, wa act r wllbout aatll rltr 
law I D t. h wner oar pro•ln • to 4etermln IU h • QU t.lo1l. \\t 
ro Ia P bile .,..,_ tr lor th INbwar ao proTidod bJ ordlnanoe 
RAll.llOAD COllloll lOS liS REI'ORT 
No 147 of tile Clt7 of Crnt a4 pU4 J 1 Clh, 19%0 Vpo ua 
r lbo plano o I lied b7 tbe C 17 u pr Yl<led b7 law, "" lllld I 
City Encln .. r, the llrl c~ Ecc neer tor 1b• Railroad C'omPU7 
llrtdp Eqln"r f •r lh to..-a Sial fll1hway Commlulon and lbo llua 
nt lbt F.n«tnH>rhiJC lk:partmtnt of the State IJDI\'f•nlty. arn cl that lb 
plAn., u IUbmitl~. provhht tor a •ubstantlal C"'nYeDit'nt and ad~ 
aobway, w1tb certain ueptlou 
Wo rannOI appro•• of tb• plam u oobmflted If 1bo7 a"' aal"ftl 
proYide tor ... bl.- (U) fool ..,.d..-.yo wftb a loll "lnran<l' of tw 
O:) ro•l, botb at portalo of I b"&f <OftJI dmnc p-ade r IP roo 
and for tbe enlfr•len.:tb or otractor lbal lh two aoutb traeko bo PI'Opt 
11 rtlocatM aatl pot f":Uwlnatrd, leoav nr: rnou~b ~1rara.ore betwMD 
traf'kl to ••rmlt t•t rrAtntr:ll'n belna em •1•1' of rar, an•t that •r~•rout.• 
to ulll aubway 11hall nut ... J.:8t!''J 7 fi , tht"n 111rb pf~n11 muy hr aubmlef.ld 
t• r approval wtthuut rurtb• r b(>:lrln« or thowln& 
No U4! ":: 
Cnr:z ~. or )l.uau.u.a Ool ~TT DT \\ A On IIA~A!If, 
)hliiUAUTO\\S, f mprahuutta. .. 
UJ' hu.ardoua b)' rM 
ut auth rttT and th• 
For tbo Compfafunt.-W A Bu baoan, )laraballtown IL 
tran Aut. Co Pl'f'e Couotel 
For tile R ... pondeota-<• L. Ta7lor, Cedar l!&pfda, Ia , r 
Hupt l\farlon, Ia 
l'ttlttoa or •lxt)" dthtnl ot \tftuh,.ll c~cuanty .-:ns r~·,.iv .. ) In Uu• 
nt th11 Board, rl'dtln,J' thnt tht~ rrouln« of th~ rAihra)· ot thu r• poad t 
rompony by tb• hf1b•oar bch•.en l<!ctlono I and :, SZ n, l.opn "' 
lolanbalt C unty erralod a diiiPI'ODI ottoalfon to tha pablte •bl b 
be roll Yed b7 the I lallation of a boff or oo • meana of "arn n.c 1 
public lbat a .., I baa UMCI tllb <roulnr lwl<e daf17 and tbal 
opinion ol polllfo ora lbla mAde lb n...S for protection tb8 moro 
Tbo rall•ar (011 pony, lhroa~:b Ita \'l.,.l'ruldtat, Air II D OrHr 
lht- f(ltlowln& ans•n 
'Our lnvntlcatlon deuth.JJUI that lhtt raHway at tb" polol ID. 
qu .. tlon b at tb top or an aatondlnr &ra~• to both dfr lf 
lll'Cl 10!1..> l:\ Ct!'\Eli\L C<ASt:s 
tb I < e• &lloD II UDU ully J:ood Wbl I t ere 
nco located about U !Ht fro th ra t•ar 
f tb hlo:ll'ra:r and a row of tr a aboat : ro 
1 wu made of the trame o\•r t la ranine NoYtm 
h. tb a ttb and tndl<11lts thor ••• but one pod r n 
tb 1 croao nJ l ose tbree ora. and an •• nc• of II v•h .. 
Df a cJocr ptlon l\ f' lbC'Hforc do DOt t rl that the tra·u:l ov•r 
tb trOOOinl (I bra<)' enoucb In ..-arrant ttio ~xpenae 1 I In U.tl 
llJ • roalDR IK'II 'fht1 111 ~artkulnrly •rnr~hultt."tl nt thla tlnut 
by re.:aJdD of lh P'lrfl'h' urA~n( v of rurtatlln1 e'tpt'O In rvtr) 
d r«t on a w<~dltlon ,. bleb I am auro Ia fully appr .. tated b7 
roa 
11o1n1 txed Ja • SO 19!1, ou prembea for beartnc. aod all port woro ... 
nr ••• 
o'¥ilnt: 
nt to m&kP this rroulng nny rn•1re dan1nuus th n lhe &Vt!race 
rTOJa ntt 1\1 ,Krach In th1s flot&tfl'. Tn ll•JtrPAr.htnR th~ rAilroad 
IIAIJ.ROAD CoMMIBSIOSEIIB Rt:I'OIIT 
"'o boll •• tbo ,.. a ro or land t'ODti1!1JoUI to tblo rrouln1: should •ol 
tarlly Join In remo•lru: the obolruttlona thai prennt a perfoct •lo..- II 
tb!o poln• tbo7 <&D do It In tho maanor lndlcat.d Thla B•,.rd hu 110 
autbonty to <Ompel laado•ntn to plant &DT .. rwn kind or ~rop on tbtlr 
luma, but t"Omm n ntornl Ill tho ,.elfare of tbo public C.Ullbt to bt 0 
<Ompel 111: force to lndu"" all n lo 4o their utm- to prot~ tbo 
u ... and oaloiT of olbtro II tbc property owaono fall or 4edlno 1o do 
th ... thea tho Count7 upenloon ban ample autborltr to lnotltalo ..,,.. 
demnatlon pro<eod!Dn to wldtD tbe h &b•aJ' aulllcleDtl:r at tbe ttouloc 
1o permit ol a ,...., aud u obatrurtod rlew of approKbiDC tralua from 1 
point 021 tho hl,rbWAJ' In l'ltber dlrOC'tloa tbree bundrod (300) f«t troa 
tbe railroad \\'o boll ... , aloo, tllat mndard ..-ai'DIDJt alltliA abould bt 
placed oa the blcbwar approdllUilel7 tbree hUDdred (300) feet foam tbt 
railroad. If th C'.ounty Autborltl .. all uld do tble tilt rall..-&7 <otDPhJ' 
oqbt to boar a reuonablo proporlloD of tbe D-'7 upense In ordtf 
that tho <rooalnc bo mado aa!•r lor pub! c Ill<'. F'lndlDII. u we 4o, bn 
e.tr tbot Lblo Ia DOl IU<b an UDUIVIIIIJ' baurdollJI UOUlnC by r<'.UOD of 
the t'Gutraetloo or tbe railroad u would requtrf" at tbl• lim@ the Mp&ra. 
tlon of aradn or tho lnatallatlon ol boll• the <aR Ill d lomlued 
No &9tii-JU: 
JAr ttan.a. \\ a..a..AJO:t, r omp7ebecrnt., .. 
C. M .t llT I' fir l'o /I tr """"'· 
llt<ldcd Jo1111arr f. 192.~. 
!tr•Trow F•rn.n1u .ufD 8unc::w-t.• NlnU(""fiOJf cr LJUOT, 
II• d, t "ld'" •' m .. nt to r~1ulr• an urrl,.r tor I he t'On.Jif\l~ttnn of a 
rt"()l:)l at W•JI•ton. f1 r thtt rublt .,, •r an•t ronnlllf'ht"e, to rf'plaoe UL• 
bo:a nr now uHd •• a 1tatlon. •nd th.'l the .a.rne ahnult1 'tHt k .. pt hPfD. 
•arn "d anti llahl•d • r A nahle lin.., 1,.r11r• the Prtlval an1t arttt t.1H 
d parll~re of train• t'Arr11nr •PAAH If ,..., Ahd llOJtl•ln• al thh llt.ltlon. 
}"or tho CutnJ,Iuluanc Smtih \\ HrtlnlhArC Ate) .• Wathlnrton, la. 
Jl'nr tho !,.fondant C. 1. Toylnr Ally, !'e~ar llapldo, Ia, II Jl' Hotbll. 
Supt. Ottum.,.a. Ja 
Jarob Uot1..,, or " .. flllaton 1o•a wruh• the IJoard, u a r•~r~~JJtatiY~ of 
tho people uf 1\ ollalan,'' a alation nn the 1 hleal(o. )Ill waukee and St. Pnl 
Rall,.ay, ookln1that the lloarcl ord...- that a atallon o~ront he lnotalled 11 
that point, and a dopot tonatru t d 
On April J:tb Nr \\ N \\ •ldtnbamer. IJ " Supl C ll .t S'l P R1 
Co ana•ned the fHjUHI .,.yl J that 
I ba<O made an In• tl!rltlaD o! lbo "" dlllo111 at W• .. ton and 
Gnd that th eernlnp ol tb atall n for the al• mo11tha 011dlnc 
Fo rna11 Ulb lUI &to ao follnwo 
Oar l.oad Fro cbl Forwardod 
Loaa Oar l.oad Frolchl •"orworded 
Car Load Fr~ cllt Ron nd 
•- Oar Loa4 Fror.bt Reo;o •od 
Total 
A•erap per moDtb 
4711 
79U5 
[If CJBIOSIJ IS UES£11AJ, 'ABES 
"0 r prnent ta<llltloa at that point ronoloto or a ar bodJ', ono 
• of •hl<h lo aeed lor a waltlnl room and tb• otb r for a trelcbt 
"""" Tbtre Ia &100 A abort bualneao traek Wltb llodtTitrlb. W~ 
a,. malntalnlnc a cuatocl= to look all r the bualnea wbo ta 
paid 1 tbiJ' ularJ' of 1.5 00 Tbe HI! mated o&pease to COD· 
lltrllrt a depot olmllar to otbor atalloDo oD that Ilhlaloo .. 
1U00 00 aDd tbe wac .. of a recular Ar nt will repreoent an In 
.,_ In tbo <cet or operation of abollt flO 00 !><'r month and 
e ad41UQII&J oxpeoee In tbe ,...,. of oupp' .a 
"""'o llo•e on tbo <Ut. 1.1 mlleoo dlalant. tbe open alallo11 ot 
TU• OD I.U •oat. G.l mil .. dlatant lbe open otatlon of Rubio 
\\of .. that we aro oorYID' tbo tonltor;r In I.U Tlelnlt7 of \\eta. 
LCIIl ftfJ' •ell •lib Lb. opm atallono oJ Tllao and Rubio and tbo 
a:allltolllln<O ol a <llJitocllan and pr-ot ladlltlos at \\ olla•on 
1 bell«t tbe Commlulon will aaree that II ..-ould be a bard 
p to tbo Jlaii••Y Compan7 It tbey •ere required to ntablub 
an GP<D acenq and eoMtru~t a olallon bull41nll: at '\\ ellololl. par. 
alatly and r pr-nt bualll- condllloDA." 
l'ttl oner requuted b .... rrnc. which .... cnnto<~, at '\ ollatan, o11 act.:~­
llor 4 lUI 
It wu d• .. oped oJ tb~ h..,rlna that tbe buslncu at tbl• station <OD· 
1 ted moatl7 of lho atoek, there belnc but little pauelll(er trallle or 
.... Ibn <&tlclad lblpm•M• The total lrofcht hl!Tenu, fur carload 
frt tbt. forwardHt and re('e!vnl. fur lhe ,,.rlod Januar)' 1. )~J1. to A.ugl.ISt 
J • 1121, wu 15 H3 II: U.SCl HI bolnc fur lrol~:bt forwardod. Tile leu 
than carload fr•!rllt vroduN'd a re>rnu• for lrelcht rKelvo~ of $371.1%, 
aod fre!Pt lonoarded U7.27, !win!( a total lor Ibn el&hl montba of $430.59. 
Tbe av race ~r11lncs l" r nwnth, for thn •IKht month a. at \Veolluon ItA· 
U all frelsht, Wlll •i31 72. It nua.t t.e rtnu•mbl rf'd. howev.r, tbal th~•• 
e ft111rea •N ., lt1 the t-arntnga of lhe othu turmlnahl t'Om·erned 
lbt •htvmtntt, ao th1tt ontt halt Chis tuuuunt I• vrupeorly rredlted to 
W'elllton Tbl• hi rnttrt I) tuo ema11 an Nrnlnc to I!Jitllht \\ ell1ton to 
11.1 acen 1 lUlU on. tn I ho abaenr(l or ol her run trolling circumataneu. 
Aet Y •tatfon• are alreAdy located r1o:se to \\t~Jltt11n atnd AVIlllable ror 
or lor ran In he oot out at \l'ellolon 11.a11on. In our oplll!oo, all that 
eculd be roqulrod at tblo otatloo. at tblo limP lo a cttotO<IIaD to kr<'p the 
•epot opeD, and warmed aud I ahtnd, •bon o ry. and to look after 
laa1 !ban o:arlosd frolcht. II• 1boulrl also u.bt ohlppero ID oecurln~~: can 
ablpmtotl of otod: and otb..- commodltl.._ Bo lonr u railroad <am· 
Pill aro boond b7 tbolr ru:rNm•nta, mad YohmtariiT or otborwt ... ao 
hat IP ta at AIDa II olltlona llko '\tllaton mtUt oo p ked upon the 
• • rlllnc eondltiOilt and ..-a&.., ao obtain at larco elllppiii,OJ polnta. 
• be turlllllmeot of cspe....._ It b rec,..ttabl bat we b .. ., no 
IIlla ty lo nqutre tb tstabllobmont of ~n lea u pt upoc tbe <oadl 
._ u to worklo.c lime and wa.c .. whl~h have IIHo appro•od 111 tbe 
labor board 
11'tlllton d- llo•~r<or, Initiate romlduable bu DOU partl<alariJ Ill 
• and tbe •tolloo, •• a atat!on. d- a WriT cood baoiDeu 
_,., tbat It Ia oar opiDI n Lbat the bo• aar lllatlOD pnrrldod tor tbo 
ot PA r "" Ia ID!lllln<'ICDI for tho coDnnl•n~ a d the atco mod .. 
10 JIAILIUlAII C<HUll SJO!'Ot:RS' 11£f'OIIT 
!Jon or the pubtl It I• our op ul that tb• <.'blet.(!l:o Nllwaukooo Ud 
l'aul &11.-oy •JomJ>aDT e ould •It bin niD ty daye hor.ol tn'OYI4o lor l.bt 
ata!loo ol Wol too a eu Ia • ataU o bulldiDI' Ill liar to that prOY!dod 
lor tb atalloD or Tltoa and oltnllar lfla!lone, and knp the umo OJIOa. 
warmt"d and IIC'bted a r•a.eo able l • before tbe arrJ..-a.J lllld &ftu lht 
d~parturo ol traiiU rarryl 11 -ocen atopploc at thlo atat oo Ud 
It Ia oo ordnod 
Ccn Jnr. Jbxnu!l, BY 
AMI:a, loOI,..hMIRI•, 
f wa7 for hluc.U.. et 
r the 1 • 44f Gdant ra .toad &ad 
d t..ar aU UP<NIN' of conauu.c:Uae Ud 
• I h ~ ••1 a d rklc• atr are 1 
..J II \m .. Am ... Ia lor Lh• lllchway Co 
nl tho lloard or SUJ><'t•laon. HAmpton Ia. 
For tb Jtallroad f'um~n.) Fftod P l~rr, \Uy. l)h llolnea. Ja. 
I'•Utlou recetnd trum Do~rd ut 8upenlaon of Jo'ranklfn Cutmtr throqb 
tbe State Jtlah•a.y Comn1laall•U !Hal,.. that thf' rapond• nt railway aDd 
aid Hoard coultl "''t a,rree up.un the nu•nnf'r or Cl'OSJJinr: the railroad br 
u. tur\\'ly lueal«'•t hlch•u•r b~t-Hn SNtton 31, Thv.nahtp ~2 north. ltaD,ce-
Z•• 'tl.t~l ur lh" Gth Jt ~~. C!tloU 1'••"uahlpl, llntl ~e('tlon :S6, Tu•n11blp 9 ... 
twrth, U1tr11{e 21, •• I of tho 1tb I' \t, ( \larh•n l'uwnahllt), Frunklln 
C'ounty, thu ••ld lllahwuy • r«' lute thn r 1fJrond abtlut ont •naurh:r rnl e 
ttuulh uf the nr,rth\\t If t urrwr nf SKLinu 31 To\\ n~tbfp !t2 north. llunce 1 
wot nf tiJt'l rJtll I' ~1. J-l"r~tnklln ('nUill)' Jn • ndJnr; lh .. ~llllun to tM 
Board. Mr J Jl AmN lltl•11t ., nl'lfll"f r. tor lht t4tntv IIIah way c• m 
DJiufuu, aald 
"t art auu hlr '' b nto appruri."\1 cupl~ of a 1M tltlon a ptd 
by t • CbalriDJlD ol lh !Ward O! Bupontsou ol } ran kiln County 
llod apprav•d b7 th• State tile ••r t• mull loo <ouceralar our 
t ro nc Proloct No 168 wbl to locatod In ~·raul_n ( 11 
abo I t•o m u ou a portl n ol th prl ur 
ll£CISIOS:; I~ 0£SEit;\L 1.'<\Sl 11 
W llA lrood CompaD7 etatod that th•' .... ~ Dot In poet on ta YOluu 
tarll1 ...,. • additional llnandal ou\layo and th~ ""'"•• woo oot 1 r 
oariU OD the pr<111la .. May %3. 19:1 
A r, ew111C the prom I ... and hold Inc bartor; It wao q....s betwoon 
part!" that • .,... plua woRld bo pr•parod to carrr th~ h abaay under 
IH rao4 1 mod lately "'nt ol til~ pr.MQt brldp over tb root. ou<b 
piiU to be aul>mlttod to tb~ railroad .ompany, and II not f.n&IIJ approyfd 
'J t)e '"" o1 Lho railroad compaaJ they are to ~ ou ttocl to Lhe 
Jtallro&ll Qommlo61oo lor ord•r It wu tratat Y<IJ admlttod br tho r.p. 
...,.~attn• ol tb• ralli"'OId rompanJ that tbo ra rood paay mould, 
.,... xr Amn auccoatloo, be:lr that pan ul th• OIJIWlUf' a ru ha on tho 
riP f11 nY I Ulo railroad tomponJ' A nor lull cone dorouoa, tbo lloard 
1i0J ,_ bod tho lollowloc t'OD Jo5Jon 
nut Tbo railroad eompeny to rmJCMiol tb• r bridle• at tb lr o..,. •• 
- 00 u to proYido a htcb••7 und¥rcroulor h&YIOC a YerU<al ear 
&llt* ol II loot and a boriiODIAl clurance ol I Coot to "- loaotod Joat 
•est o1 Ulo email <rook I C. tl \1 ~ta. U '' pi • ~~ & I and the ucle 
o1 ..-toe to bo apprw.lmat•IJ tO doCT,.... \1 hoo pr<"St t otrurture Ia 
rtPfattd -.ttb Pf'rmur.nt mnatructlon horlaonual lnranft tn bfl- ta. r d 
.., ., • ""' or z~ !oct. 
SMoud The rallroalt rompeny to ruoatruct and maintain a IUlt.abl• 
Uta or rrtalnloc wall Cor th •ntlre wldtb or th• r rlcht or wa1. to 
ptft t \be •n roarhml':nt of the 1mall atrHrn upoo tht htahway and to 
att u a r t.alruua Y~all for the hlchw•t rlll tu upprunchlna th"' under· 
cr•IDC 
Third. All costa of r~hHt-uan•· • recunatruetton or nd•~itloua to the 
p Dt atruetur• or IH the bulktw&d flr n U•lniuK wall to be a.l theo 
tJptl*' Of the rallrOA1I CVUIIHUI)', 
Fourth The c:ount)' to pure hun ull rlaht ut way a11d pay ~til roat1 
of eo tru Una tbe bt•h"-AY ''" the 1w" ltlCl'tlon ludulllnll( th ... , oat• ot 
P'I41DI 1be blcbway within th~ llmlu ur lh•• rallrund right uf wuy 
t fth Tbe lllt"M'Ut a:rudu nuuln1 lletv.ttt•u Het.tlou 3G, Marl••n atHJ 
St D 11, 1tuu TUWHihlp, aball ho \PC"';th•cl hy the Uoarfj or Su~nlson 
lxlh Tbe con at ru( tlon r("laulrl'd to o1ako the Uhdertroulng uuble 
lObo. dtrtaktD Wllhln thlti)' d•)O. 
Ao4 t Ia 10 orderod 
Datod at D<a Molou, Iowa, tbl! %lot day of Jaouarr, U •• 
0 t9t5-12%2 
1.. At. Cot~ ' ... A&ll U IC.H • If AI bw- C 
t o .. phl .nant-1, 
T, 
C. R. I 6 P II~. 0o. "''D C. D. .1. Q II n C<, D J JMI<Ja~ 
Dccl4c4 l•u 6, JI:U. 
Ofl!MC.R.I6P lta•ai'Co. .. 
I Uriol to be a 
II RAILROAD OCUilll SIONERS UCNRT 
For t e 1Jo!on4aot.-\V. D t:a• D AttOtDeT, C D II Q.. R. R. 
Durlln(IOD, lo•a, J 0 Gamble Attorn@T, C R. I II I' R7 0o.. 0.. 
Mol11 • Iowa. 
Tbo ~Ilion In this cae uka lor aa ord r ol tbe Bo:lrd rwqll!rtq 
uaaaror track bet•«~> lbe llllft of tbo Chleaco, Rock hland II l'adlt 
alld Chlcaco, Durllnrton 1< Qlllllt'1 Railroads, In tho town of Chari 
and tor nuou therefor redta 
Firat, tbot tbe 1>0tltlonen are realdenu Uxpa:rtro ancl oblppen, • 
IJIIorNtodln oblppiDI:, roaldiDI: In Charlton, or torrltDrT lrlbuury tberoto. 
Soeond, tbal tbo southern Iowa Electric tlotupan) u located on Qo 
lin• ol tno l'blc&I:O, IIO<·k llland II l'aclft • and that It CAnnot r ... ., 
mrl011d1 of lrol~tlol consigned on tbo Cbl<al:<'• Jlurlln~on II Quln 1 wl~ 
uut dnylnK thtt e~une, 
Tbtrd. thll the t•ec1ple:a' Ou A l'o~er Cotnl•toy Ia almllarly locattd. 
and euhject to ume annoyanc aod u~n u, 
l'ourth, tbat Clkonberry II Company, •n&&&rd Ill the handllna of I 
ber, to&), 1raln, cemeDt. llv~tock. et.e.. at < harttoD, are loc-att4 eta Bt 
l1>1caco, Uurlliii:IOD ,. Quloey nallrOilcl ancl ab!pmonu to or !lOll 
polnu on tbe Cblea~:o. ltOtk loland II l'a Ide mu.t be Grayed boa 
tbero Is ao transfer tra k, 
Flttb, tut olloru bad been made to Iucio o tbe Rallr«ld Oo po 
to Ulllko tbe oDKtlon bot wltb ut anll 
Auw•r nr tb• po IUoc tbe Cllleac Rock llhnd I PAclftc Ra 
Oompanf ropl eel on )lucb 7, 1921, , .. , t1n1: tbt application I r a 
nectl~ track, atatlnc tbat 
"Tbla matter ,.., ~:Inn consideration by the C. ll. I; Q and 
tb• C 11 I II P. IL\IInya oomotblll.l llko t..-o , .. ,. alnto, and 
It Wlill fuUfltl at lhll tJruo Ulf' C<)St Y.OUid be JD l!l::C'eD of ns 
OIJV uo, •nd I auumft that at thll tlmt'l It )lrubALIJ "'AouM be rnoro 
n"n that to put In a roone~Uon "hl<·h wuuld not be ~t~tistaetory 
•ven lu the •hlpll'f'fll, u the tonut'('tlun would UPCt'·:uarll)' have to 
bo hullt ouUit1e of the Cb·•rltou dty llmlla, and l ad uut of the 
malo II no ol the C B II Q bet" otn alallona 
"'AI 1011 oro a•-.re. the two rallruade croaa in t.;barlton wttb 
a Mp&ratvd pa.de Une, thal 'la tb e U 6. Q etou ou.r Uue O'"ft.t 
btad, a d aa tb• cradH or tbe two railroad• are on a dltre,.., 
loul lor a 1:oocl dlalaoce ap:art lt Ia not t oucbt tbot • 
lboUCb <Ondltl Dl would ,...,rant. tbat It w uld be pou to 
p t Ia a w rkable lotorcba~~~:• track e ~ at tbe upe010 &bon 
lndlc:aWd 
Tbo Ch cqo, Durllnl:lon II Quloc:r llallroad C panJ II eel IU a • 
Aupat t, 1021 ancl, amo111: otb•r tblap, au rted tbot tbe n 
or au a tra • •ould coat not 1 ... than •u 000110 •ltb a bt<>Y)' annul 
eofl for maintenance and ope-ration, tbat there wu Do real dema. 4 f 
•ut-h a tra 11:. and that the cost thtreof wu out ut all t•roportlon tu 
benont to be d•rh ed 
At tho he&rlnl mu,·h tatlmuny WAI lntrodUNll. lnctkatlnlt need 
tb~ connec:tlnc track, ••1,oclmlly wltb nt renee to ahlpm•.ntl f 
Tile RAilroad l1ompanloa lntroduN>d blul ~rluto au~ .. umat ol coot 
DECISIO:-i~ 1:-i OE~EIIAI. CASt 13 
-otro<tJOil or a aaltable counf'<tlna tru• lnd callnc a tout co.t of 
w tll an annual estlm.Ited ro.t of mat teuD~ IIDd oprrnllon 
Tbe onctoetr lor tbo petltl uns bacl no d tailed llpttoa 
DOl bolle•e tbe <Wt woald r•acb aa1 "" ll cu,.. Tb• Oom 
pocted tbe l'ftmlocs and took tbe ca undor adwla eat 
&oard oocurod tbe Mn-f<ea of Mr &. R. Meredltb .,.b., bao bad 
fM." or •.J:pn"l~ -f'l:e •• an ton«lDN:.r. ID tb opnoatl a of railroad•, 
1 bl arn of ciH!pl and operation ol tra k au .. t ono or tbo 
0 r CODIIdeJ'AliOD On lla7 6, UU bo lllod blo r port 
aoak 1111: carotul aun-eyo and Ntlmatfl Thla r•port lr.Sitalt'O tbal 
1 n tab • trark l"'nnectlon. "hltb wouM b(l f•ulbl.., and adfoQ.uate, may 
k ad ~t"'t"n the llnra of dttfendant ratl"a)J In the northeast anf':IC!' 
r th• rroatnr. at a ("()f.\ of $~0.268.33. Th~· Ut.'\:.rd thutto:t. Onc1a thtre 
1 1 ttr tor a traf'k conn•rtton at Cbarhon bf!tweton the linN of the 
CIII<OIO. Durllact<•D II Quincy and tho Chlcaco. llotk llland 11 Pactne 
aAd It Is ord.red that wh•n tho petlllonon b•roln shall have 
tb• nK ry rl~tbt of ••T ancl duly notlned tho rallro:>d Ill· 
and tbl• Commlu.loo tboroof, tbe conn..,tlnl: track u pr Tided 
a lbal be co~>atru<ted b:r aald railroad panlfl w tlllu nla<tT 
t t e or aocb 11otlllcatlon 
Cnr or Om.rla.., . .A Ccnn,pl4htollll, 
T, 
f tall~ " ,&:: Qtl~l'r RAILROAD { Mr,~l', Cut A 0 ROCK 
IJLA)ID .I JIAnrh H'ILWAT O'JYr~~'r.,• AXn J\tma K .~~o Dr.a 
)I015U lhii~HD Crl\ti'A~\, /Jf'/ Pldantl 
II r dr tl Octohtr 5, J9t:. 
II RA LROAO COlJ:\11 IOSf.RS R&I'ORT 
nurtq tb• .,.rly pllrt or the month or Mar. lD:t, tbo Boar t rt 
many poll tiona of cHil~D•. rPQUettlna lnvnll&atlon of Kra.d~ trog n 
tn 011 -.a d In ntlptlon to b<l pr•llmlnarr to an ordtr rr.,. 
roar Co on I Ylad ct. •laducu or otto r pro..Won wllfdl 
,.,. ro aarotr to root and •elltcular tralllt at aald ..-ton. • 
on Mar u. lt%1, tb r.ommlulon wont to 0\lumwa. qaln lookmc 
O¥tr tht.'l ~1Uat1oo aud bCJidln• an lnturmal ronttrcPnc.'l('l with rtoJlfHfnt& 
tJYeJ ot tbe , lty cov~rnmeot of Ottum••· and otber leatllnc c.ltluna 1 
wu odero - that on ol!ort would M made br tile elty to &erN " 111 
tbe ra !road tompaoiH In rn<blq a oolutlon of tbo ottuallon, Ia I"' 
whlch th• <117 would tbtreupon pan ao onllll&n<c ~~ D~ 11 ... 
t>roeH<I un~u tho rro•l•lono ol S lion 770 ot the Code ol '"'"' 1127 
•• amentlf'd 
lln &pt•mber JD, 1921, thtre wu Gled wltb tbo Boord, <ert!Aeo! 
«>P7 or ordlnan P'l6 or tile City ol Ottum••· paRed J\:17 1 Ull, 
toed u wltb plallll, de<lar1DI!: the nt<'#Uitr lor a •ladu<t O'> Vtn~ 8tntt 
oYer tbo tra<ko ol the Chleaco. Durllo«fon and \luln<y Railroad CO» 
pa.ny. lht!o Chtra1o. Ullck htan,J und l'•C'Ittt' U tii'A'IY Cc>IH(l D)' aDd 
Keokuk arul I.,_. '1utnH Hallrc•ad c•urnpany, Tb8 ptan1 aubmltll!d pro-
~ldod r r a otru<tur• n-lng th• lra<ko ao lndl<ated, but did ft t pro. 
Ylcle tor an exteua 11 or the Yladu t OY~r the track of the C 
)( lwouho and St l'aul !tall war Co panr. wbl<b a«ordlnc to th• p 
oubmltted, •ould b~ but a abort ell """" 110uth or tbe boglaolnc ot tho 
ttn~th ~tpprmu h to thtt t•roJ.OM'•I vht4IU• t 
ltuch torre-apoudenr' fullowt1"J ·1 he Uc~rd. havln« no brld.re or rJy 
nslaeer In Ito •mplor, nqueated th Iowa lll~t:bwar C..mm ion to 
make a auntoy or tb altaatlon at 0 uam•a.. with a 'lew to aatett.a D •r 
tbe best poeolble aolutloa, In lain> ... to all <Oo~nnod )lr J II Ameo. 
nrtd~ EnalnHr of uht COmml Sun, ma•t._.. tuch n:nmlnallon and r'p0" 
lo th,., Board, cop1 of whh h "'II furnlahM the !'U) autburltlf'l Som 
dUftcullJ wu ha.tl In find In• a dliht fur ha.rlnK aart>f'able to all part t1. 
but atttr notice. burlnc wu bad at Ottumwa. on June :2 U%2 
The dtr lntrodu«d lll&Jlf wiU> and th•lr teotlmon1 .... t tho 
•II• I that \'In• Str t wao tho onb practl<al location, the Mayor, Cll)' 
En~;tnt-er, and lms1neta mf'D •bQ ahnu1d koow tbn condlllollll, were 
um11nlm u• tn lhtlr •J•prmal ot tltv \•to{'! Stttd route Tb• COUD 
Actnt t tlfted that It was a Y~rJ 1reat lncon•talrnee to tarmen •ha 
lllld proda<to to dtllt r to the ra lr.lq plant, and who <am~ 1 
Soutb Ottu .-a u tb 7 •uto ob !.ltd to uou and reC'rou tbtt ra o 
cet to tho r.arklnc b UM Mr Jo•oat~r. maoacer or the John Mom 
Pack Inc { n rorrnbornt•d thl.a tHthnon)' Thf' Cnnuul•alon cou d omJ 
ta.,, oftl lal DtltiW c1t the plana a rou \·loa S\re•t hut much tf'lthDODJ 
•a• lntrodu«d u to tbto most r u bl• route. lalarket or \ l.ae ti'NL 
T D Ill DO and bualD- bo .... wrote lctton to tho Comm OD P"' 
tea na aca ut tb~ loatlon ol a Yladact on \ In• Str..,t, <lalmloc IU 
Markot tr~ot ,. .. tb• moot lcaolbl 
The chy wilnett'-'8 thltfttd that VIne Strtf l wu uot only the moft 
prat"tt I but tt Matk•t ~trH':t w .. r• used tb• damapa to proptrt1 
tho c tr •ould M b yond reuoo, and that on ueount ol tho 
ap l Oil or tramc, It WUUI11 lH! lmJ•rfttttcal to C:Uh('~btntfl all the tratfle 
(00 tJio p:opooed Yladact OD Malo ;:tr..,l 
frdl £ll$tneer Ameo, ol the II abway Commlulon who bad made 
tloD of the plano and of tho location 1> \I no "tH<'t, ~lllocl 
t«e<t that th~ pi&.,. u prueatod by tbo elt7 .,.,.., lmpra tl<able. 
d that \ In• Stn<-t ,... not th• propor point for a 'lad net 
11 ~ 'Off.n4anu mad@ nun) obJ«tloU!I to the t•ri•PQHd l'laduct aerou 
\'lllf Stntt !>.lmln~ that tho wldth wu oxe-tve and uno 1111')', 
, 0 mao..., I <Otutrudlon conaooted a brt;o a OUDI of tlldr 
wb would M Deed<4 In the future r r addlt nal tra bp 
..,. 1 at th propol('d plAno dumped the tramc down on the lolll•aukr ••It h a• tratka. o.nd wuul•t at-a nta:Qitllte tb"' t rouln.c ot tha main 
1 f t.hfl \\a bub, touth nf thf' rlvt r tn othf!T " rd1 that the vfadUC"l 
couod I)' hall tbt tra<lr.o, lnottad ol all ot tbom Thor aloo tootlftod 
1 tJ1o ol tho YladU<t trould be arproslmatoly USO 000 Wbo &1, 
no teotlftod the Tladuct «>old b~ buill uroao all tbo Ira Ito at 
»ut 1 trHI tor t~o.ooo ov and tb• brill~ rolled lor $%0 o o flO lblo 
.-.tb a~~ p r f~nt ttl'l'roathln,; ~~:ra,le 
Tllo railroads aloo lntroducod a tromo •xpert rmployod b• tb• City 
o. and hu t•otlmonr wu to the .Utct tbat It waa al t 
par. mo1'e trafD<" &,....1 from tbe most dirf'Ct route. that w tb 
b n a ross tbe riYer In lbc l'lh of Oblca1o lO per t at a! thf 
tra.1k moved arrou t wn ot them. t('l{2\r11leu nt thtlr ttforte to dtnrl tt 
Hit ttStlm ny • tl to thl" ttff',·t that PYf>n It a tladurt wero built acrou 
VlDe 'net. It would not attrac-t a vuy large amount of tram awa7 
)larkot lrect. ~o penon who hu ~loltod 0 tumwa aDd obMned 
t.n~ arnn~mont, can b•IP but admit that tbe r tr Ia In neoc1 of 
rt lot Tbo Uoar4 Is otron,ly ol that opinion but u tho plano aro 
pmt11tfd hl '"· wer can only ap~Jrove or dll.ltPf•rnvf of them r hu 
Board .-ould not bo dnlnc thfllr duty lo tho rfln•l•hdnants or the~ d('f nd 
n op ro•ln~: plano thu •ould oaly al!ord perllal roll I and tho 
of o P""' matt17 a quart.,. or a million dollara. Tb• Board 
tllat the bus o ... ol the pa~kiDII ho.,.e !rom Soutll Ottumwa, 
•11: at tht prucnt lltn" Is obllnd to <rou an4 TfiO'ou th• 1rarb, 
COU d be Pft•lr takt>h t'.lffl nr l)y pRY InK APt•rnxlmRh•ly une halt tt ltlllt 
lla)"lltt lrett: thS• would :u.ve th"' nec,.ulty of croutuc and r• 
cro. tlla track to 101 to tbe pactlnc plant !rom South Ottum•a 
o4tr a I tbe tln.'umttan • tbc lloard m.,.t wllhbold Ito ap r nl 
• rd ante ol the City of Ottum" a d•darlna lor the ne« fllT t r 
' a t. D \tnt Strett, nbd thfl plan• tor saru" •• aubmlttrd 
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No HU ltll 
ao~ or th?Du .-. or ltv~ K Cot •Yr, lJu Mol !IIi D. BT IowA 
HIOIIWAY CDIUIINJo!ll', AKU.. Coa,plai~tat~l• .. 
IXttat:IIIIU RAnwn eo~ IJtfert~Mtdl. 
-~ Jl~~rrA , 11U. 
~B,..wAr-D•--..va. 
0. ~ .... that .......... , -- ... ..__ --_ ........... ID .......... _ _,_ _____ • 
,..._ raUwar .....,. nloetU• k• ... • lnr f..t. J'l9"..._ r. .. ....................... ,.. 
.eM.U..tUM Board .. •t ,.._., -J'w 1M 1-. 8Cate Hie'.., eo.a---.r H "'- ...... 
..-. "- 1-. .J H IIH...,_, c-........ Cotluel, Walle 
._ Mllltut eo-a- ODuML 
rw 1M ....,. ee ..._.,._.. ol 1'11111 CotlalT--claar'- K ....... ._, ... ., ....... 
J'w 1M .-unu llall..., C:O.pu;r-W H llcH•fJ', G-.a .... u......_ ..... 
on. u. .,..... ... Cutral ro- Ra.Uroed C'-•17 ~raowa • 
.....,... llall...,), -liMo RJy• IG RIYOr Rolld, (Iowa 
.... ..., O..•INI• Prl_,. Rolld No.1), IIH-• leet&o. ll 
... 11 ... n. Towualtp 7t 1101111, ....... sa. wM& ee u.. "' 
I'ID: Olulr, Iowa. fte lllc'wa, mall• a rtatat ...... lima 
II bowa u U.. W- loMol H-, u4 tile rallw&J cvta oil IIIII 
....... &wo ......-ou •-'- at.,...., wltllla a faw II...,.. 
MD oUier n. lllc'W&J rau - ud •• at-_.... 
u4 -til a& tile odler, tile rallroed ruplDC Ia a 
,..._ a t11ue polale. 011 liMo -UIM8tar l7 aide ol liMo 
........ U..rl&'&., • ., ................. - al&utad 
......... to a dniUDC llo- .__ ud oUMor lllllld ..... 
... .... - -u, ......,.. "' In ...... 110&, .. "" 
..... ftt ,_... ol liMo II'Oft ... Ofeii&NIIIIIUIIcta IIIII ..... 
....-.. • IIIII& lnl,..... ..... liMo ..... .., ..... ..ell. 
• ,.. ... ._., ... ..,. _. .. rna 1M ~ .. .__lllli.tii ....... ..., ........ _ ___ &r&IM 
61 ........ 'lllln are._. .. ~ at U..........,. • ............ "--.--.,.,.......... 
"' ............ ..., ,_ ..... Iliad_... .. a--· ..... .... .... .. . _ ......... 
.............. lllii ..... I'IIM.C_ .. ,....: ..... ~ ........... ~~~~~ .......... ....... ..... ..., ..... ,..._...,. ...... -........... ......., ..... ....... --- .... - ................... .. .. ~ . .....  .
DICCI810N8 IN OENI:RAL CABEll 11 
.........,.. va-IIF daD ... OIIo <TOUIDP abould be ollmluted, wllenvor 
~ ... n ,_rd tb- croutap •• danprouo, more "" lllaa tile 
--.,....._ ... ta Iowa 
_... ot Iowa Jan, &aDd - ., aa orebanl JDa)' aot be eoad....,. 
-::-:. ee tile pabllo, wbere tbe ordsanl lo •llaated -tlpou to 
• ....... - u •• claimed ttaat Poll eoaatr ..,.,d cot ..... _. 
• .,..._ .._.. tile o«llerd aDd poye to tiM .,atb of lila tradL 
a ....- wllat lo _., to be olltalaed br ,...alrlq tile rail.., 
.. - to til aortll allowlq tbe - of tile ,_til r!Pt af ..., 
:-• ..__, Tile 1111:11_, aatloorltl• lleYO ap,.W to tllla o-. 
....... relief aader tile proyJaloaa of -loa 1817 ol 1M ....... 
.... ......... Ito liMo Code eC Iowa. ltU 
• - __... - , ... put ol , ... raiiW&J' .,_,...,. tllat ..__ .. 
.,._ ....... ta load oecarred at til- ci'Oial- ..a .,._._..,... 
111 .. Mad "' 11o ~ We do - Ualalt It , .. ..,_ t11o -
- .r -- aeddeata or •- ol life to ......... wllotllw w -
• ....... ....__. Tile _ .......... ., alldl .............. . 
.. .,.._.,..., .... or- of llh, or ..... _...,.....- tr 
....-r Ia M toD IIJc' a prtea. With U.e ot.traetsa. IG n.w a& IIIIIM 
...... • at -'· we bellen Ill-. .._._ an ......_ ... 
IIIPI& ... "•Mt 1&4, tllet. ..._ tile law, wa llan.,. ~ .. 
_. • .,..ti!Mwiii.....,..UMIUqw n..._ ....... _ 
_. ........._ Mt. m - optatoe. - _,. at U.... ..,..._, 
....... 111111e traY&I oa tile IIIPWDF r-.1117 Mil. ..._ Mlf 
11 111 ........... Bappl-at to tile Code of Iowa. Uli, - -
... lll&la tr liMo law .. .._ u .. tllwltT to , .... ,. tile ........._ tr 
....... "-... traolla of a .. u.., _,.., .. order lila& a ........ 
........... ....,.., -)' be .... ID &II& klel&&oa .C a~~~~~~-. 
a ....... altuU• _, lie ellmlaated. Tile Alton., CIIMNI 
....., _.,oar ,..._ for lila ..,lal ophaloa, ... liMo ...... ..._. .......... 
~-
---• PAOli OoVIIn, OI.A8In&, lh IGwA -.wa ....... Co•---· ..... c-...-.. . . 
•-• IIAII.wn CDIIPA.-r ,.,.....,. ....... .,... ..... ,.. 
RAILROAD OO:WIIIIBSIONICJUI' RIIPORT 
,or 11M Wabub Rallwa1 Comp&DJ-WIL H -. DniUp 
lit. Lalli• :Wo 
T1Mo Board of IIUJMrYiaora ol ( ... o (ODDIJ potllloDeol tblo 
... ~ a dlopate bel ... a Pap Ooaat7 and tbe Wabub 
PllDJ, Ia r r ...... 10 a propoMd blabwar ,,.., .. Ia lba 
_ ....... road, Prlmarr JloDAI No a lletwMD lleet~ II 
To,... .. p It aortll. RaDp U ·-· Ornt Towaablp, ..,.., 11M 
RaiiW&J' It -mod, from rorroapoadoa~ U..t lbe mala d.._ 
doe W&J' of adJutmeat ,.., tbe dl•lalon of oJlPftM. 'ne ~ .... 
..,.IJ laid oat, Ia ..,.lormlt7 wltb plaaa of tbe State HIPW&J' a.. • ......, ... •-tat• tile eoutnctloa of ... .,...,_w ..__-
__. .. tiM lind• No odjuat-t wu ....., .... loy -• s 1154 
ud doe <loaa•l•loa, altor aott ... bod ........ oa tiM _._.., 
11. uu. 
It ..... ,.,.... tloat til• I:NdiDI: .. tile ........ , ..... PradJoUbo 
...... to _.. ........... , to ... Nnleol ........ rallrood. ... 
aD doe .,.., .. ta.a be doae at • ,.._.lila u_., tile 
bnqe abottld be baiiL After a r.ll d._Joa bed ..... bod, 
- .... IIW, It wu arnqod t11et ~rq~- Bull. ot 
~ wtt11 ..,_ .. II_ ot tiM Bllard ot aa_.,IMft. 
a ....,_ Willi llrldp Eqla- A-. of Ute HIPW&J' C.-1111· 
........ to -~ .. to -· -·t .. to ............. of 
.-. 111111~ 1M a.n1 oiiM Niall of l111lr roar-
fa 1M - -• -r-ea failed Ia C!Omlal: to •• ........., 
1111 llaard .... ld ..._, .. tba - laeladlal: tbe di•Jaloa of 
1'be llaard Ia 110w aotllod or tbe rauara or tbe partlaa 
........... u-tJatble-
...... Clala...._ bd8 tloat u .... r iled .,_lttc at t ile JOiat 
... IIICIIWDJ dMCrtllad llerela, PrlaarJ Raotd No. a. Ia ,_. 
- doe Wabull RallwaJ Ia Oraat T-Dablp, •kl CoiiDt,, 
leoti- twutr ... • Ill) u d tltlrtJ a .. (II), Towoablp Q 
• Will, Ia • ....., lor tile pulllla .ret, ud __ ..._ 
Ia ... -.tnatloa ot tile _., ,_. OotlatJ 1111a11 do ... 
....... ta ............ abee ta tile .............. __ ._ 
- .............. tile Waltull Rallwar OolaJU' .aaD 
IMI ....._. lllnlalve.at Ita owa ....._ ud aalatala 1111 
............... 1111 .. _ ltle......, ....... a.t .... 
...... .,...,. .............. _,....tile ... _..... 
.... ....., ... .... tile ....... ., w. ....... ... 
..... ... .......... ., tile- .. _...., 5llaM lsr 
.............................. eo.. ...... .... ............. ~ ................ ....... ,.. ............ .....,. .......... ........... 
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~ rar autborlty to abaadoll tralaa Ul eDd Ui', ~~a~ ...... ow• 
........ l)aCOrab 
/l<'rl4('fl ll«c•kr 6, lP I 
llllr.ow ... b UM ra road C'OIIIPIIIQ' that U... DM f tM opwa. 
(!ft1a • ...,_... tn • upoa a brae& •ld Dot m.tt tbe o,.r-
___ _ 
........... eM' ...... •b .....a ... .... • ., tlme ~ .. 
..,.... .... ......._. t ot welt ,,.. ...... aDI the p.Uuoa. tbtnle ... ....... 
iJI. fliJ,•, ' ~~:&:- ~~ ~~~f ~:~l;lj- I ~\;; ~ ,.,, 
-- _ ••.• n · , ~ . • t •• li!JW'"!i;If;~~H·~·p~ =~-~ !JU•r' ~ :s1! 3 11 l. rh:·n··s •·i·~~a~h~- !;•• ;; ·,,1 i h' ~ f-i~ 
g .... ;. ai•i~r;,:!-1"'·=- ... -~el ~:.i~ il i[: t ~~!!, u.p ·~· r•-! ... ···l•r"""'' ••••• ~- ~~ e t:: •~:; r;i, ... -• . • =·-· ·•··- • . .r •. ·' ... • •.!f;Hihhh~il!•r•IH! !~·l!. tfi£ 1 !~=!: '~·~ ~ 
. -h·i• •IP''""''"·" !I'• ~ O"f! I •• ·~ ••• ~ t ~ ;: • • f IF 
5 
a "' IF il ,.. !: il ~ !!. 5' - • • •. ~ • I~ f 'J~ :0 .., (' ~ - ~!; z 
-- .. '1 ··;- ~·· .-= "'JC"C. "i II ... - I.,. .. _ OCJ ~r - [ ... a • • ... ;; - .. :- : - - ,. bl li 1: • : ~ - o- , ;- ~ " ·• , •• a-••" ••· "'"" • r•: • • .:· ,•: z • • s i _. •I r . "a • i ~I ' l '- ! 1 ~ • r • I • • r ' 
• i'mHii th:u~;; ~i ~~~~ ~ lUI H ~ J~· 1 •H 2 _,!,.p_g_- if i ... ~- f. ~. I - -P p ... ~ -•!1 o .-r:::• ~~~r .. •~~: • ;; ro t: f - ~ ., 1~ l ~ fl: e. a ; " "~ B 0 • ·- •. -· ,g. . '. . . • ,~ =i' ·i~l- i ~~u ~ ~v: !:~ ~ ~tit i" ~r- • ;:s ·· .. ,..,. eli,- I i r • AE;i a o:'C , .. _ 
B. lt ~~ a., .. ,~ ~e' .,of 
1:1 !! f f !~ .. ¥' f .it 
~• I rr;- ~ _bl =-== ~ f i o' ~~to; ~ ; i: 
0.11~ ~ 
RAILROAD CO~UII ~IONf:Jl Rfi'ORT 
You will uote tbat $ 1111 •• In fr ahl f r• anted 
•b :b ll ,.,... ae wu takf' In at lh .tall n and whkh 
be bootii..S u w II by a u odla tbe b ID1 to bot b11dle4 
at Catpent.r aud Lyle. Y a •Ill aloo nolo thai frel3:1lt n-
"' wed rtcpraatllAc revenue taken tn at t.ht1 atatloD &JDOUR!.d 
to but U,2Ct.%1 and the II kOU but $US If wbll tbe u.lary 
of tb• •1•11t amounted to $ 41 ~5 
On ~botr t 19.1. tbe tlo3rd wrote uperlntond.nt Baoslta 
r 1 ... 
"1'bb (' mmluJon has :no pow r to ch• lt. ,,,rmal approvfl 
to tbn cl,~tn,c of Otranto Station ubtll aftor btoarlnc Jlo• 
ttur, th" •u«:tc:t lJt,n I• madt'l th:t.l )OU lltO<'tt.-d "'Hh your plant 
awl In thtt evf!nt of r_.umpbtlntj we "Ill th(n t•lre the n1fttter up 
for furth"r IR\f"lttptlnn."" 
nn Dllftmher JS~ 19!1, \JBI tnnt Connn ru Coun•ol, \\"n1tt>r UonJrQ. 
~led In thlo olll o a letter from tbe ntranto Shlpplnc ASIOOI&t c. 
alene<! by Allan 0 CorOon. Seer tary. wllb 1>< tltlun alcnod by 1'!0$. 
dtnh of Otraato and eootlcuout 'tforrltory. ullnc that the respo 
ralln1 mpanJ be not p<1"11lltt•d to aubatlluto a <uatodi&D for tba 
••eat at Otranto Subo<quonllr. on Uo<-ombor u. I 21. lbe Doan! 'll1nl! 
.\lr Roulter ad•lolnc of to r>lalnt bulna ~ fll...r by tho -
of Olrauto. and req tine tbo to koo1> tbe otatl D open. pondlnc bar 
1111 a d do of t e Board 
Th rue , .. , 1!nall7 Rl do"n for burluc at tbo Cbamber of eo.. 
ht r<e )t&aoo Clt7. Iowa, on ll<tombor ! • IP:I at two o"dodt p 
lft&rlng ••• b•ld punuant to noll~ and the r .e aubwltted 
At thla bearlol' the •ltof'.U Cody for the railway compa.nJ, t t4 
to Lh r.ITe~d that tht'l earutnp at lhll UHiun fr•lcht re<· lved and for 
war•hd and tlrlut a:tlt>a, 'VIilro ll! follnw1 1ftl&. $tL69fl&3: 1111, 
,6.!19> 18. 1'117, '6 •ntM; 191S, $11,6~r. Z7 • 1919. '" :W.81; U! 
:111114707 Thn Parnlnp tur JUitft July, ~\u"u 1. H('l'tcmbtor, Ol"labu 
nud :-,;ov rub..r 19 .. u "trfl ,S.6S8 U 
Susterlnltorllltnt noalter, ••oro •• ft •hu ••• IUbmltteU n~uru lh ... 
hll' th.at fur thtt fllf'Vtn month• Janu TT. lt!t tn and tncludlnc SOY 
ber. ID%1 tho total remittance• at thla atallon •or• U.%38 5G the tOtal 
•acea paid U.IU II; a .. race r IliaD ~ per montb $:r.lH'- &'rfrap 
wapa Pllld p.r month. US! U. or a ratio ot 47.9 F'or lbls ..,.. 
... ontba period tbe frelcht r_...... .... n.cc .... fre!Pt 
"' riled ts •• II aDd tbo tl bt oal" $ 71C 
In addlt on to A latant C me:<e C naol Oondran tb• < 
Olranto w<r• ropruontod b7 mtmbon f tbo llblr>poro• l\110< aU 
otb r 1>"1 ln•nt dtluu of Otranto Tbo raet wu dOT loped 
Otrfl.nto 11 aurroundf'd hy au e'l.trttn1J rl h tarmtn1 tornmunltr. Jar 
PJ:od In truek farming the ralaln.: of potaiOU. onloDI and IOPI 
boola pl'\'•lornlnatlnK \\ ltnts.<to from lltranto alated tbat tbo pota 
rop tor lDJI was practically a faUure lind UUtt tb6 onion 1 rop wu 
poor and v~~rry tHU<·b be1o-.· normlll. whl1 h •ouht o.rcount tor tbe pOOl 
1ho•dn1 rnada d11rln1 tbe (llrr,.,nt ,. .. ,, They further teatltled that 
whb norm•l r:ro11t, tbe outtnnk r.-.r In r .. urd buslneu at th atatloo wu 
very ftatt rlna. 
QF.CISIOXS IN GF.S RAL OAS 
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. t = 1a~ r~;• 1 Iff t 
,,,, i ,,,,,,,,,J,tlfll ~ 
llA I.ROAD CO lll REI'URT 
Ate 
0Xl0114 
....... ol t ~ approa h on • t r 
.. ed lour Ul loel In ea bon llundr..t (1001 leet 
''NO\\, TIU llt:Font:. It I• rurt or agroeJ betw .. n tb parll-. II 
lOW I 
' I Tile Ra IWIJ Company oar 
otn<t. orca 
p ~ross IS CESERAI ASES 
rlq: the """ 
d abutm..,t.a 
I S pen'llon or the contractor or Dlra ton 
• 4 Board ol Rup<rYioon may ompto1 ehAII do tbe worlr 
Pro" 4fd to he don• by aald IJoord, In •u h mann•r u to DOt 
u, ~ latorlere with < r reader danr rou• tbe aald brldp or rail 
0! tbo Ra l•ay C mpan}, or the .,.. tbonol by tb Rail_, 
so 
co poony bul that ouob .. ork ahall oo done In ouch mau., ... • 
ou I> materlalo u •Ill m~•t wltb tbe &PI'ronl ot tbo Clli<f ~ 
ot tho Railway Company. 
1 Said Roard o! !<uponlsMo further "~• that It '11111 at Ill ,-. 
tndrmnl!y aad proton oald Railway Companr !rom IDJ an~ au ~ 
or clalml tor dama«a •hl<h may arl.,. tn any manatt wbat~on,r" 
ad,la«Dl proptTty nn aoeouot o! th ro.,.tru<llon or m.lnt aeco or 11<1 
av.bway or uld .. .-~• and dratn.a. eltb~r on aceount of ch&Dpd Cillo 
uou ta dralnaatt or othf'rw:lseo. and rurtbM' •rr••• to T•roc.eet &D4 .,. 
hartnleu uJd !J~tll•a)' Company on areount nf an,. and all dallla t. 
ioJurh .. t() J~~triWlnl or prnperty of "balMN"t!r kfn,J. arltiDJ trosa W" Ph-
Inc t•Ut of thr ttolnJ' ot the "·ork hrrf'ln AICTtwd UJ•On by n.ld Ro.&N If 
Hu1~tvh1on '' 
And It furthrr IJipeMriog to thh• (•urumlulon that the tODtlf'ICUII 
and •xttn!llon of aalc1 aub'A'IY and provh1ton for additional tncb 
a urdanctt with aatd plans and un•ltr ao.ld lll'fet>mtont wllJ aubunrt 
Nfety and couvenh·n« of tbt pubHe. •• tber•torfl approve ot IIJd Jlu. 
ao lndlo:at...S In uld a~rr•em•nt !or tb• ""i>Ar&tl<>n of gl<) (rOdeo ud a. 
conatrudlon and extenalon of Aid Jubway, aud tbe raa:ur•d:lca ~ 
oporalloo o! .. ld additional traeb. and tbe paru .. to ul4 """'-= 
may procHe! wllh aald work. 
It t• oo ordtrtd 
So tUI U2% 
lh.,.u'r.' Co:u:Jrn·'\ln CLt u lt.tl'fll\t '(, ( ompla RGtl11, 
\, 
t"tlft \t.(J, \1UWUXU A ST, J)\t I lt\11" H (~uJU\\\ /1 ftUO 
/J1 cj(.'4 tl ·"'t'fll• "''" r ~. Ill 'J. 
BTUJI))l Jo•,A(•n mu ASO ~Q\ u,; :'\tcW lhti'OT JIUILIJING. 
"""· thlt thUniU~h ... dt~'t butldlna hurn~tcl In un. ud U4 .... 
bHn nbullt. Hutbnn Ia a town ot •ucll lrnportane. u to rtttm ~ 
adequt• atatlOft flu!U.Uit"tl R poo4~nt railway co p:u~y ordlfhd Ill • 
llnltt aultable d~pot ca or bf.tono ,January 1, U2J 
•"or Complalnant6-Geo \ lloald. Atlorooy. Sponetr. I wa W 
OondraD. Aulatant Commer"' C u~>sel. IQ Mol11ta. Jo..-a.. 
•"or Do!rndab'--'o &Pil6flnca 
Th orl~al complaint Ill tblo cu.. wu ftltd In the ol!l<e of tile -
OD JaniW'y H. lUI. &lld afto out tb~ !ollowlnt: faru 
"Oao year aJO t .. t tall the Ml11rauk"" depot here at !lull • 
burntd to the 11rouod. tb•l *"t Ill oome box can lor a IIUtiGl> 
and that &a all •e bal"e and tbe pros~c ta do uot look rood f 
anythlnl turlbtr. 
'Wfl bt'lh ... Ht that tblt toa·n le •nttllt•d tn mort ron.lldtratloo 
frum the Mtl-..au\c.pto H.dln ad, as tbt) luwdlt• more tba.a 71 
of the hu•lnen from bere-. They hav~ ruadtt u• IJrumlae. to rtn 
us • n•"· llt&tlon, but we seem to &tt no turthtor • 
.. Wn ha•"' a community dull ot tner onet butulred membln aa4 
we baHt ~en t~nd .. avorb& to build \111 uur to"""D and t~ mal• tl 
II 
1 
pleU>Ill p1a<e to look upon. At the laat mHtlnc ot tbo <lub 
l)e •rttor .... dlrocted to tab up tbt. matt~r "ltb rou \\Ill 
p1eue a~hia ua wbetbtr t~~re are any at•ps •• c:an take 
:;"rot ~ion trom the railroad r· 
no ~eta ·~re pramptly ad riNd that th•lr petition .... ould be 
ukd wp .. nb th• ltallroad Oompallr o.Dd that rDi>1 ot the r•ply of tb• 
ld!JlllaAI earrtor wullld he lorwardtd to them. 
Oo Frb..-1 11. JP11, •e ,. • ..., Ill feC(!Ipt of the follow1cc roply from 
GeDfl'll suporln!kudnt J. II. Fu«~er. of tho rospcoodent !tall war Comi'&DY 
••• • \\ tt are aot dt-nrtnc Ue tau that nuth\t o la tmhlf)(] 
to a ot• lll&tlon buth.lln«. and I '-a\e bad tho 11tatttr up with our 
ptOPll! tn l'hlntl(), tn tart, ._.e ha,·e plall15 dra..-n up tor a n~w 
dtpol at JhathnD "'btcb Will l1e tonatrurted 81 ~lOll a• the ftnAn 
dal roodltlun• ,r.lll warrant the railroad IMptondlua the montt). 
•Tbf ltntr•J RI*Daccr informs me tbo.t we b.\Y• tour ur t\ve 
JUtlOUt wblcb bavcr burned In t~e l)ai'lt two yeara that mutt be 
~d. aud that llutb• on Ia o•e ot tb•m 'l'bo lntonliun t. to 
pnd4t Rutbnn wUb a new atatloo butldlq In advan~ t't tbe 
othm tbat are required I hope that tbl• •Ill aalldy the poople 
of Ratbttll. \\'• CllDDO\ che them Ill)' deftolte date .. to wb•n 
tM ~ott wW be bt-&aa. all dt-~odlD.& on tbe malll'r of rtnanees .. 
Cop)' ot tklo HPIY .... !or,.arded I> lbe eomplaiDIDI •• OD ··thruary 15. 
JJU. an4 on F•bruarJ 18, 19%1. the romplalnaota adrt.ed ua that 
Wt pr.aume thia 1a the best IbM c:.o be donf! at tbft pr.-.nt 
Umt AU ,.., .-ao\ ta to koo .. 1hat tbty •re Dot fqr&ettlna ut 
ud lO let tbrm know .. e are expec:tloc tbat tbt-) wiJI t;t'l to our 
dtpot at 1b• e,.., UJ"•J .. ,rtunHy. when tbe .OnanC'Iad •hutlon rt•hl• 
lllrl!" 
~Uh thb undt·nlAIHIInc. tbe orlclnal tile to this raae, b<'IUI ldf'ntlftrd 
u our V..hl A·36\ll, v.oa <lo•cd on April 13. IU~I. with th• und•rotiDd• 
ill UIJt ll miKht b.t r~ u~·nrd at anr tlmf'l. It ha• ttln,·n heton t••JK,rttd 
ll our &DaUlt tt"lHII"t for the ye-ar 19%1, and t• knov.n aa !'\o 11.861, 1921. 
8abllquent to tbtr eloeinc ot this tlJe of paJH>rA, llud on or ab<•ut .)larf"h 
II. U!!:. lhb com~lalnt wu aa:aln brought to our auontloo, and. Ina• 
l!ldl u the Iormor ~ hod I>Ho deled of rnord. II wu deemod ad•la• 
&bJt 10 ~tan & DCW IU•, •blc:b W"IU liVeD. l)ot:k~t A 1797', and Ia lbe f'.ut'l 
an uchr roe14uat!oo. 
Allor CODtli!ttablo vorbaqo of eorrapood•oce thta compblnt ... , ut 
'"" I lormal btarlq. at llutb<e:~. on Jaly 11, UU, and wao t>.ld 
Plll'laUl to DOlle Tbe defeD<Iant carrle-.r madtt no &pPf'&rUee, due, 
,..bly, to atrlk ••tr ode.. !low" u, tnaamucb u the rall•ay rom· 
Pllr IIU PrftiO air admitted tbe n....aolty lor a n w tl•pot at ltuth .. n. 
u t.ntlmoar wu taken. a1tbou1h tbe complatnanta war" prt.Mnt and 
rUI!raad •1111-. Ill auhmlt lbelr te.ilmony 
R1Unrn lt a lbrlvlnr hualnH.s to..,n. eurroundt'd hy a rich fartalng 
eommallHy, and Ia tiJ he •·o1nmendtd u1~n IIJI ,,.u .. n~ In l'llttln~~r up 
•ltb tbt utremt•ly lnadequut(' facllJtie.c wbkh havo hM-11 atrnrdt·d by 
tilt fMpOD1I nt railway tnJnpuny aln·~ the old d•pot walt burnt\~. We 
an •ot IDmlnMnl o! tho !AN that tbo carrl•ro buo l>ftn ham~r•d by 
t.bt 6.DQc1a1 •trln&fh(J prt!\&leot a 1 o•tr tht tfJuntry Uut, oa tbe 
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othn und ..-. cannot onrloolt t f I that tbe P<'O 
are a4b Ia aNd c.f adtQU3le cl pot larllltles, Ill~ we ea 
tomment upoll tbtlr long and tbrltable toloraneo of su 
unbelrab1t rondltlon 
Tbft to•n II .. ntUlf"d to • g(.fHI, ·~nlt:eable anr) R10tJf I'Q d POt-
ln.< and It It tbertrort"', ordr.red that un or btfore Januar1 1 1 
d•fouclaut rompaay oll:lll build a oultable d•pot, ntlr•f7 ad 1llte 
n•eda e:f tbe to• a and community 
No. u;;~J,.! 
to the matttr nf rrllalon or Jo'Aa comtnodtty rate!~ on bllutn no 
1, It Jtr,~ootJIB()O~. O~K.\JUoK\, lfm.\. COmJ,I:alna t, 
!Jt'Ciihd JIHIUt!fiJ ZJ. I!t:?~. 
roat u a niiiCN£1rJ' eosrunodlty an•l th• fntt:f'8la of a. 
pubUcz caaoo« M oY~triOOk~ " It .. MftU&rY to lndaattta~ &:Ill ._ 
Ute aad. If llf'l"d ~. • uJ4 ~ t.ran n 4 •t bare co-t ot 
In ftlllnl" rat the Uoatll I• r.,q tl'nl. by Stat te. to c\etH"JJdM ' 
a tall' and r .. ..onabl mas. m rate for the ~lee to M pttfOI"'Dtd 
lltU that on a bal.. of tennlnal and haula.Je a-t. 
nature or thP modlty, tht" p~ nt NJ~.I rata appl1·na l truta 
Iowa, an• ·~c ulu, and a rNaonab1f' n\&xlmum rate fta: •I ror ~ ttnb. 
s.-.. Sut•l•l flit nt ,So 2';- to Jmva f hUIIRt"Dtlnn No. 1&. 
t"Or the ('arrl.ro-1". B To• n""rl<l, \". I'. ll. 41 St L. )I D 
)ltan. II .\ ll<nJornla, G. F. 41 P .1\, \\. C ~·.It X liT \\atorloo, Joq 
C lol. Cheney, !1 M, I l. 1\y, Oo. 1 .... )lolaeo, Iowa; R a llatt<I 
Trame Mgr !' II 41 Q R R. Cblrqo, II t' Panona A. 0 F A. 
W. R R Cbl<qo, A F Clo•ollllld A •• T. :M., C. 41 N \\ 117 
Robt H \llddl«>n bo, !'ommert• \ttorne), l' It X W, lly Cbl ro J T 
ATtrltt. C"uol Trame ,\,t., c. 111 41 Sl I' H> , Cblcuo; 'I ll Farrt .L 
P. A .• \\'alt1l"h It)' ('n .• Hl. I.Anllll. Mo: ('.X. JUrhant1. \\aha•h Hr ro..t. 
l.c•ulo, Mo., 1. II Rtral8tr, ,\151 ll•nl l'ol. Wnb:uh IIY eo S~ I..U. 
llo, F M. Stool•, tl t' 41 I' A .'t 1>. [l M " ;< R1 .. DooM I l 
T. Stel oer. t t II 0 ),J. l ~ lly lloone loW1l: \ U l'r&lt. OU 
Rr i< Llcbt Co llhrn.apolb, lllnn 11 0. Flsh~r. Pr I wa 
U!IIIU .. Co C.atnvllle. Iowa J I' Jloyl• T M Iowa Soutl>tra 
u .. Co Oon~nlll~ Iowa J " II~ d C It 4< I C Ry ('edu 
Ina, t! t: Xlrhola, C R l I t' lty, 1-. dar Jtaplls. Iowa 
Fur the Shlt·~r ~ f"J lit ndenon, c•onunrrn, ("'ounael. I Ia Motla 
lo•a: "'alln ('n1ult11n. A~t ('nmm,·r« f'oumu:t, l~a Mulnftl Ito 
1 ... H Ro.sebrook ~hambfor or ComnHtt'e. Cl~kaloosa Iowa. Ju. ).( 
lowa.-.:o~rulta Coal !'<> ~ &loin a Iowa: .1\. F~ llolllnpworlh Rei loci 
Coal Co. 0.. MolnH lo..-a Goo !leaps. Jr, Iowa Coal Operaton .ua. 
~ llolneo I •• E G Wyll Frt !'o ra'r Gre:oter llorr II 
mitt~ 0.. Mo eo, lo..-a R P Dolto• Sec)', Great r Dco lloiDtl 0. 
mitt .. Ocolloln,.., lo,.a· II W Uyora I >c. Motnes Water 1\ ru 'l'nt.l<' 
aod Public 0.. 111 lnOll, lo .. a, II F', Sunrlbtrg, Iowa Tralll Lo&P Col" 
Hapldl!l, Iowa, I, M 0'1.,4-ar~·. Cutnmr-rc htl (.'tub. J-'t Ood«e Iowa. It X. 
lluner, !'.rolling (:oBI t'o., I> ~1olnet Iowa; Wrn. II ll& I. 
Build u !lopply .A n Ilea MolD , Iowa, 1~ .\. Knadoen, sort••""" 
LumbtnnoDJ Aun, representing U00-15 Iowa lumbor aad -' ....,.. 
A rt C l"etenon. T ll Clla:n ber of Comm~re<o 
ylor Coal Co,, Ilea \lo n«, Iowa, II 0 
I< Grt tr Wat<rloo .A n \\'r.t<rloo, lo•a, It 0 Youn~ rman 1' M , 
Kr 1 CU.Y Brick 4t Tile l(), M:aeon CU>. IOYt"'ll , 1 .. P Lnn.•, P•uhlnc 
)luODCo Del lfo.DM. Jowa. Jo•r,•d \, Htrmaun~ O"ltourkt f"nJ ('o .• lktl 
Coal 1 ••· 11 )I Pool• l'r..s ;-\orwoocl \\'Jute <<>al C.o., t> .. MoiDOI, !,. c c. ere- lo•a Mf~:ra .\ .. n Jl<oa lloloes, Iowa. 
Oa Auut 1:. u. after h r nc. tbls ll<lard made an ordor PtrllllttiDI: 
t»- pe~ntll: ln<ff&S" t apply on Iowa lntrutatt ratea j;fnerally 
llad .,..,. (otU~~~Ined by the Interstate Comm r e Oommlulon ahould 
11 ~ OA Interstate tralll In this territory, name!), tbtrtr he per <tftt 
•llh th• !oUowtoc provl!o 
..,.bls c3.lf wUI hi) kf'pt cwcn anrl h\'&rlnp umtlnucd ~ndlna 
1 mpl~te r.vlaloo or the luwo. r:'lte a In an! JoWtt·a tlualnca 
._ 11 belac undtrttOOd that tbb ord r lo temporary and 
1 ply pOnd In~: turlhor Ia natlgatlon and bear In.: and th" 
promlllptl ., or r<Tb«< erbe4ul.,. or ratn and .-l.,..ICcotloa of 
trrlJtU." 
0. Alrut !Hh Jfi... to torreet a •ron~ful •ordiDI" .ur tbe Aucu~t 
1•111 $fdtr rf'latlv"' to rool t f'! Jloard mad~ tho rullo\\ ing rul•nc 
SOFT C0.\1., html> on•l ola<k 
llfDll 58 alld 60 of hi'A:Il CJauiOentlon ~o 16. pace lli1f, JJro· 
, mrlcod r&td on s ft coal~ lump and alack Tht"3e will bo 
111 :sed by C!t«'n C<'nto 1 Ue) per lou nat. plua ope.-lfte amounto 
u I lo .. 1 
'non Rate Per 
Toa Is 
0 to U <onto 
"to 99 tonto .. 
100 to 199 ((1-nts •••• 
too to !99 «nta • • • • • • ••.•••••••• 
190 ftDll or hllhtr 
IDO'(':Ufl 
Per Ton 
.... IS c:ento 
• .20 r<•nll 
, • • . , , .31J CI•U\1 
.CI) HDtJ 
• .. . iO CCDtl 
"1\e rue ruuiUug .-111 be Inert-a sed 3:i per ttnL" 
Tile nt .. r<Sultaat of this permlulve ord r are no .. In oi!Kt by 
t~ of tan •n 
llotlo tllo 1$ .. nto per ton advante and tho ltal• of arbitrary ad van ... 
rdtrrwd to In tbe ordttr of thla Board, " r orlcltt~tll> anne:x cl lu tb• 
Iowa toa1 rate.s by onlt r nt the J•'cdrra.l ,\'lmlnlstrotlnn or Hallron•ll, u 
a •ar meuurfl-an«l •u' h urhltrory ln«·r•tll. f!• llf'\Pr have ha'l tlth r the 
IUd. a r approval or tht'l lowm Commlulon Buth intreaa.t""~ h•Ye never 
...,. I• Ged by ~ltb r corrl u or F ral Adu lnlatratl~n. but wort 
~ u amoac tb nov liable .,. b tbat or<ompany tbe cwtlr 
of ..... 
.Aiouy u JanUI')' 10, lUI, complalnu IH-pn to b~ rec<i<ed concern• 
m, til Iowa eoal rat.,. u autborl&od br tb• Boar~·· ord•r or Aucuol 24, 
lt.t illr L. R Ros<brook, or Oakltloo$8, nlln.: thu llut •Pt>llratlon tur 
~ t h fn rate .-\11 htt ulu rl ho-A·e,tr. •u tb 1t the ul1l Jnwa rate• 
t&t D u a basis, ~h•• thf'! arbitrary 15 f"tDU pt' r ton. plUA !5 ptr r~ont 
14"- (u appl•ed ron<raUy to ratoa advanced by ltallroad Admlnl• 
t Ordtr :->o. :u, p uo the S5 per coat adnnte autborl .. d ~Y tbla 
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Board. Ia Aqout, ltiO. Tbla would make a rate b•t IIUie 
tba p..-t lt'lleelaa., but abould remo•• eertala • .,_,... 
ca.-4 tor tba arbttrarr per too ad•&D ... rOIQalrecl br tba 
0o Jaauarr U, IP%1 , Jolr. t: Cl. \\ Jlle, Comm .. loa•r Gl 
J)lo Jolol- Committee, lllod a atatem•ot wltb tile ~ 
tba ~· oC tlala cuo lor •rlr bearl•• 
OtMr ..,..p~a~au ••r• neel•eel fruo time to u...., ...._ 
r- K. H Draper, Tralk Jola-r Woetera o......,. ea.,.., 
lllalllOwa. 
Jt.rilll ,... "" IOC' Jolar U, lUI, 10 coaalder tba .__ 
- Ia lo...; bat wu I'C*-eel upoa roeeiPl oC t....._ 
---k tbat at tile " reqooet of A F. <."lOY laad, ~
- ~ ..... A l'IOC'UI W-r• Rail war, I b&Ye ..._18d 
- Gl tba mNIIDI: of Jolar %t, • • • to a later datAl to 
JOV Board ud at -•oaldd of aU --.....M 
Hoertq- lud IOC' September U. lt%1, at OM ....... 
_.a. u .. u u ~lk aotlre, cl•oa to tlo- IDtehll& 
0o ~- Stlo, JtU, til• Board roeel•eel ...,._ for ,.. ... llilllt 
G1 JIMrlq tr.. Jlr. A. F et ... laad, oC tba Cbl- A - ... -....:.. 
llall..., ODDIJUJ, rllalrmaa Dl tb• trallc -•~- "' .... .
~ ._ -•t of .. ,.nuat ••- a.~ ..._ • - ....._tlo,- Gl tloD .... lm-'ADt loWD a.! ....,_ 
I& ..,...,.._ ,........, to be N-DIM at DM M.C.. -
llr Ctn.lu4 - M'l'leo4 It wu laapraetleable to 
Ull tba- wu .u.t Ia tile oCioe of tile -rd oa ......... 
.M tiW tiiM Jlr • .a-wool~ obJected to 1111 
wltlo o&IMn, for tile -· tbat all ... _ .. t ...... u. .... 
NGtln ol pnuat ..-aDd aot a re'llaloa 111-1. 
llelleftd tba wltole eaii,IICI lbollld lie oooaldered at oae 
• ...... ne toUDwiDI: .,..-r .. - w.,. eat.end 
Walla' Caadru, .&alatat caaaa..,. coa..u, 
a. P. Bolla, .... ,. Grater DM Jlolooe o::~g:.:~= 
& 0. Wrlle. rn. OOiuD'r. Oreaw Dee :llo._ ..... 
c. .. I'IDt\, ._ca.,~ ..... ~.,_ ........... 
c. 0. cr... ...................... .uo·~ .,_ ....... 
._.. -.., l r . Iowa OlaJ Openton' .uo·~ DID 
a. c. ,.....,, cua~a ..... ....._,... a ... ...,.. 
a... 
R.o.Y....-. ....... .._..,._Citr 
-CIIr ...... 
8.0. ..................... a... ....... ..... 
A. ................................... c... 
Aallt ........................ Cllullllr., c..-1111 ..... 
- ........ A. 0. • A.. ,..... ......, Olo ................ .....,eo.. .. .--. .... 
a a-. ...... OIDI C..._ ....... DID 
'II ...... 0, ..... ~.....,ca.. ftlli-L• ... 
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& & 81110J, Coal Tralllc Jolaa~r, ll. h A Q. Railroad ~ Cbl· 
-: croeJor, A. G F A. ll. ll. I, A I' Railway ~ Cbi"*CQ. IU. 
r r ,._ A O. F A l ' 0 W Railroad 0o.. Cblcqo, Ill ! r (ltWelaad, A. t•. T Jol. C. A N. \\ • Rallwa1 CD, CIII"*CQ. 111. 
C. X.~. 0.,. Jol ... lotor·t.:rb&a Rallwa1 Co. Dee :Mol-. Iowa. 
I. r ........... a.. ,..,, Iowa Soutllora l 'UIIIIH Co., C.ato"JU., 
~r IIOJII. Tralk JolaDDC.,., lo"a Soutbra Utllltloe Co. CeaternUe. 
~X. .... Tile Norwood V. bite C.,;.l Co , DM Jolola ... JowL 
L w • ........_(co Sarc•ot, Gamble a ~1. Deo Jolota-.,..... 
_.. (loMnllowa Fael Co. Reel Ro<k Coal 1:<1 . Sorwood-\\'lllte Coal 
Ct..L 1. Bolltqwertil, lOt~ Blstb A•eaH, DM Jlo!a-. Iowa. 
.ltiiD D. ·-· Sbuler Coal Co. 0. )lola-. IOWL 
__. 1. H .... Attr. C 6 N W. Rallwar Co. DM Jolola-. Iowa. 
L a. 1111'7, ...... t .. Coal ~ Deo Mol-. JowL 
J. p ._, ........... Coal Co , 0.. Jlol-. Iowa, 
J, & J1111L C. L A L C. RaUwa,.- Co., Ceder Raplda, JowL 
.. f ........ ~Diller of c-aerca, Cedar Rapt .... JOWL 
! .. .._.., ........ Coal CD, 0.. MolD-. JoWL. 
J. 11. ...._ IDrlot Coal ~ DM Jlol-. Iowa. 
1. t. ......._ .,_ eou a rue1 ca. Mratte, JowL 
o. 'f x.-Mr. IIJectJ'D Coal CD, JoiJetlc, Iowa. 
J. X. cn.ur, ft. Dodp CommercliJ Clab, Far! Dodp, JowL 
.. a. Dnper, .. ..,. or-r Co, Jolal'lllalltowa, Iowa. 
r. x. ....., n. D. D. Jol. a s. Railroad ca. a-e. Iowa. 
0. C. 111D11. 11. A 8t. L. Railroad CD., 0.. Mol-, Iowa. 
J.a........_OIUI_IOWL 
'ftl .... ,..... ....... tbroqll Ita ,.,_tall•• Dad otbartr, w 
- • Ga ._... wttlo ~I lor 'lal'lou ldledlllDI or ,........ 
ftll 1M .....-11 ol 11--. Roaebroolll Dad WrU. "" ......_ 
........... -- uoartaiDtr .. to ... , .... to ... ......... 
Dl ..... A. .. CIDMiud ud o__. 11:. H.... ..... t ... till -
"-...... lliMlJ • ., .............. , "to allow till -- to .. 
... .. ......., 10 tbet tiM aarrt.n -ld bow wilD& U.. W to 
- ....._ H. II. HaYMr Ud K W. lllortDU, ""'' u• till 
............ ioiM .. tloll ""1-. ,... ........... UllnQea .... 
,_. .. ......._II, IHJ, ud aJJ ..,U. .... ..U. u fllllnD 
.......... ... ua. 
n.a.a• 
..__ O.lOW.t. COIOIODIT1' RATa OM BITU11DfUJ111 GOAL: 
...... ~ ...... al. 
.,. - 17 IIAY COJCCBIJJC. 
... --- .... till --- Dl .... ......_ ...... -... ......... ,.._ .. ..... 
........ IIllo, .......... ca.... .... ..... --a.m..- ............ .... 
RAILROAD COMMISSIONERS' UI'ORT 
No•- itll, Petltloaora' r•piJ to be llled. 
N-Mr Utb, l•a o'dotk A :If • bariD& Ia lbe ....,. 
a.rd, !)eo )folD•, JOWL 
~.All Jllap to M mad• Ia I be ullce or tile Board 011 or .._ 
..-. ....,en, liO) coplee or oacb toM luralabed lbe 
~.,. order o1 lbe Board 
PanuDt to lbla diYioloa Ill time, petltloao Wfte 
IoWa,.,..., '--• aDd E o W71Je, rep,...atlq lbe o....._ 
c-all- wloltlo, owiD& lo tile lmportaa<e or tlala cue. -
• Ollila hll. 
~o 1be Board Ill II&Uroad Comm ... loaen of lo ... 0. ....... 
"TTie Iowa ,..... ._... tOIDprlala& a ...... ......._ ., 
,_. aDd ,...., ud .--roiDI orpalutlou Ia DIJ 
of 1be 81aU ol lo ... b7 majorll7 vote ol Ita D1nc1on, 
..-11 to ,.., ~. Board, Ita Ylewo ud -.s-
tile NYWoa ol lbe rae. oa Bltamlaou Coal wllbla 
loWL Rep-taU•• or Doe Mol- ud 
,._.. u lal•t,.. 1o lie -rate petltlou 
dma. pocallu lo lbelr -PHtl•• clllea. Wo --UIIIIt.j ,.., _...,.u,. ol lbla petiUoa wblcb baa 11oea 
IIJ' OU' d~ ud Wbloll wo lrml7 MIIOYO 1o 
-u-t ol lbe maJorltF or toaeamen of _, ... __ ...._or 
ltato Of JOWL 
I. 
"Th .._,.. or lbe Board will doulltw. .,._ 
poUtiOD8 orlbe oarrl- Ia tile ,_.. IP17, for U ___ ,..,, 
..... .-J Nlel, Docat 8-fU, beard OD .lqut 
IINa-.11 ._..... 111 t'IU'IoM Iowa -IDDIIDI 
._ lboa _,., 111 tlao oarrl ... wu u -• 
.ala ....... lbD& laeentata ,.._ bad ..... 
tal Wll beiJOYo lbD& DO ••lllltutlal lllow1q ... 
.m.n lbD& tile _ ... ·- Ia lallncat. 
lllldllar ._ 1a Iowa r--.. ,...... .,.,. 
-- .. •llniF ... _, ........ a ...... 
,... ........ ~ ............ lolbo .......... 
II a.,. leeUaa a• o1 lbe Code o1 ro.., 1117, 
~., otller- Ia .-. ..... 
., ._ ...... w ........ lbD& ...... , 
....... .., tM...,... ., tM eanlln 
................... .,tM....__ ...... 
.,.. ....... ltU, "' ... ., tM '*'-........................ __ .................. __.._., 
....................... a..naa.. 
DECilliONS IN Ut:.NERAL CASES 
__. wu doao wltbout reprd to wbetber It bad ....., 
• or 'appro•od b7 atate ...,.,.u .... tborllJ, Wbetber or 
..... wu aa omerpar1 artloa, we <'Oatead tbat tbo u ... ta 
1111 
11 
,_ wu aot j118tllled aad tbat tbo emorpatT d• to 
::, .,.. ,....., aad tb• 16 ....,, arbltrarr •lloocaa .. u,. h•· 
..... bJ a5 per .... 1. DOW total 20\j, .. Dta ob .. ld be dedDelM 
- lbo ,_., Iowa Dtolaa .. tarll' rat• oa <'ODL 
"WWI THERIU'ORE RESPKCTruLLY UROR THE Ill 
JdDUTE £8TABI.ISHM£l'o'T Or A DISTANCE SC.ALE or 
ftl ON 80FT COAL. ALL ORADEB. OF' 2t~ CE.'ITS PER 
::.. LEII8 THAN THI': KXISTINO SCALES FOR APPLI· 
CAT!OJC WITHIN THE STATE Or IOWA 
II 
"W• IDrtloer "* 10•r toaolderalloa ol a -• ,..._..,. 
... er ntoo for appu .. uoa 00 Jolal trolk OYer two u- or 
......., wttlala lbe State of Iowa We llrmiJ beiiOYe tloat lbe 
..a ..,..na ta Iowa are lor lbo ue ol tile till•• of Iowa u 
1 ..... eDd tbet -1 lo eo -atlal to I be wellan or lba dt'-a 
ef ._ lbel tlla ••ae ol d'-'rlbaUOII lbi'CHICboat lbe State 
.,.... 1oe .- u _, aad u ..., .. ,.1 .. 1 u -lble Aa aa _.. -tar. u to eoot to toDHmar ud .,.._ntloa ef 
uu-.ertatiOII. tbe coal ratoo or Iowa oboald ,...It lbe -
.......... ol Iowa coal lato all -loao of lbo Illata. We ... 
llaft tloal lite praooat b&alo, lor Jolat baala OYIW two or ...., 
... Ill rail_. mabo problbltl .. lba u. of Iowa .... ID aat17 
11111oD1 G( lbe Stata aad deal• lbo - ol IYIUabla truaporta. 
11aa a.. ror.tlq dlract aad relatiYaiF allortor roatoo lbaa rr.. 
1MJ ..... Ia olbor eta.., We belloYO tlaore le a dlacrlmlaatloa 
..,.. Iowa Ia tlaa cloarllq of hllbor ra101 oa ..,.. mo•lq -
tw or - liD• tlaaa o•ar a aiDIIe llaa rotate, • 1111117 ••-
.._ nta Ia otla• alit" aad oa latoratato tralk, lbon Ia aa 
....._ Ia rat• for alltlla or Jolal baal1 lo .,.., ,.,.,... 
-'D&JOIIIll. 
... 'I'IRAU'ORE RICIIPII:CTJ'ULLT URGE Tim IMUDI· 
.lft .lDOPTION or THE IOWA DISTANCE IC.lU or 
l.lftl ON 00.U.. AS REVIlED BY ELIMINATION or TIDI 
~ Clmftl PER TON UNAUTHORIZED ARBITIL\RT, POll 
APIUC.\'I'ION ON IINOLII AND JOINT IU.UL TRAJI'PIO 
1miiJJf Tim tn'.lTII OP IOWA. Tllll ll.lTII JOlt IJW. 
T~ OP It IIIIAI TO BE OBIDVBD .48 IIINIIIUII or 
10111'1' IIAIJLI or L .. THAN 10 MILD TOTAL. 
Ill 
... II ._._. .,. oarr..,. Ud 111 nta .U.., WilD 
........... U.ltDd 8tataa lbl lila .... , .... ..,...... 
• c.t .. tM - •tlal'ador, loula, wlllatl tM ......... ., 
................ _wan-.worad.. ....... .. 
Ill ........ tMt tM nlatiDI lawa Gl lawa will - ..... .. 
....... ~ ,.. • riCid .......... ol ........ ... 
11 
.. RAILROAU CO:WlUSSIONERS' REPORT 
lint tllat tbo Board o! Railroad ('.omml•lonora b&o 111e 
and powor to lnltlatt ond Ntlbllob any rtaOOD&ble 
nt-. laeludlac .,oap rate. It aueb are found to be Ia 
lat- o! all <"OnetM>fod Tbe .oal ablpplac polnla Ia 
are ._ted Ia• rerGCDiud !rrOUPI lor lnteratote rate ....... 
aad ....., nrr Hdlly be CI'OUJ>ed lor lntrutate rate ........ 
Tbt pnMDt rlcld appllratlon or dlatan<e tarllr rat• ..... 
•tao competition ID the aale or eoal u well aa pn .... 
earrtera !rom frwlr partldpalln.r In lralllc lo .__ llilllf!, 
TM laltnlalo ral .. on ..... 1 Into Iowa are ao made ~ ~ 
Ia lo<alltlea wbtr• lbt quaJIIJ of roal lo OD a Practical ...... 
ara .,oapod and lbe rat .. to common polnta are oa aa ....... 
Yla _.,., roa101 lb rob7 pormltUn.r rompeUIIon In .., .. 
nDwar oonl-. Tblo prradplo we belle•• lo be ,..,.., ..... lr.•~· 
....,... aad .. otald be made appllrable to Iowa In~ 
"11'B THEREFORE URGP: UPON YOUR BOARD nq 
or A REVISION IN THE :-lEAR rt'Tl RE or THB 
IIATEII ON COAL 1110\'INO \\ ITHIN THE 
WITH THE VIEW or ESTADLISHINO GROUP 
IU8TIIIIHT8 P'OR APPLICATION 0\'F.R SINGLE 
aoUTa. WB REALIZE THAT THIS BASIS 
TDIB AND CAREFUL STUDY AND THE IH'rm-10 
IIIHII OPIIIIATOR8, CARRI I':RS. AND 
WHI:'I'HD BI:LFISH OR OTHERWISE, 
TRB COMMON GOOD or ALL CONCERNED. 
~BVB THAT THIS STUDY SHOULD 
RBVISIOH or THE IOWA DISTANCE SCALE 
UROII:D, BUT WI: DO RELIEVE IT TO BE 
PORTANCB THAT I:ARI.Y CONSIDERATION 
OIVIIIH TO IT BY YOUR BOARD AND A IIII:PARATB 
BB HAD ON TKII BASIS, GROUPING AND RA,.. 
YOUR BOARD RI:COMIII:NDB FOR APPLICATION 
DECISIClNS IS Ot:NKR \1, IIAS&S 
•COIIJ'I,,UNT Of' THF. OII~:ATER n••s MOINES C'OIIOUTTEE 
ISilORPORATEII, 
In R~ 
"'IWA INTRASTATE {LOCAL. ALSO JOIST! RATER OS ROf'T COAL. 
"Para.,apb J. 
"IMP _.,tRiet of ooCI coal are produced ID Iowa (a) by c:oal .,,_ 
,_... ..- nil-"• aDd railroad awltebN fbotb wltbln. ,..., wlu.o.t 
._.-~a~ Umlta ot Dot )lolntt) , lbl br 'wacon·mlnee' located ~ 
:: _,.,u. llalta or lht Cit)' of Jleo )IOID.. l~ludiDC <OaJ WJIJell 
flol'l 1M rail-" <"Ompanlea no lnrom., and {e) by -'led • ._. 
....... a1ao 111 otbtr min .. , lD<'It.-1 ID <1011o proslmiiT to tbt <111 ot 
Jill .......... DO 1110re dlataDI from llet IIIOIDfOI IbiD 1"- al-
..... 1ft (ID -·r ..,._, lriYen awltcbiD. aem ... tba,.....r r ... at 
,...... - aad al otbor platH Ia tbo •tate ot Iowa . 
.,.......ua~ , ... uu .. of•n~~l prodaood. mined. oold, bMPt. aad 
_... wtWD tbt Cltr or Dee lllolaea lor d-•tlc pou·- ... 
....-ator~a~. and lor olbtr ._ Ia dell•er.d by ....,. or OIMr -· 
-- "' Iowa pn~baatn and c011oumora.. 
-non 11 ._,.uuoa 1>e1wwa lbe .oar procltaeed llr • .._ ... _ 
_. e.1 ,........,. 111 miD .. Mr•ed by awllebla• traeb w liT oerne. 
..........,. 1111 ......... , or awllcbln• •nl-; al8o llllllllarlr -
,.._ a111a bot-• aald 'wqon mla .. • and lbe Yarlou Oilier •'-
Ia 1111 ...... ' -m•~lal vlrlnltr and tbroa1lloat tilt Stale Dl IOWL 
..,. - nleb hi•• bttn pabllabed and wlllcll aN ...... d-dad, 
.,..._ ... ealleetad br tile rarrlera by railroad bAYt aa a ra-taat 
• • llle -··· eUdlon, proYlalon or ...,... tor liMo t-1-
IIW __ .,...._ftlu-al•alent. Ar.o. llle aald ntea aN not ....... 
11o11 triO -ur. ._,... to lbe ••tent and w .. Dl tbo •moe; ud 
1111 ... -aN tOO PM! ID IDIOUDt 
•Paraarap~t I. 
..,. .......... are NJIN"'DIItiYe facta, 
lal 'l'lle ,., ••• ••t _.. ratte ro,..rlr ,._...._. Ia ......... JfD. 
II CCIII Ina Baard ot Ralll'OM Commlalollen {wlllell- Ia .... 
.-. ........... til,.. ..... , ... , ,.. .. prllll' lllentol ...... ...... 
tl .... Del ... far • ...._ aad Mnlcee ot I .a. Dr r.., 
" 'l'lle ......._ allo¥e Mill H centa •-
II £& liMo rale ot t -~~ .... Dlt ton far -' ........_ 
.... ......_ te liMo llaal ., 1e and l•ehldhiiJ Tl .,._, diiD 
II £& 1111 I'IQ ot I -~~ ,_ 811 loll far -' _... 
........... - liMo ...... to ... 1 ........... ·- diiD 
II At ... - ot IW, -le ,... D1t loll llr -* ......... 
............. tllellul•pto ... ~--- .. ..... 
f '111e,... .__. at tile nit ot I_,. ,.. e. llr ... 
........ ..... ... ltlee to tile IIDIII DP tAl ............ -
111m; ... 
• 
U) Bfrond .. ld 400.mlle o.nlc• tbo rato lnt'noa ... It .. 
rat. of 4 teDII peT tOD for •Jirb 20-mllo addition up to ...... 
dDdlnl 600 mn ... 
.. Para1raph 3. 
".AI portlnent IO tho prtliODt tacta. r..-utath>DI are ~ ~ 
AppoDdl• IPP. 8, P. and HIJ •bl<h I• attacbod to and b~ 
pan ot tblo complaint lllaatratlvo of tbo ratH reo....,tlvolr ........ 
......., to. 'appllratlon apoa 1ump and nut coal' and u- ..... • 
paa .... r. tba aalcl ratH aro rontalnod In Fnl1bt Tarl• 1fe. Ill 
.... bJ F.. B. Borel, ~nl ) 
"Paraarapb 4. 
"TTM !ollowlq are llluotratlvo P,_tallouo of .................. 
l ... ultleo Ia tho ratoo b•relnboloro relerrod to In Pa"""" 1 tl 
,.Utlea and Mt oat In th Appendb (pp 6. 9, and 10) 
{al Tba rbarto lor an mlloo and leu cllatanc... ADd oorne. •• 
aDd nut to11l lo (2tl ) approxhuately treblo tbo rate wllldJ -
did prior to Juo n. 1~11 
(bJ Tba rbarp on lump and nut roal l<>r nve mil• ... a. 
- Ia 210 of tba rate wblch wu In ell'oct prior to Juo .. -
(e) Tba rate lor ten mil• on lump and nut eoal Ia 6\!o -
p.lar ta amount tban tbo I unrftUOnable, exro•ln aDd 
rato olll eenta <barto lor 6 miiH and loao dlatan ... 
{d) Tba rate lor anoon mllea on lump and nut eoal 11 U _..flll!' 
loa _,., In amount tban the II~ cenu por ton rate ........... 
1011 .. 11. aonleo 
(o) Tba rate lor oneatr mil•• oa lump and aut ..,.I 1o 1!6 
aot ""' -tor Ia amount tbaa the 11.62 rate ehar1od lor 1111 
olllmlloo. 
(t) Tbe rate lor aeventy·ftve mllea on lump and Dill 1111 
per Dll toa 1rooter Ia amount tban tbe 11.61 rate ebarpd tlr 
of ooftatr mll11. 
II) Tbo rate lor el1btr mllee on lump and nut eoa1 Ia 
loll -tor Ia amount tbJin tbe II 76111 rate ebarpd far -·-,••"--
-tr4ftmlleo, 
(II) Tile rote lor ai-r he mllea OD lump and nut -a 
•t ton -tor Ia amout tban tho 1117\!o rate ........... 
of •laotr mllee. 
{I) Tile rate lor ono llandrod miiH On lump &ad nut 1111 
- loll -ter Ia &IIIOUnl tbJin tbe 1111~ rate ....... W 
0( Dlaotr .... mi ... 
(j) Tile rata far ODe hDdrod IYo mlloa oa lump ... ..... 
le .... - .... _ ... In -o••t U•a• tba II.H rota ..... - ·"!'<;;·)I· 
"- 0( - .... rod mlleo. 
Ill) Till rata rw til- ll ... rod olahtr mlleo oa a... 
II le per - tea _... Ia aeouat tllaa tb• U U rate ••IIJ!! 
...._ el ~ .... ,.. -•tr mlleo 
(I) Tile rata far til- huDdrod alnotr mlleo oa a... 
II .... per- tea _..r Ia .. out tllaa tile 11M nil 
...._ el ~ ll ... rod •IPtr mo. 
DECilliONS IS UENEKAI. CASE!! 
rate lor tour hundred ton rulloa on lump and nut eou 11 
<•l ~ amount tban tbe t:.tO\!o rato char1od lor Mnl- or lour ....-a• • ...... •n:u (pr lour bundrod thirty mlloa on lump and nut eoa1 
(a) no 1 ton 1nattr In amount tban tb• U.J&\i rat~ charpd for 
lo 
1'*' ':; :.. bandrod t,..enlT mllea. 
..nc-no rat• for fDUr bundrod alst) 11111• on lump and aut eou 11 
e) ~ toa &rMter tbaa the U ut rate <barlod l<w lour buodrod and ,,..,.._
tort1 ~ rate for !oar bundrod •llbty mlleo on lump aad aut eoa1 
(J -- IOU anater tban tiM fl 01~ rate eb&rlod lor tbe four .. ,,.,.._ .,......_, ..... 
,, no rate lor lYe hundred miiM OD lump and nut coal II 5\eC 
... all tal pHitr tllan tbo U :$1i rate Cbarpd lor four bandred 
... aiiOL 
"l,.raarapb G 
-no tatrutato rat• appiJ\111 wltbln tho State of Iowa IIIUI 
nidi an -ntod and llluatratod In E•blblt A referred to In Paro-
...,a 1 ..._, .,. Ill ~lolatlon of tbe law aDd ol .....,nabloD- IIIUI 
1M aid ra111 oiiDUid be ""nrolled and ouporoedod br aow rodaeod, ,_ 
,.......... aDd .....,..ble rat ... wblch rat• ohould lho oll'tct 
Ul 'to tbo utoat and value ol the oonloe;' 
111 a1oo to lower ratea In ell'oet applylq eloowboro lor ap. 
,....... .. .,. equal or 1reator .. rvtce. 
"Par.,raph I. 
•ar - of tbo laeiJI alated In tho loreiOIDI parqrapba tbo eiU. 
- - ar011, eorporatlono. and otbero Ia Iowa, ladudlal tile 
di;J I( Doa llolnoa, have been oubjoctod to the paymeaiJI ol ratu IIIUI 
....... tor traaaporlallon, which were, wbea euetod, and ollll an, 
aJmt ud unaaonable, oxrouln, prajudlrlal, aod In Tlolatloa of 
•• 
.,.._ -plalaaat praya that Ia Ilea of tllo rateo wblcll llaft 
llaa pPUobed ud whlell rat• ara heiDI cbarpd, domudotl. ... 
......._ ~ otber ratoa u the Commleolon mar doom r--.llle ... 
Jmt 111a11 M eotabllabed and pat In Ioree aad applr Ia lila l'llturo lo 
1M ..,_.. t.._rlalloa Ia Iowa on aoll coal Ia earlo4 •-uu.. 
... tMt - otllor lunhor order or ordere be made u tile Ooalms.t. 
.., ......, ....,.. Ia tho pnml-
................ ......._11. un 
• ~lullr oabmlltod, 
"Ott&Ana Du Kot•u Cu••rna ,,......,.,.,.. 
Dr 
"K. 0. Wn.m, 
"rN¥11.1Coaa--... 
IL\IJ,JIOAU 00\1\IISHIOSh:llll' RE:POIIT 
APPESII"•-
J'!XItiUJT . , ... 
43 
-ood .... ...._ 
.._ ·-_. kill -
!.. 
'"' 
_________ J_ ____ ._ ____ ~----~----~----L-----
'0..,.,. are rtMIVIM 10 load Into or on can trol~bt lor lor•ardlu b) 
nD amen and to unload !rom n.ra trolcl>t r•.-..1•«1 1>1 roO .,anlers 
anted at QJ"Ioad ratiDP (S..,tkln I, ltulo !7, pace t, l'onoolld>tod 
,..l(~t CbUUicatiOn So % ) 
"F.XIIIBIT 'B"' 
-ru complainant b.-,..wlth p~ nta •• •U«a:•.sth e or prta I plea to con 
trot the makl~ and araduatfona of Iowa'• ro,l rat•• f but not Df'Ct"""»· 
wll1 actu.al ratP.S to be- eatabUabcd I tht• folio" loa 
I U 
10 ... 
u 47 .. .. 
u .. 
"' .. .. .. .. .. .. . 
10 ·:. 
II 
"' .. 10 
II 
II ., .. 
It n 
71 
"' .. .. 
" 
l.atft' the nrrltn :ftl d their reaiJtane", wbh:h are alao &el out In lull 
"IIEPL\' OF Tilt: IUW,\ SOUTJU ItS UTILITit:S CO!oti'AX) TO TilE 
CO)IPLAI"T or th~ t:JtEATF.R lit S :MOISt!'! I 0\IMITTE:t: (Inc I 
ASD Tilt: lOW\ TIUt'I"IC l.t::AGI f b7 ht lllr..,ton, 
r. ro LOCAL AXll JOIX'T ltATES o;o.; 10\\.A IX'TRASTATE: SOM' COAL 
"Cent•nlllo, Iowa, October :0, ltzl. 
"TIIo Jolat ropiT ol tbll r .. pondeat lo HPKiaiiT dlrort..S to lbe oom 
)l&lac Ill !he Grntor U.. lololn.. Comwllt~. wbooe abrldpd tutallve 
alt Wa earrlor eonolden H~d&IIT unreuonablo, but tbe arpmeata 
~ bore • mo1 ..., applied altoo to tb• ~mplalnt ot tbe Iowa 
RAILROAD CO)IMISlliO!'iERS Rt:I'OIIT 
Tral!lc ~ altboucb It mut be admiti.Od Uaat tbo latta bu 
lllucl to oome exttal tile <oot or ori!;IHtlac lrotKbr abo lhon ~ 
tbo .-hlns road « 
"Tbo Ira! «>mplala&Dll ban Dot llfh'<D &Dy C<lDIIdtraUoa to tile 
or ori&ID&IIDI coal In aq-liDI a:;e I" r ton for a he mile halll. ;:: 
wuuld not JN\f! tble 1"""2rrlt-t vr any rarrler anytbitll fur lbe rQH 
ur tor tbe tXI)E:Di'e at thP ret·tlvlnJ terminal. 
"Thla earrier t. unlqu• In Ira puol!lon In that pr.l< tleally 'o Per "" 
ot Jt• tr•lcbt revenue le dt•rlvtcl trutn the haulag"' ut coal ror &hart Cla. 
lJD<... Tbe mulmum baul b<!nl( 25 mllta and Ita arolos. Cool! 
reft«t tbe anrt"UOnablenf'U of tbe propo!M!d 1Dtl1l.atato tent&Ute K.alk 
Ia tho :rear 19%0 tblo tarrier bad lbe bea•leot Crolcbt ~~ Ia 
Ito blaton tar aa:r olalle )'Nr. The ""' earnlnca donne tb!J Plflool 
npr-oted leas than 1\i P<"r c.nt or tbe l'apll&l actual17 lnRiled. n. 
oporatloa Cor tbo llaeol ,.,.r ro date aho .. a an actual O~>erat!:!: 1aa 
Tho G1urea qaottd ror l~.o and lor the llacal ,..,.r, du no1 l:ld• • 
101 
flxtd cbarc• tzec pt dcprutlttllon. An)' rt:durtlon lu r, \'tbue bJ Jlll:r 
llono,..ble Body at tbl• thnft undor pres('Dt uperatlna wndltlona. ~ 
Jilt-An lbC C0Dfl8C8tton Ut lttt ('lfOJtt·rty RncJ the poulblt~ llbl*nduRintlll of 
tbf'l roe1J In time. 
-rh"' e»rrltra of thle atate are a publtr. Dt('f'Hit>· and bate 1 rltrt 
ulllt To do lbla.. thty mUJt hale •umrttnt rrv•nne tu mff':t ~ 
t!.IJWD.RI Tbe dlatrlbutloo of tbla revenue is tbe lunctloD of JO&r bQQ 
Ia the •Jier<loe of tbb pv•er lh~ welfare oC tbe carrlero aDd aD 
populollon or tbls alate mast be taltu hlto <onald~ratlon 
"It b qalle apparnt that Ia tho <0111~La•nt or tbe Grat01' D11 Xcbts 
Committee. tbe re,enuo artrDIDJ to th~ railroad tn mtet Ita ope-raUl( 
«'l&H naea, bu been tutally 1cnored and a rat~ ha• been {'ltopottd Cl( 
porUrular huereat to l)tta \1ulnta and the Des \1olne!t ro at c•P•·raton. 
"Any eonalderatlon of ralt,. lnURt •tart on the J,lnmlso that tllt cat· 
rltra are e:nUtled to thtlr OIJC'rathag expt>nsea and t~ome rt•turn (!D ca.; 
tn\Nttd It then ~comr.s a matttr of Juatl)' apportioning rhtt rtTtnt 
to thtt oltJmatt cousumrr, 
"It -ma aoCalr to thb eorrltr that tbe communlllea wltllbl e.rt 
haul dlataned from mal mtnn •hould reteiv" an uarta~Gnable 
In cbeap toal due to Crellbt ratts known to be lowor ollau ortr. 
C'Oita and P<11&ll .. tbe people lh Inc In communltln at a 1o r d 
from tbe aoarce ot IUI'PlY to derl' the necessary re\eoue the carr 
Tf!QUfrct_ 
•·wt- moet recOtcDIIC'I tuel a• a Deceuary commodity and tbe IDtf 
vt thf'l cuneumlng puhlh' unuot bt O\tlrlooktd. 
'''fhd rate·• IUKJ•ted by roJUplatnant would unduuhtt"dly he of cna 
btnt~ftt to Del Nolnu 'lDd 'Aouhl ra,·or tbe coal operatura lo thll 4ft. 
trltl. but •·ould work to tbf! d•trlmeoot of the rr.tnttr per~Dt&lf ot llt 
people a! tbb slate. 
"Tbll larrler belinn that the conoumors near coal produdar ttrrt 
alrnd7 bave reuonabl<! rat.., and Jr :roar honorable bodT 4..-
lhero ohould be a redaction In eo>l rates aucb doc,...., 1hould lie _., 
OD haal1 of 1:5 mllt"t or more where tbe burdto, U any. of the 
bleb rat,.. lalla mO>I hei\'IIJ upon tbe conoumtra. Tbll carrier ..., 
DECI:'IO:-.'" I~ llE~ER\1. t'\SES 
•• tbtre oboald be anr 11 .... tm, or MeeD mile baul ratn, 
ul llr W u a lair ratt tor :0 milts b uot IID,..1011able COl' a 5, 10 or 
tU1 • lllal Cor tbe ......,D thai with the Ol'~aallar npenoe <OnslatlftJ 
II ,.no '"'" or cour dar• J)l'J' diem per ear at U 00 per day, Cumlab· 
ol. ""~ .. doora tor cl~ oqulpmtnt at 1\~J per car, o•llrhlnr f111tltr 
1:1 to 10100'5 and pulltn~r loada tb•rvlrom. addt<l to lermlnol tx~nao 
tan potnu or destination. road hn.u1 f'XPt'h•f', contlnJ:~nt tranl'portAtlnn 
11 uptnJH.. and lou and dftnlBICfl rlaln11, a C'&rrler ahonld be Atlnwt"d 
~r:c1Almlllll CIA bul• of tbe 20 n1lle rat~ In order to .Jea,e them a rea· 
bJI' protlt tor tbe Mrvlce flr«'.T(nrmed, 
~ lo•a Soutbtm ltlllll .. <'ompanr mintO are In tbe l'entor•llle 
4!Jttkt alld .ntbla H milts or tb• Mlo11011rl liM', the lartbeat aoutb of 
U1 roa1 ertd 1n lo••· tbenfo.,. our operators •rp.ort.nre sutou1 hancll-
.,.,. 111 ID&Tketi.Dc their toal to &n7 point lu Iowa u~pl wboa tbe 
Cfllltol d<m&Dd all oftr the stat• ••<oedo lbo ~roductlot>, ,.blrb b not 
Gftd. \\ t produce on our Untt appro~lmat<'IY 150.000 tnt 1 of tuh roal 
Pfl ,.,, PS fit'' Hnt of -hkh ltK'I to ~lnta on olh•r roads ID ton, 
".,., <tDI of thll 95 .,.,. ctol It ci•IIY<'red !O lh• c. B a Q It II Co. 
aad lba 0. II 1. a P. Ry, Co rc>ado at C..nton·IJie on a G mil• baul tn 
tbt 1 s. l' l'o. balanct coe• to .\1 .t ><t I. R. R at Albia on a 26 milo 
1 a. 11 baal and Is deo<tln••l to t>Oints on or .-Ia th• ~1 41 !It 1, R R. 
1 por eeot of all tbe toanap c• all kinds bandied b> tbla tarrier Is oofl 
coal ODd It •Ill ~••u tbat any draatle rtdu<llouo Ia ebort haala lll<o 
• oJml)ar to tbe .-!• pro~td by tbo Gtt'ator 0... Molnu Commlllee 
w111 111f dlMitJ'011S to our tompany, and f\'f'D any n-ductlon• made oo 
Jooltr baRio • .. r a ben~ I ~5 mllu, will be 1<11. as a>Midorablo of our 
<00} ID coDDO<'tiOD •ltb tho M a St I. R R., Is hauled a IODI ~lotanto, 
YIL. Britt, ... , I>od~·. Ol!murro C'lly, !'loux napld• and :-;torm ..... ke, !%0 
ml1n. tOO n11lf'S, ~10 mUtts, 2Mn mltto.s and 300 miles, rMpoC"Ihtly, rrom 
l'tntenlllo In additiOn lt> t'ulll blll•cl 10 ~t. a St. L R . R point• prop.r, 
we MD4 a a-rt>at deal uf 4lUt cunl to 'arlous points on othtr lin.-.. In 
lon. IDd quotln~ from tome ataUttlet mad• up for 0f"to})(.r, 192rt. 
wbkll wtn· compllrd for a pall hearlnc, we reprodure: a britt a1unmary 
ol t II< low, Octobtr bela' one or our boot coal IC)IlciiDII mont hi 
C~ tou to polata on ll a Sl I. R It proper, I S 1 haul 25 mlln. 
tiM lona to polnta oa C. II I t I' ~Ia Albia and M a St. 1.. Jcta. 
wflll C. R I a P. I >' U. haul r, mllea 
IU7 lOlll to polnta on C a s w. •Ia Albia and M t St 1. Jete, 
trltb ~ a :; \1. 1. !', 1 h ul %G mil.,. 
'-!!Lou to po.nta on C. M a sr I' \Ia ,\lhla a \1 aS! I, Jtu, with 
C. lil It Rt r, t s. l. hnul ~5 mu .. 
no """ to fl<>ID!I on (1 II a Q, .,. \lhla and " " 111 •• J<lU, 
•1111 c• n .t Q. 1 " U htllll 25 mil"" 
ll'7 I no to polota on C R It I' •Ia C•nt•nlll.,, I 8 baul 
I..Uea. 
lllC tons to poluta oo c. u It Q •Ia C.nt•nlllo, 1 8 U baul 6 mUM 
Kl lDaa to PGIDta oa C M a SL P, Yl& Traalt, I. 8 U baul 10 mil .. 
Toul toaa,: .sn 
"Tbo 1 8 U Co.'• proport !on of tho through not.~ ll 
In tbo mottlhly lntrrlln• arrounto wu $9,453,Sij or an •••ran 
01 
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,., too, or •~ t.PI por tar, ftaurlnc on averaco or 4$ tone to tht Ill: 'o< 
Wo would be wlllln.r to It•"• It to any cornretent ••tbori1, 
doclde whotbn andrr hllh OJ>9ratln~r <e-ta that exlot now 1 114 ~ 
In O...tober, 11!0, any tarrier tan ortfllnote roal aad baal to • ....., 
Jan<tlon polntl for II~ centa ptr ton and leave a Proftt for tloat ~ 
Wo tblak tbo dodoloa would bo II t<>uld not bo done ntll .,. 
1 
-.: 
of bat • mlleJ. >"' thu carrlrr did litrform the ornloe obowa &lid 1ft 
todoy hautlna coal •ttboat a fair return u tile rat"" In Octobor Ull 
wore tbo ame u they are no•. ollll tbe !M'llllonero -k to obtaiJI r.t., 
Uont Ia th p~t <Oal ratH of 67 ptr .. at on 5 mile halllo 
114 
ll 
,&»t r.nt Oil 76 ml1n 
'"The alltotlon ol tbe C'.ommlnloa II directed to Item ~0 t$, lllet 
5 or lloyd'o Iowa Tarlll' No Jill), I C. C. A,ttn, wblrb PI'O\'I4oo lw 
roatlnaoaa mll•c• on all ria.... and <ommodlllto betWNn an .. 
otatloao and all Iowa polato nn or •Ia tho )I .t St L. R a. Tb 
arrana•m•nt •oluntutly .. tahll•hed by tarrlono, bu +xllleol fer • 
1rara or more and Ia now In ".lffd and ts mrnllonfrd mer•IT to Un 
that our com,.ny, In ronn<'ttlon with the ~ .t St I~ R R, ......... 
of ara.t trnlttt to eonaum~n tn ••1 of tnablla.~ tbf'm to obtala -.%. 
(and tbe beot toll) In Iowa), from tho Center•llle min .. 1-lod 
01 
ow 
lint at rf'AJOtuthlt' ratta. For •xamplf! If the conUnu9 u1 •0.. 
arran~~t•mt~nt wu not In ttf,.ct. tbe ratft un cnat from Ctatemut tl 
Ookaloota would bo unth•r r>r .. rnt ratn $1 41~ rer ton. bat tht nr. 
rharrl'ol lo but $1 U~. tb~ I 1:1 U. <'o ancl the ''· .t St. L ........... 
tho ohrlnkac• of 10 r.•nto P•r too Thlo IIAme rulo appiiH to ""' 
biiiM from Crnt,.vlllo to polnll In Iowa <on C. A N. w .. C. )(, a Bl r. 
<1 R I, .t I' , and olhtr llnoa "lth "hl<h th• M . .t St. L. ba¥e !lid 
Mnnflt·tlnn.t. A~t an toxamfll"• th41' lJrPI!wnt rate ('ent('lnllle to n.ur.. 
lou, ~25 mil•• trom C~nl.rvlllt, 'Ia Albia, Grand Junction aa4 c. 6 
N. W. Rr. lo $2.72 1~. \\'tthnut t·llntlnuouo mll•ace tbo r"o ....,. 11 
IU7\i, a dlll'rrtnNI of 55e fitf ton Take AnOther uamplo• Cool c. 
ltntllo to \\'aukM, •Ia Alhln M a ~~ 1. , Ooo Molneo and liN! C. ll. 6 
Rt f'. tho r•ro .. nt rote ""lor U U v•r ton Tbo pruut rail Ina 
llM Moln•o to \\'auk..,, 16 mth,., lo ~8~<. a dlll'orenc. of 11 14~ ,.. 
tbe qu,.tlon llllly bo ••hd ho•· <'8n C.•ntonlllo ooll coal Ia W ..... 
wltb tblo rate bHndltap 'rho aonor Ia that C.4ntonllle pro4-
the best coat In lowra for dom.-.tlo pur~•. and BOmto coataiBtf'l d 
pay moro for It than for otbor Iowa ~1. but to .. tabU.II a 4T • 
per ton rate for a 15 milo baal aa tb• <;,...tor ne. Mol ... c-.ltlot 
•au+~ta. "ould uoato JDore of a dlll'oronro In ratm than now -. 
and rurtall If not actualll' llop Centenlllo ablpm•nu to olldl ..... 
How mtl b mo,... ot a dlll'erent<l Ia &J>0"111att••, u tbe pet!U- Ill' 
ccatod ttale d""" Dot run abo•• 75 mlloa, and tb~ d~an~ c.aon-. 
to Doe Jllolnea lo 110 mllu 
"Tblo carrl~r "'Ill aca111 but brltll1 rotor to tbt pttltloa of tile -
Tram.. IAscue b7 a IDI)orltl' ol Ita dlreetora u our arpm•to .,..... 
acalut tbe Gruttr llee llolnto ComJDIUee'a aaqutiOIIS applf .-llr 
to lilY Pllltloaua -1r111c to rodtlco rateo oo lntrutato -• at lUI-
to rf'm•rk bo.-.. ,tr. thAt tbf'l Jowa Tramo l4f'&«ue·s t.UII:Ce:ttlon 
'II'• •bh ..... Ia crallfyln~ .... II Ju>tl) rffo&rd..,. tho prtnclplt or pro 
....... :: oqaltablt baalo ol rotH on obort Jotnt baulo of loq tban 50 
'ftdlDI aUowlnc nttt to be ftcured on 110mr ronattucth·• IDIJIIILC•. 
•tl5 ~am ol 50 mllu to apply on ourb obort Joint haala 
tk ~ .,. ....... tot dlotanro of 50 mn .. to bo ol>kn;td •• mini 
.,.. of jOint baulo of 1 ... tban •o IDII<a total' 
• <Gl1(811oa. bo•e•""· b more than oll'ott b7 th 20~ tent per 
-n:. uked tor on rat., lor practlally all dbtaDCft. ..,. "":::uo1011• tbb nrrl.r leell tbat It b:u ,.,_nt...S Ita rt'PI7 In 
'1& ... JmJ>&tlW manner. b&¥1 nc In mind tb• Jn•t,...ll of all carrltra, 
a r:ur a ton aud (OD.IUmeTI: •ltbtD tbl'l .. bo1c llate or Iowa. IDd koo• 
;:! ~1ll ..-1•• tall con.sldtratlon b,· roar llonorablo llodr and tbo 
rtpt. proptr and JW>t d~ttrmloatlon tb<ff<>l bo had 
"lOW.\ ,;()UTIIt:R.'" UTILITit:S CO.IIPASY, 
•·o, 1!. 1-• 1J UUU"• General .Ji'llltOQtr. 
"111:\"I"IO~ ot• 1011 \ OO~IMOOIT\' IIATCS OS IIITl ~II SOl'" ('OAI. 
&lr-1 
".\SSWF.R 
Comt DOW lbt r••t>Ondent t arrit'rt, Cblra1o Grfat \\ •h rn Railroad 
eompaa1, Tbe )llaneapolta aud Rt l..oult R411rn&d C"ompany, Cbl<"aco. 
xonukoe and ~~ f'aul llallway Conopony, Th• Cblca1~ IID<k hlaod 
aad Pa<ifte Railway c .. mpany, llllnolo C•ntral ltallroa•l _Company, Fort 
Dodp, Dee Molnt"'i •n•l ~outhtrn fbllroa•l Cumt~ny. \\abaab Railway 
Compaay, CblraJO, Durlln.rton lPcl Quincy ltallroad Company an•l Chi· 
,.10 and !';orth Wt•ttrn llltllway ('OIIIJ)aiiY on tbtlr own bohal! aod 
.. btball of all atoam railroad• •l••rutln• In th• otate or Iowa, and 
tor anawer to thf' tornp1fttnt of the Orfatt'r llt•a )loin~• CommtUH, 
Jacorporatod, dated l'lMI Molneoo. ro .. a, R•pt•mll<•r 21, 1921, by E. G. 
11'711•. aneco: 
That tbt ntee for thfl tran•porhHion of rt•al Intrastate In Iowa 
u prMtntJy Ht&blilbtd were made antl l)Ub11eh~d IIUUuant to an order 
of tbt Board of R•llroed C' .• mnmluhmtora of tht !'-itatn t•f lowa. nntl that 
a.4 rates are rl*l.touablt~t and nonrlttc-rln1lnatory • 
II. 
hrtbtr anntrlnJ, tHI>Obdtatl avu that the rat .. ouneattd by 
tu complainant In F.xbllolt • I~" I>UO 10 of Ill oald complaint, are lowtr 
lbD rat .. lor lbt tranlportatlon ~f <OAI ·~Pitlnlt lor olmllar dlotantto IIJW,.,. Ia tbo United Statu, and that lr r .. pondrnta are roqollred 
to ootUIIJb ourb a bulo or rat ... tbe aame •ouM btl <Ontllcatory and 
lltrt!ura aob • taL 
Ill 
"hrtbor au• .. rlq l'ftJ)Ondento aver that any Ofiltr or tbe Board 
al Raltraa.J CommlnloDtn of lo,... herein requlrln& a redatll011 In 
~ ratto &114 <bare.. for the tranoportatlou of ~I wttbla the State 
al Iowa wogld rtsUit In uld rat .. bolnc conlb<atory In their notare. 
.. .._.ble Ia aJDount aad would pr••~t r .. pondonta rrom obtalnlnc 
RAIIA!OAO COlolloiJSSIOSF.IIS' REI'OIIT 
• lair .... rf'UOflllbl• return upon lh• nluo or tb• r propercy ... 
to tr&n~portatlon tn tb• >'tat• of to..-a. all of wbt b b totltfUJ to ... 
ta Ylolltlon of the proTWoiiJI of the Fourteenth Am..,dm•at ~ lbt C.. 
llltatton of the Uallell ~tatts l'rohthttlnc the taklar of l'rDPtr17 ·~ 
duo p,..,...,.ol law. 
1\'. 
·n .. po~~d<1!ta turthor abo• that any ordor mado by tblo eo.,.. 
r..Suclnc the tran>porlatloo <bare .. on ooal •lthln the Slate u 
1 would rttah unr(u.onable dl.strlmtuatton acatnat lntenlate tn.ee 
rnult In un~Ju• and unre&..110nable arhnntD«•, prf't .. r.-nn· or preJu ~., 
btl'lt~h (-.ntunt an.J le>t&lltlt."S In lntroutat .. f'ummtrt'f! •l'hto lbt Ita:, 
uf tun, on the oue Juuu.J, and tnterwtate and torel.-n <'otnmc r~ ao Ult 
otht-r, and 'Will ruuU. to undue, unn.~lk)nuble and unJuet dltcrhniD&Uoa 
a~ln1t lnh r.tate corun.ertt. which Ia torblddton hy th .. Joteontato C.. 
morrCJ Art and rledared to be unlAwful 1r11l \\Ill ruult In dtpriTIDr ~ 
pontltntl ur • arnlot• tbty are enlh1t"tl to rfl"t'h tt uudtr tbe pr~ 
or tbo ., ran•port•tlc'a Aft or 19:!0. 
Wuao-oaz:., rap.ondE-Dt.a ha,·fng full)" an•werf'd, pray tbat ll1d -
plaint may bo dlomluoo 
'Ottober ::;, t 9! I 
•• II To.-~lll. 
K F n, .. .,., 
1 :-; lh•oo 
'\\ ,.-. ()I "I,IKI!'C, 
A. 1' lhMat~. 
rlottt~T J I \\~lbDttOliJI:i. 
I ttonu'Jir fur til~ dli•J e n•Jmtd Hr •powdtac,. 
'".\;-;:nn:n 
"Come nu• tbtt respondeut ("arrlen, (~btr. 'kO Urtat We:~t .. rn Rallroi,J 
('otuJ~otny, 'I'ht.~ \1follf.• tpoll" and Sr. l.qnht ltnllrOJ4•1 C'ompaur. Chtcac 
~fllwauktoc and Nt Paul RatiVt·ay CtHnlu•ny, Thn C'hlu•o. U t 1J 
•ud 1'etlftc ltalhray C'uniJI&O)', llllnol!l ('entral UallrMd Comp1Jl1, F.-t 
1Jod1• IJ.r• Moina and :-<outbrrn H.allruacl 0 uutmnr. \\abash Ra .. 
t'ompanr. t"hl<alto. llurllqton ud Quincy l!allroad Oo PAll1 
C:hl<aco and Xortb \\..Uru Ratlwa)" Coml>all)', on tb~lr o•a 1\< 
ou boball of all atoam railroads operatluc In tbc Slato ol lo .... &II 
tor a.,.,.., lo th~ ~IUou and In rtslotaa<o to tbe d lnAC4 of Clot I 
Tralll(! Lr .. u lor reduct oa In tbo ratos, bo'b locally llld 
the traMportaUou ol ton mol lntraotat.., all~ce 
• R .. pond~ct tatrltn de-oy tbat any ad,·aoct'a hP.rth f re made 
for thr tn.D•pc.rtatloo or 1on coal tn the Statt'l ot Iowa wert adt a$ 
trartly or without 1 ro~..-r authority ot Ia•·. an• I avtor In this ~bat 
the l•rftt'nt luwa utea •('re publhsbNI punuant to an order lila 
the Hoard or ltallrt.Nld Cummlulontra or thf! Stato of lo•tt and thai 1M 
••m• »rl'l Ju"' and rea•onabte rates. Htt•II•JIHh'nt" d•·n) tbat aald ra 
•r-1 In any rut,toct v.. hutaoe\tr uu1awfu1, Atld lh uy that th••rt ahould llt 
ollU)' r•tlU• t lon or tbt 1a111e 
Dl:CI~Io:-;,; 1:-; liF~-.:ERAL. <'AS~"S 
II. 
., 
~to drD) that tbr Jolot ratts reqao ted b7 P<'tlllonor abould 
,qoed ~ au.S anr In tbls bobalt that tbo p,.....ot Joint rat• 
llo maW.,. lb< traMIMJrt&tlou ot <Oal to tho Stat• of lo.,.. u tA aet'Ortl· 
.,....,._:a Ia•. and tb:ll thr ""'"It of tho applkalloa of oald hula 
~ldH ., tomptn:satlon for .. w trantportatlon DO more than tf!llJOD• 
.... ,.,,. 1 r joint liDo Mntce. 
Ill. 
uwtrlnc: ltara&raPh lit Clr aald ~~lt~on. ,._.f'ondeonta .,., that the 
A of R.altro.td t'ommiBRftlnen "' thtt State t 1f Jowr' lA wlthfl\lt Jurllt· 
Boa:D tO pff'l(rlbfo rpttoa U(lOh tht" b81'4il'' .jiU.-I('('JIIt>ft ln U)tl ••1tr11n1ph 
d n b Ia•· •• the 111tnlfl now f"xlets. MU or • hh·h Ia admttte-cl h)· 1 tr I fo 
prmJoDfrt In phi l'araarat,h 111. 
IV. 
Fart.btr aD••.rlnl l't'SpOndt·nta a\·tr that an) ordPr of the 1\oard 
of Ra..llroad commlufonerJ nf Jo•a bt.reln tf'Qulrlnt: a rrdul"tiCin In 
• rot ud rbarJ"" lor tb~ tran•portallon of <oal ."'ltbla tb• late 
lo•a 1d result Ia utd rate~~ belo,; «""ndstator,. to tbelr c.:uur•. 
Ul"fUMll. le lJl a oabl an4 would pre1'(':Dt napond•ota rrorn obtaining 
1 b or rta.OOA&bl return upon tb~ valu~ of their property dnoled to 
uauportattoa In tbe ata•• of ro .. a, aU of •bltb Ia <ontrarr to and In 
rioiatfoa ot lbl' prOYialona or the Fou.rteentb \mP!ld.ment IO the Coo 
11 lltloll of th~ l nlted l'tatN probtbltlnJt the taklnc of pmperty •ttbout 
cue pnxao of Jaw 
v. 
•ae~ponl•nll rurlhf'l' ahuw that any order mat!e h)' thl• Connnl~talon 
rtda n• th• tran•JH'Irlatlon fhargea on C'Oal \\llhln thrt •late ()f Iowa 
would tJ'f'atf unrrltiODQhlfl dhrrlmtnntton a~~\lnet lntt r•talu tramc: and 
rfiUit In un..tu~ Rllcl uurMIOnable ad,·anlaa••, 11rt·h·ruu·u tlr llr('judlct' u 
bftw.etn prnon1 and lornlHif'JI tn lntr8JIUt1t, ,·.unm..r•·• Vtlthlta Chtt •latf' 
of Iowa. on tbe one band, and int~rstate aud fonJan tohlmf'rre on the 
llhtr and wtn tnl.llt In uoctut'!, unreaaonal,le an•l unjuat dil<'rlmlnalion 
ap:ut tor. rotate tohlmtr<l\ "bl<b Is lorblddrn bf tb~ laterat:>t C'.om· 
• co AC'I aad dodart!d to be unlawful and "Ill r<1Uit In dopri>"IDII 
ftiPOD4 Dta of .P&rn net thr)' 11re t'ntiUed to r«elve utac!C'I' t.be proYlltoaa 
tC tlt Tra portalloo Art of IP:O. 
Wal'IU:rou:, rHpondonu h3>"lnr; tully an.••.r..S, pray that oalll ~II· 
u.. 1117 be dbm aed 
F'. II.. Towsu, 
K. F. Dca~Jr..a•, 
J ;-; lh\10, 
\\". F. llll~Kt:uo~, 
A. P. Ut MlH •u. 
Rout:Hr 11, Wll,fttl ut.ttlt., 
"Octobtr !5, 1!131 lttrnM"JII tor the a1tOI'C ~tomnl l/lltmtt4t"t•:• 
:Ur Roeebrook, lhe orl~rlnal f"OmpJatnant, IUbnaltlf''l hl1 ltah•m.-nl •• 
lollo ... 
RAILROAD CO)I!IIISSIONERS' REPORT 
'"To tbo Board of Railroad Commlnlontn of 
I. 
"L. R. a-brook of Ootaloooa. 1olahuka tOuoty, Iowa, ~ 
tbe CIWDber of !",ommore< of Ookoloooa, Iowa. Tbt 0.~ ... 
taetaNrl A•a, tbe Excelalor Coal Co. of O.ul-. '"' ll • 
•- to aabmlJ to roar booorable board bu Yl..,. ... .... 
._.... ... a rt•laloa or tbe praeat Kb..Sule or rat• oe 111ft .... -
and alit, aad - and olatk, wltbla tho alate of Iowa. 
II. 
"AI tbe hearln1 of Auptt 17tb, IP20, at waa detlded Ud ...... ~ 
JOV a-r4 to appl7 the 15~ ad .. a~ by utiDJ u a baoJa !'- 111 ... 
..... 00 tarll', plu u eollla per loa aat, pluo 26~. 0. .... 
~ a ..,.._.,tal order tle lll1'eecl bulo waa ~~~ ....... ~ 1111 
Uoa ot .. rtala optdllc .. lllben whldl tor....S Into tba nt.o 
pa1a1a Ia tile -loa wllltll elluaod tbo relalloulllp ot 
tenltorlal dJyJxJo\a amoanllnl to dlxtrlmlnallon, llaanelaiiJ 
t.o all mi ... ud -D7 to1rDI on tbe M. e St. L. R. R. aa,... 
ml• to a .,.ter or 1- ntnt. Jl'rom Ookal- to .._ 
_. rro. mlaoe at C.atet\ IUo, Myolle, Albia and lAo~ 
•• &lie oompotltloa or <CI&I broaabt Ia tram llllaoS., 
~. oa a Blaallet rate rr- OUal- to llllnlllllll-~ 
IMJI-.o to a Paal, wbllo tile p.._t Iowa rate 
..... ftW7 1 .. aU. to -laat1011; aDder tile -' 
Dllaoe oa tile C. R. I. A P. tbo C. G. W. and tbe C. A JC. 
-l1 - lleaeltted .. , .......... ot 17\!r reata pay loll •U• -loa wlalrla more tllan doabloo tbo Iormor 
Dllaoe aad til- oe tile II. A Bt. L. R7. Tllla oondiU• 
- oa poe ud olorll at tile JO milo aad 111 mila, I mill ........... 
Ill. 
"1'- poUt.._ ~,_ ol'on for ,..,.r ~ a 
INIIII wllldl wiU - to IIIOdlfJ aacl mau aaon aU.. 
--.r.Jtr wttll t11a law a1111 -. -uaald -
"RftP1<1hall7 aabmltted, 
"L. R. --"· ,.,_at t.o adJollramoat. tbu matter waa eallld ,_ 
... 11, 1111, It o'doek + .11. Cue waa beard tatS,. 
...,.._ ot tllo matter ............... tloa. It -
...................... 81 ... .._ ot tllo ......... 
.,... .... -s.t ot --. .. 1111 petw-., 
..... ..,. Ia •~ to ,_t Uoelr lorlefa, .,._ 
..... ... ..,...... ......... to ...... Itt.. ...,. 
-· ... to wlllell tile CIODiplaiDUto wore to ..,. 
Ill .......... nplf," 
r. .... - .............. to .. ,..JIIIIJ' - ...... , .. ........ 
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...... Ia attOrdaD~ wllll tbP order alllloaa-.d, •oro dDIJ llled Ud 
.... lttod 
..... fOIIlrGYfi'IJ lfOM MtwHn co.rtala offtrera or the Iowa C•l 
- , A-"'tloo, and momllen th•rtof, •• to whother tbe Iowa 
.,........ ton wor., In fa<l, U.kloJ any part Ia tbla prorNdiDif. 
•
1 
""':, aol tbt oporatora of Jowo roal mlaea are pertloo to IIIIa 
'lflloC)Or • DO dii'PrtiiC. to the Board Ia Ito ol'nrto to detprmlao wllat 
- •.., _...aabl• rato on coal aboald be. TIIP opentora ,.,.. tllo 
I IIIJr Jooloo DO JatonnaiiOD tbal DIJbt a11!1t U Ill orriYIDI at a PI'Otllt' 
c.- A .-t deal of oll'ftl baa been laid apoa tile taet tllat tile 
~ .. -' baa mort than •oubled In tho peot two or tllroe ,...,., 
~ Jlltlo or tlllo ednote In prn to tho t'OIIIDmer .. rllar-blo t.o 
Ia 1 roll. u tor lnotan~. when roal wao oelllD!r Ia Dee Mol ... to ::-'~or. dollni'H. at U.75 por ton. the r,..l&bt rale waa, for 
1 • allo llaal. 14 roau por ton; for a twonty I•• mile baal, 41 eot~to 
- ~ rat• ..... bern lnrrea-d lllo lint .. , n -~~ pay 
: ... tilt ...,..... U\i c.ato por loa, bat tbo root ot <Oal to lllo (Citlo 
- Ia Doe 11o1 ... llu ln<t'ftood 14.%& por loa. Oao ota-t modo 
lr .,, c. 11. Cll•l1. O.aoral Maaqer, late,.Urboa RallwaJ CompuJ 
• ..,_, "Lamp roal oriJinallu at Cente"lllt, oa wlllell a rate 
tl lUI por tall lo peld. or lump roal orlalaatlaa at Ratbllura, Iowa, 
- ou.n. oa wblcb a rre11-t rate or u.oa 11 paid. 11111 to tM 
._.....,. at 11.00 pay loa-In rompetllloa wltb tile <Oal predaeld ~ 
.__ ..... _.. aad dolt•ere<J 117 tile oamo d•ler." Ud, .. D1a7 
.... al tllo -e ..... to tile CIODJDmer. 
.. J1Wo __ , wu ol'ei'H at tile hMrtq t11at CIODid - llaYO 
... ....- ~ tllo roeordo Ia tllo o ... ot tllo Coaamloeloa; tllore -
11 __, -... wllll retenacw to tbo tonalaal eooto tor a ..,. 
.... , ........ oYidoaco ao to ........ toot or ...... llcllh ..... -
............ b1 tllo Clll- A Nort.~ W11tera Rallwq OompeaJ allowlq 
tW tilt a- tonalaal toll or a carload Ia tllo ot.aa ot Iowa, • 
.. 11 ..........., - '" .... or ••1 IJU for 1111 t- llaadlllll& ftle 
01111t. lied! ...._. a "*"lllc llatlwa7 ••.,lilt lad.....,. u __.... 
... -- ..... ~~--lull!) oC lhTl.- all~ .... 
.... ... .._. •- tile oporatloo ot tllo tarrlen far 1111.,. I--., 
1111. ........ - a ......... totlcm period, .. II ladlall4d ~ 1111 .... 
..... ...,..,. Ia tiiJa oplaloa. Wo bello,.. tllo termlaal eOit llr IIIII 
Ill -.t11a porlod abaormaiiJ bllb. No oYidoaeo - .... ,.. u t. 
.,...... -a -ld 11o llaadled at a •- lpre, or tlltat ~ 111 Mltllt.-
• ............. -. altllo•p oplal011 waa ....,.... tllal tM'Miaal 
-" ... _ ..... -t.r It ID!pt ... _ ... tllal .._ .. lila 
... ............ tbeanot<OalaN~ ........ .., .. 
...... "_. ......... -.JoaaU, _. .. .. ....... 
..... ..... lila ........ t-Jaal toll _... .. - ............. -
.......... ..._,- ... 1 ...... Ia tllo-., ........ ..... 
... 0....., n. Or.t Nortbera Rallwa1 eo._,, • I. 0. 0.. .... .... a.. ..... ..,., 
"W1ttl NQeet to 1111 termlllal ••pea- It Ia ...._. till& lila .._._._ ... ._.or ... ..._ It---•-
., ............. 11181 1111 ·-- ...... - • .,... 
n RAILROAD (JO)llJIS:'UO:"J::RS' REPORT 
....., oppraxlm•••IT UOO, while at the Illinois mlno. It •• ..._ 
UJ% pt'r I'Or. Appoor•ntlr the t•rmlnal .. """"" oo <O&I at lilt 
bearJ of th• la'kel II .ornfl"hltt fl:t08(4"f than nn «tnf'ral tr&ac." 
Tb,. ('tlrrj('ra· tlhtbllli nvPal that the Jowa roal rat~ u e~ 
11 
rrewnt au1 JowP.r th•n t.be nt,... tbarced for almllar ~~trrlce la -
tlcDOG• territory, 1nd Ia and throqh tbe 1tatet on tnt•rsta.t.t trait 
ospodallr •ltll rdorenre to ...tern hlcb~r cradt coals mo•lllC lr• "' 
dodo. With oq..al or Kf'Hior Col't'da:ooas J>trbapo, the ~•hlb!la 11 "' 
pt"tltloutrt ahnw th•t tbe Iowa NiQI ratf'l aro hl&h~r tban rat• ....,_ 
lnl( bel\nton mlnf•l OUUide tht' •tt,te (tn tbft llkfl tOUlmodlty The raa., 
art all pro~rJy tt·C .. rnd to. and lndlratQ that th., rnat rat• 1trlcttrw, 
In tbla r~1lon arfl 11ot fa harmony wUb •.arh other. and that Do ,_ 
ron bo oar~•, lakm aa a culdo lpon •bleb ol.bor rot .... ,. bo Pndlcolo(. 
Thno Ill no '")'ordltl<k" b)- •b cb to meuuro a fair and •••IODalllt ...., 
on ~I 
Tbt- n.rrlrr •• tontltlf'd to f'Onlprtnaattoo ror Ita t(•fYireJ 0\'Pr ao4 ..... 
the r01't nt jMirforming that J~f\'lrf. How muc·h that ~thnuld bf ~ 
aeYf'r been ~t•nnll,.ly d~ltrmh&rtl Congree. In thfl Tnoto~rtaUoa .f.cl 
ot U%0, bu dKiarod tbat the proftt on tbo &Ar•pte ot aU t..._,. 
tlon buolntu abould be ourb u would II~Jd 5~ J>tr not to 1 J>tr .,. • 
tbt nl!lo or tho proprrtr u...t In tbe tran•portallon The rorrtm .,. 
Dot now Mrnlna &D) tblo& like aurb a fta:ure UPQD tb~ nluaUoe a 
that Yalualfun l•a• bfo.en t~ut.a.hftl) tbPd hy tht, lntt>t•ttatc COIDIDift'l 
Comml&llon In rompllance •·lth .aid Tn.ni'l)tlrtatlcm Act. 
!tlaoy ~OmJmtllnn• of lo•·a eoat rates with ntt-s obtatotnc Ia lerJi. 
torr contlnoaa to Iowa. a.nd on lnttnt.ate bualnen. part ot tiM Mil: 
~Inc •ttbln Iowa, han boon made a part or thlo eaa.. but tbt 1orJo1 
tor tbt <arrl•ra (paft tSJ qUite rl&btly otat•• "It Ill poutbl• to-
rates from a aroup tliUooiJ J~teaJ • • • that will pro,·• •ltb• tMI 
of thfl umr C'I.J~:· 
In th• hrl•f nf th• lowa Trafll' l..eacut', our Mllt•ntlon ta ra11"' to f1c14 
tllt'lt~ from ttaUmon)·. that I twa coal. tboqh more •~petu.l1't to aiM. 
Is an lnC•rlor fool to tbo ..,., prodo<t<l In llllnol• and Koata(kJ rw 
tbat and othn •-••. tbe arpmont Ill made tbat Iowa <oa1 - .. 
boar ao bleb a ralo u mlcbt prOP"rlr obtain on tbt bolt~r -11. triO 
wbltb h lnUal tOm~ into conttant C'OblJJ(II~tlun, \\'e quote froa tMir 
brl•f a1 full owe; 
"II •u l .. llnod by •lin ..... for the Iowa Tralllc Leacuo tllat 
the Iowa roal u a .. bolo. II tnrerlor In htal!n~ and llor\tlc 
qulltleo aa compartd to llllnol3, Indiana and Otb•r <O&Ia. Tbt 
<011l of mlniD& Iowa <oa1 lo creatn than otbtr <oats. Wo .-
ror~ havo a romblnatloo of lraa •llldon<r l•lua bieber prod ... 
t.Mt •bldl utatt befcnt~t any trantJlflrlatlon has oomm~ 
The nlue of th" ro11.l llf'll In Itt beat unit~'~ raLbttr then 11 Ill 
~t of production. Tbe cult ot tnnt~port•tl"n at)da to tbe CIDIII 
tbat nuut be- ~uldt.-.4 b7 tbe t'rlusumrr and the tra.uportadla 
rato oboald bo ba10d lar&OI1 on tbe .-aluo or tbe aerrlce aa -
artd br <Omi>Oli"C ruor.. • 
It Ia a taet tbat Iowa d001 not produce all tb• roal tbal Ia __.. 
Ia Iowa .Altboucb 110m• luwa cval rnovn to JN>Inta oatalca. Ul tlllft 
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11 Umlt~. aad tbe rarrl•r• <'talm Lb:lt tho,., • ..., e•podall) 
tile ~tJUut la to •tlmutJte tb" tramt": Tbf'tfl ntea. aud dtac:u.ulnn 
..,. ratn P fn many of the hrh r1 fth•,J. II 111 dahnt·•l h)· r~trriPra 
II thiS. appN~ are avL a pro~r atandard by whhh to mt>&aure Ill"& t»l Ill~:.:.. wo do not tntor Into tbelr di11<11Uion h~. Cor th~ 
~~~'"""' •• ba<e rutbod 0<1r ..oocludons •ltllloul tbdr <e>Dol4oratlon. 
'--;: nbmtarUT put In tO llllDUiale a llaa;lnE Industry &bould oot 
lbt ... to 1 .. , ctown ratr 1tructurea elwwberet. 
., f carrl( rt lay ttr~s• upoo the d~n•lty ur tramo th:ment.. 1111· ors: ;r routh ll:fr!Attr d€'netty of tr~tme than Iowa. ,,.~ quute. wltb 
..t. aJ.. tbeo arrumttnt of thfl tow" Trame l.t"..,"\JClle upt"•n thla rolnt: 
"'.,~ popGiatlon ol on~ dlr nlon~. Chlcqo, Ill cruter tban 
all ot tb• otale or lo1<L A~ tbt h>habllllnt.o or t'blap to bo 
tarond 'O'Itb lo•or n>te:s oo bttt•r <o&1 bo<auoe thor ll<e ID a 
rwtatJulr toDCrtltd •~•! Ar~ t•tbtr 1111nol• tltt~ tu be 1.110 
diu ta\of"''tt! It 11 a reco~eolud fl'rt that volutllf'l ot tramc baa 
1 Mrtoc oo thf'l enlouot of thfl r~te but this 11 trUtt In dett·rtnln· 
tqthelenl or raw• of unf: tOrnrur)cihJ u apln"t anutbf'r rathtr 
tba lD tbt dttrrmlutloo of ratu fnr tb~ ume <'ommodlty tor 
- '""" u aplnot anotb~r b&ul. If •oluiDe JuaUJied lower 
- ,.,.,, ur~• rlty and onr)' lorr• lndutry ..-ould bo tntlll~ 
11 1 kt••r ,.,,., tban 1bose of te• r !Jite and h "·ould hlNtt \bf 
tutrmloallon ol tho omall loduolrY and 00>811 clly, On tho 
otbff band, th" ro11t1 of tran•(HJrt~ttlon ntount rnpldly u tun 
,..uoa I.Dcr....._.. and 1be DUllnttnan~ of lo•t-r ratn for the 
..,.. ~rmiDaiJ .. &l tbe UII<'IISf or tbe OUIITIDI <OIDmunut .. 
Tilt carrkrl owe to tbo publlo at larp, a duly to k .. p lbe 
attD.e• of tra.n.tportalion fret- ani nay or ~ and tbf'1 ow" 
ror put ~aeroiiltr on the p:~rt <•f tbtt atatH atuJ luc:tl rommunl• 
tJ ... rate adjUatmtonta that will rurmlt the d~v,tnaunf'nt of thoMt 
wrrttorif•. wblt'h Ia tor their tn uuat 100cl," 
DvtDC t.bt bMrlDI, one of tbfl Commlaionen asked wllnesa Tow Do 
.... rar tbo .lllaDoapolb aDd l't Loola Hallroad and oth•r <arrlora: 
"Yov JlllooiJ density or traele Ia oomewbat mado DP of 
trttpt. 11 It Dot. mo,·tn& to marktttl, tbat orlaloaln In other 
JC&tel!'"' 
'ti'IID .. ropllf<l, 
"All ol lt." 
lrlot lt.4 "' tbo f'ommorco Counstl rail• partlrular attention to tbe 
foCI tbat tbo p,..nl ocate or Iowa mal rates ha•l ....,. In el'oct more 
IMa • •aartor ot a .. ntary pree<'dlnc tb~ adno- made bY tho Fadtral 
""""•tat. "It bad IPPII•d u II •1•1•11 .. today u the minimum a1 
.. u u lb• maalmum. FIX<d In tb~ day bftoro lb• larcer rar, lbe 
••• DO•erfuJ loc:-umntlw•. and oth .. r lrRniPOrtatloo f'cunomle• came Ia, 
ll wu lhta no leuenfn.- by tb•·•• e•·onomlea.. lt bad oeYer bwD 
...... u DOt run, tompenaatory &ld reasonable to tbe earden. ... 
"- roforrlq to tba rato IDcr<'Uea made bT tbo C~tral .......... liM 
lirlotiQI 
..,.._, eucreulvl" rate lnrreaeea hal'e beta made apoD • 
-.odltr that Is of vllal ntruolly to tbo 1><'01>1•• or the otate, 
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10 ~~~~ ordiB&rJ lahabltul and bou ... boldu and to lndut~~oo, 
Coal 1o aboolalel7 -nUal w tbe b~all.b and comfort 01 "-
pt"Oplo. II II oold ID .-11 QUJUllltlu to the PG<>r, ID a,.. 
quaatltla to thtt •rll·to-do, aad tn ~:rut ,.uluwe to tb• IDd .. 
ttiOI. &.Dd WbVfCVt'f Uijt"d tbd ('Oil Of tta traDtJ)ortaUun 1• bone 
by tbe tuuumrr. 
• or all Lllat baa been uld u to tbe bleb rata aad tile -
tJaued and n~ted demand tor reductlona l><caaM tbq ~~a,. 
._, IDcreaaed to a filure beyond tbat owdor wblcb btaal-
caa be fftl&OD&bly couduetod or conoumtta able to pay, tba ...._ 
meat II boreln made that no commodity of •II tboae true-
by gur t'Ommuu C1lrrltrl alec-t ao mauy l~upll'l tour• lmmecltat.IJ 
aod dlrvctly thau t'uiil anc: wat amt•D& ~dl tbu oomnttMJitl• ec.1 
t• oae tb~t ahuutd receJTe c;uuatclt•nutuu In the reductloa o1 
lrolpt ebarc-." 
Tbe brlol ol tbo cr.ator 0.. MolDH Commlttoe ... ,.. partl<lllar ..... 
apoa tbo ,._at blab cllarce for the abort haul, aad llr, Wyllo ,.. 
- a ochodulo, maklnc muct crnter noluctlon on tho .,.,..._, Ml 
llaabo tbaa u- tbl loasor baula. lo."xblblla flied In behaU of Lllo g,_ 
llH Mol- Commllloo, by lllr 1\yllo, mkko cumparioona Qf tile,._ 
coal rat• wltb rat•• on wr:x~lslor. "'·ood. nu&nure, 1upr bettl, lot, _. 
water. Howel'•r, th• rarrit~n attack tbPae COinparJawDa, Mallal *' 
all vi th- rat• ara appllcablo upon <ommodltiel tbat bad to -
•poe ,.,,,. low aad unrftllu.ocratlve rala or not more at all •• 
ll8ld tor eacelllor wu ualt to: any otbf'r purpoee-.. aocl t.be ... ...._. 
of .-Jaklr IIIUDt more bu1luso lor lbe carrlora. Similar -
..,.made wllb refunaao to eupr beeta. maaur•. tc.. aa.d ..a.. "' 
latter. It wu Mid. waa ,mO\'f'd of noet"Uit)' al auy rat•. or DO rat& W. 
bell••• the C'&rrlen ar~ Jualtfted In 1maklna low. unremuoerattn 1118 
uader tome drrumatantt~•: Water tor a fnmlehln& commuallJ or te,.. 
mit coatlnued operation ol laduotry; Joe to a <On>DIUDIIY wbkllliiNIP 
eome mllebute ot wutbtr Ia unable to ·h&nHt a auppiJt ..... • 
oarlcb lmpoYPrlobed laud, aim.,.. wortbl ... wood to be ... ........ 
lato a oalablo tom•odlty dom..,dln* traGaportatloo; ud raw ...... 
to be mullfatotart<l Into blsh crade merdlaodloe lor oala ......... 
Wo do DOl bollno ouch ratto abould bo uaed aa "rardotklla" to -
tlae rwuoaablea ... or ratH oa aen'-"ra1 commodiUea. Howe"' al II 
ol aaob a boalc <hara<llr tbat th•r• ml&bt be tlmoo wb .. It ......, lit 
lralloporled at <oel or 1-. lor tho s•ovral suod, and Ia - ........ 
at all tim .. , It abOUJd •ovo DO tho IIDMIIOil ma111ID of ,.. II .. 
tarrlor, ooulotoal wllh aound oporatlns maoapmeaL Ooel II IIIII& 
IN...,., bloltb, alld llappla- d.pond upoa lie -r... __.. .. 
,.._ at •laiiiC to '-!Illes ol coa .. mpllon. We &PP"'" ot 1M ... 
- _. ... -JHdltloe that would othorwloe bo - .. ....., 
ud oUII - - tb- u a orlterlon b7 wbleb to jadp ot 1M -
aw.- ol rate ot""'ta- p11orallr. 
Tllo llniator llH MolaM Co'llmlttM brio! callo our al ...... It Ot 
IIJP rau per loa por milo ol tbe pr-nt lowll coal ratn ....,.,.. 'fll 
lllll raloo olltalaiiiC • lattratato tralll<. 
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Jooa soal.borll l:tllll~ Company, <'!l«ratora of a obort line UPOa 
nt adJII coal m!Dl'll arc located, protull llPinol tb• lowrriq 
~~:: ,.1 .. bolow JZS ml!e5. and lnslota that lh• <barco abuuld be 111 ':,.. lor all dlatan,.... up to and lndudlnt: 70 mil .. ; lbat ul 16~,000 
1M ,....attd 00 111 llno. V& , of 11 '"''" to polnto on olhfr linn of 
- tUl 50~ ol tho "'"• c.- to tho CbiCllCO, !lurllncton 6 Qulnry = CnmpaliY, aad tbo l'bi<aco, Rook hland and l'adlle Railroad 
CIIIJM1• oa • aT .. mlle baul ao lar as the Iowa SoutbeMl Ulllltlto IIIWI 
II _....s. Tbo other ball COd to POiata on the Mlnunpollo 6 b~ 
LOIIIIJailwiJ', Tla Albia, oo a %5 mile haul on tbe abort line lo:llhty 
,., r.al ot all tra.Jilc on tbe to~• ~uthera Ctll11lrs 11 coal. Str&llht 
Dellt rat• ao•· obUin vn •hJJ)menta of coal l·la connt!t11qn• from 
:Iaiii .UtiOIII oa tho IIIIo of tb• Jo-..a lloutl,..rn t:tllitiH Company. 
.. l&f oplDIOD, DO (dUll cnn he found •·ltb thta C'OOt1nUOUI miJt ... lt!O 
.,_..L It u clalmrd 111111 &uod rouou thAt tho lite of the lu•a 
,.._. llUUtleo' lin .. dependo upon ourb an arrancement It ,.,·llht 
.. 1 -•• d!rtaloD ol tbarll"' collected abould be accorded lhe oriel• 
lltlaC JIM tllall oow obtalro, but tbls lo a t•tura Lbat <aD doubt._ 
....... , adlllllftl b7 lnter .. ttd c:arrl<rt. 
II l)t Iorio! lor Iowa Tralll< l.ral{u~ It Ia aald. 
.... to oar peotltton tor 1 troup &ilJu•tmNat of Iowa c<A.I ratea. 
u llltll Ia otbtr etattl ud In fact In Iowa, oo IDterotate 
lft8< Ina Iowa min.., we ilelleve that ••rly oonolderal!oo 
.....W be dftD thla lmporlant molter. Ao w~ uoderataad the 
loft lan, lllo rarrlera are Dot ,.rmltted to depart from Lbo 
~ oeale ol ralo Dl&klnc but tbat tbe Board ol Ra!J. 
,.. OooaiDIM~ora cao eatabllsb an)' lair aad Just bub of 
nua an. dDe laveal!pt!oo (lle<:ton 6175, 5177, Uti, Complied 
(loHJ, It aU raleo oo c·oal lrom mln~o In lo"a to deattoatton1 
Ia lm ara oa a Jually ronotrutled 1roup hula, there would be 
._ eaae for romplalnt than now exlate. .. 
8odlaa OoDiplled Code, 6191, beloc sertlon 21ft of !be Code ol Ut1, 
_..... .......... Lllat lbe •ulmum rat .. hed b7 tho Board aball be 
..,._ lade nldea .. tbal tbl ratoo tber .. ., hed are rtaoOM•I• """"' 
- Nlft." - u aobocluloo made by the lloard ID accord&- wltb 
ltdloallta (8oo. 21U ol Codo ol 1St7l tho ftrot Jl<lrtlon ol wll!eb ,_,, .r-. 
"fto aebldllloo ol reuonable maximum ratoa ol cbarcoo lor 
1M ~Uoa ol lno!Kbt aod raro. topther wltb Lila claaal· 
a.t .. of Mdl !Nicbta DOW In tft'...,t, lball ro121alD ID for .. 
aalll ......... lor tbe Soard acco:-diDI to law, wblcb, ID all 
&llloM '"-'' -laat railway t'Orporallona, wberela tllen are 
........ lllll .-.._ tbeHOI lor Llle traaaportalloa of U7 
,_. • ean. • UJ aojaot dlocrlm!D&lloo Ia relation liiiiNCo, 
.... '- tallaa u prima la<-le evl•eaee In all eoarta Lllal Uoo 
- bad 111-o &H rouoGable ud Just onulmam rale& of 
.,_ lor Wblell Nld ocheduloo h&Ye bfto prepar ed. Tbe 
llul 111&11 from limo to lime, and aa oflea aa clreaiiUiliUI-= ......._ .._ aad raY!ae au<h ochodul.., btat Uoo ,.... 
1 
.... IIGl .. lllcllll' tloaa tola~llabod b7 law,• 
IIAII,IW Ill (~1\IIIIBRIONP.IIS IU:I'I>RT 
Tbl• c.ommlulon u.n4er t hr! law •too not rh llbsctlutt- or atlCbz~t~~ 
raln It l• <b&rrrd with tb~ duty uf :thin.: a ma.xlruum IIC.'bedalt •Mti 
ahlll beo rtC'tht1'1 br tbe rouna or thf'l at..atf'! UJ•Hn prc,per ldentlacau:. 
u Drlma tade- t:Ttd.-nco ct a reuonabln rat•. tba t.bro•ln1 the -.. 
or proof upg~ th~ d•l•ndiDI earrl•r. ,.bleb may "" auuua1 11.1 ''"'"' 
ooaablen..., or which bu eharcN! • blgher rat• lor th• •me. U ._ 
obould uodtrtake 10 oot~~bllob maalmam croup ratn, auumiJ18 Uat Q, 
arpmnl of oouooel Ia cood law, In maklnc of their tartl! •bat 11111 
alleol•• tho rarrl•n from tte pruhlblllo~• ""rl!led In tho OPellou ol 
bw no.ftrnd to by tOUD.H!I tor tbf" tramo II'&CUeo• In OQr c,ptatoa, 
tile tau are dtanpd ptmDIIIInc tho lona lin~ to m ... t tb• ol1ort bt 
ratn, and olhor modi lint lona mAde In tbe a tao utn, It Ia oar d111J 11 
tho formulatlnc and promulcatlac uf mnlmam Khecluln, to 10 -
otrart tbi'ID that thtT may bo adopted by <Arrl•n. wit boot -~ a, 
railroad eompanln oub.le<'t to pt<>k<utlon under lbe alatuteo. 
oar Ja•• prote<t II•• omall ohlj>Ptr, and tbooch •• h•d u ~ 1 
city within our bordm u l:blraro. IIIII the conaumor at u.. ....:~ 
ffllac• would btl required to JNlY bO nwre rfhtlv•IT for ln.D:JPG~UUo~ 
t.b.a.D hit nel&bbor In: the bll' towrn \\ bf'lth•r that Ia a;.roprtr b aat b 
us to dtt•rmln"' Tho policy to be adopted u .. ,..lth tho LfcWataro. 
The brief for carrl•ro call• at~ntlon tu the nuanelal eoadllloa a1 u, 
carrlrro aa bruu1bt out lu tilt lnllmoor, tho D1•1ru clttll co•ufnr 1111 
th UlarJy tb.-, l!ir11t ah: DlHDtha t•pUAtfnnB ih 19:1. '\"tt qtlole (rom 111ft 
l<l ul tho brltr 
-rhc wvltt .. neo auhtnltr.td on t,.hulf of the .carrttorl vointt oat 
tu tbl! CUlhhlialhlll thl'! rlnundul tOUdUton or lbe railroads 11pua. 
tin& In tht• Wl'!tt,.rn Uhtrkt, which lnrludeA th.o lktat ... of Jo•a. 
and ahowa fur thf" "b muntlu' ~~·rind 41'lldln« Juntt 3'J. 1921, a 
d•nrlt bt>IQw d l~t'r n·nl of '177.!1Ufl.GH, aud tiuu tho Chlc:a~o an4 
Nurth Wntun U"l lway t'urnrmn)· alum- tor tht.' lliUUt• t• rlod hAd 
ou UJH'ratln~t dtnftt nf $3.Mi7,U6ft.!H, and thle 1ltdrll .-uuld lit 
turtbtr lurrea,.4'd 1t thtt usual t'"-l't'IHIIturf'l for nutlntrnatu:e Wfl'fl 
llladfl, The .. vld•·l1('t .. hOWl thRI In thn atilt- nr In~• the Chlta&O 
and .Surth Wnttrfl Hall•-:.>· ('tUI1J•any tor t h .. six months •odlDJ 
Juut' IU, t9:t. ha•l a th•ft(l\ bt"\ow 6 1~r reont on lntrutatt- buJi.. 
Dtsl In I he I tate of lu"' a ot IS5S,:S14.P%: on lt.ttont.ate buiDIII 
In I be lllli'! of lotria of U.%74 U90 12 1 or a tot.al dtoftrlt Oil tJotll 
atatco aud tDtl'ratall' bualacu In the atatfl of Iowa bt'low C per 
e<>no or II nz,tn 04 Tboo tt. Chkazo. ll<><k hlaad and Padk 
Jlall•ay !'<lmpaay lor tl•" olx onootha' P<'rlnd •ndl~ Jaat JQ. 
~~~~ had a dtlldt below 6 ~r ""nt on tbo lntraotato llulatu 
In tho atato or Iowa of U,C07,n7.S1; a 4ddt on lnttntall 
buln- In lbo alate of lo•a of U.US.Ilul 44: or a total on boU 
otato aod lnt•rota~ ol U,%S6.7,tll It ma,r be falriT coochldod 
that tho othtr Iowa railroad• luvniYed lo thta proceecllDr •en 
laborloc a odor olmllar ftoanclal d IClCDilln to th- ol tk 
:-.ortb V.atent and Rock hlarul It would appear thai t~t .. 
loadaata In tbta proaecltna are In DO poalllon to wltbsi&H • 
ftdactlon eltbr ID co-l ratn or anr otbtr rAtN that mon Ia 
CODalderable tolume.'" 
earrlerl obJ«t to on• Uno haul loaolo IM Joint ratea. and llato Ia 
tUlr llrlrl. pare t6, that : 
"'1'lt! oa!.r nldu~ ntl'rr~ Ia .upport of •urh a baa!a ot rat• 
t :totat-llae ~~e.n1c"" wu l•Y \ lrtutJ of '" altuatlon e.xlatlna Ia 
IJUIDis. 11 appearo fron> tbo •• I donee that wbtro•., II\ lUI nola 
joiJil ratn tsf5t on a tiD&Il'llnt baala, IUtb a baal1 of rao .. 
fJr jo!Dt&e l<'tvl«o Ia .. e<Uioned loy totnp.tltloa of a olncl• 
llaf eorr~u. It btl~ lb• dcalre ar the joiDI lin .. to partlelpato 
b ~ wbldl lh•Y could not p:utltll"'t• In ani- tb•:r mtt tho 
.tuJe.ltar but. .An e:u.mpJ~ "'u «IYtn In evidence or the aua-
atlaa ol tbt Ullnolo Crotral at Re><kford, •bleb rau baa Ita 
... lint from llprlactlold, Iron. llorthero llllool• and from 
-"'" Ill noll, aDd If tbr Xor" w .. tern llalhray or tbe llll· 
ftah• Rallwor want to f'Olrllclpate Ia Rotkforcl buoln-. botb 
o1 sbldo linn .. ,. ll<><kford noy muat !rom tbt croups of 
crlc'.a DtPn!lonecl mtPI tho •lnc~U•• ra~ <of tb• llllnob Central 
IWJn>IAI. t~u1 appiJIIll the olngl .. llno baala for a Jolntllae .. r. 
rlct. It Is bocaoue of aurb <OI!dlllona In llllnola that tho Iowa 
'fra..ee Lfque- baan Itt dttmand tor Joint ratHI on a ltD«I•IIne 
'MIU. •brD. tbrr• Ia no altuatlnn comparabf('l In tow'l to that 
pronlllDr In llllnol1, on aorount of tho rart that tbe lnwa law 
pn•at• II Th~ tramc mull mcvr Tla Ibn ahurl ronte. Th~ 
tJr(Uitou route, nen If It lM'I a elncle line. rnnnot mf!'Ct tb~ 
Uortllat rat~ l'ndtr the rlrl'lltu•t.aur.a. It .. ·ould be uatalr for 
ro...-a to turce uron th" rurr14-U Jolut rutea on a alogl..-llot batls. 
lo:auu tbe Ja•· 1wur.t nut ,,~rn,tt thtom tu ttagn&e tn tra1ft<" 
•htrt tbf')' rould nht olht·r"'hte NU:RI"' lu lt. nn•t It would ahnply 
,.all Ia 1 rfdurtlon ot rutr1 In Jlllnnl• tho rurrle-ra are ptr• 
mutf'lll to C'h.."'rlt'! rull c·omblnatlou nf hwaiR ror Jnlnt Hna ""r'"· 
lef' l.bd Joint-line MHt:B ,,,,_ duu aoh•ly to c.·mnlu•tltlvo lnftu• 
•am. to •·htr.h rtftrt'nc·" haa nlrtady ht·t·n madn:• 
lltJI ~f~rt"nC'f'l to lht1 f·trt~d ttm hl.1h tran11portaUon chnrA:tt nn <"OAJ 
•oa.Jd han h'lltl\'l'l tu cuKt ''' e•h•rtrlrlt)' to rtmtumPr, thf'l earrft'ra' 
llrrltf lt&tn: 
tit tartbf'r appfara In t\ld•nne lhat ft•r .,,.,) 2u <·•·nt rhan«n 
la U.t~ price ot roal th.., 'urrrnt <·htDIIt> Ia onn ttolllh of one cent 
Ia ot!ltr word$. 'ou "ould hlno In &N a <·han«• ,,f :f%.00 to tb.-
Pfk'f C'l( CQQJ bttore YOU ret oue <"~ll J.lf'r kllowau hour on )'our 
tk<trltltT Tl>trofore, tb~ •ullro e~atlog lr•lgbt ral• uf 81 
;:!' ~r loa from n•arby P<>lnta to I>H )loin•• repr...,nla 1 ... 
-halt ol a cent ID tb@ prl:c- per kilo• all bour of •lo<> 
lrk'lt1 ID otbn wordo, It lh• ontlre lrrl-bt rote <•f ~~ ttnoa 
:;.!~ •tr• •ll~nlnatecl and tbe C<al wore tranaport...t frf'P, tb• 
tlle tonoumor of •l•rtrl<lt• by •lrtue of ollmlnalloD of 
:,':Oirht rato COtlld not 1M! rMu~ on ... balf '"""' per kilowatt 
11 ~ loa:ltal !ansted for th~ bentftt or tbo public ta entitled, u 
._, ~ talr retura Upoa hone., ln<eatmtnl In ouch publl< utility 
lA ....,_ 1 and tm<lontly tnAuancs l!o, too the publle Ia •ntlllfd 
t• IUTic-. from tho. w'ho pruum"' to •exf'rdlfll a puhllc fane> 
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lloD. ud at aoch a chor&e u DOl to be a burtt.n In the cu. ol .., 
rlrra. tb•T muot be oo conducted that commodlll,.. of nea-ulty IDOJ ...,, 
frHIY and nptdltlouoly, and at a real!<>oable c barce. that tho .,. 111 
tb- a-Itt .. mar not bo rtstrlcted 
Sondbor& Exhibit I aho,... a eompart.on of th• averap 111111011 tt!a 
with tb• actual mil,..~• rat.a In 1o1ra on coal. In dttall, tD&oJ 1 liOb 
rat• 
111
tsht be 1howo to be hl~ber than the Iowa rate for tho -
da.t&D ... bolt taklnc the rates u a whole, the oxbtblt lndltatta tlool Do 
Jlltnoll toaJ ratee are mate:rlally lower than the prNcaDt Iowa aal 
ocbotlul.,. Tb• dontlty of tratlle Ia ~:rnatPr lu Illinois, and ao tUt k 
ooe of the tlHDt-Dll eA'toriDC la.to rate makinc. perbapt a loa r&!t Ia 
Jlllnolt than appll .. In Iowa I'Vdld be justiOecl. Thoro Is oo nlde:o 
before ul to Indicate what !hill dllf•rtnre obould bo. It wu t..UW 
tbet In 1913 IUinols produced '1,26'.1'61 tooo of coal. while lon llll>ocl 
but 7,11!.1$5 tona. not •noo~b to auppl7 the demand ol lo•a <Oanllm. 
The outnl.e rtqulrt'<l tbl8 lk•rd, In nx1n1 rat.,., to take Into c:o.-
tratlon atheduhtl of utM apt•b'IDC' anywhtre for etmllu.r n"ten. "'111 
loweat ratea published or chlltlt'<l br any railway company lor m 
otaotlally tb~ uroe kind of oerriCt> whether Ill this or anotbor 0:0:.. 
ah&ll. at the lnlt.aDre of the vtraon or pPrson• romplalnlnc. t» arapW 
u prima Udc ~Y1de11t(> of a reasonable rate for tbeo 1errft8 •Uu b 
1'HLIJ8tiOD, • • • • •." CStC:. 2H0 <lod~ of 1tt7) 
A number of eeht'<lnloo of rat• have botn lntroducocl In OT!dmt 
for purpo!IH of tO:nparlson an•l bave betn ,tv ... n carf'fut eoDJ14tr&tJa 
bt the Board 
Wh!le lor th• porlo<l of olx months, January I to Juno 30, lt:l, 1.0 
alve. the ahowlnc of ntt farnlnlt' mad., by the tarrltr• it oot. u p14 
01 .-e all would wl•b II, yot lor tba next lho month. from til< e,.:,. 
we <an obtain at lblo tim~. a rb&llKo lor tbo bott•r Ia lndlealocl. nil! 
rftrrltrll •• u. whole have not Men getttnR' the nturna dc•dared rtAIOC&hit 
by tbo Tronoportatlon Art of 19%0, th•Y han road• a ouhltanllal ,..&! 
aboYo <Oat of operation and !!xed rllarsea. It Is a matter of -
koowled!:e that buolnt•ll c•m rallt hno h••• hArd pr-•~ to kHI> llol 
anC't"l In black and ot1r f.armera ba,·e IIUffered more tba1) anr othen rr. 
the llldustrlal and Ooanrlal olump that hu bo<:n our cammoa lot. 
The followiDI tablo, rom)•!led from ft10rea pro\'lded by tbo carrlm 
•·t11 h•ll Ju n•n nnnnrlal •tnry. From tb~i'fl: ft~~tunta.. It CJin DOt a.e 
dalmecl that rallroadl operatlnl In and tllrouch Iowa are l'dtrlllr 
1.-. u problbft tho loworlnll' of a ra•• found to be llllt<UOD&bb' l!P 
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llr \\y!le. In hlo britt, IGre:oter !lo )lola" CommlttH 
tbal wo ohould take Into to!Wderatloa. Ia the nslnc ol tht ro 
tbo ttrJDia.tl•rat••aiU.-ejliiT&Itat, :t>d, tbo haulap <har.r.., 
w~ pre! r tD pat It this way : Flnt tb• trrn>lnal <mt, 100oo4. Ia 
baulaco tolt. 
W« all a~«> that coal Is ~a oeeeuary tom:odlty aa4 tho U.:..ICI 
01 tbo <Oatumlnc public c:aDDot be ovorlookod I Drl I or Iowa ~ 
oro t tllltln Componyl 
C.oal 11 0 ..,0 ... ry to our taduotrlal and bomt lit• It 11 of ~rl:oo 
lmP<1rta.nr.. aotl lf netd ~. thould be trant~porttrl at bar" COlt Cit II:' 
rla«•1 
Undf"r tt•e law. we are re<~ulnd to rlf!'lfrmlne~ whut, tn f'ur Ju~ratat. 
II a fair. rtAeonab1e, maximum r-att. Th~ fat'tll fl'"*' nU·d to .. , at~ 
h~arlnc h·141lllnK to tbfl rPaaonahh·n,.. of thft rate aTe '""' 
Thfll , 111y •vld•nte Jllubmitted to "" prt•trn•Hnr to gJ•e tl~ru for 
terrdlna1 COlli ,..u pre-sented hy wJtoi!Df'l fnr thn Cblca«o 6 :\crtl 
Wnttra llallway Company, and tho t:hll'liJ:O. ll•otk hlaad l ~ 
Railway C,ompany Tbll Is lik•wlat true or tho haula,e to&tL n. 
tormn «tn1tr aubmhe u the av•r•1~ terminal c~t carload fn!t.! 
CaD rr~ht) OD their line eodtDJt Jon• ao. lUI, •• periOII ol .,....., 
blab operattnr -11 UO.SC66 ror botb lntraotat• and lotontate trdo:, 
per t•rmtnal, or UUU pl'r rar m<n~m t>t Oft a lin• haul Tile CJa,o. 
Ro<t lllaad A Padft< Railway <"<>mpanr ror tbe oamo pulo4 r 
'J:.J57Z or U4 714 per nr 
The wmblnt4 Clllcoco l :>ortb \\ .. t•~• and C'blcaco. Ito<\ 1llz:! 
A l'lldO< ftcur" ao •bo•·n by llalrb t:xhlbll 4 lodlcat• a 10 rmloal ...: 
of 111 fU on tntraatate trame or a total rAr tl".rmlnal rost of l!lUU 
It t1 1 matter of rommon knowl(>CJac thRl mtn~ utuatly Jlffnldt 1M 
pay for th~ track• ustd a• ttrmlnala at thc.t mtn~a ""' tt not rtUOt-
abl)' follow that trrmtnal co.l" for a ton nt tu~&l nre lflas than 11'0114 
appl7 •• an aurqe" 
The &\'l'tlllte loacllnr per car of aoft ro&l In ln't\& Is •~ 1 to111. u 
ltotlfttd to by ~lr. Balrh for <arrlera tTr. 1"1110 U7) 
Tbtt ati()C'&Uon of f'Xp~o.es and Mrnlnp, to 1tate lind It apoa ~ 
trar1 bun, and l• not daimed by carrl•ra or otbu1 to ba attantt. 
\Jelot the .. era&• ttrmlual <OSt (all tre!Aht) per car aod tom 
U~P C'c.t OD tbe bull of 4' f to.Ds p•r cat lndltatf"' a term!Dal c:..C 
4U2 reoto P<"r too :-;., c.ae c:aa aar tbl• reprt'Bfiltt the artul w.tu: 
ro.t tor a ton ol oort roal In Iowa. but It to tb• only llrure "' ll>ff. II 
our opinion tbe tnmlnal tOOt ror c:o:>l ,.ould be r uod to be 1- ,..... 
that> more tbaa the anrace. Tho carrtora toul4 rurnlab tbll lnlar» 
tlon, they bav• DOt donet "· ~"m<' bau!l pltadfld the rxprD.R tA RCl 
au ln<ntlntlon and It may be tru~ that at thlo lime thll 1po<l8c ..,I 
ahould not be \IDtltrtakt>n. 
To th• 48 32 rtnu l'fr ton ehouhl bo add•tl tho arnounl n-17 
thht le-n may btoar tta proper .-harft' of the ln••r••t on tondod 4fiiC. 
tau·•. rtntal1, nnd othfir ftxed ("harrt'A, .-hl('b nuu~t be met from: 
OltC"tatln& r•\~nnl' From the ftgurt-8 "uhrnlth 1) to thll f'ttard br 
n.rrltrl tnr tt1e yN.r 192:0, •·• ftnrl that lbfl ptorctut•Ke •uth charC" 'e; 
,,, tbe o~rallna: esptnee ts 1q.6N .Addtna. thP:rto:ft~r•, 111 &S of U 
t.Ut amo111lt mak .. a tol31 a•tr•K• term111a1 to$1, accordlac to 
1C!J ~ ..... pall! IIClll'd. of ,; ~ <eDit l'fr tOft Ia a ear of 4• 7 tOIUI 
~ ~ l>e IOIDO prollt acuo!n~r to the carrlt>r upon tblo termtaal 
ftdl Wt ba" 1IC1Iffd ourh proftt an the baolo or 6\i P<'r cent. Tbla 
:,:--.,.11 ille total terminal cham - ton 50 H cenla llbrtprdlnc 
!!J'11011'o,. ::. ~JD~:I t::.t~~=-: ,:!..::.~~~n~;:~~~';"th~~!.:,:;".~ :-=1 Ill a rar or 4S 7 tons. \\'e do nat claim tblo a«uratrlr rep. 
ft:lfii:S , •• t nnlna1 CMt (•f a t<•n or coal. t otll more accuratf'l lnforma~ 
litO 11 oll rtd uo, It ..-Ill ha•e to "'"" tho purpo.._ \\ • ba<o reached 
l)t <OD<I lOll thai 1U oball Uat the preoeot haul""• Ch!lrgo or 6Ji 0<'011 
lor lh• Drtl 6 111llet. Jraduatloc tbo lncreu"nt In 1•ruport1on to dlotance 
.. !llld , ... ond tlotk ral"" 1\ Ill bo 90 per CPII( of tho rat .. ftX•d heroin 
IQt lamP coal t••r ch•, 11r•t lhe mllel', graduated for Jon&t.•r dlat~tn('H. we 
IIWJ 1:12kt 8 o ordrr u tn Joint rates at tbls thnr, our formf!r ordtn·• 
bllll r!lbly per <"<'Dt or the lucal char"'* on ohlpmrota J:QIDK over 
tn 01 mort IIcea to remain In f'tfett on coal. It must be remtmbued 
~ t)eA ratH are naaonable maximum rates only, and carrten are at 
Drrt1 1o promu'pt• rat .. at nriance "lilt this abodule, 10 that tber 
.,. aoc b!Jb r than tbe mulmum lixt4. or no ur>Jult dloulmlnatloa Ia 
uta toll 
,.., 1M -1 rat.. no" chaf£\'d by the earrlera. oo tnt rutate 
ta 101ra ll.lll'tUOillll>lo to tbe e>t•ot that lh•r exceed tbe !olio• lor 
rrr ted ldlfdo • of ~uablP maximum rates ou wft coal ID lo•a. 
nidi wll ~· ell'• the <>n proJ><'r pu~llcatlon: 
IUIONABLf: MA~l)IV11 lt.\TJ;S AJ'l"l4l"l!\"(: o~ HOJ.•r c•u \t. Jti-:T\:vt:f:.X 
IT\TIO~H 1!\ lU\\ A IX CJ;:O..:T~ l•J:u 'tOS 01-~ I,UIJO I.HI 
MI:O.:nfU)J \\'1-:IGHT #fi,UIJO LUS 
, ... luooo4 s r • ..sAacl )liloo l.amp...S So& r • .., .... 
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Kole' Tbu ocbeduJe l~r Claaa • A" roo.da: Claaa ·a- road a I!II.J a..,. 
n por ... , blpn. aad Cbu -c- ... da au ptr eta\ hillier hill Uu 
lsed berela 
Proper ordtr •Ill bo l.,utd br tbe -rotary of lbla Doard pr-
ptiOI and publlohlnl .. ld orhodule u roqulrod by law. 
BoAu OJ' R•u.ao.a.o 0•\UUUIO~r.aA. 
Jo tbt maller of wmmodttJ ratea and mtnlmum carload w Ptt e 
1ton• ~tod artlclee takloa tbe ume- rate 
Dtdtft·d Jlarch 2l, J~J!t. 
,._...,., RATP P'oVI!iD J:Xcn•n.,_9c:JtJI)l)L8 or RLUO,.;...._. ibsut 11111 R.:w 
l'"aOKI,:l..OA'Hf),. 
So ..,.td..ce lDlt~IIC'ed lO a4YIM lM Doatd Ctf t.be toft of ~ 
cru.hed 1t<Ml .. ---. caul. etc. aor t.umtu.t costa. but .. ~ ~
UM prran.t rata on tbtMI commodlllee. aVP])Inl' 1ntrutah lD IIW'a....., 
1.()0 hlab to ~tmll CJt tM frM movf'mtnt ther.of; and 
Jt furth•r AP~•tLUI' that the ftnantla1 ('touollth•n ot tl1• rall•llJ pu.e 
~peRliP• tn Jo.-a I• lrnprovln,. ;, and thai 
The eomiDOfltt.Jel U&~~Vn whkh a r.-ducUon of ta.tM U arpd ut 1u:c 
commodlti ... abeoluwt7 n~JT lD •orll• of public. aDd prtta&~> ~ 
mltlt, 
H•U that the pr-.. t Iowa lntra.tate "'* oa theso ~ a:t 
u.Cfi:D.IY* to tbl e.sterat that ther u:~ HbtdgJe ftxtd hUt1D. ~JUt 
art dodtrc-rt to bo tatr. jUil and re!&80nable maxlmum rate. lot I • lllrt-
lt&tft tran•PQrtatlon In Ja•• ••t aueh t<•rnrnodltl .. 
Yor SblpP<'rt ~:dwlo llruoktr, Trame lt•p. National AoaodatloD Sui 
t Granl l'rooD«t!, Waablngtoa, D. C. ; C. )I Graat, Portlu4 8oo4 I 
Gruol Co, 0.. llololnN, Iowa , t:. A \\ Jtberow, F.ddJTillo Saad a Cmll 
Co., £44,.,.111 .. Iowa, t;. M Gray, Du Moln .. ,.:and t Fuel 01. Dll 
MolD.,._ Iowa, L £. Ouull, !labola :'tand t Gruel Co Sabol&. lon 
R C. f'ltleb•r, Fllot Cruahe~ Gran! Co, Ilea Moln ... lon, ll 'I 
!llepbo·n~<>n, ldoal Saod t Or&\tl Co., 'la•on City lo .. a, \\. 11 CraW>. 
S«y ld""l "'nd t Gru•l Co , Muon City, Iowa; II. M Contllll Qa: 
l..a\o Sand t Gra..,l Co., Oloar lAke, lo•a: T. \\' Howat. Ronl (II 
Stooo Co., Da MolaH, Jo•a, H. Y. ~odber1. Chamber of ~
Cedar Rapldo, lowi; A J. Cbri&Uanocn, Cbamber of ComJDt,.., Ill• 
PGrt. lo ... a, 1. lll. O'J'""rJ, Commercial Club, Fort Dodu. lon, C. C 
Cruaa • 1', .M.. Iowa r.tanurar.turere Aun. 1>ea Moines. Jon: E. G. 
nel&)l eomm·r. Gr..at• r 0.. loiOIDH CommiUee, Del .!.l olnu, 
ll)1io. L H PolmQollt. Lymaa Hl<hey Sand Co . On>aha, l'ebr.. F. () lfn:.. .II&JOO CUT, lo,..., W. ~·. Co)OO, Dole-e Dro1 Co, Bull'alo, Iowa. 
r-t Ul.. 11. e l'aueraoo. \\'apollo Sand Co, Ouum"a lo,...; Oaa 
~ waptllo Sand eo.. Ouumwa. lo ,... ; J . H. Hoadtrooa, Commtrct 
I. Walt.rr Ooadran. Aut. Comm•rre CouooeL 
C)Do8001~ 10,... l'tAte Hllb"'Y Commluio~>-J H Amos. Brldp t:nrl 
f'tl ~..-. 100, K w Crum, t:nrr , Mattrla lo a od Ttol&, Am.., Iowa . 
...~ lllf <:arri........Vl'O E. Hloe, AU)., C. ol N. \1 . Ry, Co. o .. Molnn, 
l•n ; E. J . HJel~ C M. ol Sl. P. lly. Co., Cbi<aa:o. Ill. ; D. F. Mull'au, 
C r A., II. t ~1. L II R Co , MIODKpollo, ;\linn ; D. F Paroooo, A Cl. 
1 
A C. 0 W R R. Co., Cbi<IIO, Ill , H A. Boojamlo, 0 ~·. A., \\', C. F. 
t X 11 eo., V.olfrloo. lo .. a; H A . P.a<e, D. F. A . C. B . t Q R R 
c.:I!UiiaCIOAo Iowa , t', H tAw A C: •• A ., llllanla C..Dtral R. R Co, 
QJa&O. flL; W Y. Wlldmllll, C. t 1\ W Ry Co, Cbl<aiO, Ill; 11 . A 
Trt<bel. CWI of 1'arlll' Bureau, C R I ol P lty Co .. Cbleaa:o. Ill.: 
0 1.. Ho~llder, C. D t Q. R lt. Co., Cblcaco. Ill. , fl', M. S\Mle, •• , 
D. D. II a!' R R Co. Boone, Iowa, Phil Schorr Wab&ab Ral1"'7 Co, 
liB II.W.. Iowa. 
Oll OclA>btr ;, lUI , tbla Board. on 110 o .. n moUoa, docketed lor btar· 
llr &ad ill<tllipllon tbe maU•r of vropoeed rrvloloa or rain and ' 
lllllm•m carload ••llbiA oa sand aod cravel. ll•rln& ••• hod for 
Doco10btr $, "21, and notice a:lven that all propooed ochelulcs muat bt 
8JN 01 or btfore Orlober 24, 1921. Oo October %G, 1921, tbla Board 
bddfd In tllla <aoo tbe oubJKl of rommQ(III7 raiM an•l mlnlmlllll oar· 
llld nicbU oa otoDe aad arllclea lalo.lo1 tbe ume rateo. Tbe b•rtal 
c1 Doceatbtr 1. lUI, ,... poslpoud and after due nouea ,. .. ll•ld oo 
1llrd 1 uu Tbla ll .. rlo~r lallod three daro. Kucb te•tlmonJ ,.. .. 
Ukn aod mur nhlbllO lntrQ(Iuc .. l by bolb ~Utlun•ro and carriere. 
ftttt 1I"U no teatltnony offert'd as to rott of truneporttnc sand, rravtl, 
truhtd Jtoae and alll.-d articles. and no testimony nlath·e to Lermloal 
roJCa. It wu illlo•n, boweYer. that movement or thHe commodUI"' 
b4 ...., I'OI!rlcted by reaaon or bllb rates, and thl macb lr&JUporta· 
UDo .... loot 10 nrrlua b7 \be o~alnJt of rcadalde und aDd 1rnel 
Jlu. fr<C~ eoUy productna: aa lnforlur quality of tb- baolc balldlnl 
c.&ttriata.. lD the oplnlun of wltnf'Uea for the ~tilton( ra, road wort.. 
11m\ pnllll an•l bulldlor rr~wrally would be encouru•d by the low. 
«lDD of rota oo lhtat wmmo<IHitO 14-pr-nlallvu ol \be Iowa Btal~ 
111Pn7 Commlu on told of «•Diemplatod r><rmanoal road lmpro•• 
•..:. "'111lrlo1 lhe u~e of th ... tommodillez, aod o!Ated tbal lbe oue-
-.J l'nltil!a of lbeoe plans do(lOJidf'd larlfiY oa the otlmtdaUoa 10 
- rts~~lUac lrom a lowered rate. The railway oompaol .. latro-
..... "ldtote obow1n1 the ftnan<·lol eonoiiUon of rallroado all ot which 
hwtYtr, hal ~n ronafd~rtd btrtt(Jfnre In our rect-nt opto,lon In notk~~ 
J.la~J. Rtrir&oa of /Oil'G Co"'modltN Ualt:'6 011 IJ•ttunlnou Cool 
l'rtm lht tnt mony Introduced we ftnd tbal free moYOmenl of tbHO 
......, u .. bao bftn rmrtctod b7 I be bleb ral .. now Ia ell'etl, and 
: lo -rap outb lree mo\•maDI the r•t .. ohoold be mattrlally 
111
- TbHo rammO<IItlee are baolc;-lf \boy cannot mo ... bulldlac 
&II klodo mu11 <to&ao ,,, Chief Juallro Taft rl.htly eayo In tbo mucb 
,. 
ml.-<juottd opinion of tb• t'nltod Stat .. Rupr•m• C:ourt In the \\'-ot. 
..,~ !doddod l'<hruary %1, 19%:) : "It may ••II turn oat thet t.be .:.C 
of a c•noral order In lna ... tnc all r•t .. Ilk• th• oae at bar, -m, 1l 
p:artlrular torallll•~o r~uce latome Ito thr rallroado) lnotead ol~>a.,. 
taa 11. 1>1 d!sroura&lnll: vatru...,ce." We t...lltto the t ... umoar Ia 
c:ue lndlata tb!JI to t.. true relative to oand, ll:rOlel, anabed llto&e OIL 
Tbe teatlmon1 further aho•ed that tb<re are prattlcallr 00 <lat.. 
lor tooo or llama~:• on eblpmmta of aand, cravet and <raabed lloot. 
Tbe ro<ard rfu• aa no ~:uldo In tho p~ratlon of a n•• ll<hedllle • 
tb- (OIIImodllln ~ on coeU. 10, anum Inc that tbe Iowa IQlo 
11 el!ect Jane :1, UtA, 11'U up to that tlml\ a rea10nable muJm.., IIQlt. 
•• •Ill 11:0 t..ek to that a<alo lor our bub of ratea. Geaeral Order x., 
f! of tb• Unl!Ocl Sl.>tea Uallrolld Admlnlotrallon ad....,tod w. .,.. 
t••ntJ ttnt.o p<r ton, wltb rule Cor dltpooltlon of lraclloas. wblcla bi 
the filed of adYanctnc tbf't Iowa ratu on an avtrace of about lnat:J.frt 
per ttnt. ratt.a ror tbe aborter dJatan«"l, bowrv~r. abowlnc IDC'J'U.!es tf 
ftft7 to one hundAd per r..nt \\hen tbe carrjtra aated for the a:. 
lntrOU<S In Iowa rat" u •or• made appll<able b7 Jn~enta:o c.,. 
mercer Commlufon Order In Jo.:x. 1-.rt~ 7 t, uameJy tblrtr·th·e ptr ceat. w. 
llnerd In a:ranllna: th• petition, made an ueepllon ol tb• .. m~ 
wbl<b are tbo auhjeet of tblo lrujulry aftd required tbat ratn be C04t 
upon tbe hulo vt tho l<'htolule In olroct June 24, 1918, plao t .... t)'..., 
per cent, plus thirty the per cent. Thta •u done. anrt the renJb:: 
ratd ar_, In dl'ed today 
Wt belh•ve thn lmpruvtna nnanc-h•l f'OD•IItlon or the railroad• wa.rra.r.. 
a redurtton fn the rat('8 un 111ton" and artlclee t&kln~ the umt ntta. fa 
the rttaaona ht"tt>lnbefon• •·t turth, nnd w~ bavt' rl'afbed tbt ooDetu= 
that the ratea "hould bt., n•lurt·•l hy approxhnately on~·half the tllfrt1· 
fhe per ~fnt AlhHDt'-' atto .. :f'd 00 AUIU!il 26, 192fl. 
It ttl thf'rt•for~ ordt•rto•l that d'l't'ftlve April 16, 1922, tb~ rta~ 
arhf'1Jule of m~xhuurn rau•• nnd t•harlf'J for the transportation ot atolt 
(rru~hrd, ruUKh 1nd rou1h quarriNI ), sund. ara,·el, burot eartb, &'7PSC 
rock. coal tlnd, .. n or tllnkf"n. rrut~bl'd bric-k. <"ru"hed tUn, <"L1y and OU. 
In ttntl per ton of f.IIOO 1o<1undo, minimum MOrload 'lf•lgbt 110~ ci 

















































































































Electric Trno&mlsslon Line Franchi es and ~lanen 
Per'taining Thereto. 
No U57-1922 
Iowa Ll&bl., Heal a l'owor C<>. Orlnaell Franrhloe Ia O"Brlta too.!;, 
The Board beld h .. rla« In this appllratloa oa July II, I til. , 114 • 
April IS, 11!2, rrau<bloe '"U ~nted upon the followlac route· 
lhclaatoc at tbe- uat cc.rporatc Umlt• of lhe t.own ot •••••oe.. "len 
e;ald corporal~ UmiU It In l.rMCt~ bJ' ao net an4 •••t tbi•Jt•aJ 1Jair 
th a rtb ..ctloa lla• of S.~rlloD l•e (5). Totrnablp :nlntt)' ala fM) ~ 
n.an· torl)'·t•o (CI) wnt of tbe ftftb. U) J• l1., tbenr• •••t Ia tM iiiiMG 
atariiA of aa.HS htc-bw..,.. a dltlaDce of approalm.atdy ono.half nu 
to th• nortb.a.at «trnu of ..... fMctlon 1."• Ul: tbeDC'• acroa u d bl&'\.-., 
to tht fOUtbWHt eorntr of 8Ktl.,n thlrt)'·thr4" .. flU, Towaablp ataftJ 
M'f'tn tt7) north. Rana., fcurtY·t•o t42) ., .. , of th• t\flh U) p )1. aat 
conunuJn• •••t In tbtt ru>rth mar•ln or Lbe hl•hway alone th1 eoatl-. 
tlun lin., of .aid t'tcllon ·~ltl)"•lhrf'fl (JI)o a. f1t•tanc:t> nf approJIIUtdJ 
thr•• and one·h•H U~l rt1H .... tn the eouthfiUt ~orn.-r f•f the toV~•ttt 
quart.r of ~Htion tbltl1·•1• (Ul, or tbe Jut nam•rS townthlp u4 ru11 
tt\•n~ auo.e the lut na,..•d hlahway a.n4 C'Qnllnulne ••tt In Uae 1o.0 
raara:ba tber•of a d.lltann of approxua.&t•1J on•· hall 1 'il mile to Dll 
aorua.a•t cornu of 8H:t ~•n on• (1 ). Town•hlp nlnet1-.ts fH ~ 
Ran ... tart)'·t•o HI• ... t of th• ftftb Ul P M o tbtnu a.cnu o. 
•••"••r t~> tb• ao•ttawut ronur of l"Ht on thlrt)' •On• (11) h• 
a n•tJ·MHA nn . .n rt!s Rnal'e tortY<>Ol'lt (fl) .... , or tbe nrua Ul p k. 
and eonUn111n• •••t I• thl n rth m.arr;tn of the :hl•bwa.r &JODI' 0. -=t; 
..ellon Hn~ of ul4 1-Mt 01 thlrt.r-on,. Ul), a dl•tanc• of appre1 
twe ,,, rnnu. to '"" aout•raat eornn or ~Ceeuon thirtY· two UJ) •t OM 
Ja1t narn~d to•· n•h•JI and runa• th,.nee atrou th• hiKhwar t.o tht afrO. •••t rorntr t~f Aoltttlun fuur cH, To .. ·nablp nlnf'tt·•l' fill n<•rtft., Rnrt 
fort)'•on• U1) ... , nt th~' ntth (6) P. 1& .• and C:'lntlnulna out Ia tM 
•outh mar«ln of th• hl&h• ~ly alon• thfl nMth Mt'tlon 11n• ot Ml4 ltcUM 
''"" (4), a dluanc. of aJ•J•ro:a rnately one and on••hAH U.,.) nul•• tO tM 
northtAAl cornu of th• n1rtbw11t quarter of &.ctloa th.rM (1). or 01 
1 .. 1 ll&med to•n•blp and IArtl'e. thenr.e acron the lut aam141 • Pwu 
and tontlnUIA« ... t In tbe north marctft thneof a d ataace of ..,.U. 
mat•1y one-halt (\i) IDUe. to tbe wen ~rporat• llmtl.• •f tllt &na II£ 
8a bora. 
No ltsS 191% 
IDC<>rpontl'd To•n af .lollt<lltUYIIIe, Iowa. Fnntbloe lA Polk Ill 
Jat,l'f'r Counties 
Tho lloard htld hMrlnl In tbla appll<alloa on Od. I, 1110, lDII • 
O<t 6, 1922, rran~hlae ·~· rranted upon tbe rullowlnc roult: 
l l•clantnc at the aoutb••wt cornu- at the lnU•,.ec:tlon of V a• lttft 
f U•• town of :.lit.C'heUvlllft. l"o•k r.ounty, Iowa, a.nd the .. ,t a.ad ~ 
P\1 lie blchwar IHated bet,u•n a~edou on• (1) and twel•e (U) twn-
•hlp """"' n •• Ut) DCTj,._ Raa•• twentr•two (1J)o wut ot W L":: 
(I) P 'J,t wllldl .,.., and wnt hl«bwar form• tbot- •orl.b corpon.U' bt 
of tM town etf ll t hi>IJ.Uie, PoUt Covratr. Iowa thlftCI aofll• acn-t &a 
p-v.•IM blc1t.wa7 1 the aor tb marctn tbnNf. thtllllln .. .aat la ,, • .-tl 
~D&rl1n or aa 41 h &!awa)' to 1 b• aoutbw••t C't!TDfr of 8Kt 011 J. (t) ttn-
•"tp MUDIJ·D 11• (Tt) ftOt'Ua.,. lbrtae lWeDIT•Oh* (JU. wnt of lM Ifill 
(I) I' M .. Jaap.r Count7, l tw&o \h•nee a( rth ln tbe •ut mat-'• of 1111 
ELECTRIC TIU!'~)It!':SIOS LISE FRASCIIIS£:'1 17 
• publ c Ia 1h•ra7 ,.-ht :b bo•n4:a -a 4 ~(~HUon 1 • (I) .. 
..,0 ad ""liM .._., aad •~•• Hiller l •• of llald S«'t on el:l. (t), tbeaee 
• t. ';n.-.cdJ •••lfil pr ptrlJ alon&" lb• .... , Alld wut nnter UM 
.,.d -"' 08 , 1 ttl to th• u•t I n,. or aa d &«t n •I& CU lh•ae. ~ -.rt •• ••• .aath hlab••Y bovn41nl' aald :lt.c-Uon all fll oo 
itCft'P ••• ~ coat a.u n.: e.a•t oTet· prtvau•h' c>•nM prop.rty ••one tbe 
Cll- _. :. «D'-' Un• or ptd S.CCion ft¥• til. of lh• l .. t na.mfod towtablp 
:; :::.:10 Ul• approximate ntnttt oC Ald Soctlon ftn CS), 
s ,., 11!1. 
[loelrk Co )loneta t"ran<bllc In Clay aad o·nrl•n C(>untl ... 
~~-~ bold ... ria« Ia thlt nwllcatlon oa March ao. 19%1, aad OD 
1 
noU Jt!L fnl!<hlse ,..u «r&llt~d a- the followlnl; route· 
at a polllt OMT tho aortheut eoi'Dtl' ot :)Kllcm ab.tHU UU. Town" 
~w-e (ti) aorUt. ltan~• Ualr tr...,~t Ul ) • ......: ot tb• ftfU. U) r M 
IQWa.. t.MDr1 w ... t ln the aootb ln&tW'iA ot the ... , aftd wut hicb• 
C&J dktl--- on tiM' a.orth. u.ltl S.Ctlon .UtMa (11), a dU.ta..nee or ao-
"' l.lr roar H) mn ... to tile- Mll'lh•alt eorn•r of Sectlon rou"-""' ou. 
~ c!MtJ'·ftTI (15) Dorth, '"-"ran• thirty-nine Ut) "'"' nt th .. ftfth (I) 
r ~ 0 f!rld rountf. 1 ·••, th~n('rt n~~rth In th• WHt mt.t1rtn of the nonh and 
.-db hirtltr*T whtrn boun1h on thtt ,..1111. K.erclun ~~~v,.n ( J 1 ), nt th• latt men· 
__. coWlP!dP and ra~ a dlltar>ot of approximately on.-fo;uth c ~) mll._ 
"'*'..._.at a potnt n ar the northeast corntr of S«tlon ..,ent~n Clf). 
,....hlp aiDtt,f..ftn (t5) aorth. nan•• tbtny .. kbt fll). ,. ... , of Ole ftttb (I) 
p Jl OIJ Cooat7, 1\J'Wa.. tl'leftce .o"lh tn tbe wNt ma.ratn of t.M aortrt an4 
dlt. ~' whleh boiQ:JMl.t Pld Bec!llOft ~onentHa (If) on LM ... t. a dfa. 
- o1 ·-dmstoly -~btb ( li 1 ma• 
114. HI0-1 !2 
Jt&Wa Kr~ Ab•tuu. 1• .. -.. , hHII• Suutbt-ru t1tllft1t:!S Cu o Ct'Dttonlllt. 
J:Zoctr1t&l IDlerforo nc:e •dtb Dolluu'n Chai>CI Tolt•phono Co. 
SaU•raetorlly adJuoted. 
,W F'ob. !8, 19~1. Clooo<J Jul~ 28. 1922. 
So. HI! II!! 
llat2tlllt l4htlac Co MuKJJtlll._ F'l'aa<hlae Ia ;\luoratlno C(.unt7. 
tlot lloanl beld bearlll1 ID IIIIa IIPllic:>tloD OD April lt. 19%1, and <>D 
,.., tl lt!l, tranrhbe 'IIU «ranted upoa tbe follo11"1DJ roat•· 
q at tb~ wnt ~rporat• Undu of tbeo ty of M\l•ca.Un• wher• 
~lit pore It 1m t.l 11 ntvr..-cot"d b.r an •a.at and "WUt blchwar •:attndlnlr' 
J!a tla• n Uh h&U of S.~t on tovr (4), Town1blp Nnntr•ll:a. 0'1• 
..U,. R.&np two U) .-.. t of lh• ftl'\11• ( 6l P ~~ , the nee •••t Ia th north 
r• • Clf H 4 ••It aftd '\I!,Ul Mlh~~n)' to a point aflpruslmatth ••,•n· 
t • ••Urtd el.ur (171f.tl t~•t w111l~ or the ean Ut'tJun 1111• of ft.etllon 
I•• Ul Al4 towntblp and ran•"' ILlume. wuterl)· on the north aJde o r 
Ut 1 t or ••r ot tbtl ('hlcaco. ~ltlllwaukee • St raut Railway rom-
.. "" noa• a .. or u.ld r ah• or wa7 with a publltl ILtcbway •S· 
k I I a Hrtbwest.nl7 and •outh•a•terl:)' d ncllon In th• Wilt. ba1f 
tf • str. (&) ~~a 4 to•n•blp an 1 ranee. tbene. nortbwt~terl7 In Ua• 
~ .. ,... Of tbe lut n.anMd II '-"'••T· a dJat.a.ftee of awrostmatdJ 
... d "'• Clath (I") m JH to tile wut .,.ct Clll 11n• of Btctlon ODe 
T • II. It '" atr •U ctt) n rt j.. J\aan Lb.ree (U weet of tbe Aftb 
1l lhc IOtiltbw .. terlr In t • north and •••t n:aarcln; or a :btl'b· 
ll& a a eootbw•attrly and nortb~uttorlr 4irectloD In cbe 
JtAI!.IU>AOI C:'OM~IIsSIO:-of:llS' REPORT 
aortt.u~-••t quarcn or ... etlttn Uro U) of the Wt nam"d to•n• P 
,..,... • dht&nf'~ or apJ roslrnauJy on• fourth • \:,) or a M • to laC 
plao. • """ ut4 h d:.•ar turn• w•at atoaa th. approximate tu• lh 
•••• «Ill r • tloq lin• of tad li•rtlon t•o (I) lbenn •••t n tht" ~ 
mar.-tn of lb• laat nam d t I hwa7, to a P nt appro:a.hnatet1 lft.q...,. 
41.-4 •1017 (1111) h#l ••H of th• we•t nrtlon line of aa14 &.c:u.. '-u•. thnee ano.• til• .. l'h•ay and ront nutnc wut Jn ~~ -.u. c-., 
~rMf, to th• appros mat• c-.nur of 8•rt on tour (4). of tbe latt::: 
towr-..-11 p and raft¥• tMnn arro11 aald biKb•a,. ancl eont &aha,f •ttt 
11 tb• aortb marl' n thtr .. t a d •tanr• of .. pproalmate 'i on•·halt 't 
a m I• to tbe wen ~tJon I .n .. of aa d 8tc'Uoa fou:r (t) 
'<o. UC% 11%2 
Communi!)' ~bt A l'•lw•r Co. r~ )lolue. }'ranchloe b I'll 
C®n!J 
Tbe Board hid boarlq In !hb applkatlou on June 7, Jt%1, Ud 
11 
June '· JtH, frautbb •u Jrantod upon tbe roUowtq roate. 
&l"iltt:~lac at the lnt..r•cotfqn or the nerth ~rPOrate J raJLa et Gl 
dlJ or Oe• M In ea .. Iowa. • h•r• l'ald rorporah lim ta Ia Latt.rlllle\M ., 
a Dortb and ..outb publiC" h l"hway. ext•nd n& alona U•• ean at.. -
.S.c-Uon twenty (It). Tuwr\tb p Nunty nine ('7t} oorlb. Ran.ce twt.at~ 
tbrn UU •••• Clf the ftfU1 (I) I' .\1 then('• north In ttM "'"' ~ 
•f II d hil"h•a)'. & d Ita•~· Uf &PCJ:f'oalmahl)" OftP•(Ql.lftb HU 
thenN aerou ul• hll"hwar and rantlnUin.: r.orth In tla• eaet ~ 
Uto.,eof, a dlatance of appr~•:s:lmaulr oneo.four&h C .. ,) mlle. lhtzate aa.. 
Nld hlabwa) and .ron.Unu U&' north In the Wll"llt martr1n thereof. ta ~ 
aorth•a•t l'Orner at ut~t ,.,_ c-tton twtonty t:I'Ol lhen~e eut In U.e ..u, 
J'Rar.-ln of th• ••tt and Witte hlahway • hll'h bound.a Srttlon t•utJ-ca. 
(II ,, a:. ttl tbwn•hlp and r•••• nn th .. r•orth, a fl U4nce or approx taatt J 
une-halt t~J mll11, th .. nce &uo .. laid ,. •• , llnd •••c hl&hwaT aad co. 
llnuln• •••• In th .. nurth n••r-aln Uu r.-ut, a •Jt,tane• or At•PtO.IIIDitt!:)' 
two an•t unt~·halt Uhl IT•il••· to thf'l aouth .. au eor-n .. r of fl~('ttOD folf 
teten IIH, ••••• tuWI1•hll• "'nrt ran1u1, th•nrt~ nortb In th., ""'•' ml.ltfl 
ot the nurlh an1l lOUth hlldtl•a:r, '\\ hlt·h hnun•b on thfl Mil Aid 1tc 01 
tuurttof'n flU, • dt•tat1c.o• ntr MPJttoxiUilhly HOP·fourth f'-'> milt ~ 
•uou ••t.l nurth an•t aout._ hl1hway and ronunutnc trait ovtr Jlrlulfb 
o"'""" t•rbr~ .. nr, a dl11tan!'• nt •Pl•roxln,att1y onft fourth (~) milt. 
fl.ftrlnnln• at th• "Jth .. ,.,,, • nr~u•r ot S.t'llon fourtMn uu. T'bwaftlt 
HHnl)•hln• tftJ n rth. 1t1&nar l••nt>•three IJJI •~u of the tUlh 0 
J' ll, lhf'Q('e IO\Uh In lh• ~'"'•' maraln ot I he hOf\h and. .outb h.l(hW'U 
•bid boun4• on th• f'alt lhction twenty•tbur. (U) .. td townalllp an 
:ran~re a di•tane. of appro:cbnat•b on" and onf'•fourth fJ\;) mUtt.. 
!\o t913 lUI 
lnc:orpora!~ Ton of Orarton l'randlls Ia Worth Couutr 
The llollr4 b•l4 btanqa In tblo application on Jun& :0, Jt:J All 
10, U!l, Oct. I lUI and Oct 20, lt21, aDd on Ocl 3. UH In~ 
woo rrantod upon tb• followlnJ route 
n..-taalna at th• aortb ourporet.• 11ra1t• of lbe towa ot lb. 1 1rtrtl 
Co•etJ'. Jo•a. •b.-re aa 4 eurporet• 1 tn t• I• lnt~neetN br a 110ft) aM 
"'•U pab o b cb•ar wbleb boanfh on tllie e.ut SeeUoa ltxttu 
To• uta; p n n•IJ'·• cbt (II) eorth, Harur• t•~ntt ftO). wnt of ~· &: 
(,, r ll th e • aortll 1111 tb• •• t marata of aa 4 b1•1lwa7. W Oi 
"'lhtaal c rDtr or IH'do!l nfB• 0). uJd to•n•b p aed nap ~ 
eaat Ia tltl• Nata• marala •t tb• •ut an4 ... , pubUr ll. cb•u wak:ll 
I.].E('TRIC Tit \:-oill!ISOIO:\' t.l:\'t; FIU:\'I'IIIHt;s 
' .,_.,~ 
Jofl ur~~~. Jlat t Powrr Co.. GrtnDell. f'raucbla~ In \udubon 
~ .. '";;..mz. 
Lte EII'Clrtc Co. Clorinda. f'ranrbl•• In Adamo and ~Jontcomery 
eauu ... 
Tbe Board b•ld burin& In lhl• applktlllon on Au~. 30, Jill, &Dd on 
rw 1. 11%1, rrautbla "u cran11~1 "I"'D tb~ rollowlnc route: 
11 \ILI!OAil CII)DII!\SIOSt:IIS' llt:I'OIIT 
lhnt'• ••U tn , ... nnrtb •••r"ta c.-t the la11 nam•4 hl.l'b .. ay • •t&er. 
of appt"Oslm&t.IJ' OM an4 oa•·fourth (I \6 » mu~ t.o th• HUt~' ~ c 
IWt't.ioa lb.lrt,•Oftfl (11), or tb• la•t namttJ townthlp and rann "'-
ann .. tb• tL •"••r and eo•t nuln• •••t In tbe aoutb ma.rcta t.btr-c,, 
dt.taare or approslm.l.t~b" on .. half C ~ t ~niJto .. to the ll nbeaat, nwo.r .: Dt 
llliWHl q,uartu of ll«'ltln I :a (C), Towuhlp aeo~hlT-ota• C1l) atr.l, 
;;:.,'••• thlrlT to•r (If) •••t of tb• llflh Cl) I' )(. tbeae. aowt• 1 Qe 
•••• mar.-tn of tbeo hiChU'&)' ranntna appro:ll:ltDatt'JJ' at 111 \be ._,. 
aa4l • utb unc.•r aect GD t111e of Pld Beet Oh • :.-; tt). a 4 •taac. ef .,_ 
~tmatti)' .... and _.....hat (I WI) m n. to t.b• NUtJMout eona.-r of 0ae MrD. 
.-..t fiii'UI.rtu of s.ctkm .n-.a t 7). of tb• la.t aa~ t«nnlllJJp Ud ~ 
tJ14'n" ,...,.., In tb• north ma.raln f th• b ch••J' runn ~~:a aloaa 
•••t .,.. •••t ftftlU Mel nn I n• Of N 4 :8oK't Oft l~tY•n ('f), a 
et appras t. b' f..hr....-l,pt.t• C til) of a m • to the plae. •bft'e Ct a. 
11amdl h ahwap tur • n rth In th• .outbw•tt q arur of the DOI'tll.._ 
url•r of .ad 8«-Uon .. ,." (1). tbear. folio• RC ~•Jcl b.lnwa, Ia 
1 :~~orth•tiT ant nortttwutul7 dluet a and In tbf' •••t ruarc1A UlfHe! .. 
a I'OIIll n ar U•• • ult&•ul rn.r of tN northf'altt quarter of tlle ltOrO 
•all aurt.r ol S. ton twtiYa fit) Town@b p aev-•nt)'•one ftJ) ..U. 
Ran.•• thfrtr ftYt CIJ) ..... of th• ftfth n• •. .).1. tbeDC:e •• It b 1h 
•onh marc1n ol the Hit 1 d •••t b Kbway tbrou~rb the llOt'Ut b!t If 
old&- ton tw•ln UJJ an41 8-ellon .. J.,v-e~a Cll). or the la1t .. ,... .... 
lhiP and raraa ... a d •&.ann c I approslntatf'lr one and thne..qu.a" u Cl\ 
mIn, to tb• plAn wbn• auld ~tall and wr:U hl~rbway lnvr-.cll a ...u 
aad 1 .. tb tt ah•a:r In tl\t r: rtbwtat quart.., of aald IS•~llon •1n~a 1 
tb•nc• • utb In the •••• ma.r•lft of the hut nam•d b •h-ay, ad Ua.ct tl 
approslmat•b n• urt r ( ) or a mil• wh•r• aald hi•hway turu •• 
approz mattb al n.r tht ••.una lint f.d the WHl halt of lt•• nortll•• 
quart•r of •aid a.cllon el•••n (I I), thtne. we•t ln th• north ma.rrt1 11 
"'• la•t d•IK'rlbel ttlc-hwa~, a dl1tanN of approxlma&•IY nne ud ..,. 
fourth ( 1 ") mllu. to •h• aouthwut <'Orner of the- nl)rlh"'·••t Cl"'lrkt 
or Bedlnn ten tU). of th111 Ja..t nam••l town•htp an•J ranar. th•nct -.01 
In tho Ult tnar«ln of th• hlahway whlrh lJOUh•b uld 8e('Uon hn 0 
,.,., th• w••• "l'll•'•n ... ''' ••~l·rn•lmat ... l) t n• "•It (.,.) mile, to l.hot ...-~ •••t corn .. r uf 8ulion ftftt••ll'l flU, ur thfl. lut namul tq'Wnthlp and raa1 
tbiM'I "'••• In the 10uth .. r.cm nf th• hhthw•)' which hounlb 01 U; 
nbrth Sttttlcon alstun (IC) ~'' th" lut natnf"d tnwn•hlp and ran~r•. a C 
tant"• of art•r .. lllfll&lrly onf an4 ont••fUitrt .. r (lW) mllu, to tb1 a"' 
and .ou1h hltth'W&)' throu•'- th• tatt half nl ""ctlnn ••venleen fiT) tf 
lh• latl narn•ft ln•n•hlp "Jid r~tnlt"~ th•nc-.. aouth In lhfl \' C'tl rurrtJ 
of ufd nurth and ~toulh hlfJhway, a dl•tanr~ or AiWroxlrnatf"l1 9U uc 
nn•·quarcu f1 ~.) mllu, lo th• nurlh cc.rrorar• llmiU ot th• tow• r 
~odaway 
tlC'alrtnlnC" •& th• lnt tMt'Uon nf th• north and aoutb hl.-bwar tkrOQl 
tbt ._., halt ol ._.,ct on NVt t .. n nt•, Town.,hip ••'·contr•one t4U INfll. 
Ranl't tl'llrU ,..,. CIU wut of tht firth fl) l' )I with a hll'h•.tJ a 
prox matth alon• the .... , tnd •••' "'nttr ae- Uoa Un• or l:&hl 
Mnnt .. n {11'), tbf'fl • wrat In tht! north marcln of ad rut u• wat 
h r:t.war a d Jlaft a Of at ~lor lllmstf"lf one•IUr.lf UU mUt when all 
h 1'bwa1 turn• ..,utb In ttl• ._. ... , half of .. d ~ ll'ln .. uat .. (r 
th n~ r llo• AI' .. 14 b C'Jnr. &J In a aotatherlJ an4 NUtb•••t rl7 ..._ 
tloa and In t.be ea-t marcln th~NOr to a point ........,.. A..S ~
cro .. H th• • l ..-c"t Oft I l)e ot al.:! II tlon k.-tbtHn Un. Dtar 
Mrthwut r •' qf the 1011tb•••• qgrt•r or U•• aoutbwHt ,untt 
•• 4 Sect n Nv•at •• (It), tb•nc. •••• In tbt nortb marl1a e! Dt 
b •llway atonl' lht " tb I IN- or tbt aoutbean q .. rttr of tb• • 0811 
• art r or ~l n •lt:ht• q CU) ul4 towaab p aa4 ra~to«•. a 
or appr x mat•ly •••""<~v.a.rltt f' ( \i • of a 1ft Je whrre ald h clnrar t 
aoulh a u.. .o t)u·a•t qu.rtu of •• d 84-rt " • cbt .. D Ull ~ 
110 Ul ,. tbt •aat ra a o • u d bhcbwa:r, a d 1tan~• or appro.11 
ene•QD&rl r (\t) Of A II$ I• 1ft ttl• lOUth line or N • 8fctl0n t £hlfft 
1 tb~ north mar•ln nf lh• hhrhway alon• th• aoutil ••ctJc.n 
l)tact •••t :.dJoD " pt .. n (II), a dllt&nh of approslmatt1J ont and 
ef uld 1 ~ 1 m.llt1 &o th• •outh .. t.t rorfttr of the •ot.Hheast quar. 
t ..,urur f tb , ... n (UJ To• n•blp •'""''-'-FooOne OU north. Ran a• 
ld' tot lf«l;: ... , of th• IUtb (I) r: )I. U•e~tt"• Matb '" th• •••t mar&"' a. 
"r114 ts : ... , appTOS. rruattiJ alo 111r the north aDd •out" Hatn ~-rf:lloa 
.till~~ do .. lW"I1Ilf foar fll) and twf'nly ftvfl US>. of the laat na•H. 
• tf leeaad r&!t,.,. a d •tanH of approxlm•t•l7 on• an.S oae•halt fl h l 
P t.h' ,.tltbw••t ('(Jr1lf'F of &he nortb .. ut Quartn of aald S+ttloa 
.. • (I ), u•n ., ._..,, In the north rnara1n of the bhrb .. a, ap,. 
tw t1 
1
• a toea lh,. .. ,, and w .. t ('rat•r M~tlon l o• of .. 14 S.Ctloa 
rr-z':lld .. .,: u ) aad ...,., oft t••nt r • x Ut) of Ul• la•t aamM towaab p 
!::'run to tN .a1t Nrporat• luau, of th• 10111 a of VJUIIC'a.. 
,. Jt«-lt:J. 
~tod Towo ol J<>IC~ }'raD<hloc lo Wortb Coautr. 
n. Boar4 IIUI bcarhac Ju tbls oppllcatlou on Aur. 31, 19!1, aod oo 
JU, 1 nn, !nutlllse WDI CftDle<l upon lbe fQ]Iow!Dc route: 
5tl 116 at ,._ a rtbw••t narru r of tbe aout .. wnt quarur or "'Htloa 
:s c T wub p n ntl7 n ftf' (tU f'Orlb., ltan•.,. t••nt)"•t.•o •n• wut of 
&» lftta (I) p 1: U••K~C. •ut Ia tb• 1t0uth naar•tn of era~ hl&b•at &P.• 
.. ,. 7 aJou tb• Nat a1ut wt 11t c.ntn a.etlon lin• of aald S.Clloa :S 1 ••• a. t 0111 II.YI tU. nld townthlp and rana"- a dl•t.anee ot ap-
111"1! aalt 1 and on• halt t 1 \i) miJ• .. to tb• nortbwut corner or th• 
'"MUI quarhr or uld S.ctl n IY• (IJ, th1nu eouth In th• ~au mar· 
1 ef ••• h ••••1 approximAtely alona the north and aou\h «nt•r ne· 
Un• ot a114 Section rtv .. tl' Or 1) ~(lttlon• •ta-bt fs•. ••"·~"nte.n Ul) 
aM UIJtDlY (It), Wd town•hlp •nd ran.re • tllatant'" Qf apprus:\matel7 
rwe ut JIYt tlrbtha U%) mll,.a, Ito lh" utt aftd "AMt hiKhwa,. In c.be 
eort11 ••t CIDUtC'f or •aid S.C'tlun C Wf'nt)' UO• thtnC"• tatt In the north 
IIW'.c1• ef u d .att and weal hill, Way. • d111tanc. or approxhnatt1y thr ... 
t 1 "' fi'IO of a mil•. wh• r• Ulol 1~1.-h.,.ay \Urna lOuth In Nul north~tUt 
...,.,, r or ... hi He tlr~n t••nt) 1 n)!, thPht'f' aoulh In the nat maraln of 
tM 1 •t 4"tcrlb•4 nouh arul •oulh hllchWIII.)' • cllalltnt•e of AUJtroalmattoh' 
••·PII CK) or a mlle. where alllijt lll•h"&l tllrn• anuthPAitf•rl)· tn thl 
lhtul qvart r ot Hid ""'linn lw.-111)' fl{ll th(luce •muth,.••t•rly 1n 
tM t~1 tnarafn of th11 latt dM~ertb~•d h1t~:hw•y •hlc.'h ""'"II 11 the riaht· 
af•nJ of tW.• Chle-a•o • Snrt, W.lttcotn Hallway CotnJl&ny tn th~ aouth-
uart.r or aald Rf'C'Ihm twttot) tJOl, A 411U-r~<•• nt approslmattly 
llh• f 1Mb fltU Ol a mil•, IO thtt north an1l IOUih hlahway atona the 
w ~ :Ht D I a• or 8f" t n IWr11l''•On• (!1). aald tnwnthlp an4 ran••· 
• N•U a tb• Nat mualh Qf lh• la1t d•• rlb@d h!ahway a 4Jetan~ 
t1 • -;t 1 atrlr thrn.fo rth• '") ot a mil• to th• north corC"'rt.t4! 
er th• IOwn or .lolf!f' 
l'n .. er Go., Orlnnoll Frouehl" In Ida, Sae aad 
RAfi.R(>.\D C(l)UIISSIOSEitS • REPOIIT 
tklrtr a H (II} •••• or tbe :IUlh (I) P lrL tbeae. •••• • ._.. 
_.,~a or ,..._ b wh••J' -.rb h bouatb .. d &.c-Uoa t••h• tU .. 
1outb.. a d •tan • of approll matdr o co t1) mil,.. to th• aa thu.t Gt 
or uld Serll n tw•IY• (UL tb~n • eoutb In tbe •ut mar..t11 or tt.e_._ 
and lOUth td•h"&)' trblda b6Uhdl Oft tbl' t!&H ~e«tiOfl lhirtt•D (l~ 
th.- laat namt-11 t••Wnllhlfl and raniiCt, • rtl•t&n('e nf approalmatelr 1.,1 ~ 
mUu. 1.., th.., h~·rtb C"otpot .. t• lltnlt• of thn town or ICiroQ.. Crawr~ 
('"ountr, Iowa 
So H6i-U%1. 
Marloa EINU'Ie Co.. Pilot GroY Frant.hll<> In IM CoOlDIJ 
Tile Uoard bold bearing In thlo tUtl on ;:opt ll, lf%1, and 11 ,_ 
Ina tbat thNe wae MD enor to lhe publication of Dotlr'to~, lbe betl'l:c 
wu pottiJOn•~t to Oo 6, 1921 ••ran('hlse •·aa rrantnd oo Ju. l 
U!!, upon thtor tullnwtnc rout~ 
f~d~:~nln• at tb• n rtb eorpunl• hm ta of tbe town t Wt~ ._ 
wbf't~r 1ald rorporate limit• I• lrtt:•n•et•d by a norlh and touUt. "'"•~ 
In th.- nort.b•a•t Cl artn ot ~rC"U n flu cu. TowQablp • :UJ-c Pt. 
nortb.. ftana• flu Cl, wut ut tbC" ftfth (I) ~ .)1 tbra " norU. • 1~ eu: 
m.arc1n of a d b 1t1waJ, a dl1tan • of appros m.at•IJ' ont 4brt.tr ., 1 
m I« • bu• uld bl•h••r turn• •••t alona the north -.etlo• ae 
aald S.ctl n nvco (It, I bene• •••• In I he norUa manrln C'Jf u 4 •ut .... 
wut hlahtrr.y • 4blane~ ot •vJ•roxlm•1•1r on~·•t.Uart r nr a 111Ue, lot 
thet aouthwrll rornl'!r ~of th~ an11thrtut IIUI\fl4 r u! lite lion th1rtr 1wa (ll 
Townsbll, alxh' ntn• ,.,, ""rth, ltaniP nva (I) ..... , nf the ftftk 
p )I th•n • In lh• •••t a .. d notlh tn•r••n nf ao ltr•aular hl.-bwar na 
nhtl' In a northulr and uortbw ... tel'b dirutlon tbro ah N d a.ns. 
Lb rtr two (IU th4 .ovthw-.•t quarr~tr of & tlon twtntr nln• (b) Got 
ntt b.alf and n rtbwf'•t qurur of :SH'l on thlrtJ' till. and IU Ut.•• 
qaartn or 81P('l a ft nd.eu Cit), aJI of tbe laat umHt t.o•••ldt aM 
ran.«~". to tha a rUa•ut C'QI'Il«'f of tbtt •outhweat qu.at'll't of u d &tea. 
niJU•tetn fUJ thnn arrONI th .. .hhchwa,. tqo lhe f.Otlllbu•l cernu or 
ftOrlh"'Ul (UUtPr of ftHoliOn t1nntJ four Ut), Townthlp • It) ft Dt U 
PIOrlh. U&lll"' •ll Ul WHt or tht ntth U) P. :\t ancl a •nl r1UIIl1' r. 
In th• " ... ' rnara.:ln of thf' hl~~thWJI) "hlf·h boun1h uht tlr uon tW'QIJ 
four tltl ••h tha •aat, " d''"'"n:o of .,,pro.:..lmateb' •nco-halt ~\i!J lllBt, 
th• ~uth•••t ('t')rner or Beet on thirteen Ull, of tbe l••t named to• 
and ranse. lbtace c ntlaalnc north v•r Pl'lYatfiT own•d propertJ ... 
alone ttl·• •••• ••«I n line or Aid lkoct on tb rt .. •n (ll) • C ttaac. ttl 
appnn;lmat•IJ' on-half ( \i) mu. to ttt. ~u .. ~ C'GrDM ot 1M ~
•aarl r of ..ad BHI on tb rtun: (II) theM-• •ast In Ua• n rUa ...:T.I 
Ut• blchway whl h bounD t;D tbe aouth Ut• n rtbwut 111uarter of 
tlcbtNn (Ill, To•n•h1p •J&tr nine (Ul north Rance tl\'f! (II YUt tt 
ltflh U) I' lot a dlataD e of •PJ11"0Sll'l'lai•IY on .... bAif ( \i J mil•. 10 the 11011 nil 
coorn•r ''' thn n1 tlhraat q~arter at .. ,d ~ .. cllnn f'lahtun Ill) tbeaf' 
Dortl\ In thto eaat m~araln ot the hhthway runnln& appro:.~mattiJ &I u 
011• DOrlh and touCh e-enttr •ttU n 1 he of Bee lion •1.-bt•wn 01) a 4lt 
of apprtn ma.t•IJ N->halt ( ~ l• mil to the north marll1n t th• "~~' w Um 
the aortb •• I "' I n• or uld s. l D • •h&Ha ttl) 1b•n • w t • 
aerlh mar• a of the lui :camt4 bl.cb•ar. a d ataft e of •P .a 
~ U) mUM.. to ,...., IICMlthtiUt rarr ot lheo .,utlii•Mt qyarter ttcDa1 
t•a Ut) Town,.blp • 1lT·rrlae (II) north. ltance • s fl) wut or th• 
Ul £' ).1 tt1~ncoe 11 rtb Ia til• wht m.arc1n of th• h . .tawar agpr :sldllb 
aton_. tbe noub and aouth t•ntn .. c:uon line uf .-ld &- ton I 11 II._ • 
4:Stancto of •Ppnt.sllnate)y on• If (") rnllco 
lk-~rlnnlt~a: It th• ~~~'rth1' "4 C'Orn•r ut thf'! aouchw•"t qt.Jarltr of tleCUOI 
llln•t...-n (Ill, ToWntblp ah.tr nln~ cUl nortb. n.anllf' tlu tl) wnl of ta-
fthh U) l, )I ttaenN •n•t ta th• lOuth mars:ln ot the ••• way n• 111 
• oa& t!lt •••t aad •nt ~•nter .-ct. •a lln.a of :s.tuoa 
apt 1 ft) To•a•h p • s.t)'·Dine CCJl Ill rlh. H•••• ab tf) •••t 
• r•• I) r: •)! a dl:at.&Jlce or U"IJfOSitnateb' P~MooQuarur ( ~) ot a mU.. 
fll 01 4tlb 11 th• :JOtattua-.. t C"'rn tr ot th• hDrlheau qua.rtl'r' of 8e~.mon 
Ptl111 ~~~, TOwn•hiP alxtJ nln• Clll nor lb. h.an•• the Cll ._ .. , ot the 
m•~ P .Y th•noe aouth tn th4t ea•t marcln ot tbto hlahwa,· runnlrlC 
tnl ''!..t•lY al u th north and south r.tntn ••('tlon hn111 of •ld a.o .. 
"""on tof111 nu •• 4laUI'lM of 8J111..Cs.lmatr!y Olle-quanu (.") ml ... wtt.re 
.... flt&!l~•lf l1lr'ltl •ut In th• ea.tl batt "'' P d lk<t Oil •l&:btHA tl tf 
... at tbe 11011ttaea11 Nrnc r of the a.oucb•ut quart., or &cUon 
11 ,...ull p .t:~tr•a .ae C") north, Ran•• alx (I) ... , of tta• ftflb r )l. th•DN' 110ath 1l tbe we-at mar11rln of tb• btcbwa, runnln• aD• 
11 1 alon• th• nortlll and •oath ftfttf'r •lf'etlon line of .. otJoae 
~a (U) amd •••nl)' 4 t .. o u:1, .. J4 to•n•hlp and nrtaa. • dlatanu 
11 
&IJPIVllmat.tiY on• an•l on ... halr t 1 h} hllh ... to anfl lnC"IUdlng lht1 atr.eta 
114 
alleJI of tbt' untn«JU,.lrattd to••n of J•llul GrO\'r, 
lltl•• ar at the notth•alll corner of th .. nC~rthwetl qunrt•r of 8ec-tlun 
t• 
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c•• u:, Townablp • str-n ne ,.,, north, ftaDJ:f' el• tt• wut of 
$t ttt.al (U p JL. tb•aco• M•t )D tJ:t• ao~.roth mar~rtn ot the blab way alone 
.., ...,. • .c1 oa Ua• of Mid Section twent)'•two UU. a dlataae. •t ap· 
lh.f'Wofo;arthll C ... ) of • lnJl~ to ~ ._.,., corporate Umh• of u.e 
••• .r :blat PauL 
~ .. t)lt-!9~%. 
"" ~oiDO$ Jo:lertrlt 1"<1, Ilea MolnNI. ~·rnnchl•e In l'olk county. 
no 11oan1 beld bNrlnll' In thlo ap~llcatlon on S~pl. H 19!1, ood oil 
Jaa. 11 19!:. trucbloe wu IP'•ou'CI uvon the followln• rout•. 
.,...llla!ac a1 thif aortb eorporate 11m •• of ••• laeorporaled towft or 
M..tale wb. r• aa 4 corporate limit• Ia lnttrMClf'4 by a a rtb aa4 
... ~ U&b...,r alone lh• ••11 ..-ct on I ne or Seoellon t•,.nt.r•t•o UU. 
r..-aUJ• ••nlY•D n• H•l norlb. JC.anlr"" tw•ntJ··ft¥ Cfl) •••• •f U•• 
~ J) P X.. lhtnc. north ln the "'-••t mardn or Nld b.lah•ay, a 4btaaoe 
tf 1.ppru mat•IJ on• half (\i) rnllt', to th• nortb""t"llt curn .. r of .aid 
k oa tWtl'ltJ•t1I'O (IJJ. thrnu Wt'Ot In thf'! •uuth mar.ln or the hl&h,.-ay 
a!d~ the atrth Ht·Uon lint of ~•cth•n •~•nl)'•unt Ul). pld tuwn•hiO 
... ra ••· a dlatanN" of appru-.lmiU .. l7 one·h•H ( H J mlh~ 
~ ttio-lt~~-
II;Wl>Onted T011'D of llard:r F'ranel>l .. 1D llumbol<lt County, 
1\t ll<>anl b•ld boorln11 In <his Ol•plleoUon c•n Jon I I, IIU, and on 
J U!~. trau('blae was granu•tt Uli(JQ thn tolh~•lnc routP 
lkr n11 ni at th11 nurlh rurpttratf" lrn1IU nr the to• n nt Thnr whott• Nld 
,.,.,. llntJlt b lnt•rJe-t'tn•J h:t' 11 n11rth an•t tobth hlahwar alon.- lh• 
• I MCUon I(Jie of iJtt tlon als.\~"•n OU. To" n•htp nln•tY•One ctU north. 
P '"talJ•M1'tft (11) 11net ot th• llflh (I) 1• N .. thenee not'Ur. In th• 
ur,Sn •f u. d bl•bw&J' a dtJt&ae• ot approx mac•ly qae•hall (\i) 
ll lh aotlh• .. t nar••r c.f aald Sfoctton ahtee-u (II). tllltnc• COD• 
ac -.rtll n tb;eo M•t mar•tn or tb• blab•ay alone tba •••t .. ctlo• 
ef ltC'llou n Jat (J) an.d tou1• (4), .. ld lown•llllp an4 ran~re. &lt4 
1 
u llllrtr·thr" UIJ, twf'ntr·d.:-ht Ul)• ttlrnn··one U1), •lat .. n 
) &114 nlu (t) Townablp nlnttr·two (U) north.. Ran¥~ twent7•••nn 
u.a' .... U Ct tba ftftb Cl, I' )1., a dlatan'-'• of Al'l'roxJmattly tl:t Arid On¥• 
1 (UU rnn~ •• ,, th• vl•e• wherf!l a;tld hl1hway turn• nvrthwttattrlr 
\. ~~· nttrthn•t qurr .. , or ~ettlqtn .. lahl Ul, of tbe Jan nllmtd town· 
• r&al'• tb•n • llorth••uf'rb In the .. attriJ' ma.rain ot tha laat 
'-lat•a7 to 1M plac-e •RM-r• N'd h •bway t1uu north Ia liM 
HMI.IIOAU ('0)1 M IS!!IOSJ::IIS' lli>I'ORT 
1116rtb .. •t quarlf't of aald hellon •lttbt U>. tb•n~e hQrtb Ia U. 
mar•ln of the Jut :nah'l~ hll'hW&) to th• aoutb ~orporate 1 mtr.. e •~~: 
1vwn eof Uardr, lhmb61dt t•ouht)'. Iowa •t"' 
1\o tt71-lt~2. 
IDeorporatod TC>WD Ol Weotlleld, •"rao<h!ae ID 1'17moutb ~ 
T'be lloard held bcarlnc ID tbla appllcatlc.o oo Jaa. 21, 19!%_ ~ k 
atpoartn& U>a' tbe ootltea bad not bftn pwper17 publllhod ~ h!ll1a; 
wu poatpoatd co Feb %1 lt%%. t"raaehlse wu IJ'Uted 011 0a. 1, U!!, 
~poa the tollo'II'IDI: route 
Kr•lnalnc at the Math t'orporah I mitt ot tbe town of Akroa. '"-. 
whne u.ld eorponu Um •• It lnler~t..tl tar a blcllr.way nwat' b: 
aovtbwetttrlJ d nt:tJon: ln tbe wen hAlf of S.eUon atx tcJ. To. 1 
11tutr·••• ttJ) nC~rtb. Uan•• fonr .. tabt tn) wut of tb• eru. U) :': 
Uatn~e lD a ... nerat aouthwuurly d rretJon In tbe nat m&.rl(ta .r Q 
hfl"b•ar •• It s-&rallelt the rl•bl•of•W&J' of tbe C'lllc:a~ro. kllwaal:tt 
6 St Paal Rail war COmpaiiJ on th• e"&ll, throqb aaJd St-ctloD • 1 cc Ui!l 
.S.ctlofl• one (l), 'lwei•• t IIi thlrt••n ttl), tourt••n CH). tweat;t•Qrw 
(fJ) an4 t.w•n.tJ .. b UU. Township ntn.tJ~two (U) nort.tt. Raqe :rq.. 
nlo• (Ct) , .. , at tb• tlfth fl) P ll a dtatanel" ot approaun.at•lr ••• ~ 
:::~b~~t-~IH!) mil ... to the ncortb corporate llmlu ot tb• towa of,....._.. 
1\o 1972-11%%. 
Ollk Orou F.lectrlo Co., lla Molnn FraocbiiM! In Polk Couatr 
The lloard h•t.l h•arlnc In thlt aprlkotloo on Jaa. 21, 192~. ud 01 
June u, 192:, rraochlte waa rranted upon the rollowlor route: 
lh••lnftln• •I thtt• •nuth rnrJ"•r•l• llrnlt• of th• 4"lty of D•• :.CIJIMtr, 
whrn aw.ld curJiutal" 111ulte I• lntrra•ct•d hy a biKhW&)' appro1 =ateb 
ltlona tht1 ntorth •ud aouth un\er llnto ut lht aoulhtnU qUartu ot &oeu111 
nlnf'lun tit), To"'n"hlp lf'Vf'nt)•olah\ (71) north. U&ntJe twtniJ·fo.r 
!Ji) "ut ot lhrt fttth (5) 11 M lh•nt>• luuth 111 th• w•at mar.ln ot WC 
PtllhWa)', a dlllanc:t nf AlJllrnxlniAI•IY on•~· h11lr ( ~) mil•. to the ...,taU 
"'••t hllb"'·•r alon&: thtt .. ,uth lf'c·tlon llntt or Bllld NcC'IICin nlnt-h•fft OfJ 
lht-ncr ""''In tt•• •outh rnar~tln ot thtt IRU nam•d hllh,.,a7. a d•laJlft 
ut Af'ltroslmllte-ly one-• fourth ( \l) rnlltt, to thl!t nurthw .. t cornu or 0. 
nor'h"••t ~auatl" (or Setllttn thirty tlt.i), ulct town•hlp •nd ranC"t. thHt 
norlh Ia tbe .... , marK' Ill of th• hla:h•ay aprroxlmahlr aJonl' tht aor 
and aoutb C'f"lllil't NtUon Un• of S. Utn n ru t• en t II}, uld towft.lht.J u• 
raaa .. • dlat.Anr. of approxlmahJy on••rourth c ~) miJe, to tb• nortll;w.S 
COtatr or lbe ICI\1lh•ut QU&rttr nf the •outhf'nat qUart•r or - d he a 
ntaetetn (U) 
O.atnnlaR •• the north•a•t t rnt"r or the a,ortbw"at qaul.tr t 1M 
r~ortb .. •t Quarter of SH-t on thirty (10). Tow1uhlp • 'Y~DtJ' ddt 
north. ftan,;e '"'•nl.J' four (It) •uat of th• ftftb (I) p U ~ • rut I 
tbe 10utb marK n or tbe> blab way alona tbe aortb HCl n line of ~ 
!HUon th. rt.r Ut), a d .... nno of appro•ltn;~tr)y lllt••·lourtbl (il) :IL2 
to th• nortb•ut eorn., r th• n rtbUal quarter of Stet oa t•t '1 
Ut). n d towub p an4 ran,:' tbenret north In tb• •ut marva -' 1M 
h ahway appro:r m&I•IJ al n• th• north an4 aoutb Hn.ter ..etloll 
of lic'c-t on twtnt)" Ut). aa d t •n•b1p ahd ranc•. a c!t.taJtc. fJf lP' 
PI'G:I ruattlr oa• r rth f \4' m Jt. to th• ft rtbwHt couaer •f '1M .nil 
wnt flll&rt•r ot U•• .outbf'&at Quarlu or aald &ct oa t••ctJ' (It) t.k:tt 
• rou tile llllh•&J' and nllna n.- aortb lJa th• wut ngrliJI ,,..,._ 
a 4 atuoe of I&PPf'OIImate!y ODt fourtb ( \4) mUf' tO the .oatil rorJ011. 
Uta ta ar til• cttr of Dea Wo n•a. 
ELECTRIC TRAI\::I~II~::iiO!'i Ltx•: FRANCHISE>' ?5 
at tbt aorthcoa•t eornu or the aouthw•tt quartfor ot tbt 
~:oarttr ot .lk('tic-n nlnetun (Ul. To•n•hlp et'\lf'ftlJ'·tolaht Otl 
-~ Jta.AP , .. , •• ,.tour UH Wf'll or lbt lfth U) ,. ll. tbtnee ... , Ill 
..,U.. _.u ..arc-aa or the «>.&at and wut bl&h•·a)·. approxrmateiJ' alCin& 
~ •* llat of tbe MUthNU quarttr or •let SkUon JlllftttHn (11) • ..,.4 
tlt ... "' .. "' ~uartft of SKilOQ twenty t29). hid townabJp aad ranae. 
Of usee of approxJ .. t•IY UrM·tourU•• ,,_) mUe, to the aouhw•at :.!:r Clf tb• .oath• .. , •••rttr ot the •outbea•t qv.artn of .. ld .!"Ktloa 
, ... u.aai: at u.e lahr~tloa of a 1\0rtb and aou.tb hllh•aJ tbroucb ld"..- U1f of uae :aovtbwat. quarte-r ot &«tloa •twentJ <20), ToW'Mhlp 
Cl ..tnt t:n aorth. Rana:t twenty-four Ut) •.at or the rUth u 1 
.,.-:.o ~ aa ..-~ ud wwt hlchwa, aiOD.C tb" ~tb Md.loa 11n. of 
P J,ect.loa tweat)' (!t). t.bent6 nottb Ill tb• wnt mar.-•n of aal•l north 
-;: t). •fl'aW&J', a cU:st.ance of appros:1mattly Ob••fOUrtb 0() m.Jie,. 
• :..,, ad wut bl~rbway alona tb• appro:llmate Hntu IIDe of th., :..-.eat 111.,anu •f •let: S.etlon tw~ntr UO> U••&ee a.:-roa. the hr.hwa,. 
ud _.u.aa al' aorlh ba tb• ... t mare1n thereof. a d •t.ance of approxj .. 
cattb' aae togrUt. ('-'> m le. lo tb• .outh C::Otporal• llmiU of th• c ty ot 
1\d Xo..au11 J'rOU&: c:oaal7o IOWL 
So. tt:J-U!! n·- Ele<:trlo Dll!rlbutiDI Co. ~llooeapallo, \IIDD, Fraoebloe 
111 t.ro• CoaDIJ, 
ne Bo&nl btld bearlnc lo thla applt<atlon OD Jao. %5, lt!Z, aod on 
April lt, Ut~. lraDcbl,. waa JI'&Dt"'l upoo tho followlna route: 
Btrfraatac at the north corpurat• llmU1 or the town of L•Uttr whtr• 
Mld corporate liMit• Ia lnurae..-ttd bY a north and aouth pub11c hlahwa,-
&lna tll.t , .. , Hctlon lln• ot S.e~lon thlrty-ai'C (U), Townahtp on1 h\ln• 
.,. •• lltf) aortb, R•n•• fort) ·••Y•n (41') ""eU of the 11hh (6) I' M. 
a•tac• aortb In tht •·tat ma.ratn or .. ld north and aouth hl•hway, a dU· 
t.ute or approxlmatcoJt ont•halt (") mll,r., to tht nort.h•att cotntr of aald 
~t oa ahlrtJ·•Ia (II), thfonf"• acro11 aald north and lOUth bl.-hwAy and 
MUDUitll f'Otlh In th• eaat marrln thtr•~t. a dlt~tAnce or approximately 
tllrte U) rftJiu. to the northweu corntr or RtC'Uon f'l&ht•tn Cll), Town .. "J' "'" bundred 000) north, Han•• tort)'•Jis:. (U) wt•t of tho fttth 
(l) r Jl ttltnt"e """ In the •oulh maraln ot the publle hlahway alon• 
Ul• IOrUI ltC'tlon lint or 84('tl0ft thlrt~'«'R fJJ), Townahlp Onl hundred 
(1M) hrlll,. Ranae rortr•ll\'•n (41) wtoat of the nr&h (I) P. )t .• a dl•· 
kiN ot approxlmato)y one fl) milo, to the northwelt <"Orntr of aald 
ltctJ a lh rt~•n flU. the net north In th~ •AU nuucln ot tho north. and 
.. ,u. heill•ar alona tb• wut •tttlon hn., or S.ttlon twain otl. aa1d 
kn P aad ran.••* a 4iatante or apprc.-.lm•t•IY •t.J:•tfonth• C$.JO) mil .. 
• U.. tUt u4 WHt hlc1Hn)' alone 'lh• tO'fll• lllnn~ta atate lint: thene. 
•••t a the Hutb m&r81n of th• Jaat named hlahwar. a d••lancre of ap· 
J11'1il cautJ oa•·ttalb 11·10» mlle. tbenriPI north in th• latt named blah· ••1 to ~. lo•a·)Unnuota atatt lint 
No.tta-an. 
b:.tr~~ac. Ttl•pboae Co. Dubuque, • t:Oatl'l'a Iowa J:lectrle Co, 
~ Electrteal lat.rlerenre.. 
A4lolted. 
Filed Ju 10. un Cloeed :-;o•. 15. U%2 
RAII.ROAD COlolliiSSIO:-:ERS' REI'ORT 
1\o M75-lt!!. 
1.,..1 f'aiiJ Eleel.tlo Co, Coodar Rapid&. F'rallobla<- In 1~ IAI 
r~rro Oon!o CoalllleL 
Tbn llotonl b~Jd bear~olr to tblo appltc:ation oa liar, :1, lf!Z. Ud 
)Ia, t, It~!. rraaob!M wae lfllDINI upoa the rollowtu& route: • 
Jlec1nniDI' at tbt: tut coetrr-orau• IJmlu of tbt to•n of Oarn r. llu 
f'uubiJ', Iowa.. whue .. ut r.orporatt llmlu: U lnttora.c-t•d by lht rfrh::: 
,..,., ot the ('blcii.Ro. Mllwauk•~ &:: :tU. Paul Rallwa7 C'ompatt)', •••• 
l'fodluna \Wtnu··nlne UU, •nd thirty (30), Town~hlp nlnttY•IlJ : 
north, U.anae tWf'ntY·thr•• t2J) •nt of t.be flhb (I) 1' )(. thtn 4 ~ 
•uterh our a. prJ Val• rl«ht·of·••r twenty·fhe (11) fHt Itt WldU.. lJ'ta( 
DOrlb of, para11eol to an4 abuttlnc on the rtatn·of•way or a&ld ra:Jwo 
n>mpaar. •• Ua• eame 11 now located In Sec:tlona t••tU)'•alnt (U), l•• 11 
• .... , (21), t•eal)'•OD• (:1), twentr•t•o C%!). t••nt)'•lllru UJ), t••atJ 
four CJH and Lb rtHn Ul), ot aald towublp aDd r&DIU, aad ~ 
• •hinD (ll). N"l'nhttn UU. a!stkn (1$), fttter-:n (JIJ, toer&Ha 1 
ADd •JeVt'ft 01) eof Towoahtp n .Qt'lJ"•ab US• DOtlb" ll.aDCe lWtatJ•t .... 
Ull WHt or thr Afth (I) I' ll. a d aLan('~ of apvrO"XImattl,. tn Ud ..._ 
qUrttr fl • .,., mllu to thtt "'"'' C"Oiporat.., llmlltl of the towh ot a., 
l•kf'l, ''•rro f1ordo ('nunt)'• Jo1'a 
Ah(i \lr~rlnntnK' at tht1 nunhweat t"orntr ot Section thlrtt•n Ot), Towa. 
•hlp nln•u -•lx (tiJ north, Han en twenty-three CU) wttt of the a.ru 
16) P .)t .. UarH·«k C"ounty. th•n e •.Att In th• aouth m.r•ln of tbt ftbltc 
hl.hway alun• th., north tection Une of aald ~ectlun thbten ClU , 
tl 11tane• of apprt1Xlllll.teb two Cll mllea-, to the oortheut coutr 11 
a.cuon tS.ht.,4'D (U), Townah)&J nlntt)eiiX UCJ ftOrUa., 1\aa.ce twtltl 
two UU wut ot tbe ftfth (I) I" )I Cerro Gordo Cou..nty., tb .. et ~:l 
ID tt.. ••• ~rem ot th• pu ic: hlcb••7 alonll' tbfo f'-&.Jt ketioa t. er 
•ld .. ctlon tlcbtetn (11) a d 1tanc• of approstm.at .. ty Utt .... utU:l 
Cl\) mlle. llo the north lint of the rJcbt·of·w•y of the Cblcaco. x •w.. 
It It l•aaal R.allwar Comtrany 
Aho on •nd aJona tile alrt"h and aiJeya of th• unlnNirporated '""' .r 
\"t nuna. t•torn• G()rdo Countr, lo•a 
1\o. 9976-1922. 
Incorporated Town ol Varina. t'ranthlse In PO<'OhODIAI Cnuat1 
'I bo l~"'rd b•ld boarln& In tbla ai•PIItalloll on .\prU II, !t%2, u4 a 
0< I I. 192!. lrancblae ,. .. &r&Dlod Ul'OD tbe lollowla& route: 
I e~rh•alnc at tbt approslftlAte .oulb•ut corDer" of the aoatbwu: c~ 
or & ton tweatJ•two UJ», Towublp DlnetJ' ftt) north Raace lh!r17 
r ur UU WHt of th• ftftb ($) t• ll ... tbtnc.e wut In tbe aortb .ur=: 
or th• :bldll•aJ' ._,hJch bouacll utd lktellon t•rnt1·l•o UJ) •• Utt NIQ. 
• 4 •tanc-. of appros.lmal.-IY Ohf'•ba1t <\U mne. to th• .autllwn& COriC' 
ot nld S.ct on t..rtiU)'•tWo Ut) thtneC" POrth In th• •aat m&'re1JII tf Ult 
hhrturay •bleb bound• aal4 &>ctlon twe-ntr·t'olo t%21 on ah• w ll. a C:to 
U•nu or approxlmattoly lhrrt.t and uh•·halt (lt,.t) mil"'• to the .oatla~ 
(r•rrt"r nf the DOrtl\"ut flliDtlf't ut Hn•Uon thrf'~ tU, •a.J•I towublp. aad 
un•"' tht-n("e Wt<llt In th• north rnat'IJln ot th• hlchw"y approtaa.atcb 
alon• lhr ... , and ••J!l untotr •tC"tlon llneo of fko('U,n tour IU, ~&if 
iownah P anct r&na~. to th• lntua~llon of the la•t nam" J IUP••r wi:l 
• d.ralua"' dllcb In th• •ut halt of Section ftve (1) • .aM towatbtp d 
ranc•. thenc. dlae-onall)" auou lh• hl•hway an~ contlnul~a• wut II Ot 
MUtb lll&FCID the,...of a 4 ataftn- Of approsJmat•Jy tWO•tblrd• (J JJ .C.. 
to U1• aorttaw .. at eora•r of the 10atbwut quartn of aald Stet!ft '" 
II) tbt..nc. DOI'lh In thet tall marc1n of the hlcbw&J ••t•ad Dl' afosr 
tbe •ut Uae- Gf lh• aorUa bait of u d S.elloe tlv• Ul, o data~ llf * 
~~•or~:-teJy on• (I) •II•. to tb• lOuth e:orporatt llnull of tbt lOft ~ 
tm ,,::. 
' lloctrk eo.. Cedar Rapldo Yraocllt.e In Sc<>U CountJ, 
&o•• rd b•ld b81'1Dit In tllll appllc:atloo on liar :3, u:z. ud on 
no ~ rreo<b'- wu lfllolod upou tbe Collo'll'la& routo , 
Ott S. 
1 
.... 1 lbt- •ub1tatloa or the Iowa f:lectrlc l'vmrany, ac tht ua· 
8t a~~lJI~ ~0111 n of l!ic Ho~k. Scull f'uunt>, lu ... a, thtonN IOU\h""lltrly 
..,...., ra:;.ll'tb' m•retln of the hiahwa)· to a toolnt In tht wuc mar•tn of 
la t)• • 1114 auuth bl,.hwa) alc•nK th• w.,.t llnr~ of tb.- auutheaat quarttr 
til• "'~ort.bi'IUt quarter and th• e1ut halt of thf' anuthf'&lll quart~r or 
at ~ Url'e tJ). To•n•blp el&bl)" (10) nOorlh, Ran~~t• nne t U eut of the 
~, r ll. tbeltft :80Dth In tb., •••t maraln or tbe lau namt"•t hl,cb 
I \II tlt&aot• of approxUnAt~h tbne •fourlh.s (:a,.) mil•. to tbl n.orth• 
••1 C:,..., .r tM 11 rlbW'I'at qaartcor of tbe nortb .. at quarter or kcUoD 
u.tl lt) -'d &owDablp aDd ranc-. thence 1't-at In th• •outh marc1a of 
a ~ •aJ aloall' tbfl north a«Uon IJDt of -~d ~ctlon ttll (ll) and 
01 aiM (t) aDd r.&'ht ( •) of Ptd towuablp and ran•e. a d'-tanee or 
~ asaulr ,.,0 t%) milt-a. to tb• norll\tAat eornt r of the norlhwf"•t •=:, ot tbt' a rtbn•t quarter vf aald Section ehtbt cu. thf'nee •uuth 
~ tht ,,..,l mar,;ta ,,f tblfl' hiKbW•)' alun• the eau lin~ ot the norttlwnt 
"11'' r or th• northf'aat quartrr of uld ~C"Cth.1n elaht Ul. a dla~•n~• of 
lf;JI' alma\C'If vnt"•fourth ( • .. ) mil•. to the nurtheaat cornl'r ot the IQ\Hh· 
n•t ,uaurr of the northtalt tiUIUt.-r or aald $cellon tl•hl (1). tht>nc• 
•t:tt 11 lh• 1outh rnarcln uf th~ hla:hwa)' alnnc th• nurtb lint! or th" 
1011uwtlt quart"r of thf' n1Jrth .. ut •1uutn and the aouth half or the 
~w••t qu.arl r or •aid "'l'ctlon tlcht tl), a dlnanu of appros.lm.att\J' 
ont f grtb ct;) mil•. to tb• nortbw••t ror"ftf•r ot tb~ aoulhwtet quarter 
• w .. ,.a. .. ut t;~a.artu of nld 8t'Ctlon •l&bt (I): tbtr.ee aouth In th• 
--' .. ,.ra of tbe td&h• ar alona the .... , H-Ct,on line of ••ttl 6Mtloa 
"" I) &ad &I'C'tiOIIa MHhtl'tn en J and twenty UO), of A&fd townsbtp 
m '* r• a d •t.aace of approx mauly two and oae·balf fl~i) mu ... to 
tilt a u. crwporau· Umlu of the town Qf N'"• Llb~rt>, Scou c..•ou~:~~u. Iowa. 
:-o l)iS tt:J. 
'll"lotmet Country Club, Wlntono.r. Appllcotlon lor rranrht•• In 
ll>4floo Count,.. 
111tll4rewa 
Pllod )lay S. 11~~ Closed )lay 13, IU% 
tt;)-lt:%. 
lola U.bt, Heat « Powtr Co1 Carroll Jl'rancblae Ill Carroll County . 
Tilt lloard bold burloc In thle applleallon on Juue !0, It%%, and on 
Doc. 4, 112:, fraathloe '<U crantt d UI'!JQ the IOIIO"'IDtt routu• 
81'1 uta• at a l•Oint In tho tnulh marK In of tht hiKh\\a)· •lone tha 
aort.• PCtlt..n lin• ot Stoctlon '"' ntr•thre~ t%3•. Town11hlp •IRhtY•fnur UH 
1lrOt1.b. ll..tn1e Chlfl)··th" (J$) •••t ot the tHth 15) 1•. ~~. t"arroU f"uunty, 
•••• •b•n aald hlah';llia)· Ia lncernct .. d by a lllaconal hlahwa,. •xttnd• 
ar D • aort.bwntuly and aoutheaatf'rly d~rectlon, paralltl to and abut• 
II apoa lllt aouth rlahl·of·war lin• of th• Chleaao .t: Sortb w .. ttrn 
b.ftwap Compa.n.r an the north bit of .aald Secuon tWIDl)"•tbru U1). 
~ "' t D th• IIODth a:a.arii'IA of the td&"tawa,. alona till• nortb eHU,a 
., N.ld &et;Uon twe-IUJ·thne UU, and 8 t OR:t twultJ·t•o CUJ anit 
tw •• UlJ. Uld townabtp and ran.a:•. a dlat.anee of ap-pro:~lmaUIJ' 
he .... IDe foarU. (t~) mllu. to tbe nortbeut ~orntr of Bectlon nunl)' 
n .._.. •owaalllp and ran~te. lhettee nornt In the wut marcln of lh• 
.wp•IJ lloa& the I'Ul a•etJon line ot fk<"llOn 8eUftlt'f'n 07), aald IOWQ• 
It \II.JtO.\Il C0\1\IISSIO:-i~;ns· REI'OilT 
ahtp aDd ran"• a dl•tance of approaltnatrlr c.tne (1) m11-. t9 , ... IIlia.. 
t'&sl corn•r uf Stctlon etaht Cl ~. utd townahlt• and ran••• lb not •ttt 
the :north marirln or the blahway ••••n.Sina ah~n11 the ao ... u1 ••ruoa 
of aaJd aotUon et,.bt UJ, a ad J!f'Ct on '"un (1), uld to.-ftlhlp &Zid 
and tHctlot:~a twel\'e fiJJ, ••n·•n (tl), t•n UOJ and nine (t), 't.,."*"-
al.rMJ·foar {IU n rtb. Haner ttllrtt· •lx tU) ·•nu or the lttll U) f' "-. 
a d 1unu c.t approalmatelr a"a •n•t one han U\ti J lllll~a. to U.e "'Q 
•••t C'Ornn of tb" aoutbeaat quartu of uld 8-.cuon nln• (t). t.beaec 
tn the laat named bll'laW&J' to the north ('orporate lhnJta or tb~ tna 
Arcad a. carroll Count,, Iowa. i11C 
Abo IN~nn •• at the .outheatt corner or &c t c.n ••atat cu. Tow 
• c-bt.)' tour CU) aortb_ Jlanl'e tblrlr•tl•• un, wut of th" ftfu11 (I) p a:. 
tbeDH aortb Jn the WHt mar&ll\ of tb• lt.Jataway aJoaa the ~uc illltUet 
Une ol uld 8Ht on •l&bt Cl). a dl•tane• ot appro•lmatelJ' ft•e tinu, 
U•l) of a mlle. ln l•dln• tbt alre•t• and &li•T• of tb• ua ~W 
to,.n of alap • RIY•r .Jun &!o~a. C.rro11 Count,, Iowa 
~o. ttU-IUZ. 
lcnra (4bt, Hut I< l'o•er Co, C.OITOII. Fraatbl .. Ia Aadobo. t.:.l 
SMibT l~ntl .. 
Tllo lloar<l bold l>.oarlnr Ia IIIIo applleatloa oa July It, It!~. 0114 • 
B•PL 7, 19U, lraacbloe •ao &nntod upoa tile rollowlac rout•: 
Bta nalna at U•• •••• corpont• Umlu or th• town of A•duboa. A. ... 
dubot~ C unt.r. Iowa, wb.,• Nld t':OrPQrate llmlta 11 lntn.eet•4 '' 11 eut and wc•l pabHc h abway alone th• •outl'l a.c-tton Una of 8frrtuo. 
t••niY tZOI To..,nthlp • &htr 1101 north, Kan~• lblrtr·ft•• CUI .... , oru. 
fttth (It r .lL, tbean wnt In tba north roar•',. or .. ld' hJab•aJ. • c.., 
l&nce or appro.xlmat•IY ona~half ( \i) Mil•. to the aouthw"t Dtr tt 
uld ~eeu n tw.,nty (20). thtnC!4!' aouth In th• •••t marain or u,, lJIII· 
waJ alun• tba •••t .. ctton lint ot 8cu; llun twenty .. nln• Ul) • .ta.ld ton· 
thlp and ran&IP) • dlatanr. of aJ•proa:lm4h•h on• tl) milt, to the •or.-. 
1Hit coratt ut Bectlun lhlrt)'•two Ui), ••ld town1blp and rann tbtact 
.. ut In the IQUth r•••rt;in ut thn hlahwar aletntr th• uortb tectlon lint tt 
8•C'tlbn lhlrly on• Ul), aal•l tuwn•hll• 1u•t unae. " dl•lanu or •PI•Nll 
matei)' ullt~·baU t\ot) mile, lt.t the northwe11t curner ot th• nt~tthtUt 
Ql.lar\.U or IAft.l ~C'tiCo~n thiU)'•tln• (11): th•nu ht'fU .. the l att ll&Jaf4 
hlahwar and t'Onllnuln• "'""'' 111 thtt ntJrth maraln thtnut, a d 1t1.e • 
ot IN•roalmateiJ on• h4ilf t ~, mill", tu lh• •outbw"t corntr or 8tttiot 
tlllrt)' (JO), llld luwn•hllt and ranaf', th•nce conunulna •·•tt I• tlt 
aorth mar.ln to( tt•• hlah••) • Xh•ndluc aton• thft auuth HCUon Uae If 
Jkctlon• twtnty fhct CUI, twenty aiJ. (U). tw .. nt)·••u'1 (11) and twta~ 
el.bt tJU, Town•hJp elahly UO) north, ltanl'• thlrt)··•la US) WMt et 
tile IUth U) I' Jot. a di•C•nce ot APL'roxhnately throe and on ... b&!f (Ji 
.. un. to tbe eo\lthwttt corner or the •o"tb•bt q\lartu or .. d StC11ol 
t••ntJ·elaht fi'IL "'•n • a ro•• the hl&b••J' to the nortbeut ft!rUI' 
at the nortbwnt quarur of S..c:t o.n tblrlY•three fU), ot the lut u.mtf 
town•h p &llt1 ran•• &btl eonun,utnc wut In th• .auth marcta of 0. 
b •hwa7 &lOIII' tba norllli ••~lion lin• of Nld Seetlon thlrl7·tbrH (U 
&Dd: llftt on• lb. rt.r two (12) and th: ,,,. one (II). or the la.at ll&lll"' lO'ft 
•b P arad ru•• an4 -.ct.Jon.a thfrt¥•alr. (It), tblrl)'•ft•e (IIJ. aDd thtrU' 
f Ur CU~ Townthlp • clll.J' (10) rt rlb. !lance thJrlt•hYea UU Wtlt ef 
tbt lftb fl) I 11 Ebtlb)" Cowraty. Iowa. • dtua.nce ot &PPJ"G'S!Jca 
••• aMI • bait (l~i) 11:11*' to the nortbwta:t eorner of ..W ~ 
U. r(J" tour (It) lhen • roa lh• ~ &hW&J' to lh~ .oatJI•e•t COI'1ltT el 
._ ton ltrelli.Y·••,•• (tn. ot tb• lut nam~d towaellll> and nuc. cj 
coat ala~ WHt ia ••e nor&b -.r.-ln of tb• blcbwa7 alone tilt ...al 
.. et oa I •• of Sect"'" tw•nt)'•c abt Ul), of Us• laat nanM41 towat¥P aM 
raDs:•. a dt.ataBN or appro:.. IDately on,., (I) 1:n le. to tba .oaUawNl eorw 
of .. d Beet n twtatJ ''••• Ul), tb•aC'• a rou lbe b cllwar .. CU 
:000. tt$1-lt%! 
1oco1110raltd To•a ol Wiota •'raatblau Ia Cao1 CoUDlT. 
no Board b•ld h•arlnc In thlt appllralloo oa Au1. I, 1922, aad oa 
Oct. 1. 1.,2, franrbfae waa arantttd UU<>n the tollo•·Jna route 
8*11flDIDI at the lnt.-n4 nlun c,r lt'le •••t ~·ur1•orat• lhnlte ur the town gf 
Alb. t'UI CountJ. JO"''"'· with a hhchwa) rU• ttdln1 In 11. n .. rthttal!tttlt and 
~•atotrlr dlrKll~>n In th• nur\hWHl C\liUtf"r Cit S.ctlt1n tw~ntY·t:11hl CU), 
T ....... IIJ .8' .... 11\)'•&.Vt"h t17) nurth, llJiin&rt thltl)·fnur U•) Wttat or th"' Rft.h 
($. p lt thtftC'e- •outh In thfl' W('•t niUJEin or u,. hhrhWa)' a lnn• thf'l Wdt 
~ lLDe t pl4t 11«-tlnn tw• nt)'·f'llht iU), 111. tJll:tAnc:~ ut •N>rOllruately one· 
kiDI fl•IO) mil,, to lh• Snt .. ,..r<-Uon wllh a ht•laway t':llf"ft\llha In an t~&J~hrly 
011 weattriJ dlrt<Uon and ~tlll•l lu and at.utuna uPQn the nnrth r .. ht•ot .. 
....,. UDt of U.. Chka&O. Rock lalan•t • J•acltla Jlallway <'ump..nJ' In the .,.,uth• 
lUll qa"n of Btc:Uon t•enty-nln• (U). pltl town•hiJ1 And tanae, tb~n« 
•at.rtr Ia tM DOrtb marttn at thtt Jut nam .. l hhrhwar aa U la now located 
.. lctJoae tw.alJ'-nlAe (It), tblrtr tiO) an•J thlr\1'-one ell), •td towll.lhl~ 
uc ra•r• a d~tan " of •s•J'un:almet•b nn• and one· bait (I \6) rntlu. to the 
,... IID&rT1D of lbt 'ha.hwa1 •PJ-ros.tm•t lr alor 1 Cbe nottb and .outb c- Dtt"r 
llldoo lfae of aaW 8oc1f n thlrt.Y-aft• (It). thf'n('e .,tatberly a ro-~ th• track• 
... r\Pt...t•WQ ot the C. JL. J A 1• ny rG. ani! ronUn In• •nt•riT Ol'f'T 
iJI"''ratt rtrtloO!• .. J DO\ UCPf'dlQ• t-..nl)'•ftY• (2S) :CHl In W14lb. pa.raU•I 
.. 11M aMtUq apoa tbe lOUth rleht-of·••J' ll.rM or Mid raU.ny eompany 
u CM .._.. .. aow 1oeate4 In Aid fkctlon thlrtr.on.• t II>. B«tlou 'lhlrl7· 
11!:1 It) hd thtn,-..OY't' US) TowuhiiJI N'l'tn(¥ ... Yee (UI north. na.a.c. 
Glrtf-IYe (Ut wMt 6t the dtlh tl) P lC aM s.x-uou tao fit. tb,... Ut. 
,_. t4t hd DIM It), Tu.nalltp IIII!I'VItfttl'..ta (ftJ north.. llaap tblr\7•0"• 
CUJ ••It of tlla :ftlth (I) P: :M. a dlatance ()r approalmatel7 roar and OM• 
:-. 4 14) mOell. to u.. "--ll ~rpont• ltmlt. •' tb• town ot "'Iota. Iowa.. 
IO RAII.ROAD CO)UIISSIOSERS' REPORT 
:.00 ttU-It%%. 
lo..-a UPt, Heat ~ l'o..-rr Co. C.rroll t"rueblse Ill 0 Brteo 
1111 &lolls Cotulll•• 
Tbe Doard beld btarlal ID 1.1111 applleaUoa OD A uc I, U~%, .,.
4 O<L 1. It%%. fran<·bloe •u rroo!Od utooa the lollowlnr routo: • 
a .. •cnln .. at tb• w••t ~ryoonte~ llnJIU Of thll' town r:>t 8bt-l4oA. Q'tt..o._ 
l'nuniJ', Iowa, •·hnt- Nld CO,.tJOrAif'! llmlta la lnttNif'("tfd hy an ra.t aN-.. 
hl111wa, a1nnc ther .autb MC'tlttn lin,. of ~«'tlon thlrt)'oo<•n• Cit), ~
n.IMIJ•..,.,I'I ft7) north, IUn«• fort) •tWO (U) ,...,..., (J( the ftftb (I) p 
thoe. dt.&OPAI17 ac-roa ui-J hlahwa,- to tbe n<•rthN•t rorratr G[ lertlo. Ill. 
fl), ToYouhlp aiJWIJ'·•b: It&) nottb, RAnce forty.thrl!e f41) WQI 
11 
.. 
ftttb fl) P )( : th4'~ 110utb In tho west mar~tn of tb• blctawa)' .. .._ ~ 
.._., MtUOD line Of fkdJon. OAe ( l), lW4h'e fl!), tblf't.tonll (II), IW12tt.J.c: 
(It), IW#fti7..0Ye (!5t a.Dd tblrt.T ... hr; UC), Of lhe lut oam.d ~&II 
,..~ Sfflkma oae (1), t••IT# (II), lhlrtHn (IJ), twmt)"•fovr C%&), tww,. 
.,.. CU) &ll4 thlrtJ' .. h- ,..,, iowublp nmet:,. .. e .... (til north,. r.a.,. '-u 
thr" fUJ ..-m of t.bf> fttth (I) P J.f, and ~«Uon one (1), TOWUbp • 
tour ftH nc.tlh. Rani'• tortJ'•Chtte f4l) ,.,.., ot lh• fUth fl) p M. ~ 
t•nN ot approxlmau•ly 1hJrtHn 01) miiN. to th• north,..lt t"Onler If a. 
lion h''"lu 112:). or th• Jut narn,.~ tnwnl.hlp and nna-~; th•nte w.r ll 0. 
aou1h rnarctn ot the htahwa) alone th• nl)rth flot'C.tiOil llnr. ot uld Bfftloe tftht 
t lt ), a 4l•tant"-. of aJ,prox.Smat,.ly untl ( 1) mllf', to lhc- Dt~llhw~t t'O'Dtr ct 
uld Jil«tlun tw•lve C U): thtn~• dtawun.a1l7 aeroq Nhl Nat Bn•l "'"' llJa. 
way td the •outheatlt Nlrn .. r at s~·uon two U), of u,. .. lut namt4 1~ 
and :raq .. ani! eonunaln.e WHt tn the ft<lrth mar•ln. of t.he tt'-1nn.J .... 
tM toUtb .euon lin• of .. ld 8ec11on two ft), and B«tloru thne U), ._ 
••• aDd ""• (5), or t~ •t nanMd township and raftCft, • diNDte., ... 
pro:ll!naUI7 ro)a:r (t) IDUn, to tiM -.oUthWMl ror-Mr of htd ktlort 1\wt l). 
tbmee dt.aocalb' a("f"'M tiM' lut namH hlabwa)' t.o th• nortMut con. 11 
ktlon MYf"ft (;•. of tb• Wt n.amM townablp and ran,n aM COOdnlllr 
•• in tM aoutb mar.-lft of the bllb•ay alon~ the north Ndlon liM of d 
a. Uon •o...-•n fT), and IJ~r"cllon t ... ,, . ., (Ill, 1-ownthlp olnt-ly•four (t4) atrQ, 
nan•" fMh·four uu • .,., or the ntth tl) P M.., a di.Jotancl' ot &PJM'OI:lmileb' 
t•o (I) lf'IIIM. to ttMt t'Ut corpnrate llmlt.a (Jf the tnwn ot Altoa, lloa-
C'ount)', Iowa 
No. &U3-192Z. 
Iowa Southorn Ullllll .. Co, C'OJUfn llle. Frantbloe In t•oloo CDuiJ 
Tbe Doard b•ld b .. rln~ In thla apt•lltatlon ou .\U~ I, 11%%, ...t • 
Ott • It~. lrontbiO< •u rraated upon the followlnJ route: 
llqbualq at tbe eouthnat COI'1Mr of s.ctloll thlrtJ-oae (II} T....._ 
..,. OIJ'-oM (TJ, oort.h., ftanp tblrt7 (JO) WNl of the fltt.h (5) P ¥.,. t:U. 
('»cinty, Iowa. ~ north In th .. wNt ~In or th~ h.J.I111••T aJoM D! 
-.ac Met ton Ua• of aa•d B«tloo thlnJ4ne UJ ). aro4 8t'd.krDa t.hlrU H 
nlrM-t .. D C11l, •l«t tf'f"n (II). ""•n f1) an4 •'-· fl), aid tow...., ... 
raftn, and B<tetlODI thhiYoo<.onfl Ut ), thtrt)' UOl, nln"l~n (ltl aQd ~ 
(11), Town.hlp MVtonl)'~two ITJ) ftClrth, fta_nlf' t.hlrty (10) .-.. t of Ow lftll 
«I) I' )I • dlatanc. ut Allprodmat .. ly ttn (10) mUH, to th,. .outh Hf'IIOnlt 
llmllt Of the to•·n of rr.,,.tun, l'nlon County, Iowa 
No ttU-It!%. 
Northern Iowa Gu .t f:l•ctrlt Co., rlumboldt. F'raD<IIIM Ia S.. 
boldt CotultJ. 
Tbo Board beld bur1Jll ID thla appllealioa on Alll U 1111 ... • 
tloc!. 4, It!%, lrU<bb~ •u l!faO!ed Uf'()n the folloWIDI route 
II 
at 1M tatentedioD of U.. MUth C'Gf"PPCate Um l* of U'• towt~~ 
~.ttl~ tbe nor..h IMult of the .-..t fork of lhe Dd )14lzMa Rhw, 
tl ...,.... of 'lbe M-ft bait of ~UGft IWalt)'•D:J::l~ (U). Towa.blp n~Mt7• 
sHf OlflH'b. 1~ 1.-~:u.y~nln• (tt, Wdl ot thC' l!ltt.h (I• J" ll.. tMDce 
ted tn ..,_ .aW :rtnr and contlDatnc eov\h bl the •·Ht marlin. or t.h .. 
..,.C aer- lJDatelJ' a!(lna th• hOI'th •n4 ..,._.tk C~Pntn" Ura• ot thf' .... , 
aJI\"f11 ~tlon t•·""ntY•Dint'l Ull. a distance at appro~lmately ont~•haU 
aslf •f J~-l t~• IO'Qth mar~tln or lht u•t ar\111 "''Ht hiJrh\\ay alnn• the ft(lrth 
(\tl) • r 
10 ot ~tlon thlrt~·t"-1) Ul). Mlcl lO*nahlp •n•l r•"•"• th•nt"('! 
~ UDI' tot~tb ma,...lD of t.hl'" l&Jt nomrct hlllft\~a!t. 1\ dl.lltAn~ ot Afll•rod· 
.ut 10 &ht' fourth t ~) mtt•. t•-. th• nor«bctut r<1rn.r of N.lft ~ote"Uon thirtY• 
oUIJ • ...-lMACe :lOUth ~.n uw wnt rnArcin c:.t th• h\irbwa,. alone the ..,.t 
tel U•
1
!z;. ef aid S«t..k.ln thlt1J•l*O c 11). a dbta~ of appro::~lmately on. 
~ ... tA tM ~ C'OrDU of aald 8«-don t)alrty.tWO UU 
s "'~"" 11111..,\tta flyd~Eh.'<trlo Po•or <"<>. Maquok~ta FranthiN ID Jack· 
~ ()DUIJ 
~ Bolnl oN tblo applh alkln dO,.D lor h•arinJI on AUC 15, U~:. 
w1 00 tbat dar•. the '•PI•IIcanl nnl ac•PI'arlnK, and proola ol publication 
001 u•lnc ~•tn ftle<l. the bearlnc waa ronllnned lo ,\ug. 16, 1922. On 
OK 1, tt:2. rnonrblse wu grantod upon thH followlnc roure: 
BrrtDalrt& bltbe bt«bwaY runnlna appro.lllnlAitly al 1ng the north ~ton•t lOUth 
" liM of S«Uoa tw•nly•thn-eo (JU, Tt.wnahtp •'ctatr·four t If) llOrtb. 
au.--. ttro (U .... t ot: tb• Gfth {I) I' ll. at a point aptJrodmahiY G•• 
~ tift) fwt aonb of ttw north barlk ot thft lJaqvottta fU"'"• tbrmee 
...a 111 tbt wm .... ,...tn·or aaJ4 bll;hway. ttu·oun AW ~tctlo11 twcntr-thr" 
SH u4 &«Uoa ttF0•11t~·•t• (!t). of uld townsblp and r•rtE"e. a dl1tanee of 
a:trn-t:Datd1 •• a ad on-half ( t \of, mUes. &nd ac:roee th• rtcbt-of40LY 
u.1 tracb of tb• Chaco 6 :-.;orth \\•ntern Jtallway Company ln •Jet Stt'tlo. 
17,.u UU. to a JoOtnt nHr thf" Nnt•r nf NhJ ~~tlon twentr .. tx (U), 
~ .. nl& 192! 
lo•a l.lcbt, Heat & Pow•r Co, C'aoroll Franchise In Sh•lby County. 
ne Board b•ld h•anng In thlo uppllcallon on .\ug R. 19%2, and on 
lftt. 7 19%% Crantbl•e ••• Krantr•l UltOD the tollowloc routf!' 
u at &»Pf''XImaUiy thfo northea.t comu of th~ aoutbwut qU&J 
Mt IC 0. IOIII!wal quutu of BHtloa t'tuntJ•two (t%) Town•hlp • EblJ' (Ill) 
lhlrU'oC•bt tU) tii'Ht of th• n.ru. ••) P K.. ln 8hl•lbJ ~uty, 
• D rlb a tb 'Wnt m-ariii:ln oft e JtUbllc blgh• .,. appr .1. mat•lr 
11«1 and aouth ~t r t ne nt' t!wt eut half of Mid s..ctlon ••• IJ'• 
a d e• of appl"';~:I t IY on,...b&Jf C •.,) mUr to appro.dmat.IY 
thf" .. t rnn ot tbe north•••t (luarter of th• northra•t quartu of 
tw .. nt,.4two fill. thruN 'Wil'fllt In II\• north mar.-tn of the publl~ 
ktrh••Y &PPI"''J.dm.t~ly al{•na th,. Ntllt ~~rut WNl C"~nh·r llnr of lh" north 
hi ot aald R«Uon twe-nt)'•l"'o t22), a dlaiAn("(lo ot arprudmal,.h nn••·h11lt 
\6;) lrl -. to th• ,..,., corporl\tr llnHI• nr tht' towu nr 1-\:lrkman, ln•a 
No. ttiT-11:: 
lo .. a Rallwa, .t Lint Co. Cedar Raplda. Frutbloe lu .Mareball aod 
T-Conlleo 
Tilt lloan1 held beariD( In thll ap~ll~alk•D oO ~pt. f. U%2, aDd OD 
Oct. I. ltU, lrancltloe 1<&1 KriDied UJ>On tbO followiDil route 
...,..., at l.be •est corporat.t llml~ (It the town oC Montour. Tama Count)'. 
Ina. 'Wbtre .... <'Ol"porau., llraiUI La lnt•rwcu-d bJ an •-Ailt and WH1 hlahwar 
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&1oM 1M loOQtll. RC!IoD tiJM nr &tctlon lWI'IllJ'....,. Ul) Tow 
,_ (U) ..U.. - ob,_<A CIU wMt ol ~ CIU. U) p ':: llolo,. 
woot .., IU AMtll mar«!D of ould ltkftwa). a d~ of a_,.,lloaw, ra..., 
f'§Qrtb t") mae. to tiM ..outh•nt 4!WMr ol ald. StetSon twnlJ'--. ..._ 
tbeDft- 4~U7 au.,.. U.. bll"h••J' to th non.Aea.c COI'kr ot' 
cw..ntT•nJ:De (tt), Wd LDWn.htp and ranee. a&d conUnu~ • ..._ "=-
MK~U. ma.r•ifl of lbt blcb••T •loa• the north aectlqa Jlne or aid S.Ctto. tta a. 
ntn• fit), S.Cth.m Lhlrt7 Ul), ukJ to..nahtp and '"""'" anl't at<-tkJQ ~ 
Ah 115). Tow111hlp ''-bn· .. throe UU north. Rana• ..,UQI"n Of) ~ 
the ftfth fl) P. N • )lan.hall f'"ounty, Iowa. a dllt.ant"fo or &IJPf'O:lllmat._ fl 
aa4 on.,.haJf t:~) mtlu., to •"'*• noru1weat eornf'r or lh• northa..t q.:!:. ht 
.aid l«tlon tweaty·ft•• Ui) • • 
:-;o H -IU! 
...... RAil ... ,. a U.bt Co4 (:.-dar Rapids. Jl'rantbiH In llta!411 Ill 
Tama C®ntln. 
••eutJoa witb4ra.-a. 
nl..t Au. 15. It!:. CloaO<I B•pt. 5. 19!! 
No 91U-19U. 
locorpnrsted Town of Tb01•nton. Franchise In C.rro Gordo Coaq 
Tbo Board beld bearln& In thlo appllrallon on S•~t u, lt%:1. ..,. • 
Oct I. 19%!, l rueblse wu Jr\&nttd upon tbe lollowlna: route: 
....-tnnlae' at tae IIOatbwQ-t tWMr of S«tlc>n. thlrtr•tbr'" (UJ, ,....._ 
aiQ.U•tour UU aoru.. na.,.. t•mt)•t"o t!%) wm of tiM lfUI UJ r II. 
~ OOn!o Countr. Iowa. ttMift ... , tn the aoru. .marctD ot u.. ......_, 
·- U.. oovtb OKtlon liM ol Mid ll«tloA tblrtY•tllne Ul), allll ..._ 
thlf't7•fOUJ' IJU, t.bJrt)'-41Yf' U&) &.ad lhlrt71b U.), uld tO'Iirutdp ..... ...._ 
a 41ataftH ot apprmlmaUJ7 fo.r u) mnu. to the eoutheaat eoi'Mf 11 .x 
8Mtktn thlrtr·al.x t II J • lh41K,. north lh the •••• marclu of th• hllbwar ......_ 
lh• Hat HC"tloh Hn• of AW Aecrtlon thlrt)'•lltx UU. and B«taon ,..., .... 
liiJ. uJct '""'Mhlp and tlllf111'\o u dlatanr·e of &J'IJ•rnxlrnat•IJ 1wo fl) mk .. 
lh northaat eornM nf Mid ~111111 twontY•ftve flU 
No. HtO-IIU. 
l'lelle,...l Lab Eleetr1< c.o. ~laratbon. Jl'raorblao Ia lhl .. Yllla 
County, 
Tbe l!oerd btld besrlnc Ia tblo appllraUoa on Sepe. :•. tJU. aN • 
NOY H, 192!, lruebba Wll f;l-.altd UPOil tbe !OIIOWlq rowtl 
lka1ftll •• at • 1101 t 111 ttw Mrth and .oulb publiCI b•hway aloq die .. 
Mdlon lla• af s.et1on twmt.r•t1~0 ftt). Tow'Mhlp AlDI'ty-thf'M (t)) .... 
JL&an thtrtr~fh'et •UJ wm or ''• nflh (I) p ll, near th• MUthftl( ... 
ot' lh• nonhw"' quart .. r or ••ld ktle>n '"''f'nty-two (12). tht"t'• nortl Ill .. 
... , mar• In of .. ld hl.rhwa), & Obt&fl~ of approxlmAtf'l)' on•·halr 1 W) .... 
IO ih~ northWHl cum•r or Ul(l ~Uon lWtO\Y•IWD 122) • th•net 1Ut ta ... 
eoutb rnar&tt'l (•f the h'-bw&)' •. lon• tl\4 nortb a«Uun llne of ... 11c111a 
ttrn~DIJ•lwo (12), a d'-t&~ of lhp:proxlmat•IY one fl) mu.., to U.. MrtiiiMl 
fOrft•r of Mld &tctJa.n tw.-nt)'•t•l'o ( 1:) : thence 41a"u.Qy .aero- tM IMI 
Nmtd IUahway to tb• eo~~atb•n'- C'OI'Mr ot Section fo,J1 .. a (lU • .al ..... 
M.lp Ud raan. t~ DDrl.b Ia the~ mere-ta of t.b• tat.bwaF .... Ot 
- • -uoa IIIIo of oald _,..., rollrtHn (It), a d~ ot --
... ll. CDU.., tO IJMo Dottbwut CDt'DU Of Uld S«lloe tou..... ltt.-
·~ ...._ lhO fut ft&- b ....... , IO lh• -theUt - fl ..... 
Ia flit u.'d tOW'Dabtp aDd ra114~ • d conwudaa 1lOf1.b tn U.. well ..... 
Df the I!IIPwaJ •lollt• tbe f'Ut .. ctlon llnfl of nkl S..ctton ••• (II,. • • 
!ID&td.f GM II} lnllf' lit 1M ecMlth-..t nmM-r ot Btc'tJ• l.lt.Ne 
uat"' .t _,.o:~ aad ~. tb4'tlt'e' e;ut til th• nonll marctn or t.be bt.lhwa7 
1 told ~-loll IU.. of ~lion two (I), oak! lo.-naft~ aac1 rann. a 
l)ot tJD&kb' _.. (1, mll4\. lO the NU'Uwut f"'O''Mr of Nl4 he-
~ .t ·~ OQrth In tluo 'WH\ marTin or Ute ~bwap a~ Itt. ... , 
l)le ~ U~ •ld SICUOA t•O C1 ). a dt.l&M<e of &pproslmat•IJ MY•Hftl.t.ha """"' .... -
1 IU ef • at~"" northeUt t-ornu or Seetton tw .. ntr•two ell), tawn•biJ'I PfC1P':. (UJ north. tl.anKe thlrt)'·ft•" (15) wut or thtt ftflh <•l 1'. w, 
1 '"''"" l.ft 111 t.M .-nt mar11n of "·• hlahwar &lo"- th• ta•t N('tlon lin• 
~ ~ lWtDlJ•tWO (22), II. dlat~nc. or &l'pt"'.XIm&Uol) thirty-on• .tnan• 
tl oold C Ill of • mU• 
.,.... ~at the D«Ua•est cornu or Jfeet!on fou.rtiiM!l ( 141, Town•hlp abMtr 
tU ~ Rance tiUrtT.ft~" Ul•) wnt ot the G.ftb U) p .M t~ 
..,_ f cJM .o~~tb ms.rc!ft of th• blata~ aloaa Ul" 11(\f'f.b ~Uon llfte of uW 
tdl • toarlfft (JH. aod Stellon thlrMrn (U), •14 tOW1l.lbtp aDd ~ 
..,.. G1 ·-lmattiJ' OM and e....conru. n.,.) muu 
1 oQ.I!OiiBI at UW IIOUt.hM&l COmM' o:t StoeUOft LV'H U), TOtVuhlp niMU"• 
(tJ) aOf'th. Ran~ thlcl.7 fty• (II) WUt of tbe nftb (6) P )(. tbeJ'lO* 
'::; • I.M north Dlardn of tt.. hlch• &J alonw tb., aootb. e.eUon lin• ff1tl N\d 
~ l!li'M (J), a cllatab.C'tl of awro-.lm.atf'IJ thlnr..oa• huMrHittw, rIll 
":,;:'":tnl' al tht!i •ooth,..•t c-nrntr ~~r "-t·tlon two U), Tnwnthtp nlntotr• 
UarN ftl) north. Ran~• IMrtY•ft\'e fll+l WHt ~'>f thf!l fthh f6l 1' lJ • th,.nr• 
Ia Ill• norC rnarw:tn c_ot the hl&hwi~J' alnn,. thft .,uth ~tiOn lin• «•f a.e--
01& ..,. u) .aid township and rente• a d~ta.nCt> at •rttro.xlmalt•IJ' on_.. 
_.nuotam• 
~ Htt-Jt!! 
IDn !4bl, llelt • l'own C'.o., Car1'o11 Fra.acblao Ia Plymoatb aa4 
11 ooOar1 ConDU•. 
Tllo Board held burial: In thlo a Pl•lleatlon on O<t. IT, 19%2, a ad on 
~ .. It, JUt, fraorbl>e wao 1ranlo~ upon the lollowlDJ rout•: 
Bet r1 rt at a point on th• .. ut Mtllbrtltr llmtt .. or th" t'lt) .,r fUt)u'i: f"lt)", 
Woed rr c:o~fil), tnwa wh•rf'- ••~1 rnrt~rat4' llmltJII l• lntf'rilr Uti h)' • 
~ JJb••r ut•ndln• In a nQrCh•tt•t.-rlr and .authw••t.rly dlrfd.lon 
lkmltl ttl• non.btt.nt quart•r or th• northw••t •auartu of &gcuon "' "''Vwn· 
tl (It) aocth.,. lla.y• florty ... ls: Ul) wnt ot the ftCU1 (I) 
r M ~ aartha.stnl,- 1ft the n rth•ut mama of ukl c:lla.aonal b ... h-
'ftl •Ycb paralleb u4 abuta upon the ••• rlcht of way lln• or th4 JUI.Do .. 
a. f'Cll.d COmpaar. acrou the borthW'~t qa.ner of th• nortltwe.l 
~ ef •ld SecUoe atx U), a I ar.~ SrdiOD Lhtn)'-GD• (11 ,. Towub.Jp 
- tU Mnh. Ro co f ru-.. u tU) woot of U.. ftltb UJ I' •• a 41a· 
• til apprvdmat•lf cmP aiHI on .. hl:llf f 1 \i) mu... to U.. I'Ovth ltne of 
ktlrsa I rtF (le). or (be lul Mfnf'4 townahlp &Dd ra~e. thnN Nit In 
Mr'th arl'ln ot the hl«hway Ala I' the 110\lth lln• of old ~Hon thlrt)' 
) lad lf.rt IWf'tl.t.)•nlne (ltl .. t the laat narnfd townallll' &rtd rJqflo 
• • • or •PrtUSIJ'n&tf'b" thr"• rourlhl• t ~) or a mil ... tu Uu• 1 tar.. where 
be !&Jt ftlmfd Mabwar b lnt .. noclP•I by " dlal'(•n&l btal•••r .,.t,.Ddl"- In 
• IWtbtUtlrl)' &ad .oulhweet.,riJ dlr~.lon In AW !t~tktn tw•ntr•nln• flU. 
0.0. Mrtkut ri.J In th• aouU...•t..~ 11 marclo or .. ~ db.-onal hfehway 
u lit Mw loaud. Ia ad SKtlon t•W'•ntr•nlD• UU. arul II«Uon t•••U"· 
~ 2U ef llM laat ft&ttMod tow hlp aUld rup a dt.~ ol approa:lmateb' 
• ... ......._lf (I \a) mlla, t thr "h mar.-tn of tbe -.t. aftd wMt hl.-~ 
n ..... ~.bit IIQCtb NC'lkla Un• of Scctla:D lWI'nt,)'..OCe fll), of tbe l.ul 
.....,. U4 razt.c•. ~ .. lA lD U.. llOI'1.b marl(tD ot 1M lut 
.... • .,. a ~ of appnm mat J:r oM-fou:rth c~) of • mn .. 
11 ..,. 111tarr1D o1' lht nortb and -oath h..,_way tbrouch tM< ••t Mlf of 
_.. IMtbl twt-ntJ4ftt Ul). tht-n('ft n tb In tb<P •ut ma,.•tn flf th• lut 
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named b~••J• a d~tallU of apph4lm&t.cb on .. baiC ( \i) of & D1llt.. '-
plaei! •tt.r• 11ald h •hway tuna cut appro&lmatt-IJ' •lone' t~e "ut I.Cd 
«t~ttr ..n&on lin• ot ubi acctlon '""nb'-on• UIJ, th•nc• u.at lD UN._ 
m:a.rctn of •MI ...t aad wrat. b.llthwa)', • dt.tan.c. uf &pPrf.l;xZzra.al.tiJ-
•ldtLh ( ", of a mile LIMDOe uotth tu the~ 'tt.Ul m.arclq of OM -.u, ...._ 
acKoLb h cb•&) throuR th• raorth«-Ut qu.artu of Nld &tc.:Uon t•entr._ &lit 
a dtda.Da of apprcnlmat.ly one-bait ( "J of • mue co ~ aoro. 
Clf the td,pwa1 a.loft.l the ~tb ilt'oeUoll 111M of 8l'C'UDb 1 .J.tr~n (IC) • 
Jut fUlawd 1oo.aahtp &D4 ranc- lh~f' eut lu lh• aon.b lfta'TtD II( U.. JM: 
u-.d ta~a7, a dlata~ of approalma&«f7 oo-twrth C\f.) 01 • .._ 
lJM .oulbr&R C'WMr of .aid &tc11ou abtft'.Q C I'). lbuaot IIOf1lt ha ~ ~ 
JD.&rlln ot tM h~war alon.- the uat eectioq lloe of qJd 8ecuca 
011 and s.ctMia nlne UJ. uld. tuw-Pbtp &Ddl ranee. a dinuee et ~ 
ma.tei.J' ..,. aD4 ....U.If (1 ~) m.U-. to tM DOrtlwre.•t c:orau of lbe ..._ 
quutel' Of .aid Jkctjoa, DIA* (.) • tiM-ace W.-t ID lh• Mvtb 1DArJ1a Cit 
lt!ahwar appro.-tmat b' ~ u~ .ut and •Ht emter MCUoo hat "'..., 
lcd.:VII a:ne (tJ, a 4lat.aac- of &PPJ'O:IImat.Jy lhl'fl'-fourthJ ( t.) Cif a -.. 
co tM .-aat CQtPG~"al• I t. of , ... t.o•n of Ul.nton,. Plyrooutb eo.w,7 1ft-a. 
nc~to.z:llq at a point em tiM' nor111 cor-porat.e llml'- or Cbe towa or a.-. 
Pl;r'mooU. .._•ouoty. Iowa. In tbe DOrt.h.aJt qat'tu or &ecUoD ·~ u. or;.. 
Ndp "JMlJ UO) bOrtb. lLana• torl)' ... la 4 ") WHt of u.. Anh n, p 1. 
wbc,. •kl cwparate UmU.a b IAtrna:tf>d bJ' a dlacoaal b.l.cb .. , e.a:~ 
lA a aortha~tuly aftd .-out.bwH:tC'rl) direction and whlcb Pllral.k:. Ud lh:l 
upon tbe •• rle t ot wa)' lfD~ of tta. lltlno .. c~otral RaUn:.d ~ 
tbenee Iii. a aorthttl,r dlrcetton lo the WNl PlAt&lD of .u.ld hicbw-&J u • 
AOW locatc-4 lh u.U s.ctton •lcht tl). and 84'Ctktu ntn. ct) &z:~d tov 
•kl lO*Rablp aa.oJ rana .. a di..U.oc.t ot &iJ•p~lm.ahly un, and o~ 
11 w) mu ... to •N•rualmat•lr lhtt nottb lin tJf Nld ~~top r u (U 
•eroa .. ,., hl•h•&J' and conUnuina In A r•ortberly dJt.ctktn 1.a Ute aa 
lftAraln th•rtot •• It porall•l• lind atno~t• upun th• w•t rlela-ot·••J t:.e 4f 
lh.a Hrorat 1'\unhrrn ltaJIWI'a" Com&~ah), ac filll8 t:lfllllon thlrtJ·IbfN 
Town-hlp nln•ty.oru 1 "' J north. lt.n•• rort) ·•l~ 1 41) weot of t.be (ttl 
(I it, and Into tho •outh .. ,.t •JU&Utrr ttt ~Uon t"'ont>.,.!ahl ftl), tf 
Jut narn~t to• t11hl~ •n•t raua-. • d latarh t< of a,,,,rt~xhnat~lr on. '-Ad .,.. 
tOllrtb ( 1 "'i) mill'-. lq • fN•Int •t,ltru•lruat• b' un•·fflurth C ~) mil• D n.b t1 
the .c>UU\ Jilin Of lntoi 8e<:Hon h\rnlY·C:IIhl (2JJ), thU)(. . al."tOII Mid t!no 
way and eontlnulna In a nurth rl)' dlrwll(.ln In th.- l'ot>at matEIQ t 
lhrouah Sf,·U(.on• tw .. ut)'•tl•ht tU). t\\-rnl)·t.,..n UJ), llftMn flh aDd t.r1 
tJOl, of thC'I l••t n.arrud tuwn•hir• and ntiiM,., • dl•tanN" uf aptlf'CIIX 
thrcoe and Oftl•halt CJ 1i) mil".. ''' the •uuth roor1• ot'Ot• lin IU CJf tAt IOW1 
uf )hrrHI. Pf)luouth (•ounty, llJWII 
llraJnnln• at • f>(llnt on the lltotlh eort•nr•t .. lhnll• or ttu' tow r )ltrJIL 
•hflrt .. kt corpurat.- llm1t11 11 lntu-.c ,.,,, h)' a. hlch"a} nt~ DC a»oar dlt 
Wl':ft MCtiOD line ol Jkoctlon t•o (1), TCll\N!hJ(l ulnf"t)'•One (tl) ~ f~ 
torty .. l& 14•• ..,,.., of th• ntth t•) J' \1 and ~tlon thirty tin tll).ftn. 
.tllp nhMl,)·nro (t!J nottb, lhu1r:" rort)""b (41) w"'' or the IU'tl I P 
lrl tbt'.ftNt north In thf' "a.t m&rKin or •lt.l hlchWI), a dllla.Dft of a,.-: 
malt'ty one and thr....,touraha ',.,_. • m11n, to th• nonhwNt mm e1' Mil 
Bcctlon tblrt.Y•ftY• cU), th n l In th• .outh marcin of lb 
alone ~ nonb Helkrta lin• ot •1<1 Reetlon thlttJ'•ftve US), .a 4latala 4 
approklmat~l)' Ofte-fourt.b ( ,._) of a mu to apptos ma.t .. 1 th• ~
ec.rnu of th• north.-.... t Quarh•r of the Mrtbw .. t qaart~r of Aid 5fclial: 
Ullnr•ftve t Jl » tb"" .ac:ro. th~ lut a.arDf'!CI hleb••7 a11..t ~
aortb in tb~> nat mar.-tn or th• b ahway aetproxhnat"l7 aloq t.bt ..0 
aad .outb cent•r line of Lh• w ot halt of Section• nr•ntT~Is Jl W 
tweot)' th,.. US) ot th• last rtam•4 town•blp and ranee a •~ 
of ac-proshnat•l,. two (I) mllu t Ute nortb•••t C"Grntt ot tiM ~ 
eut quarur ot t.ho • rU••••• qta.artu of Nld S.Cllon twentJ'.UtH 
thence eaat In tbe • utb rnarttll':l ot th• btah•ay al na the aorD 
Ita• of Ad 11«-U a lW'tAt7 tt•r•• UJ), a dl•tant~ t app11n: 
tbr....,fOtmho ''- t or a m t. c the! nwthwrnt m,.... t 8«t.N .....,_ 
£(..F.GTRIC TR \:\;<\IIRSIO~ 1.1:-.o~: Fit \SriWU:~ $5 
~ .. tn: n:: 
lo Sovth ru UUIIUea Go,. l'ent~r> lllo J'ran<blse Ia Taylor Couot:r. n:• Board b~ld beatina lD lhlA app1I1 alloo on .Suv :,, liZ!. and oo 
Dee. i 11!2. rraodllte ••• eTantfd upon tht tollowlnc rou.te: 
~ at thfo aaut.hw t torn"r ot Redlon thirty four tU ), Tuwnahlp 
....tJ C:t) aorth. ltaaCC" thJrt.r•two UJ) WNI of tb• ftfth (I) t• )I • TAylor 
Iowa.. lbfiK'e dtac naUy aet'UINI the I•Ubllc hl•hWftJ' whk:h e.xtm4tl 
aloq tf~htt lOUth NCUOn llno of Nld itPor'tlon thltl7 f11Ur (It), CO tho ft•>rtb· 
IU1 CIDC'II4r of ~tlcn lour 1 fl. Town• hlp •11t) •nln• t U) nnrth fl•nCl' lhlrlJ'· 
tn U!J •dt ,,t lbP ftfth 1 I) P M • th""'"" w"t In the .. 111th mar .. n uf 
Ult b.lch-u alOft&' tn. nonh •l:"t'll •u lint ht aaM ~N:Uon fuur f t ), • dlatanc. 
u1 a~lmatC"IJ' ua .. t I) nlllr ''' thf'l northvH••t ('nrnu of Nl•) R~tl·m tour 
ltl tMJW:e soulh In tb• .. , .. , fllAI"C'In ur lh .. hl•hwny alunc "''" ""~"""'' Mot'tlon 
Hit t eaid ti«Uon fnur (4) 4' dltotancto of •l•l•rmrlnlAtt'l)' nne Cl) n'lllt>
1 
to 
~ IIOUih•••~ <"».~rflf'f uf Nld ~·tlon fi•ur H): thrn••• WHit In thfl nnrth 
... ,.. .. ot thl.' hl&h"M) alun• tht" IIC•Uth HC"th·n lin•· or Mf<•tlr•n• nv. fl) and 
,.1 ttJ, ct th~ l&ll narn•d to,ut .. hll• 11nr1 rn••c•, ""'' 8«tlon ontt (f), To¥d111hlp 
'liT•IUae CCI) north ICAilMI thlrt) •thrf'fl un •••t of lhft fttth (6) P, )1 .• 
• C1Jtaare ot. IU'O'UmAhly lhr .. "' fl) filii•-«. to lhfl .nuth•••l C'tlrner or aaJd 
ktloo one (U, tlitft(' .. diAIICt• alh lll'rfllla th .. ht,,hway to lhfl' northoaat 
CIOBft 4( Section t"JeHn (11), uf th~ lut fllltth•l tn•nllhllt ahd t•nKe. llnd 
CICII.tle lnc ••t tn U1" .w•ulh maraln ot the htch••r alona th• north eHtlon 
UDt .r uld StctJon •fn n c 11) an1t SccUon ten (JO), or th• ra.t umt'd 
balldp attd nu'"" a di11Un .. of •r•1 ro:~~,lrnat"lr on• and ot ,_.halt (I~ J 
..... to thP c-aat ewporat• Umh• cot th• town or &harpaburc. Ta)lor CouDry, ,..a 
:lo. IJU-It!! 
Ina Rail war • Upt Co, Cedar Jt•l•ldt, v John J Zeltl>amel. tl al, 
Ina City Appll<atlou t •r autl>orllr to eondtmn In Jobnaon Cow>t:r 
nt lloo.rd Yle"t<J tl>e pr"ml~o and beld bNrlntr ID lbla appllcatloo 
II J""t !0, IU~. and oo July 5, It::. nertUicate <>I \otborlly to Coo 
...a "" llaued autbort&IDI the condemnatlcm ol tbc lollowta1 
~laad. 
~at the IMU~hea.t rtMF or IAt four (4). lllodl D. e-tf-t ...... 
tU ot Us. enrtaal to.n of 1 wa ru,.. 1 wa. tb nc. ft01'1h t•elve ao4 .oa.--
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halt f 11 \6) tNt.. th•ne. 110Uth•••trr1y In a pofnt on th~ 80 th 1 
Lot four f u. fourt~n (H) fHt ..... t of thfrl HUt.h•a•t enrntt ot 01 lalt 
tour ff), lht~ eut to th• plae• nf bfo&"hmllla. llld ~ 
e4 certJecate wu eled wflb the Clerk or the lllolrfet Court 0( J 
aoD CouDtJ, at tt-Q:Uirf!d by law, 
Flle4 May :c. ltZZ. Clo .. d Stpt. 15. Jt::. 
:-oo tiU-IUt. 
Iowa TtrmiD&I Compaoy, ~ )loJoH, Y, J. H Doro, Dta )1-... 
.Appllcatk>o tor autborlty'to cood•mo ID Polk Coun11. -
Tbe Roar4 t1ewcd tbo prembca aDd bold b""rfll& ID 11111 ap~ 
OD OcL 10, 19!%. aDd on Otl II. ru:. Certlftcat& or ADlborllJ "' c. 
dtmD wu lssutd aatborl&lnc tbc ccndemnatreoo or the ro~ 
des<rlbed le4: 
H~d~~to'7.!! ~~~~~~ta~o:::.~l), Bloek elnta tll • 
Commeadtl&' •t a potat on the ... , liM of u.td north Att., (SO) tttt ~ 
ftwe UU fMt nonMrb from the Mulb-.t e.orner of aald DOnh an, 
r.-t. th<tnft nnnlna alonJ' •1111 ..... I ne to the nortb-..t C'Orllcr or saN III'G 
tut)' (It) f••t. thence •••t alone tht> north line of Nidi nort111 ftft)' Ut) fHL 
•l:&ceon and elaht ttnth8 OCI) r .. t. thtnce1n a eouthwetU•riJ' 41rect~t,a lftl 
ADd Mvtnty-thr......n ... buftftr.dth• (10 1J) t~ t to a pofnt on the lOath .. 
of •akl nortb ftfly (10) f~t Whleb 'JOint 1.1 thlrty•thr" and N\'f'Jltr4ftt ... 
buftdr•4U~ UJ ·u t"C. ... , ot rh .. .outhHIIt eoruor or .. ld nortb lUll 
tHt. tt\f':nc-., •a•t aion• .at.1 -.oulh line twet~tr•th .... an4 lkvent;t4hrtt -. 
hun4r"'tf'• (IJ i,l) ft.,.t~ thf>nt'e northNIII !n a ••ralcbt IIDe to tbe ~ .r 
be~lnnlna. 
and rortlnraro ,.., nl•d v.Hh lh• Ch•rk of tb" Dl•lrlct Court 0! M 
Cuunty, •• rtqulr•d b1 law. 
Flloo !ltpl. 26, 19%2. Cloat•d Nov. 16, 1922. 
Classification ~tatters Closed During 1922. 
s .. ,._lJ!! 
ouopkll He&tiDC 0o. 1>8 Mora .. , v Weatora Claaal8c:atloo C..m· 
~~~~~1100 of CUIIJI&O. Clote<l wltbOUl prtjudle&. 
nw Joe 10, 1110: Cloaed !>Kember t, lUI • 
~ tttf-Jt!! 
Gttat<r Doa )lolaea Commlllee, 0... \IOIDA, v, Rallroado. 
Bl!llllce4 ralloc on roiiiD otcd<-lntentare. .\dJur..r. 
rued J&Du&r1 s. Jill. Clooo>d December It, lUI. 
,,., m1-1t:-! 
J K ~ w. H. Glkbre.t Lumbtr Co., 1>.,. ~lorn ... 
Clallillcalloa of chorr7 lumbn-lnt•ratare. l>lsmlsa..r. 
Fllod Stplfmbtr 10, ltJZ Clooed U..Ct•mber ~•J. lUI. 
So. llh -JtZ% 
Ft. Dodp Culvtrl Co.. ~·· l>oolc~. 
R.atiDI oo culurta. Ul11mi1Httcl 
ru.d Jaouarr 9, 1913. Cloaed !>""ember 9, 1921. 
~ .. tttt-1912 
Falltrloll Lumber Co., :\tlnnt•aa,olle, Minn., v. Jlallroacl•. 
Lluaber rat• Jnter.lltate. UlamluNL 
l'lJtd April 5, 1913. Clo•td Oec•mber 20, 1921. 
~~ lf,OOO....Jt!Z 
Slltuermao Droo, ne. Moloeo. 
i&tt oa wool •aale-Jntt ntat~. Ratl•i•<·torlly adjuatttd 
Piled April 16. JtiS. Cloaod Ue~cmber 20, lUI. 
l'lo. 10001-Ut: 
.lllala11m )If~ Co.. l!<a ~lola ... v Jl&llroada. 
late oa •~um-lat•ntah• Ualn found aot varuaonable. 
Filed )la7 1% ltU Clo....S l>et<lll .... r %0, lUI. 
1i4. 1001%-Jt:z 
w lll!oopeo A Soaa, Aluauuu, • c. M 1c sr p 
OolJ>-Iattro tJote Dlamlssed 
~- llay n, 1111 CJ- De.-omber %0, JU:t . 
!>:o aoooa- 11:2 . 
• Iowa Board or Railroad Oommluloo•n. by Comm•rre Ooua.oJ. U 
Y&are t.a r1t11 QD .crap lroa IDteratate. AdJuetfd, 
1'11>4 May H, IUS. Clooed l>o<~omb<r 2t, 19%1. 
!\o. 10001-JtU 
Loudec Naobln~r1 Co. Jl'alrO~Id. Ia 
ClauJOtalloe Jltt~r c:arrlen-latenllte Rate touad aot to bo ... 
,...uoaable. 
Filed )laJ :t. ltiS Cl.,.ed Deumber %0, Jtll. 
so 10001>--ltZ! 
• Burllactoll llull:ot Co, Ourlla~toa, v. Weetera Tl'llllll: Woe OomJ:l::a 
Rate Oil baobta-lnteratate. Satlo!a<toriiJ adJuoted. 
nJed Juae II, ttU. Cloeed Doe•mt.<r zo. lUI , 
.'\o JtoOf-ltZZ 
o..sar Rapldo Commercial Club •· Rallroedo 
Rate OD 00\tOiliUd Oil IDttfltlle. O..aled. 
Flied July JO, ltl3 Cloatd ll<ocember %0, lUI 
No. 10001-ltU. 
R C. Laird. Tabor, v. Tabor • Northeru Ry. 
Jolot rrelrbt rat•o lnt•retat• Adjuoted . 
Flied November 22, !tiS. ('looed Ot•comber 19, lUI. 
So. IOOOS-192%. 
Farmoro Oroln O(!alorw Aua., Colo, v. Rallroada. 
Oraln ohrlnkaK•· Sallllactlli'IIY adJulled 
Jl'lled Dt«•mbtr 15, 1913. Cluoed Uecembor 19, JUl. 
No. IOOG9-IIU. 
Board or Railroad CommiiiiOoen, D"". llolneo, v Rallroado. 
;\dv•oce tn rateJ on potatoe. lnttonl&t&. AdJU•te-d. 
l'llod O..C~mber 31, U!a Clooed O,c•mber 19, 1921. 
No. 10010-Jtn 
Board or Rallro.ad CommiiOioaon, O..o :\loloee. by Commerce Cano<L 
T Ralltoada. • 
Rate oo 1ropea-Jat>rotate, Rateo de<lared oot uoreuooably lit 
Filed January 31, 1111 Clooe4 De<ember U. lUI. 
:'>"o. 10011-n:z 
Ja<Ob E Decker 6 Sooo, llaaoa City, • Weetna Traok LID< 0. 
mlltee 
!!toppiiiC Ia trooolt eharns-lat~nt.ate De<lared aot ~lllo 
Flied Marcb I , ltll, Clooed DoeemJH,r 11, 11!1, 
CLASSIFICATIOI'O :UATTF.RS CLOS•:o Dl'RING JU~ 
, .. ueJS-JtZ!. 
· soan! or RaD.road c ..... mlaoloa.ro, 0.. lloloto. by Commtrce CounMI, . ~ 
.- 1a rate oa II•~ poultry lntnotat~ Advaoce JuatUied. 
PIW April 11. ltll Cloeed De<omber It, 1121. 
" ttOit-lt:%. 
· soan1 of Railroad Commluloaoro, n.-.o :lloloto, bJ Commerce Couoool, 
• lallrOI4s. 
Jllte 01 coll:-lat•ntato. Advance. !ouad Juotlhd 
1!W April zo, Jilt. Cloaed O,comber II, 1121 • 
S¢ 1.15-lt!t. 
0.0. T. Bell. Slouz City, et al, by lloard or Railroad Commlulootrw, 
DosMoi•eo. 
A4TUte ID rate on baaaau lnterotato. latorotate Commerce Com· 
.-a de<llaed 10 ouop;·nd tarltro. 
nled Jaly !5, 1111 Cloo•d D<>comber It, 192% 
So. 100Jf-Jt22 
Aaoclated Manutacturtra Co., \V&tt·rloo. 
l'lot""l aplaot 11om 3, pace 8, Supplement 3 to Omctal Cluolftcatlon 
No. U -Ia terata I~. D<>nlrd. 
nlld Septomb,r 8, 1911. <'lOlled O.ro•mber 19, 1922. 
So. 10017-JIU. 
lo'l'a Board or Railroad Commlulonera, o.. \lolnu, v. Rallroado. 
"'-1 op.lnat advance In drmurraro rharao on rerrl&erator cara. 
l•t<Mato Commorce ('.ommllllon dorll .. d to •••1 .. nd rate1. 
FOld October:. ltll Cloo•d n.-romb•r It, lUI, 
:io. IICII-It!: 
Villte llaU !'.,.or l~pe • Stoo•ware Co, \\'bile Hall, Ill, by Com· -.oc..a-L 
0~ 10 caacollatloo or otoppa~ Ia llaoolt cbara•-laterwtate. 
lllll!aetor!Jy adjusted, 
no. llo•tmbor aD, ltlf. Clooecl Doc""'ber It, 1121. 
~ IMtt-tt::, 1 
lac en, Caaa10& Co., b7 Commtrce Coua..,L 
ll&:e ., C1ADed roodo to Dall~t, Ttl<ll. Clooed wllbollt proJlldlce 
I'IJod ~mbor IZ. 1111. Cla...s Decem b. r :t, JUt. 
tO RAII..IIOAT> 00~1 \lf!lSIO!';Jo;RS' REPORT 
No. 100%0-ltU. 
Sloax Cllr Comm-rtlal f"lub. 
Grala rat .. .-lnttntate. flat" ahowa to be rouonabte. 
Flied laaaary U, 1915. Cloatd O..:.mber 19, lUI, 
No. IOOU-lt%2. 
Stntlord Grala 41: !lupply Co., Stratton!. 
Ralf>l oa !Wilber aad CTala -latrnlate. Dotermlaed br lo• :"t:Q 
Ccmmer.,. Ccmmluloa. 
Flied loa. J, Itt•. ClMM Doc~mber H. IUJ, 
No. IO<>U-JtH. 
1aeob E. Decker a soaa, Muoa Cllr. •· C. R. 1. a P. 
oa.l8<aUOD lr .. b. mMt-latrutale. SIUa!attOrlly ldJute.l. 
Jl'lled Febnaary S, Jtll Clooed Oe<-emb•r It, Jtll. 
~";o. 10022-UU. 
Uai!OMD bill ol ladlac-Two year clauoe lor 1011 aad daJUCe on 
AdJaated. 
Filed lulr It, 1911. Clooed November 20, It%!. 
No. IOO!l-U2%. 
Kanau City Commercial Club, ot al., •· Railroads. 
Petition to ouopend propooed locreue ID rates from Pari!e cout. 
eaotbouDd. AdJuoted 
Flied AUIUit 10, 1918. CIO ocd D<•t•mber 19, 1921. 
No. 10025- 19!2 
Sioux City Commercial Club. v, C. & N. W, Rr .• el al. 
Ratu on eoke lnU•ntate. AdJuoted. 
Filed Nooembor :0, 1116. Clooed lleeember 19, 19%1. 
No. 100%8-ltU 
NatloDal Counrll of Farmer• Co-operath·e A .. oclatlono aad Flrmm 
Gnla O.al•n Aboelalloa ol IO'III 
P~Utloa lor rfdu<tlon ID CTaln rllM-Intrratate. Dltmfuod. 
Jl'lled .\larch IS. UU Cloood March !0. UU. 
No. 100!7-JtU. 
Cedar Raplda Chamber ol Comm~rce, tt al. 
Redaetloa Ia rat,.. oo cool oblpped durlac oammer JDODtb. bt 
mlah<l, 
Fllfld December 20, Jtlt Clooed Dtrember Jt. Jt%1. 
No 100!&-tn: 
C • .t: N W, Rr Co 
Ciao lft<alloo of baca aDd oatkl. Wttbdrawa. 
Filed ~eptomber 10, Jt20. Clooed June H, JtU 
ct.\S~IFIC\TIO:-; \1 \TTf:RS Cl.OSt;n Dl'RI:SG IU: 
;\0. IOO!f-Jt!t. 
Ill/lOb L Derktr a Suno. Alaaoo CIIJ, Y, M a St. 1.. R R , tl al 
IJII;tiUed ,.,lt(btor cblr1ee oo live ototk aod lrtl&bt Ia taot aad 
.. ~ O&fl. .Adjaoted . 
nitl f)oftmbor SO, Jt!O. Cloaed Januarr 7, IU2, 
\o.tDOit-IU! 
n. Oodct Commorclll Club 
(.1aOII!<adoll of tllo door lram~. F~r tllulfteatloD craoted oee SuP, 
)lloiiMl 1\o. :t to Iowa C'la .. lftcatloa l>o. 15. u rornetf'CI Ia cor....,tloo 
.- te ~applomeat So. tt. 
Pl!ed ,,pr11 :C. Jt%1. Cloaed luac U lt2t 
x .. ttUI-Jt!! 
JlotbltOD Sblf)f)t'n AIOO<I&tiOD. 
C!uoJkoUOo ttock lood locredl•att, mixed C. 1.. For claaol8<atloa 
lfUIH - Sopplomeot :-;o !t to Iowa Claaolft<atlon :So, 16. 
nttd liar S, lt!l Clooed June II, 1922. 
\& 100!!-UZt. 
Crooter Waterloo .\un. Waterloo 
lbte oa rtrarotteo In J>&rkac~a havlnl united meaaur•menla ol 1oM 
lba tllrrr lacbeo. 
ror rato JtiDted aee Suppltm•at No. :a to Iowa Claoolfteatlon No. 15. 
niH Nay II, lt!J. Cloood Jun~. ll, 1922. 
N~ IGeU-19%2. 
~>•Uot~al lll«. Co., Do•o ~loloea. 
Oaulftrallon or thermo bottlee. 
s:·;~laulftratlon cranttd aoe Suppltmrnt No. 29 to lo"a Clu•lfteatloo 
Plied liar %0, lUI, Clooed lua~ 14, 1922, 
~o.IOO!I-UH 
lwl Gato Co. Cedar hllo, Iowa 
Claaa~calloa old IO<omOIIvo b<>llor ft 
No lorildlaloa In tbla Roard uoa, Cloaed without pr•Judlre. 
Fl1c4 liar :J, 11!1. Cl-d IUD• :~. Jt!t, 
lio.l~lt!2 
~-~·"'Co.. 0.0 llolaM. 
-orraco. 
x.."':i.rWal!cotloa craDted aoe Supplemnt So 
P\lfll Allpat 6, Uti CIOIH July II, ttU. 
2t to Iowa Claul8eatloo 
RAILROAD COloi)IISSIO:-;EilS' RI:I'ORT 
So. !OOSf-1112 
Root·)laltbewa Cukot Co~ Dea )JoiDes. 
novlolon of Iowa rate ou empty returned burial eases. 
For rate lfrantlld aee Rupplem•nt No. 29 to Iowa Clautft,.tloo N~ l 
Flied Sept•mbtr IZ, 19:1. Cloo•d June 14, 1922. 
No- !0037-ltU. 
Kolin Pa<kiDI Co., Danuport. 
ClusUicaUoD of balr, le balet 
For ci&Uifteatl•• ,...., .. ! aee SupplemtDt l'O 2t to Iowa c~ 
so. n. 
Flied Stpttmb-. 14, 1921. Clo•f'd June 16, 1922. 
No. !0038-IU2 
Cblc:alto Claim Coolr~ace, Chlcaro. 
Paetar• re<~alre::neuu hr ablpmC11U of rropea. OMiocl. 
Flied !<epttmbtr 2, lt21 Cloo<'d June :t, ltU. 
No. t0039 -ttu. 
Burllnston BhiPt>Ora A.,D. 
Cluolftcatlou of porch awlnp, oot up 
For elualft<:atloD rrouted ate 8upplem•Dt No. :t to Iowa Clualb:l:a 
No. 15, aa e<>rrO!Ct<'d ID c:crreeUoo oh•ot to Supplement :-oo. tt 
Ptled October 12. It~!. CIOI#d Juue 14. ttn. 
No. 100411-ltU 
Burllnaton 8hlt•Pera Aa•u. 
Claoolnratloo of eorrucalfd atrawbnard. Claoalftt·allnn olroa41 r:> 
vlded lor 
Flied October 12, 1121. Cloaed Ft•bruary 15, ltU. 
So 10041-UU. 
Burl!Jiatoo Bblppora .\ .. o. 
Cla .. tftcotlon or &tools, ... OOd.u, 1\ ll and ID the wbllt 
For da .. lftrallon 1rauteol • ..., Kupplt·mtnt No. 29 to Iowa t1au ~call:~ 
No 16. 
Fllod Octub•r U. U~l Closed June 11, 19~%. 
No. 1004:-ltU, 
Burlllll;too 8hlppera Auo 
ClusllleaUoo of wOOdeD 110011, ll. U. 
For daaalfteatlou crauie! aee Sut•l•l~ment So. !t to Iowa C1U1J1a!11 
No. 16. 
Fllod Octobor U, lUI. ClooNI JUDe 15. 1922. 
CL.t;;qnCATIOS )I \TTE:tS CLOSI!ll l>l!Rl:SO lt%2 u 
I'& ltof)-ll%2. 
BJrtliiiOII ,lltpptra A .. D 
CIIJilk>tloD of lloor II reoDI 
I'W eJaU~Acatloo crauttd ••~ Supplemeot No 29 to Iowa Cluolfteatloo 
1\0. ll Flltd O<tabtr 1~. lUI . C'loaed JJDe U, UU 
lQ. ttfft-ltn 
Jl;::l!DfiOII Slltppora .AUO 
CliJO!Acallt>• of ra<kt~ra. :; 11. 
'/fll rlaiSIAratloo ,...attd oce Supp:em•nt l'io 2t to Iowa Cla .. lfttatloo 
~0. '" rut<! Octobtr U. U21 Cl<>•l'<l Juoe H, 192!. 
to:o.tows-ttn 
hrllJil10I Slllppera Ann. 
aaa"catloo of book ratkl, K. D. 
For diUlfteatloo arootrd aee Sup pi meot l'io. :t 10 Iowa Claaoldtatloo 
No. 11. u rorrerted tn curret'ltoo abeet to Supplt'mE-nt No. !i. 
ru.<J O<tobor 1%, 1921. Cloe(·d Jne 16, 1922 
i'Q. 1001~11~!. 
lllrlllr""' Sblppera AUD. 
Qusl4ta!lmt of bedokad 1lau-lroo or at..,l. 
I'Or du>!bUoo "'uled aee Suppltmtnl l'io. :t to Iowa CluaiDoatloo 
h.~ 
ru.d October U, 1921, Clo1ed Juoe 14, 1922. 
~ .. 11!041-ltZ%. 
IWIIIIItoo Sblppon AIID, 
Cluolleatlotl of CCH:Arta, <l>lldreo'a coUapalble. 
I'Or c!ua!AcatloD ,...Dted aee l'uppl•meot :-o;o. H to Iowa ClauiDcatloD 
Xo.ll 
Fllld October 1!, 1121 Clooo.d Juno 16, It!!. 
~o. 10043-1U!. 
Borlln{too ~blppefl Aun. 
ClwiAcauoo or <radlea and erlba, K. D. 
..... daii!Acatloo anoted ace Supple:neot No. %1 to Iowa Clauld..,.UoD 
N .. ll, u corrected ID correc:Uoo abeet to Supplement No. 29. 
nled Oc!Gber 1!. lt!l. Cloud Jwu 16, ltU. 
h I DOlt-11%2. 
Blrllllltoo Sblppera Aun 
Cluslftcatlon or tbeato r ehalra K D n t. .... tJaq • • ..... 
~O.Il IAcatloo rraote•l aec Bupple>Deot No 29 to Iowa Claaalftcatlon 
Fllod October I!, lt!J, Cloaed June 15, Jt%2. 
1 
.. 
1>0. 10050- IU!. 
Dadloatoo Sbll•ll<"rt A-
Ciaul&catloa or t oat or hat rat'kt, wUb or •llhout IDtrrora. 
F'or ci&Ulftcatloo araotod ''"' Supplemoot No. n to Iowa Claoo~ 
So. 15. 
Filed O<tob<or 1!. lUI . Cloo..t Juoe 11, UU. 
So 1~1-ltU. 
OatiiDII~D Slllpporo A&a. 
CI&Ulftcalloo of turalpa, wllbout topa, Dtai..S. 
l'llod October 12, 11%1 , Cloaed J11De 17, U:Z 
No. IOOU-It n. 
BarU•Ito• SbiPPtrt AND 
ClualftcatloD of pannlpo, wllbout topo. l>ool..t 
P'II..S Ottob<r I! lt%1. Cl010d Juae 17, UU. 
No. 10051 IU! 
Darllo«too !lblppeu .\1111. 
Claulft~allon of b<'cto, wtthoul topo . Dtnle.J 
F'llod Ottobor 12, ltll , ('loo•d Juoo 17. ltU. 
l>o. 10051 - UU. 
Durllnrton Rblppero Ao•• 
Clualftcatlon or carroll, without topo . Denied. 
Fll•d Octobi'r 12, 1921. Clooed June 17, 1922. 
No. IOQ55 - IU2 
nurllnKton Rhlppero Al•n 
Clllalftrotlon Of IWfN PDIIIOI'I, In ba•kl'll. H•nl•d. 
FHrd Octobi'r 1!, 1921 , Cloood Juno 17, 1922. 
No. 1005f-lt%Z. 
Durlloaton lihiN•·ro A .. o. 
ClauUltatloo ot IWttfll IJOt&lnca, to barrtll wltbout tOl-... 
P"or clautft<ltlon anatf'd .t'!e SUPIIlf'meut No !t to Iowa c~ 
No 15. 
P'II..S Ot-tobor U, lUI Clo10d June IS, U:Z. 
No. 10057-lt:Z. 
Du:llll(loD Shippen A .. D. 
Claulft .. tiOD of lomono, Ia I>C>aea, tratea or b&rrob. Dul.._ 
F'llod Octob<or U, l»ll . Cloaod Jun~ lo. Itt:, 
:-.;o. IOOSS-UU. 
llurllnJtoa Sbll'lJH'I Ann. 
Clu&lft<:atloo of arape INII. In b<>aeo, cnuu or b&rreb. Deal ... 
F'llad O<tobfor It, lUI t'Jooed Juoc 17, ltU. 
('1..,\SSWIC\TIOJ' M.\TTt:IIS CLOSF.Il lll' RI!\0 lfU 
\o 1~1922 
JloiiiOCI"• s~lpren .\lSD. 
CJoiSI!<aUOD of lllnea, In I>C>ai'S, •·rat.,. or barrelo. Oulad. 
n;o4 ()c!Obor 1:, U!l . Cloeed June 17, ltll. 
\~ J__.lt:! 
..,u.rtDII SblpPfrt AUD 
(l:UI:JkltloD of orani'U, ID boiN, cratt!'a or barr~l• Derated. 
nlod ()ciOW 1! 11!1. Cloa•d JDO• 11, Itt%. 
:~o-.. !OHi-lt!: 
JllrliiiiDe Shippen .\lon 
(lald<atiOD of eranb<orrleo, In I>C>teo, rrat .. or b&rrela. 
ror c~aalllcaUoo ann ted - !'upp •m•ot No H to Iowa Claqlft .. tton 
llo.li 
P1lod O<tobtr 1!, lUI. Cloaed June !C. !Ul. 
,, !104!-UH 
BllrliliCI"D SbiPI'trt A .. n 
(bU!!Icalloo ol woodon baby carriAIN• Dented 
P1lod Octnb<r u. lUI Clo••d June 17, Itt:. 
SoliiOa-112! 
Barllncton SbiPPNI Auo . 
CluiiA<atlon of woodenware ltemo ao now tarried In claulft .. tton. 
Dol lid 
1'11014 October 12, 1&21. Clc>aed JLoft 17, 1821. 
So. ll!oll-1112. 
llariii>Cton Sblppera Aoan 
Clwlllcollon ol muriatic and nllrlc atlda Denied. 
I'll«! Oclobl'r 12. 1921. t'loo•cl Jut• 17, ltU. 
No. 1001$-U%%. 
lbl!lctoo Slllp!,.rt Aun 
Oual:calloa of marbtno pr-od ra,., In b&l ... 
J'tr daulfteallon rraotod 1~ !luppl•m•nt No, tt to Iowa ('faulft .. lloD 
~ .. u. 
Piled October 1!, lUI. Cloa~ Ju .. II, lUI 
:.:O.l.__un. 
l!::ilsctoe ShiPPtro Auo 
Cluo!acauoa ol fill, ID b&(o, ID aorka. DIDiad. 
Fllo4 October 1%, lUI CloaM Juoo 17, JUt. 
.. RAILilOAV C0\1\IISSIONF:IUl' REPOHT 
No. 10ot7-lt:t. 
BuriiDCI<>D BbiN,.ra Aoon. 
Cl-lftratlon of old rubber. In barrela, ~rat .. or bales. 
For elaulfteallon sraoll'4 aee Surpll'lntot No. :t to Iowa C~ 
:000. 16. 
J"'lod OctoiM-r 1%, lUI Cloaod Jwoe 16, lt%1. 
No. 100U-UU. 
811711DIIOD ' Shipp< n AIID. 
Claalft .. tlon of ..-nut buller, In Uno. boz .. and entu. 
lavOitlptlon denJoped tbat dualft~tloo waa altoady llrOTidtol lor. 
nlecl Octo!Mor U, lt%1. Cl<ned }'•bnt&tJ 15, It%%, 
So IIOU-It%2. 
llurllncton Shipp• n .\un. 
Clualftcatlon or rlee, In bap, perupa or bozco. 
IDYNtla-atlna 4tvelo~ that daaaldeatlua waa alrH.dJ' P!'OTI4t4 k 
P'lled Oelobcor IZ, Jt%1 Cloa~d •"#bruarp 15. 19%%. 
No 10071)-IUZ. 
nurllnston Nhlpptra .u.n. 
Clustftrallnn ol rice llour. In baas. barrels, or In nrtooo Ia 11am;o 
or bono. 
For rlaootftcatlon aranto•d ~• Rupplom•nt No. 29 to Iowa Claa~ 
No. 16. 
Fll~ October 1%, lt%1. Cloa~ June 16, 1922. 
No. 10071-li22. 
Burllncton Rhlpl'f'tl A .. a. 
Clualftrallon 01 ullvo a, In klla. lnve•ll&allon develop ... that dull 
ftcatloa waa already pravf.lf d for 
FUnd Ortober IZ, 1121, ('looed }'•hruary 16, 192%. 
:.;o. 10072-IU%, 
nurllnllon Shh•u• ra .Aun. 
Cluolfteatloo or ollv .. , In claaa, In bcoua, t>1e. lovtatlpiJoe ..... 
oped that claullleatlon wu alr .. dy protlded for. 
Filed Ortot..r 12, lUI. CIOIM }~braary 15, JU%. 
)';o 10071-UU 
8117li"'IOD Sbtpptra ,\.., 
ClaulllcatloD of II'Tvlnc 1ra7a on .. nln~ wacona. 
Jl'or claullleaUon araateo! "'" Supplement :.Oo. tt 1<> lo•a (;lallllclllll 
:"o. IS. 
Flied Octobct U, lt%1. Clo .. d June 1&. lt!:. 
l!.\SSlFIC.\Til>S ~tATTI·:as ('I.OlH:n lllllliSG 1912 t7 
~.. JJr. ,_,,r.. 
BtUUUtO" Shippen AnD. 
aaa~WtloD ol uboureltea. 
,... dUJillcallo• lf&Died are Supplomnt :.Oo. 21 10 lo"a Claaolllc:aUon 
~'o-Il 
,... ()<lObe< 1%, u:1. t'lo .. d Jut• II, IU! 
lio. lto:i-IU%. 
Jlllrt:q!DII SbJppotl .\UD. 
CJJS~blloll ol IJOD. atnl or lin olo\o plpea, aide ... mo not clot..S. 
,paestiOII .-ttlldrawn. 
Filed ()<lo~r 12, U%1 , Cloaed June %0, lt%2 
,. .. ttco:f-lt:!. 
~· ShtJ>I)<'tS AISD. 
~11011 IJl ulo polltya, 
ror duol4calloD cnnt..S oee ~UI•P ern•·Dt Xu. %9 to Iowa ClaaalftcaUon 
!'<>IS. 
Fl1ed Oc!Dbtr IS. Ifni Cloai'd JwH> 11. 1922. 
sl). 10011-11:: 
BlrLltlliOD Shippen Auo. 
Oaallc:atloa of netted aluminum ware 
Fvr cluiUic.actuo arantf'd aue SUPI•Iemtnt ~o. 29 to Irwa Cla11UicaUon 
s~ a. 
nttd Octob<r 13, lUI ('luoed June 18, 19%2. 
\o. tMS-ItU. 
Burllnctoo Shlpptrt Aaon. 
Clllllftcallon ol arr•wo. 
l'l>r elaulftclllon rraot••l .... liUJ•Pit•rno•DI N<) 2V IO Iowa ClaulftealJOD 
~0. IS. 
nJ..s Octobor 13, lUI ('loaod Juaft u. U%2, 
/(~ lto7t-ltt: 
Blrlloctoa Shlpprro Aalo 
QaaJDauon ot loooe lawn mowor handiC3. 
Fnr clusiDcatloD rrlllted aec SuppltmcDI :"'o. U to lo•a Claul~altoo 
sau.. 
Piled ~r II, lUI. Cloocd Juoo JC, JtU. 
"-.l~ltt: 
e.ru,11411 Shlpprro AUD. :"ISalloD or nterlluc aod teed uoq~>o, c. 1. 
l'o. U.. duallcaUon lt&DI~ aoe Suppltmtot :.Oo tt to Iowa Claaolftcatton 
Piled Oclober U, lt21 Cloa..S Junt If, JtU. 
No. 10011-ltU 
Durllnatoa 8hlpJ><ro Aua . 
Clullftrattoa of ••"• lt(•UJht. 
f"or cJuslfteatloD araot~ at-e SUJII.)Iemtnt No. H to Jowa C~ 
No 15. 
Filed Octo!M-f 14. lUI Clo..d Jllllo II, 19%%. 
l\o. JOOfi%-UH. 
Durllnrtoo Sblppel"l A-
l.'!Uatftcatloa ot eut l~a conduttor PII>O boola ~r """IIOCUoaa. 
Fl>r cluaiDtatloa (taDlM aee Soppl.,mtDt )l;o :t to Iowa ~ 
1\o. 15. 
Flied October 14, lUI. Clooed Jllllo IS, 11%% 
No. too..&3-lt!! 
DurliDKlOD Sblpptl"l AIIOO 
Claulfttatloa of pump l*rtl 
For otaulfttalloa (taDt•d 10e Supplomont No. :9 to Iowa CW.~Acuia 
!loo. 1~. 
Ftl•d Ortob<-r 11, JUt. Cloaed June 16, 112% 
No. J0094-Itt2. 
nurlfnaton Shlppera AIIO. 
Clualfteauon or Iron or oteul and wire combined aatea. .\pJ>IIca!la 
wltbdrawn 
Flied Oetober 14. JUl. Cloood Juno 20, 1~22. 
No. 10085-1922. 
DurlfnllOD ShiPP"fl Ao•n 
Claoalftrallon or ltnr~ or wire atr•tcbt•ro. Applltatlon ..-ltbdran 
Ftltd Ortober II, lUI Cloaod June 20, 1922. 
No. IOOU lt%1. 
llurllnaton SblpJ)<'ra Aua 
ClaOJiftt-allon or lorka or lock aell, N 0. 1. B. N. 
For daulftcaUoD arantt"d •tc ~upplt>mt!Dt S"o. %8 10 Iowa C~ 
No. 1~. 
Ftlod October u, 1121, t'loa•d Juno 11. JtZZ 
:>o. 10087-UZ: 
DurUnrtoa Sblppera Aua 
ClaulfttaUOD of ftowor be5koll 
Fl>r daulllraUon .,.,.,0<1 aee Supplement No. :t to Iowa CluollciiiOI 
So n. aa corr«t~ In corr~tloo lbftt ::-.;o. % to Supplement Z'o. 2t 
Filed O.,tokr 14 lt!l Cloot><l June 11. 19%%, 
cWSSII"I~'\TIOS )1.\TTJ.:Rll CLOSED DI'Rll\0 IU: 
J -tt!! 
li~IJUIOII Sblppel"l Aaln 
Qasll4UIIPD ot Iron or "'""I pomp tubloc Iltol..t . 
Filed ()ctober 17, 11!1 . ('l<lled JUDI 17, UU 
So. JIQU-IJ!! 
BcrllArto• Sbtppel"l Aun 
aual'<&liOD c1. lrun or otffi cooductor pl-. Dool.cl . 
Fll«< O<t*r 11. lt!l . Cloeed Jua~ 17, 1122. 
lit. JootO-UZ: 
Bo~ SbJppera Alln. 
,t.,UcatloD to Relllotate Rule S7 ot Iowa Claulft<atloo No 15. Wltb· 
"*r: Q<tob<-r :s. lUI . Cloaed Juno tO, lt%1. 
)'o. 11011-lt%! 
llarlli(IOD Slllppera Aua. 
CJauiJcatJoo of ytptable baokell. rtUlrDtd 
For da11Uieatloo (tant•d - Su,plonu•ot No %1 tu Iowa Clualftcatloo 
so. 15, u r.•rrttc-ted ln c-orrection lh8C't'. to Suppltment No. %9. 
nlod O«ob<-r !7, lt:l l'loaed June 16. 1912 
No. Jtot!-ltU 
Grat..,. Dt1 \lolnoa Committee, 0... Molnoa. 
lllotmum cbarau tor carload obll)menu. Application dlaml.,ed. 
Filed .\oruat 3, 1921. Cloood Juno 20, 1&22. 
So. t0013- 182~ 
lonNtbruka Mlnneaota Wbolooullo Orol"4!ro Aoon. 
Clutllltatlon of c~real bov8ri1Aft <'Ontalner•, •ecood haad, returaed. 
Fur rluslftratlon arant<•d aoe Sutplemont No. %9 to Iowa Clualfteatlon 
s~ 15. 
rtlod Oct<•b<or 26. lt21 Cloo< d June 11, lUI. 
" 100tt-tt:2. 
lo .. •Nobnakl·.Yinoeoota Wboltaalo Groeero A11n. 
ApplkaUoa of mloheum ~ian rate atalo on artlrlaa claaalfted one-halt 
ot ·~ clua. 
For clau14catlon ,,.ntod a.e t;;upplemoot No U tu Iowa Claulftr.atloa 
f'o. 11 • 
l'llod O<tober ZG, ltzl Cl .. ed June If. 11n. 
l'o. • ..,~191: 
BorlfaltOa Shippen Aun. 
Cbuce ID <lau14tatlon ot veblcle peru. duheo, Iron or ateel. 
l'o,'":Jtlaulftcatlon (ranted ooe Suvplemoot No. It to Iowa CllulfteaUoo 
Pllo4 No•ombor :c. lUI Cl .. ed Juoc If, Jilt. 
1110 RAILROAD COMMISSIONERS' REPORT 
No. 100ff-lt22. 
NaUoaal Rotarder Co.. Cbleaco. Ill 
Retardor, tn mind carlollda wltb otucco and pluter. 
Jl'or cl ... tacauoa C'J'OD~ed oee Supplemeat No. U to Iowa a......,. 
No. 15. 
ntad DKombor 17, !ttl. Cloaed June 16, ltU, 
No. 11017- lttt 
DalrJiaad ll&lry Co .• Newton. Y. loi. 6. St L. ll ll 
ICIDo.....,cy rate oa leo. CIMr Leke to Newtoa. 
CompaliT lfrAnted emorceacy rate ol s:.oo per toa. aubJo<t to a -
mua or IO,Oot lbo per car, esetPt wb• a loaded Ia ~rrtcerator .,.,. ....,. 
..... lliiiT loaded Will Dot carry 10,000 lbt~ Ia Wbldi - ... 
wotpt wftb mlalmum aot leu tban 40.000 lbo. applied. oaW ..,... 
nto to expire Fobnaary U, ltU. 
J'Uad O.C.mbor 15, lUI. Cloaad Jaauary 18, 1122. 
No. IOotl-ltU. 
lllart- Pill« eo., AckloJ. 
Qaap Ill claNIIcatloa or cqocreto or cemeot water litera. 
F• claallcatloo C'I'IDted - Bupplemoot No. It to Iowa ~ 
No. 15. 
J'Uad r.bruary II, ltU. Cloaad Juoe ao. ltU. 
No. IOOit-IIH. 
llutlqton 8blppen AUD. 
CIIIDp Ia claullcaUoa or Yeblrle peril, doora, loooo or Ia ....... 
l'or claealllcatlon -•ted eee Supplement No. U to Iowa C'-11111111 
No. 16, u corrected In correctloo abeet to Supplomeot No. •· 
J'Uad NoYOmbor 31, lUI. Cloeed June 15, !ttl. 
No. 101CIO-ltll. 
llutlaltoa llllppere Aun. 
Cllup Ill ciAMIIcaiiOD ol Ytblcle parta, tbO<:k aboorbon. 
l'or claallcelloo srutod aM Supplement No. H to Iowa ~ 
No. 11. 
Pllad Ncw-bor K, Jtll. Cloaad Jue 15, IUJ. 
No. Mlll-ltH. 
8luk ~ ...... error Ia nmberlac, 
He. lfl-ltll. 
lluUa&taa ... _ 4ua. 
Qup Ja elueiJcatJoa ol Yollldo P&rll. wtad aJaloWL 
l'or elueliedloa -lad - Bupplomoat No. It to Iowa~ 
He. 11. 
Pllad ~Cowtaw H. ltll. CIOMd Jue 11, ltJJ. 
!10. Jti0J-1UI. 
a. Tbomu Nfa. co. SJ)<'acor. 
!-acauoo of accolt ratono Olam loiOd. 
P1lod FebrD0<7 11. u:z. Clooed June :o, UU. 
!10. liJH--ltSI. 
101 
'*" J'adllal ('o .• OnnPOrt. 
(:IMIII<aUOII or sroeo aalced boiiiM. 
rw dllfltcatloa C'J'ODlod aoe Sapplomoat No H to Iowa Cl&aalftcalloo 
So. u.. •• rio' Ju•rr 21 , lt.. Cloo•d June 21. ltU. 
!10. 11116--WS. 
- BaT Lember Co. De. )lOla ... b7 Comml!l'ce Couoat l Y, Allalltlc 
lltrlMn. - al ~ -nperetloa. SttlatattoriiJ adjuotad 
1'1W JlaT H. 11!2. Cloaad AUIUI I t, IU! 
II& 1tl16--ltH. 
MWwu Coal eo., et al, Albia, ' . A. T. a B. F .. et al. 
Pttltloll lor Jut and reuoaable fltH oo bltumtaoua coal !rom com· .-II' m- to d01tlaatloa1 Ia Iowa. 
ftle .... -• oa lor beariDJ, and, b7 a&ntmeat botwooa tbe part!-. 
tao -·' ret• were permltt~d to <ontlnue Ia Ioree uatll tbupd b7 
tao Com-too. or upon appllcatloo or •Ub•r partJ. 
Pllod 1- II, Jtl2. Cloaed October 12, ltrl. 
Classification, Rates and Rules. 
SUPPLEli&NT No 27, IOWA CLASSIFICATION 
Tile CommiMion dlrO"tecl tbt S..rtt&rJ to propare a Supple-. It 
Iowa ('1-Je .. uoa l\o 16, aad embodt tbtroln tho cbanceo ....,.,.. It 
111 dedol~a ol Janaart 23, 19%~. (!IN! pan 32 lor d..:Woa), ..au.. 
IDtrut&'- r&teo oa bllumiDOUI to&l ID Iowa. IUtb Suppl-t to It 
lr.Do'"' u Supplomeat No 27 to Iowa Claulftcatlon No. IS, dat.M "*' 
ar, %7, IU!, eft'Ktho March I , It~:. 
Ia a«erdaace wltb tbe abo•t lnotructloao. tbo lollowiD& SUPJ>'-
wao propa,...S, promulptod and publlobecl, u pro• Idee! Itt low· 
IOAAD OF RAILROAD COMMISSIONERS OF THE STATE OF lOlii 
SUPPLEMENT NO. 27 
Supplement• Not- 11. 28 and Z7 contain all changu to 
IOWA CLASSIFICATION NO. 15 
And Schedule of Reaaonable Maximum Ratea of Chargea for tf'lt 
Tran1por1atlon of Freight and Cara 
~:trecllvo \larch 1. It:! 
REASOSAOI.~; \tloXI\H:\1 RA'rf:ll AI'PI, YING ON SOt'T COAL B& 
TWE~:N liTATION!I IN IOWA IN C~:NT!l p~;n TON Ot' 20110 lbs .. .141\'J. 
MlJ\t \\'Jo:U:UT 30,111>0 lb1. Canro•lo t~ma 6R and GO, Pagee 169 IDd 11.111 
orlclnal larltr and Ord•r ut lloard In llo<·ktt No. B·IOOI and u amtodft 
•• to rat1 • on aott tnal 
.., .. l.atpil\llt ..... _ r ....... 1.-.p• Sut ..... s.t ... tall L'oo .... .. ..., 191 "' .. "' lt.l u: " ~~· Ill .. 71 , .. IH Ill 
7l ••• .,, I <I 
7> -" I• " '"" " :1 • 
"' ... ... .. -IIO ... -- "" " DJ m .. ,., .. .. 
"" 2311!{ -
CL.\~~IFICATIO:\, R \Tt:~ \:-\{) RULt:S 103 
..._,,. ~-- .... •~loA M.lrt .._., .. ..... _ !Do Jftl~a~a• &.:1 .... 
'" • IOOJ, ,.., 
.. !I ,., 
n .. ... .. "' :n, .. .,. 
'" .... .. ... IU Ill 
"' lf1 ., 17 In • ... Ul ,.
y ORDER OF THE BOARD OF RAILROAD COMMISSIONERS OF THE 
I STATE OF IOWA 
Geo. L. M tCaughan. Secreury. 
SUPPL&m::.'T No U . IOWA CLASSIFICATION 
Tbl Commlllloa directed tho Secrtury to prepare a Supplement to 
loft CLIMIIcatloa ;o;o U, aad embody tbereln tbe cbaoceo ordenkl Ia 
b dedaloa ol March U, 19U. Ia tbe matter ol commodltJ rat• and 
IIIAl!Dilll ,.rlood wtllbll on atone and artlclee takla.c the u.ma rat•. 
tFor dtelsloo :tte' P31:f: &:n. 111rh Hupplt•m•ml to bo kno\\n 1.11 Suppl• 
., .. , No. U 10 Iowa Claulftcalloa No. u. dated Marcb 23. 192!, ellecU•e 
April 15, U!! 
Ia a«or<laa .. with tbe above tnelructlono, tbe tollowlnc Supplement 
wu PttPired, promul&atod and publlabed, •• provided bJ law· 
BOARD OF RAILROAD CO~IMI!lSIONERS OF THE STATE OF IOWA, 
SUPPl-EMENT NO 28 
SCPPLEloJENTS NOS. 16. 26, 27 AN() 2R IN EFFECT AND CONTAIN 
ALL CHAZ'GES TO IOWio CLASSIFICATION NO. 15 AND SCHED· 
UL.I OF REASONABI,E MAXIMUM RATES OF CHARGES FOR 
Tll1l TRANSPORTATION OF FTIEIOIIT AND CARS. 
Dotod Marcb 22, UU Ellecll•o April 15, lt22 
a..ublo maximum ratea appiJID!I on atone fcruabecl, rouab &ad 
...P Q11&tr!ed), I&Dd, craul, burnt earth, crpaum rock. eoal <ladera or 
dlUan, .... bed brick. crubtd tile. ci&J ud &bale, In etata per toa 
Ill !.tOO JOiladJ. Mlalmum wel1bt 10110 ol marked eopaclty or car but 
.. lao UlaA lO.oot poua"-
Cutda Ito• 71, ~~&«eo 171 aad 171; IDdU 71, SupplemtDt II &Dd Order 
It~ lloar4 In Dotkttt 8·1001, .. to rateo OD tbe above r<>DUDodiUeo 
Caac.!. C. L. rate 1111 aaad ID Item st. pqe U7 ; C. L nte oa rrn•l 11 
llf1D I. - Ul: Item II , pqe at, lleiDI U ond 64, P*«• tS; It""' 
:t - " ud C. 1 •• rate lt•m zt. paa• 116 
I~ RAI LROAD CO \OIIS!HO:-ot;IIS' REPORT 
MIIN Ralo 
' 40 
10 ...... • 41 
u ......... 4 $~ 
to . ... •• •• 60 
:16 •••••••••• 54~ 20 .......... ., 
:16 .......... u 
40 . ........ 11 1 ~ 
4$ .......... 71 
60 ......... 71~ 
&6 .......... I I 
10 ........ 15 
.. ... ...... u 
70 ......... tl 
75 ....... . ,. 
10 ..... .... 17 
16 ...... ... 100 
tO .. ....... 101 
ts ....... ... 101 
lOt ........ 101\i 
105 . ....... .. 111 
110 ........ .. 111 
Nllee Rate 
116 .... lUi';, 
120 .... uno 
1!5 ......... llt~ 
130 .......... 122 
us .......... 1!4 
U O ........ IZI'~ 
146 ......... 1%~ ... 
150 .......... 110\io 
166 ......... 133 
uo ........ 1:16 
116 ..... .. . 127% 
170 ...... .. . Ut~ 
175 ...... Hl \0 
I~ ....... 144 
185 ......... 141 
190 .... .. U S\io 
IU ........ 161\2 
200 ... • .. 162 
210 ......... 156\i 
2%0 ... ... .... 168 ... 
130 .... .. .... 11110 
240 .... .. ... 114 \io 
Alii• la!o 
~:g ... . ICl\; 
270 .. . 1!"0 
:so .... I~ 
~0 ::: :. ::· :i:\ 
:~ ..... Ia 
J:o . .. . .. Ill\ 
130 ...... 1a 
340 : : :: . : ~ 
3SO ..... ·.llftt 
310 ...... IJI 
370 .. .... ~ 
3, 0 ..... ... IJ4 
:: :::.::"· ::" :;g .. . ... ::.::: ·. :: 
410 ... . ... 
6IIG ....... ru, 
u, ordtr of tbo Boord of Rail rood Comml10lonera or the State at ltta 
OEO. L ~lc CAt'GHAS, 8«ntory 
0.. llOIDM, Iowa. Nareb U, JtZt 
Oo llareb 2!, 1922, tbo Commlulon took uoder consldoralloo tM (116 
llollt htard at tho Oto•ral Rate a nd ClaMlfteatlon hNrluc. btlcl ..,. 
21. ltZt, and made rulln•• thereon u abown under the captloo -cw 
ftooUon Mattoro Clooed OurlnJ U 2Z." 
SUPPUJ~U;NT No. 29, IOWA CI,AHISIFICATION. 
Tho l'ommhalon dlroctrd tho Socrttar, to prepare a aopplftltal It 
Iowa Cl&&llftcatlon No. 15, and tmbody thoreln all ehangfl ortl.,.. • 
abo••· aurb aupplemont to bt known 11 Supplement No. 29 to Iowa C.. 
Gcallon No. lG. da ted March 21, 1922, aull eft'ectlve June 16, lt!l, -
II IIOttd , 
111 accordance wltb tbt above lnatruellona. tho followlnc ~ 
wu propartd, promulcatod and publlohed. aa pro\'ldtd by law. 
BOARD OP' RAILROAD COMMISSIOI'ERS OF THE !>TATE OF 10111. 
8UPPLEliEJ•~T NO !9 CAI'.'Cf: t.S RUPPLE)IE!'ITS 2t. :7 AIQ) I 
!IUPPU:~U:STS II ASD 2t IS t:Ff'f:CT ASD CO:O.'T.lil( AU 
CHANGES TO IOWA CI.ASSIJ'ICATION NO. 15 AND 8CIII:JXI1I 
OF REASONARLE MAXIMUM ltATES OF CHARGES FOR~ 
PORTATION OF FRF:IOJIT AND CARS. 
Dettd Mareb U , 1•~2. Eft'ecthe JUD 11. Jill 
IExceptaa..,... 
87 order of tbo lloord of Railroad Commlulooero o! tilt - If -
0.. Mol11u, Jon, .Wareh n , UU. 
OF.OROF. L llcCAt!GHAN llocl.-r 
l'l..\S,;lFIC\TIOS. llATt:s ISO IU;U:s 106 
INDEX 
11/f KAII..ROAD I.:O)I)IJ8~10SI::I!S' Rili'ORT 
Jl'D~:x-contlnu•d 
Index So . au 
• •••c• a.o 
0 •••at• , • ..... ,, 
uo 
IU 
ln~rota., tron or atHI 
lna.ct d~atroJ•r •• 
laau·wmtnt ~rda. ••to 
~. 
~:~·.. I .. 
~r,~· :::.t.~· -= .. 
Lampe, automobile I lAme . 
t.,nln• .. nu. . . . . .. ::=:·.*''i' :.·:.: .... :::::.·· 
Lumb<ffo N 0. 8 , .. 
Oat a 
on f(Jr bo• ollera 
on, lf.rude ~troiHI• 
011. ru.l. IM'tro'*•• •• 
011 Of Yltrlol o • , • • • • 
OIL road. _.,tro..._ 





\rl.de lnch·.t ~o 
ltlt·•r•n• .,. bt'f'l rtm• ~:u 
l'turlhtr • bMb 111 
l'ltork food lnlr1'41f'Dta , • 311' 
t'lbeo, arUAelal •• Ut 
¥ton•, d•IPa or •••t• .. ,Itt 
l'ltOQ«-, cr"•b•d • • • P••• &-e 
.teton•. U\lab•d e»r •rtuad • Sto 
:Stone euka • , au 
St ne, curblnc. llalcln•• pavl"• 
8ton~r ~~~~It ''''' '• • • :1:: 
tftolu', naturat ••• Jtt 
tu one_ powd•rlfd . Ut 
titoD• roucb , • ._.. •• 
flton•••r• Jt• 
tctoola • ood4 n :au 
lctone•ar• IU 
Stucco :au 
totudd•nc plaatu au 
.tttutr .. ,. boa til 
.teulkl•• ••• JU 
8ula>a.url~ acid • • • •• • • • • • .an 











Th .. tr• f'h&lre • , 
Th"rmu Ju•a 
Tl1" 









Chlmnc-,. plpt • • • • • • •• • . _ .au 
nraln • . . . . . ••••• .au, au 
Hollow build ln ••. ••• •,. ,llf. J U 
TI~:P:~:lnt." ·.,uo;.;obili · ~ • ~:. :U: 
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Correction She.t to Supplement No. 21 
,\11 (lOa<UM<It ••• !t tc> Iowa Claaallluttoo So. 15, dated lolarch :t, 
~·..., ··-. 
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W II 
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IOWA 110Ail0 ot• RAILROAD COloiMISl'IIO:>Eiln. 
llo!ed Juo I. lt22 Dr Goo. L. McCauaban, !lec:retarr. 
General Cases Closed By Correspondence 
No. 10107-IIZ2. 
Clt!J.oao ot Wellman, It al. Y, C. R I A P. RJ, Co. lap. ._ 
JA•c •ttlfft'Jt Jla.tNJffn~ alld Jl&nlt':v.,,a 
Tble complaint wu originally ftled In the rorm ot a PtliUoo, llllll 
by cttlzeno or Wellman. on December 1~. 1912. and Ill O<Ope...., .,_ 
o111 elllarpcl natU Mnral ot the towu aloac lbe line Ia ~ ..., 
Included u partlet~ complainant. Attn tonolderablo co"""~ a. 
Ooard, on November 21. 1911, made a tour of lnapectlon ol tble ~ 
and held h~arlnp In the varloue town a along the lin•. at au 01 W1l1 
bnrlnp tho railroad company wu rtprosented. It dtvel011t4 11 a. 
bellrtnp that the railroad company ..-ae doing toneldorablt won ftQo 
particular line or rollroad. and the1 promiMd tbat rondlllou , 
bo cradually hnpro>td We bave had no comptalnll !rom tbe Ptll~ 
tor a period ot etx yoan. and lnumurb M lbe ftle bu tala eon:.:: 
I< r lbl o· lldtrablt l>l'riod or time, It Ia tloaed of record. 
f'lled 0.· · rnber It, 191!. Cl-d Dec..mll<'r 4, 19!2. 
No. 10108 1922. 
F. J. S<antlebury, llompton, v. M. A St L. R R Co RNifqJUUn: 
o1 lil•d< Ye•de. 
After eon•lderahl• corr.-ponden<·t, tbl1 ta .. ~ wu nft-rrfe! to th C. 
blf!rce Counae1 tor attf'ntlon, who. arter having ma1tt' an ttha111UT1 11-
'"tl«atlon Into tb• complaint, ad• lard that the lilt bt eloMd, R!ljocl• 
,...,ptAing It the eumplalnant oo desired 
Flied Janual']' 8. 1917. Cloatd Decen•l><r 31, 1921. 
No. 10109-1922. 
CIUzena ot Mahuka County f C. R. I A P. R1. Co. lilo<l f'"' • 
f:RJN. lll«k r>1'11• hill. 
Flied S.•ptember %4, Jt1~. <'loo~d January 9, 19:2. 
No. 10110-1122. 
C. ll A !<t P Ry t'o Rrq••·•t tor .totAontv to tk- 1141*" • 
Bcolldl4. 
Aft~r roDJiderablt'l corrf!l.pondto:nre and ln,estlgallon. It deTt .. ~ 
the contrm .. rey In thiJ matter \\ftl one In whteb a rontract wu tBtd 14 
tbla contract pro•·ldlnr lor atMtndunrn~nt ol owltcb II the bn.o1.- .. 
aot oul!lclent to proYido adequate retaml for mallltalnll11: 1M ll>ll 
Tb• papon "'tre e\tntuallr relorred to tbe Commeree Co..-1. no • 
vfatd that lnumucb u proc ... dlnp were lnotltuted In the Dllllrlct Cllll 
whlcb rtJUll•d ad-.ro•l) to tll• claim or tho ahlppon at ~411. Qon 
wu notblnc lurtbor fur lbe l'4mmlulon to do, and lbe eaH wu u 
mlued. 
)'lied December 17, IllS. CloJed .\u~uat 3, 19%2. 
No. 10111 1922. 
City of Jalr11eld. v, C. B A Q R R . Co tppl•""llo~ for t'll4t,-
Hadaet Gl 1;onl& h4 Rtrut. 
l'otltlon wlthdra11n J'lltd July 23, 1919. Cl-d JuiJ 20, Ull 
l'O. U~~ld • C. R I a P. Ry. Co. .oiJIIIII(ofloto for t'""cYprou4 
CIQ' 11 l!"tJI B• luoflloa Strut. r~oa "ltlldra•n. F"llf'd July !3. ltl9 Cloeed l)feember U, lUI. 
~ .. JtliJ-1'!! • 
' Ole T Riklnanrd• ot al. Kanawha. '· )I A !"'L 1 .. R R. Co. r;,...{e 
Uloo of Ht!ftPI""•AIPOftG Bruatll. 
~tr con•lderablc currt-ponden..-, repre..,ntaU•oe of lbo enclnoerlq 
.. t or tho Commission ln•pected the track In queotlon and ,... 
:="'~)at the C0111Pialnt wae well rounded; that the tract wu weal< In 
ad nt a b&sard to tho tra\OIInc pablle ud tmploT• of tile rail· = ~1 CoPY or Jhlo report 'll'llt lurnlohed to l''"ldent Bremner of 
U. nolroo4 cumpan), and to Jlr~lonal U1rector t\labton, of the United 
St&:OO Rallroocl Admlnlotratlon, wbo ad1"1oed that au<h worll:: woG!d be 
- u wu --11 to pat the tratk In •ale <ondltloo. Slit.. 
.-oUt, r .... ldtnt Drtmntr adTioed Ul that an tJtra PDC bad boon 
,.1 to work on thll line will\ a view to PUltlOI It In Cood ahape. 
,uotbtr lliiPKtlon trip .,..., made by r<•pr .. ~ntatheo of thle SoaN, 
no roporttd .. atwalo of IS~ to ~-- of ttea In .ome -lions. with 
...-.P t es 00 tbo cround to make the aame l>f'r~ntaco of rene"'la 
11 ottltr po1nu on the branch Tht-y altO rtported uratn.t ne~l for more 
llolJUtlq aod rtpla•lnlr of tl••· and laid particular otr- on n ..... ltJ 
1 ~.. Ja rtiP<>Dte tn tblo report l'ret~ldent Bremner otated lbat 
1M wort n• belu pushed rapldiJ and bo ex-ted to hau the enUre 
u.. Ia Jood o!lope by fall. }'urthrr lnop4'<:tlon noade on Marth 28, Zl 
ud J<!, ltll. an•l on Kovemb<or 23. 1922, ... voaled that lbo track wu 
b ~lr condition ror the kind of tralllo now operated O\Or It: that a 
ll'ftl •..r at worll:: bad been done durlnc the put ,..,r, wltb the .. utt 
Cit thue wf're oo , ,,ota In thr tratlc. wblcb 1C. rned to endancer tbe 
111\tllna public or lh• roml)llny'a emplnyeo and e<1ulpment; that tho 
t:UnmtD knew aucb wtek apuU aa eslat&~:J, and •en~ careful ID tbt 
GQtnllcA ~~ tralna o•er tbHe particular places. Th• ln•P« ton roported 
tl:at tl! branch. u a "bole, abo• eel ln"'lt tmprovf!ment u aplatt lbt 
orl(lul loopectlon. and ougR'"''•" that tht• ftle be peml&nently cloaed. 
Flied Oetob<r %1, It II Clond l'O\tmbtr Z9, 1122 
~ IIIJ._IJ!! 
R. B. Galbraith A Go, Se•oll, \ Ill. C~nt R R . 1/r"lal for Blt<Oior 
IU. 
CbM without pr•Judlce. )'llod Januar7 :6, u:o Cloood .So\Omber 
1: W2 
l"o. llll'-19!!, 
H. 1 l'ltrbtr A !lon. t:artvllle, v, Ill. C•nt. R. R. Co. Rrnlal for Elt• 
Mltr IUC 
Cbod Wlthoclt preJudice. •'lltd Januar7 :6. 1920. Clooed Xo\Omber 
ll.lm. 
liL IOIIf-19!2. 
hrmtn l:ltutor Co, Wtbotor Ctty, v, C. A N \1 RJ. £/-lor Bll•. 
•tlJ!IttortJ1 ad).,.ttd J'lled .\prll U, Jt!O. Cloeed Jane U. lU% 
160 It \11.110 \IJ C0\1\IJSSIO;.iEJIN' REI'OJIT 
~n 10117-1~22. 
t• \\ st .. t•, l'~d·r Jl"i>ld•. • "· it !'t t. n 11. <'-<> 
"" (},.•nrull Janrt'''" anti Jlonlr6Uti14 J:ranr h. 
On JooH So and July I, Jt%0, revre ... ntathoo <>l.tbla lloar4 ~ 
tb~ traek wmplalood of. and louod tbe eondltlooa warraatod u, "" 
ptatnt et'rtaln recommtnda11ona •tre wade to the raJirO&d 
tor tbe lmpro\Hnetat of ll•f'l track, wbldl were earrted 011l 8;: 
lr.opecllooa dladoood markod lmpro• •mont In tb~ lraet COnd u..,
111 tbe ftle wu <IC>Sod 
f'llod April 2•, 19%0. ('ION<! l~m~r I, lt!Z. 
:>o. 10111-Jt!2 
J \ .Miller, Chorobe, '· Ill Coot II R Hoglotror c,.,.,~ Ollr 
<'<>mp!alnl wltbdr .. ·n Pllod \prll %,, IUO Cloa.d n....-. 
JUl. 
~o JOIIt- 19%%. 
('bu. Webator, Wauron>:>, • C. )I It :<t 1'. lly and C R. 1 • p 11 
7raJ• CoaAtti&'Jn' ot /JoiiNIJrt JaJtrllon 
Sallafa<lorily adjuat..,l. t~I<N l!ccembor 9, 1~:0. CIOIOd ~local. 
'· 19!!. 
!l;o JOJ!v-tn:. 
Aldrn t•arn•~rj •:lt\attJr C'o ••• \ldfn, v Ill_ C~uL R 
~all•laclnriiJ adJulltd t'tle•l llo<:tml•·r 27, U%0, 
Js. tq:z. 
l"o IOU! -1922 
Ctt lle·n' of Croton v. C R. r 
-IJllumtbtrW''" of I.!J' HI, 
This complaint wns rtfrrred to th<' Cumuwrce CnuniK'I fnr attea:M. 
who, on Aua;Ht&t 3, 1922. ach IM .. d that hu hutl hatl no rtl'l1 to kUm 
tlddrc-urd to tbf'l ftJIHJ)Iltlnunt u )'rl\r Pte\ lous, Tlu•rdort, lb~ PQO 
wt·re rf.turnNI to thta oftk11 for diHrnluol. 
•"llt·d llt<'emb.•r 2M, 1920. l'loot·<l ,\Uif\lMl 3, lf122 
~0. 1012:!-19%! 
Board of SutK"r\'llort uf Ja•J•rr <'m&nt>·· !'o:ewton, \ ~ R I. l P Rl 
l rtdtTqrad' CroufHI/ at 1\fllogJI, 
Tbe roJuplaluanu tatllna: to trpl) to IDtJulrln rrum tbla oOr:f 1M 
also rroto the rnpoudttnt railway C"orupany. tbt'l ftJe •u clotlfd. 
Fllrd January 14, 1~:1 Clooed 0<1o~r 6, UZ!. 
.!\o lOJ:s-IUZ. 
CIUMoa ot Anamosa an~ Montlr.llo ~. C. ~I It St. P JIT. """ 
Tral• OJI f'OIJJUJr Jtrollcla, 
\\ lthdrnn t'UMI January U, 1n1 C'losod Aucuat I. U%! 
.!\o. 10121 lt%2 
IJortl Tbunton, Os«oola, •. C II. It Q. '''"'llffOtU C'rou!llg 
Company atlviHd tbal olectrl< wJ~;-wag all;nal W'Otlltl ba I..WW 
eomplalnant lalhnc to I'<Pplf 10 lellera from thb ~ tbe l!lt '"'.-
Filod PtbruafJ' U, Jt:J Cloaod Ju!) :', 19:: 
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11~ u•• 'a!.bet of .ComblPfft' ll« MolD..._ \ llaUroo4a. TNrcllftJI J/r11 R1d 
•• /'rtl#At 7'rolu. 
~ •rii.IIOUI pnjudl« t'llod t'•bruary 18 lUI Cl-.1 D«ombtr 
%..~ 
~- tWi-19:2 
O>C=rctal Mub, Slotu l'entcr, \ Ureal ~ortbera llall"af Prlltlo• 
) IJrpGl 
(1ooed without pl'tPjutll<• t"11MI :.lar<b It, lt%1 M<>Htl l~mbor 
J) Jt!l 
so. J¥1!7-U!! 
Jon hnD lltlroau t'eclnallon. Am.., r. C. It .!\ \1 lly, l.l<tator Bolt 
/t<a!ol Clldl7 for ot » oll4u• 1•. 
S&IW><1oriiT atiJUJtod t'llod )\or U, 19:0, M<>sed 1!cc :,, U:J 
s Jt1!1-U:% 
KMSTIDe Fa.rmera <·o-o~ratln• Llu·atOtk Shii'Pin~ \n«lalloo. Knox· 
, c. B t Q R It '"'"' lanr. 
~ wltboul p,..Jtldl« t"'ltd Juno B, lfo!l ('looed July 31, Jt!2 
so.. I l:t-U!! 
w c TfCUDtl•r. \\Htllltt. \, r.. n \\ It n ..... ,,~do. rortft-l\ctrn"ll 
r ~~~ 
ComplaJuat ratltn" to rt'l)ly to ltltf'n frum tbla omtr. tht ftle was 
,_ wltb4ut prO'judlee t"II..S Juno :•. 19!1 {'le>s"l Jul) 2~. In~. 
~o. JOJI~l9!! 
P'raak ,\ Wlulolf, Uartwlrk, '· <' A ,'J \\ , Hy I'Jnfltt t·nrl,rura•l,. 
ilui•U 
..\dJW!trd }'Ut-d Junf\ 29, 1~21 . ('IOHetl JUDI' !7, 1922. 
-'• 1(1131 lq!~ 
C tll(ns fJ( Shannon ('fly v C. o. \\', Jt H T11.un }'{, rvkr. 
U.lutorUy adjuattd t'll<•l July 2!, 10!1 Clot•d Jul> 20. 19ZZ. 
1011!-192: 
H E. Slack, Garl~>l• ~ (' II • Q II I! fldocoll•g fllf/~lt<>JI ot J'or•l 
ntJ a. .... handlf'CJ by the flo.:•rd lnrurmJtll)'. llftd lhf'l c::omplalnant 
.. .,>lood that tbo C:omml11lon did not •utun• jurladlctlon ll•o,..ln. Wt 
11t loll to btllou that thla complaint ..-u a:llalactorllr adJuatod b<-
tlfll the- conte dlna: portia. as tbttJ hat •~ De-\~r r-ailed on ua ror 
I r aalata- FUM! AU&u t 3, lUI Cl!>t<d f)ertmbor S, lt!J. 
~ ltlU--1~2: 
lll1 ol I'&U•r luottlon T, C. II I It 1'. Ry, and M It Sl. J. R R 
... 1001 II<• aiOd Btrrkc fJUJdrqRalt IU(HI 
no ~•D4>ut compant .. ba•Jn~: atlvlatd lbo romplalnanta that corula 
"'"'II' at \alloy Junction bad ~D autborlzod, lncludln~: the 
--Of a Dow dopOt, tbo petition wu withdrawn. }'llod Aucuat 4 
lt.J ~ Ftbruar1 24, UU 
11 
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;>o;o 10114 -11!!.' 
no.rd or StiPf"'lsor• nr McJOOh.l County, Onawa, b,. loq Stat.~ 
... 1 Commlufon, Am""' ~ C. M a !<I 1'. lty, Co Hfg-oce1 c....., 
SDIII~ftJII of Jl~plr/Q•. 
Satltlaetorffy adj~Utfd •'fffd Aupat II, lUI. Cloofd Oetobt: l.ll!l, 
So. 1~1u-":: 
• Cbaa E nucb ... 1"'11~ Plain•. ' C. l s \\', Ry. Tra a srrnc.. 
Tbt eomplalauu fall lac to ad• toe u.t 11 to "bttbtr or DOt IIIey ~ 
1 formal boariDC Ia tbb eomplalat. tbt Gle "a• eloeed .. l!.lloat ~ 
f'l~ ,lU(Dit ::. U!l CIOHd ll«Mnbf.r 20, lUI. 
So 1013&-19!2. 
A w. Doaafa, sew )larktt. y c. B. ' Q n II Stoet Touc.-11'~ 
l'aclllt!n 
Wattrlol! latllftiN laataii•.J t'lloo Au,uat U. 19:1 ~ hill. 
1$!~. 
!\'o 10137-19!2. 
llrarton !<hlpprnc .\.-lallon, llrarton, v. C II I a P. liT ,.,_ 
t:truJto,-Rf!/tl•ot to Plhlil Oprrdllt,n of OPI R111&t Of ""ap 
Tbt eomplalnanu fallln1 to ••PlY tu lnQulriN tram tbll oll!tl u • 
'Whttbtr or not thoy dt,.lrod II•• t'IIM HI do" D lor formal heatlllr. 
ftle wu tlos .. l Ftle~ Au,u.t 29, 1921. l'l""'d Octobor I! 11!1 
:io. 1013~-19%2. 
J 11 llakor. POhltruy, ' llllnola Central R. II sralfo• latll• ,., 
l)rrrtr,... Platform. C'rQ,.Ing 
Hallolattory rt•palra mado. l"lle•l I<<PI•mU.•r 13. 1821. Cl'*" .lao 
13, 1822. 
No. 1013~-19%2. 
u. u. Htyve. l•ke Milia; Tom llo~nlon. t'cneot City, '· ~~ a St !. R.l 
?'tad: Cumllllt'" ln·tu rt 1t I rlmttl (IIIII Vrkc MUll. 
A ropr••~ntatf•e ol thla Board lnOJ•«I•d th• tratk complaloed ola 
S.•plfmber 1 and !, 1921, and ~Ubo«Jufnt lhtreto the derendut ral!roll 
company made antue n·patr• .• \ lalc·r lollpN'tlon, made by a repf'WO. 
tfu or tho lloar.l on So• ~~. 1922. roveale~ that thla lt'<ltoa or 1nc1 
..-a1 Jn Jtntrlll) good cun•lftlon :-.tot brtvlnc had rectal tor::pla!s:i 
about 11. tbla ftln hu IM-tn r.loHd without pr•Judlee f'lltd Acrulll 
19!1 Closed s,,,embfor ~~. l!t:r: 
:io. I0141l-19U 
W•t Barlfnrton Lhl ~tt><k Sblppln& Asaodatlon ~. C. B. t Q Ill 
&Jod l'flnf• 
IDIPfO,emnta mad• l"'ltd ll< Pltmbcr 23, 19!1 Cloaed Jul1 %!, 
~0 10141-lt%2 
)Ira. ~arr:are-t Moan, Ruth~~n. '. ll a ~l 1., I tlllCt: 





Grace l,.,..ln, R. II Kolaer, F :.1. Kofler, Indianola • C. B.' 
Ptfi'Git: I a4nprn•d Croulag-CI .. Iof1 of 
»atlalartorllr adjuotod P'lled Sept•mber ~o. 1921 ~ Xanl 
19:!. 
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. 1 ll,_.,::. 
1'~. I. Tlrtltr, C'oln. ' · C1 D A Q R It mf1lnt:GI/ CtWJiog-Ba4 ro ... 
lill" r~ (OIDpiD1 a<h lHd that ID 10 far II thflr tonlpiDT '0"11 NIIPDD• 
aar:,., lilt tODdltloa at tbla rroulne II had be<la t'Orrt<tfd Tbo com· 
-;- 1 lallW to reptr to luqulrl•• trom tbla oftlt~ ao to 'O'bttbor nr 
plllliU dos red 10 prott<d Wldtr tb@ sratut ... tho Glo waa el-.t. f'li..S 
~ J. U!l Cl--' S.ptomher ' · It:: 
!it. !tllf-10:: 
• ,.,...,. Elrvator lln .. Plalaftold. T . lllhoob CtDlral II II Ela-alor 
Jtwd pA IU< 
nil .... tame CD f~r lol'tllAI b .. rlar. and ..-u dlomiutd by tllo Board, 
_. 110 J!ll'lodl<tloD f'II..S Octobu 14 19:1. C'IONd Juao 2'. 192!. 
'" JIU5-It!! 
'B. T Barbor Lumb<-r Co., Grlnnfll, t . C. II I. A P. 117 Sll~o•«l· 
llltioa of L<olt 
.t.dJ:SUd Flltd Ortob<-r 18, 1921 C'loatd Juno 2~ UU 
~o. IOUf-lt%:. 
au- ol Gatbrlo ud Adair C'.<>unll .. Y, C. II. I a P. lly. Cro,.•g 
1rll«fioll, 11<11 ot ·'loort 
COOIPIDJ ad1 feed llfumlnaled bl«hwar troulnl! alnal ,..ould bo In· 
IIUllt4. n!ed Ottubor 18, 1121 C'low<l July 2~. lt22. 
~o.I0117-UZ: 
Or 8 A KlonaniOil. 1\ookuk, \, C. II I, A 1'. lty, Tra111 ~<rt~C,._B•· 
,..... KrokltJ; o•d J.:ldo•. 
Tht railroad compan)' put on a t»tter Pfttllt•DIU"r car and advlaed that 
111t1 ...,.,d rho ll>«laf all•nllon to lbt """ lte on tbla line. Complain· 
u.t '"'' 10 ad\ llt'd and not htsrfn« further frtnn hhn, lh• ftle wu elcx-ed. 
l'!ltd O<tobtr 2~. U21. Cfo•~d ll~<Onlbor 6, !921 
~~ IOU> -1922. 
8oanl of ~upt-nlloora of Mah .. ka C'ounl7, Ookafonaa, '·" a St J, R. 11. 
B!fl.nr Cro11h•u tuo Jlflr• Nnrth of OtktJlfJ(''a 
A4Juled b7 arrorutont t'lled ~m•m.,.r IS. lUI Clooed Jo.nuary 7 • 
!Ill. 
~o lOllS lt!! 
II. E. Bla<kltdreo. KfO&Iuqua,' (' It I, l 1'. 117, ond C II a Q II. R. 
l'all '"'""'· 
AIJtbteol t"lltd \'onmb<-r 10, 1921 1'101<'1! Aueuat I, IU% 
t.'o. JIU1>-lft:. 
Plnotn ~DICII, Anlhcon ' llflnob C~lral It R. F.lei'Gior Site. 
lallroo4 COIIIPIIIT ad•bod lbat ronlal would be rfductd. 
n. COCIPIIlaacto falllaa to r•ply to lnqulrt .. rrom tblo om.. u to 
0\o'.htr or 1101 tho aettloment wu utl•loetorr, tho ftl• wu rl- Tllfd 
~ .... J. lt!l Cloat<l Jul7 : , lt%2 
M. 11151-lt:% 
Ia, .U. \lao, <'oolttr, Y C G W lt. II I ntt:t 
~ "PIIrs made t"lltd ~o>ombtr 7, lt!l Cloeed Doeembtr f,Jm. 
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So. 10152-1922 
C<O t'. v; olkt, Mtlbou,.,, Y C C \\ . II R Fe.~ 
Kt~ln made. f'lltd :"'o•embtr H. I~U Cloe<;~ n...,.~~o, ll 
so 10163-19!~ 
Town Counrll of Arion v llllnoto Ctntral R. R lllatl,. l'oeil 
Scrrk~ll-.•11•11 all4 /,lg~ll•fl /lrpot 
r.omplalnanto falllnc to r<PI7 to tnqulrl~ from tbls umt., tilt llo ._ 
rlntl<'d without prdudlre. Flltd l~tmbtr 8, 1921. l'loltd Dttttt 
1921. 
So. IOIU-19!2 
Town Council of Arion T C: )I a St I' Ry. 8taU010 Fa 
lfrn·itt-1/ntltng o"'' IAghthtfl ncpot 
Sallsfactorlly adjusttd Filed Decemb<or 6, 1921 CIOI«< ~ .. , 
1":!~. 
:-lo. 10155-19!! 
Town Cuuncll or Arton ''· C. i N. \\'. fty. 
'"'-llrnlbtfl ortd J,l.,htlng Drwlt 
~tlola<torlly adJu•t•<l t'llt<l ~mb<or 6. 1921 Clooe4 ~ 
1.!% 
No. 1016&-1922 
Cbu Nonwolller, lla>ft•ld, v. ~1. a St. I. R R ~lotloo 1""'1 
Snrkc-/ftoh111/ /l(f>OI at ll<tt<ltlf 
Complainant fallln~ to roply to lnqulrle~> from this ,..., u to • 
ur not he dnlrtd Chrt ra•e M'l down for htarlnK~ ti.Je ftlt wu t~ 
~·nod o .... mber 2Q, 1921 Cloatd D«!eml>fr ~9. 1921 
So 10167-lt!! 
se .. • ~baron Coo ..... ratlve ~hipping Auoelatlon v. )1. a Ill. L 1.1 
~Nir•. 
~tl•fartorlly adjuot•d. t'll•~ D«!tmber 19. 19ZI CIOt<d JUW7 
u,u:: 
:o;o. 10168-lt!! 
Farm('rJ f'o-opcrath. E~C'hAI\IU\ ·~·~hton. '"· r. It 
Train ~rnt~l.rtgltto,. l() OlhtltiU·o 
Sallafutorllr a~Ju•ted. Filed O«!embo:r 17. lUI 
l!ll!!. 
No. 10169 19Z2 
C. B a Q R It !'o. 1'"110 •'">ir 
ArltlltJM 
llaUroa~ t'ompaay .. •• ad• I sed that th• Tloerd could oot a ll«<a 
withdrawal of fte• •top $af\ lrt• without btarln«. •nd hl tbe tnl ~ 
rnmpla!nt the rallrtlillt rorupeny would 00 notlt\K ~o eomplal: U 
..... ..-I vee!, tbe nle baa - <loaed wltboat prejudltt nw ~ 
7, ~&:t Cloltd :-o .. mbtr 10, 19%%. 
~0. 10160 19~2 
Gtor~o CrtAmory Co., Georg~. • Illinois Centro! R R 
(gr 8crdt't"' 
Adjuottd Fhed 1~ombtr 15. 19:1. Cloo<-d Juuarr 9, U:t 
otSF.R.\1. t' \SES CI.OSED In" CORRESI'Ol'DE.'iet: IU 
l<o. 1 111-1•22 
• Plnl Sstlonal !lank. Eldora.' · C It S \~ . Ry , Troia >rni;~ kll<ffa 
Jill'" oo4 Gifford 
S&tl•fa<tOtlb adjuotod. t'll•d Oettmb<or ~~. 1921 Cloatd Juno s. 192~ 
""mc:-lt%2 
()IUUI'n lod.ndellt l.umbtr Co., ~plrlt Lake, • C M. ' ,..L p n1 , 
&lid C. R 1 a P. R1. Tralo •''rrri~onntrtlo"' at 1:01Mrtrhrg. 
aoaod without proJudltt. t"ll•d De<tmber 12, 19U Closed Januarr 
II UZ' 
xo. lfiQ-It!! 
T • ...,.n Crain Co , Rotlt11oll City, ' · C M • .t ~t 1', Ry Eln·oJor 
1 r-Rt•lrll C'ltorgt 
.AdjUJIOol f'lltd l~mbtr :~. 19!1 l'looed Julr :•. u:: 
~ ms•-u:: 
c .11 t Sl. P. R! l'o. .tllcuvlouoc~l ot -'laltuo at Bvllrtll. 
>tslloa rJ,.IC"d. t'll<d O«!emhN %2, 1921. Cl011~d November U, 19:2. 
~~ JOlt>-U!! 
atmu of Boaatr • C. ll. a St P. Akll4ouoral ot Slot~ Btvria 
lamtlptloa dtuloptd tbat the busln- done at tblo 1tatlon ,.ould 
~1t1 th• ruotlnuattnn of thv atatlon '~"Ire, and tht railroad rompany 
d11ood that thtY .-ould not tlo•• the dtpot Flied De<embtr :3. 19%1 
CJoocd JIDDITJ It, 1,%: 
!;~ "'"-1•22 z.,.,.. ll•>t:•ro. Earh llle, v. Illinois C•tllral R II. Trato Hrrvi<o-
J'Wu<wf« 
;<;u!mctoriiJ adjusted. Flied D«embo:r ~7 U%1 Ciao!!<! Jaauary :7, 
11!: 
\,_. 101'7 19Z~ 
RnldrZHI of Lart)' v :\{_ ' St. L. R n Co. RlfJiimt FCU'Wtlt'• Ottd 
l~ili<>o for ,\'MC Drpot 
n. c..a:~ny qrHC! to mak• ""rtaln rtpaln to tbe old depot, or 
W\1da Cb• romplatnant• wer('l &d\'IICd, and, not ht>Arln, furthfr rrom 
lfUUODfrt. thf'! ftJe Wltl tl08td Jo~tlf'd 0U<"f'Mber ::!7, 1921 ('lolf'tl ~eptem 
t.t: ... lt!2 
s~ ltlct n22 
t\ambrr 6C Conm•t·nt-. Ottum~ a. v. C. 0. t Q l'r' i(llll ~rrrtn -Trl· 
11.t1r 1 r• t. 
u::4lo!F.<d br &l'rHmtnt t'll<'<l January C, It:! C:IOH<J Jaouary n. 
~ lfiCt. 19%% 
H ... ,,, ' lllmlrk, ~:.Ira, V, c:. R. l a I' lly. lllork l'ordl 
t1osod without preJudlro t'll<d Januarr 6, 19:2. Clostd Julr 27, It%% 
~ ltl:t- U%2. 
,;:.:. lloltna Co, Hartford, '· (', R, I A P. l\y, R<frtyrralor Car 
..::plolnaot Iaiii~&' to rPply t<1 lnqulriH from tbb olll<e, tbe ftle wu 
I, It!: •l~t Pf9)adtce t•noct ~mbtr 30, 1921. Clowl February 
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So 10171-U%%. 
Great 1\ortb>rn Jlallway Com1oany. Slallon Facllillu 0., ....... 
lJl•totatbaucart' ot Aunt at /lolton, 
Ralh•·ar ~mJ>aDJ advlotd they ml&ht <1- the atatlon, lloot ._ 
complaint or obj...Uon wu ftlecl wllb tbe lloerd, the ID&tter .._..: 
to be oet dawn for formal btariiiJI:. ;';o eomplaloto bavl111 11eea ........ 
tbe file Ia tloaed t'lled l>etember II. 19!1. Cloaed lleeembee I. IIIII 
!\o. 10171 ~If:! 
Yred Wllltr. 0... Molo.n, • C. ll 4i I, C. Ry, Slolihot TO<illha • 
Bcn-lcc-lo44tqvolt lli"pot at Octdol~. 
Dtpot onlar'ecl aatllfactt~ry to eomplalnant. t'llecl Docemller 11. Ill 
Cloeed IIOo•ember 17, It!%. 
So. 1017%-ltU. 
J. II C.oDOltr, Olkalooaa. • )1 , 4i ~t. L. R. R RnoOI'Gl 0/ Bltct r .. 
1:1 fiiJiA 
.\d)ualecl t'lled Januarr 1&, n::. Clootd June 10. u:: 
!\o 10171-IU% 
Audab<>D C'<!mmuolly Club .-. C 4i X . W. Ry. TraiN B~'­
IIOR of Hu'lldi.IV troha bC'IIttt1t (•tJrrolt ancl A•dulloa. 
Complalnanu fall loll to roply tu lnqulrl,.. from tblo olllce u to.._ 
or not tbeT dtllttd tbo <ale Mt down for formal htarlnc. ~ 11a • 
rloaed wttbout pre)U•II<e. t'll01l January 13. 1922. CIOIH Jab' a. lit 
No. 10171-JU2. 
Audubon Community Club v. C. It I. a P. Ry. Trol" 8~ 
,,,. 0/ 8Nnduv lrrl'irt! ,,. Audubr.m n,onrh. 
Tho eoruplalnaoto fallln& to reply to lnqulrlea froru thla .... •• 
whether or not tb•Y deolrtd th< raoe oct down for hoartnc. ~Ill • 
ri-d. Flied J1nuary 13, 1922. Cloood July 28, IU2. 
No. 1017~-1922. 
II, Lindaman a sona, W~ll•bufiC, v. C. II J a P. Ry. BIGI ... ,_ 
o,.d Hrrt kt<-1.'1rdrfc I fghtl '" lif pot. 
Cl-d without projudlrn. t'llod January 28. 192%. Cl_. '-' 
1!•%2. 
No 10176-JP:% 
Ollddon C'.ommunll> ('lub, '· r. a N, W. Ry. Blotlhot F~ Ill 
BtrTI<C-l:l<'tlrlr IAghlt IN llcpol 
Tbe eomplalnanll falllnc to r•ply In lnqulrleo !rom thll ... at 
lie wu ciOied without pro judi«' Fllod Juu1r7 %3, 19%%. a.-1 Ill* 
•• It%!. 
No. 10177 1U% 
Oeo A Crane. Dfo.J.ltr. v t' R I 6 1,. R.r 
.. ocr-!:l«trl<: IAgAu '" 1~1 
U.bll lutalled Flied Januarr %1. IPU 
No 10171-ltU 
SIGIIOII ,...,.. ... 
CIOiedNM L-
A W Moolltr, Somt.. •. l' II I a 
1-..;1111~· 
Well aad waterloc fatllllln lnatalled 
...... t ''· 1t2% 
P Rr BfO<J:l' ........... 
Filed Jaaa&rJ If - 0111 
157 
!Dirt-It!%. 
s~oatllli!DII Commtrrlal Ctub. ', :M 6 ~I. L. II R 'l"nnla B<'tTic<'-
e.-illl •I eoecA. 
J,djalled Filed Janu&r) %1, 1P%% Cl1>1cd Jonuary 27, tt%% 
so. IOli~JJ%! 
f S. '111lli&IDL )larloo. ~. C lf a :'t. P. Rr and llilaot. C.nt .. l R. R. 
~OtUICCI""" at I arlq. 
"::~~t~etor!l1 adjaottd t'Jied Fobruar1 11, 19%1 Cloaed April 7, It%% 
s mn-u:: 
• &oanl of s pe"loorl of Clarh Count1, 0...01&. by Iowa State HJ&b 
•l1 Coa:m~J~Icm, Amn. ~. C. B. 4i Q R II Hlf/loiCOII C'roulrog 
Sl!lJtattoril7 adJusted J'lled February 28, IUS ('l<»ed October :c. 
Jr.: 
sa.tOU!-Htt 
C1tf1oU of Onon Y, C. a X. \\' lly, Blollo~t f'adlllltt Gild Btrric<'-
('lol!og of BIGIIorl. 
Collllplai!Wito fallloc to "PIT to lnqulrl .. from tbllo om.. u to wbethtr 
fl 1101 lllo)' 4alrod a formal h .. rln&, the Gle wu tiOftd wit bout Pl"'!)· 
ldlft. Flied Fobrnarr 18, 19U C'loatd July 21, JU% 
);a. 10113-lt!%. 
C F Fruler. lw Molnu. "· Wabuh Hallway. Dralo011c .Vcor .tdtlpM. 
Satllfattorllr ad)utlld f'alltd t'rbn•t<J %0, 1922. Clootd April U, 
u:: 
~ 10111-1,:~. 
Iowa Union Co-oporatlve Shlpplnc A•oodatlon, Mt. Pl•aaaol v. C. R. 
I I P RJ. Rowl<nq of 1.1•·•· i'lork IIOIIIIP<~rlc to Chlroqo. 
Til< eomplalnant falling to r•p\y to lnqulrl•• from thla olllco, the ftle 
na tloaed without pr•Judtro. Fllrd March 8, 1922. Cloaed July 28, 1922. 
So. JOI"-19!% 
~ XrCullorb, Dolle Plalnn, v. C. a N W. tty, Rlock Rhlpploq Btr.,.. 
""· 
l!&tlafatlorll7 adJuat•d. •·lied Marth C. 19U. Clo14'd Aucuot 17, 1912. 
~ IOJH-UU. 
Cltlstu ot Swan, I c. II a Q II II 8tollon IO<"llll«l ond B""*-
C'Ioolog D<pot 0.. IIINidalfl 
S&llolattorllr ad)U>tod ··ll•d .M•rth !0, U2J, Cloaed Marth JJ, lt%2, 
So. 11111-JU% 
C!Uioao at Mlaco. ~. C. G \\ II It litotlon J'ariiUk• Gild Btnlice 
ll«trrt IJQllt fa DqxJr 
Llpta lllll&llod Flied )earth 14, IPU CIOMd July 11, lt:Z 
k11H-Jt%2 • 
Goo. A. !ff\l'lon '1\'atkloa, ~ C. 6 :-;, '\\' 111 Btod: )'Grtft 
llotaln aoado Flied Marth :s, It%% c._ April :t, 1t:z. 
k1to-1m 
C..., VaiJoy Pruduc\ l'o, Glace, v C. G W R II BIGIIOIC F~llllu 
.., l<rnc Hrltx' for I gnu 
I•IIC~<~•IIT adJuottd, t'Ued April 2, lt2% Cl- Julr U, Jt%: . 
I$ A 11 \11.110.\ll 1'0\1\IISSIOSEI!S' REPORT 
So tnJ9!}- IU% 
l'llluna or l..a )Ioiii• • 
Satltf•t'lorllr adJu•trd 
IP%! 
So JOlt! 19%! 
C. A :-1 W Trot• litrticr, 
t'lltd MArth 2~. It:% CI....S x......, 
Farm .... • :\lerrbanu Club, l'r..,ton, ' C. M A St P Stat'-,.,.., 
o:nd S~'rrlf~'-/IOIIrl tJ/ .\gf'nt 
8all•factortly ad)IIIIM t'lltd April U, It!%. Cl-.1 April Zl,IJit 
So JOlt% 19U 
L. J f'etuo, l'olk CountY, v, C. D • Q R I! l"c•~. 
Company adYiaod boa tl.bl tone. would be coattrurto<t ru.. ._. 
U, U!! Cl-.1 July !7, Jtz: 
So 101t3-19%Z 
Eddy•lll• Cnmmualty Club •· Ill A St. L R R Tnola ,...._ 
C.cunplataanta tall In& to reply to loqulrl .. from tbla oCice ao 1e "'-
or a6t they d .. lred lb• ea ..... t down tor formal heariDJt, ~ • • 
clooed without projudlco t'llod ,\prll 18. JU%. Cloaod July %7, 1111. 
No IOIU-19%: 
Buolne .. ~••• or Toledo •· C. AN. W. 1111 and Tama aad TwWoll 
Tr04k r.'<IJUr(ltQ" at 'Tulrtlll. 
The eomplalnanta ratllnl to rrply to lnqulrlea from tbla ... • 
wherh•r nr DOt !hoy d.,.lr•d formal b•arlnJt, lhe ftle wu ~ ... 
preJudlc• Fll•d April 17, 1~%% Clooed July 27. lt22. 
No 10195- 19~2 
Riceville Comm•r<lal ('lub v. C. 0. W. R. R. X tali .. fodfjj(a .. 
x,·,11N· /.OtJdt"fl l'lalft,rm. Xtork l'ord1. 
!!took yard• cl•ancd and clttcler<•cl • Coftlpany ad•lllt<l woaW Ml It 
Juotlft•d In pull In& Itt 14ladln& plaltorm. Complalnanu !alllq le •• 
lnqulrloa fr(')m thh• utft<•ft a11 to whPth••r or nut they de1lred formal._. 
rbe ftle wao cln•ed f'IIM Atorll 17, 1922. Cloood July 27. 11111. 
No 10196-192%, 
Cllla•n• or Van llorn v. (', M, A St. P. Ry. 81alloo ,_ .. 
lh M'i.tv--Jiowr• f•/ '"ntt 
Ad)UIIM }'lied April II, l9%Z. !'loo'"l July 27, IU% 
I'Oo 10197-tU%. 
Tncy Commtrtlal Club v C II A Q. R. R l'rouiA, ,.,.,,,cflol PI 
•••r Xo !I 
Compaay ac......S to lnotall bell Fllod April 17, JtU. Claaa'..,. 
ber 21, IU% 
No JOltS II!% 
l"raok Shipton. Alia \'Iota, Y, I' G \\', R R /lrf~ C."'* 
Adjualed P'lled April %5, lt2!. Cloeed July :7, lUI 
No. 101tt-lt22 
\\'.A Wlchrobam, lll•lbouroo, '·I' G \\', R R '"'" 
n.p&tro raacle. rtled April :t, lt2% Cloeed Jaly 17, Ia 
OESER \L C \St::l Ct.mu:u 11\' CORRE:ll'O:"U£SC£ IU 
1~m: 
:<~ ... ;. ot CJecborn •· Ill I nolo l'•nrral R R. l!lall011 tarolllor• ••d 
Jnr~«-H .. ,. o{ Alff'!l 
A.,_..s. F'lled )lay 4 1~::. Cloaod O<tnbor 1!, IU%. 
M. &I!OJ-UH. 
• Abbot! Connrlllo, • C R I A 1'. Rr. Prit"Gtr Crwthag, = laalalled FilM )larch :4, 19!% <1-.s ~plembor %, 19%% 
~o.. l • • U!! 
.sru ,..,., .... '·C. 0 \\, R ll · lod; lard Facol1tk1 o/ Rotlp, 
~ P'ilod )lay :s. 1':2. CI....S July 7, 19%%, 
~ 1o:vl-IU! 
~ ot n. Atklnooa • C ~ A St. 1'. lly Troia 8~1N' oa Sntfor 
INtiM J'«{{olkt aod llt~i«-SigAI tJtKrelor, 
'li'Jtldn"" FilM )lay :, 191: Clootd Anu.t I, 19%2 
lie. lf%04 It!! 
CllbnJ of )la<edonla Y C. ll A Q R R. Block l'ord l'ocllohn 
AQ!stfll F'llod )lay 17, It::. Cl-d July %7, 19!2. 
~ lr.o5o-19::. ~ 
au- ot P.ru ,.-, C G \\. R R. Traut Rtrt lrC'. 
A4Jat<d Flied )lay 27, U%2. !'lootd A liKUOI 25, 19%: 
So. 1020f-19%! 
!!. 1.' Lolabot·b. O.lnoonol, ' M. A Ht. I. R II Frnrt', 
Foact toDSiruclfd Filed Juno 9, 192! Cl,.ed Novombfr 18, 1922. 
So. 10:07- 19!% 
T'rutHt llarfon Town•hhl. l.,..tt County, v. C. D. A Q. /)rrd""l1e ol 
l'llol !Jrort. 
Compl&lnaoto tallln« to roply to lnqulrlra frtonl thla oftlco, tho ftlo wu 
,_ wllhour proJudtr•. t'llod Juno 4, 1922. Cloa•d O<tobor 8, 1822. 
Sti~IIZJ 
c.mmerrlal Club, H<hollor, ''· C A N. \\', Ry. Xtallo• J'G<·ollti•t ••II 
1"--l.ifAII, 
OIIIJcblllnolalled •·utd Juno 14, 19%%. ('I<Jofo4 N'o\Omber 25, IU2. 
llo.tii-Jt%2. 
PVmm Sa• Inn lloiDk, llulllv.r, '. c• A N \\', Ry /Iloilo• l'adllll<~ 
.., l<nitt How-. O/ lpr•l. 
S.Uttattarll1 adJuiUd. l'lloCI Jun• It, UU. Cl-.1 Aucuat 2, 19U. 
5o. lt:lt-1t!% 
1f«rrt Ktru, Bon ram, v <' • X \\', lly Rlalfo. l'acolotk• utf B.,. 
irt-Rtyaoar /or ,.,.r .. wl/allo• O/ .tfl'"' 
C..0.1 adYiaocl lbat a <arotakor wu •mpiOied at thlo atatlon. IMat 
1M!~ N<e!PII at tbe llalloo would not Juttlty lnotallalloo or an ....,~, 
~~ adYiaod ho did not deal .. foi'Dlal bearlq 
PIW ~- It, IU% Cl-.1 July :7, UU. 
llt.Jttii-Itzz 
,.... ........ Arlope, '· C 0 W HlgAICG/f f'roulag. 
loa6otortJ, MJuato4. Flied June :7, lt22 CIOMd Auaut 15, 1tU. 
160 11.\li.ROAII CCl\I)IIS>;IO:>;I!:IIS' llEI'ORT 
Xo JBZJ%-U%: 
c. E. Putnam and f;. !1. Sehool~r. llarltord, 1. c a 1. 4 P. lr 
"" R 1/AI o{ 110¥. 
"ted• rut. Jo'lltd Julr ~. lt2Z C1oeed S•PtMD~r c, !tzt 
:>;o. 1~1J-1»%Z. 
lloard or :supenlaore or llubUQUO County, Dubuqu •• bJ -
HIJbW&J Commlaalon, Am ... , \, Ill Crnt R R HigAt<o, "'-~-.. 
Roekilalt lladud. -·- .. 
!latblaetorllr adjuatecl. }'lit<! Julr 11, 1~%% CI....S sor...,. • 
1,%% .. 
Xo. 10%14-IUZ. 
1 S. K. Campbell, llornlq Sun. • ll 4 RL 1. R n. ,._ 
Ropalre mad•. Filed Julr zo. 19ZZ. CIOMd S.ptembrr u. !tit 
So. lCI!I-1t%Z 
Wm. )lt('<Jnnlct, E•trt, •· ll 4 St I. R. R 1 '"«· 
satltCa•torllr adjuatM f"ll~d July ZO, 19%:. Cl-.1 s.,...... 
u:: 
No IOZl._lt::. 
F. C. Outb, Ou~t•. Y. C. ll 4 St P, Ry. F<N« 
N-rr repalro made. f'II'!CI Aucuot 11, 19:2. CIOIOd .._ 
JC. IUZ. 
No. 10317-19%:. 
D. L. Clark. Nowtnn. 1. C. R I , 4 1'. Rr. l<to•k Yardl. 
Ad)Uatod, Filed Auguat R, 1922. ('lo•ed AuJUot 31, 1tH. 
No. 10118-1122. 
J. T. illaU, Cenltrvlll~. '· Wabaah R1. WyhllON f'roiiiOf. 
Neeeaaarr repalre modo t'lled Auauot 14, 1922. Cloaed ...,._. 
11. 1922. 
No. 10219-1922. 
Walter Oaborn, Loon, Cor SbiPIH'rl AIODit Calna•llle Brandl ef IMt 
B. A Q. R. R. TraiN /lr.rfc~ for Stork lihipnrcllto. 
Poll lion dlamlaaod, lnunruch •• tho ablpmonte lnvolnd - II. • 
lnteretato rharaNer, or •hlch this ll<>&rd would han ao ,llrtlldl& 
Filed AIIJUII 14, 1122. Clol<'d AIIKU•t :9, 19%%. 
No. !OUo-1922 
P. W. B<ll•nkelbera, Halbur, v, C, 0. W. 11. R. H"nlfo 011 ~ rt W. 
Wetda CUI Flied AIIJUil !%, ltZ%, Clbl<'d S.ptember 1l, ltZl 
No. 102:1-U%2. 
Harry F. Baraa. lndluola, '· C' R I, t P. Rr. ,.,...... ~ 
ll«flou ot B•••eract J•~IION. 
llatlahdorllr adJuated t'llf<! &.ptember :, tm. Claoa' 011*r 
1tU. 
Ho. 10221-tUJ 
hrlllan lla•l~~p But, llalbar, " c G W. R. R. ,,.,_ ,..... .. 
~"""" tor "'"" D~t. 
Colllpuy ad•laed that bos car clopot, lnataUed after till ... - • 
........ WU belq kePt Up ID I:OOd <ODdltloD, llal tUl - ...... 
161 
aWfiA balld a a ,.. d•P<•l for about a YP&r Tho eomplalnante rallluJ 
.. ..,._ as 10 whethtr or not the> dP&lred a formal hearlDJ, tho dlo 
.., dolfd •llhout projudtc ... 
";ued AUlJ.it :S. lt:Z. Cloaed S..pt•mb<;r II, lt%2 
~o. !e:zl-U:Z 
• 8. 11' ~taada. S OUI Cit), V, C. ll. A Q R R B•Uda" B-. 
(loalpdf ad>lo<d that bull•tllll "auld bo pooled un1 • t'lltd StPlem· 
.., :5. u:: Ctooecl ~OYombn 11, nu. 
:;o. 10::1-L•:Z 
BUl of 811ckln&hlm. llaeklacbam, ' C. t. :>; \\ Rr Tral• 8 ,.,..1«-
,..,.,..,..,. of, kllffl'l Belle PlaiRc nd .lfu.,. t~l,. 
Srrrloo rottond. t"'led O<tober b 19!! Cloood :>ovembor 15, It%: 
:;o.tt:S-UZ: -A. G.eaoon. lmocone. Y. \\abuh nr. TrOIA Btrncc 
Sat~QctoriiT ad)utod Flltd Odobtr U, lt!t. Cloaed :>;ovomber C, 
tm 
lit. lt%21-u::. 
~ Pop Corn Co, l.ako \'lew, 1", C. 4 :-;, W 8Ue-Caaorllatlo11 ., ,_., 
eomplalat 4iamluod l"llo•l !l<tober U, 1922 Cloaed O<tobrr 30, 19%% 
~o.I02:1-U!2 
B•blard Community Club. llubb•rd. v. C. A S , w. Troi" Scn;icc. 
~of, bthccn~ Tallfa and Jcwtll. 
Stnl<t rMtored. t'lltd O<h•lk'r 23, 19!2. Cl"""d :-io•ombor 10, 192%. 
Express Compa ny Cases Closed 
No Jo%:'-lt ... 2 
Commerdal Club, Tabo>r, ' .\darruo t:xpreu Aban<lonmtllt Ill ""-
oerrlce on Tabor a :'\orthtrn l!allroad. 
satura<tofiiJ adjuatt<l . t'lled lle<:•mt...r %0, ltli. C10004 ~ 
U,IUI. 
So H•:!n-UU 
Jnt•n.tat• <•ommtorC'e <'om1111aaton Jo.:•praa ratee- rt-leued rates.-. 
tkn. aecouau and rttu·nun. 
J'lled O<IDbtr II, UU. Cl-.1 u-mbu 15, lUI 
No lo:Jo-11:% 
John llorr•ll a C<> . Ottumwa, ,., ,\m~rt<an Railway Expr ... "* 
eatlon for eommoclJtt rate ua t'b..Ut". mince mMt and oleoma.ts:v~M, 
Rate .,-anted on oloomarprtno and tb- t'tle4 OttDbor !~ ~ 
CloMd July %1, u::. 
No 10231-IIZ! 
t'hambtr or Comn,.rro, C,edar llapldo, ' . American Railway E1- C. 
E>pr- ratn bot•••• Cedar llapld• and Iowa 1>0lnr.. 
!'att.rattorlly aolju•t•d. t'll•d I>.N,mbo•r tn, 1921. CIOI<ld June I, lr.! 
No. 10232-1922. 
C. H Kale, Mtrrlll, ' Am•rlran llalh•·ay t:,preaa Co. Exprltl 1mb 
-Ht.bll•hm•nt or aaency. 
AJeney .. !ablleh•d f'IINI Mnrrh 31, 1922. Clooed May IZ, U%! 
No. 10233 1922. 
Welt Dodd, t•l al., Doe Moine•, '· American llallwey Exprfll E1pno 
•<'n-lte- •xttn~tfon or delh·t~rr au1d pick up limit•. 
l,lmlta ul•nded .. lied .\prll 2R, 1922. Cl.,.ed October 23, IU! 
No. 10234-1922 
('ltluns t1r :\lontprlltr v. Amnlran tbl1way Jo:xprua. Exprea ttn1cl 
-1\<otlllon for trurk. 
Trurk rurnlobo~. t'lltd 'lay U, 1922. Cloll'<l July 6, 19!%. 
!\o lt•!S5-19U. 
A F. Wlttruan,llumbnld!, v, .\mtrlcan Rall,.ay Exprtu. Exprw-
f~rantftor arraftlf'mtnta at J.h·ermorf' 
Tlae tomplainant ranine to repl) to lnqulrlea from tbl• - u • 
wbotb•r eor not ho ~oalrtd tho <aM HI do• o for formel boer!~&. lk 
ftle "" dOled •llbout pr.judlee t'lled lla7 :s. U%!. CIOMd Jab ll 
·~::. 
:'\o. IO!U-19!Z 
l'•ID•r Fllll l'o, llo~>enport, Y Am~rlcao Rail war Exprta Oo. Dolu 
to llllpruODll 
Cl- wltbour pr•Jutll<o t'lltd :-:o•omber :C. U!l Cl...t '*""' 
6. IP!!. 
t:XPRI-:.~~ l'0\11'\S\' C' \><ES CI.Ost:n ltil 
tono-t.:! 
l'~ .:, t'lsb l"o.. lb• enrort, ' ,\morlcan Rall•ay Expreu Co Oeloly 
~~>!· 
"Oooo4 1rltbout p,..jutllee t'll<'d llt<'emb<r :1, lUI Clooet! January 
JL Jt!% 
, .. le:ss-u:: 
C. J BolmH, Hartford, ' . American llallway E>pr- Co. Expr-
~~ Fll..S Dt<tmbtr :10, lt!l t'IORII O<tobor S, It%!. 
1~1·:1. 
I'~ )len ol Marble !lock. Y, American nan ... ,. t:xpreaa Co. Ex· 
ke-petiUoo f~r plckoUp anti dolh 017 ••n Ire. •r;..:rr •ltboat prejudice t'lled Jul) 14, It%! Clooed .So\fmbtr 
:~ n:: 
Cla ims a nd Switching 
:tt. z .•t---U!!. 
n.sal• Lumber Co. Ottumwa 1.uu1bfor ralM-Int•r•tate. 
Flied October 31. 1~11 . Clul<'d .\UI(Itot 3, 19%2. 
~0. JO!tl 19!~ 
lon t ~oulb w .. r.rn Hy, l'u, Clarlnola, ' . C. 0. a Q R R Co . 
. -, •• tdl DC. 
.\dliiSteJ t'lltd AUIUil 26. 191!. l'l<*t•d .\u~ual 3, 1922. 
so. to:t!-19~% 
,.,.. )I<Co), Indianola, '. C. lt. 1. a I' 0• orcharce un ohlpment or 
eana Jattr•latfl. 
Cl- wllbout prejudice. t'IINI J•nuary Zl, 1913. Closed Aucuot 
s. 11%!. 
~ .. ao:u-uz:. 
loaterloo Fruit 1 l•onuul11lun Cu. Sut~l)tnJIIon of rlustneatlon- f rultt 
Uti Ttptabl ... 
A4jw.lt'd •• IJt"fl ;\JJrJI I, 1116 ('IDled .o\UIII:uil 3. 19%% 
~~ I~H U%2 
C l :0.. W, lty Co. Swlteblo& charco.,.. r•fundln& of 
Rttud aalborlud •• ,ltd June 8, 1~::. !'loeod Juno !8, 192!. 
!io. IC:4 lt!2 
O>amb<r of Comlntn:e, lla• <Dport, y I> It I a :-> \\ , !'wllchln.r til .. 
l"1et It DaYHiipon 
n. <Oli!Pialnacta raiiiDJ to rrpl7 to lcqulrlea from lhll omte u to 
... lbtr or not tb•y dtelrod 8 ronual h .. rln~:. tbe Glo ..... <1-.J Without 
tftJICice. nl..S July II, It!% l'loeod l'ov mber II, 19U 
~ .. 10%1'-lt!2 
foa llrteD Rrlrt Co, SlOUl l'lty, Y, C. )I a !'t. I' ~wltchlnc rharp. 
S.U.:utorlly ad.tuoted t'llod Sept~mber I, lt%2 Cl- ~tptcmbtr • ln1. 
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Interstate Cases Handled By Commerce 
Counsel of Iowa 
Ia •ubmltllnl th• tt"t»>rt of 1be ('OIDilltrce Counatl ror Ute J'Ul 
a li•t CJf thfl more tmportaut C'AI't'!l Ia ght n. Thla llat altnp!J It 
Lbe tHI~ ot tbt"' ta.lt"'&. the CMJera1 aature. a notation •b•re tbt cue. 
)'tt pen1Un&. the tlt"t·l.slon rendered. tbtHJith in many talka th! Opl:aia 
l• 10 loDI and oo ID\ohtd &hal II I• lmpoulbl~ lo lb<!Ddo 11 1a 
rtJI'Ort, and we aln•Ph •1\e the r...Ct:reru~~ u. to "ht"rco the upla.lOD lllJ 
be found 
()urlnl' tbe )toar tbt:rtl ha\e be1 n ltOillf'! \U.)' hnvurtar.1t taiiU PrartW 
to and con•tdf!rtd by tht'l Interstate COJDillf'ftl <'omrn!uloa b: 
parttrularty tbe :-;tate of Jo .. ·a, among thrm ratfla on lht ltotlc. &It 
uptcfalb th• aratn, grain products and bay ca.u-s In the CtDtftl • 
tlp.tlon under tbf' title- c.r •Jl,.ctu('(d R•tt-.. J9:2 ... tnatituted by tht I 
staltt c(,mmtrr.e C'nmmtuloo, an1l on which lengtb) brari.D.p U4 l!n 
ment.. ,. .. ,~ bad. a £tonal nduetlon uf \tn P€"' ('I nt wu ordufd. t1 
Uve July t. 1't~2. v. bleb. howtn·r. dltl not ap,•l)' to th.-, r~luctd nt. 
bad bHo cb~r.•olor~ ,;ranlrd uo lh e oto<k. I!TBIII. ~:ra•• producu u1 
bay, and others "hcrt·ln tlwrfl bnd bet·n u priur re~llh th)D IDUt 111 
cb•r• b now poodlnc. u oh010 n In &he f'porl. a t>NIIIoo b7 tho "' 
v1ttttern lltatf•lll, a.-king for Cunbt r reduf'tlou In tht• ratt't un &rall u4 
cratn "roduclt Ttstlmony Ia now be-Ins: takt-D thereon. 
It 11 not rhou~:ht aU\ h•allh to t ncu1uber thl1 nr10rt "lth tb 11:11 
IDI~tntate mattttn tb3t C'Olflrt up durlnc th~ ft.2' Tbt:rf Yttt 
adjnatrutnta and Jnany (JfOl< 1111 ul to th(' rutf'H, "bJch dhl not 41t lilt 
tnlu cata and hearn:a111 before 1he <!ommlalon. In all ot tile 
&~"nflfally, • hrlf't ""• pr.-part-d Mild ftlcd and In fiHlD) nf lhn rate~ onl 
arJ(ument wu mad~ b• for~ the Comm1alon at Wu.blns;ton. OD tht CUft 
tb•n f~rndla.:. bn thf> dates. autauvc1 tor J:uth ar~tum,.nt 
• We h&\'e a &fi'Oit uuan) matt.-n during the 7rar to prf'lftt LO 
"'""'"'n Truall Line Committee nnd 1heo other rommtuce. of Use n 
ro•d• C'ID maltPfl allec:tln~ lu'llta tutert~U. tHUCb of wbtch b b&D41td 
wn~pOndrncf". tboU&h we ba'~ \u :aomt, ln•tanre-a 'betD nqutrtd 
appttAr tH-fore thr t•onuulne('. but then are not ntll8 p~PDd.Jnr btfort 
Comml11ion ID the af".nM that tbtor •n rcportf'd u lntf'ntatt "* 
Thflre II •ubrnlttNI a lltt ot the more tmlM'Jrtaot C'Aitl. u follon 
J c llablnror Uroo 1"<>. v Walbr ll Hln.,.. Dlroctor G<Dff&l ol 
roa.de. tot al.. 1. ('' c. :-;o. wr•}\a. ratM no tutl oil lltoarlnr &l Krek ' 
Janury li. 19!u \\ ltb lbls <aM were prc.ldts ftlod I r Ktoltl 
and J.\ut Mtt1Hson un tuel oil, c C No :!0~. eonsolldattod. Ortstul QJt 
dO<Idod Juo~ 18, lt~Q 6S I. C. C. 63. Pendln« OD lltiDI Ol ~ 
Muon City Drlck 6 Tile Comi'·'DY '• Ulrectur Ccn•·ral ot Rat ,.a.. 
el aJ. 1 c I' ~o u&a • .,., .. 011 common brick. day hollow 
Ule an•t dratn tile. lh·Arlng ~n\trul)('r 3. 19~0. Ptntlln~. 
CA~£5 ll \SDU"D D\ COlt:>U:RCE C"Ol!:S"EL 15; 
•e Rate ,.\l.ot"latlon '" DirKtor Oeneral Cl! ltallroad•. et aJ,. 
I~O>Z6. l'ftlllOb or Int.,., mUon lor Oreal..,. Ilea Molb•a <'om· 
L c c j .... alod .\prll !I. u:o Hoarlnc JUDO 29. 1!20 Ralea ro.Dd 
.WOO. 1>1• aDd <OIIIPialol dllmluod l"'cC!alon 61 l. t' c .• U6. 
sGI oa:;-:: )(~D<S l'ommlH~. loe.. \ llln-<lor C~tral ol Railroad&. 
G,.. C. C :-,o. IIIIH Crain rala from N>ulb l>&IIOia. l'tllllon ftlo<l ::,•i: 1, 1,.....m~~or '· 1~1~ 11~artnc at l),a ~lolnu. February I, lt%0. 
fdd.~ of R.atlrOild ('olltmtulonrra of South llAkota '. Dlrf>ttor t~~nttral 
Boat tl at 1 I" C ~o 11140 Commtrce \'Obnatl ftlrd pollllon 
fl ~OD tor Ouard of Rallroarl f'ohlllltu1vnt·ra 11f IHWI. llt'l.rlnc 
~ Ia 
1 
Falla, l5011111 Do kolA. March %%. 1'%0 RaiN fObnd unreaoot>able: 
:!!':July ~>. tt::. 73 I. c. C .. 31<. Supvh·nll"nlal lltporl. 73 I C C.. 
~~1Ut&m .AHf'r, et al, '. l>lr4:<. tor (;tiH raJ or lhailrruut"'. ttl a.l. I (' C 
s-o. 1!:1!4, pr-rllonal clau rae .. and reparatlob 1'4mplalnt 111M wltb 
1 
C ("~ •""vbru.:nr %7, lt:o. Jleartna at :\tuu11 Cil) AJ•rtl :!1, lq!H 
Ftbnli.I'J 9, 19'%:!. ltatPS fourut not unrttawonab1er. and rompla.Silt 
tiJrdooed. (6 I ,. C '"· 
I'Uk) a l.<>ttl<lur Ml& 1:0 .• ~~ Ill. '· lllretlor U~ntr&l ol llallrOIId!, 
o1 1 c c ~o 11 u. ral.-s on aa•h. doora. •&e. ('umpl•lnt lllod "1111 
~ c c :"'ei.Jltmbr:r s. 1!•20. Ht"ftrlng at l,_.a ~tolnea. Odubu %5. 1'!0 
DocliloO JIIJ lS, 1•:1. C! I C. (" 7%1 Rol"'S round 10 bo Uftrt:lOOnthlo 
U4 trtJudldal •nd re~.sonablc ••nd nuo·"rtJudf~lal ral~ prurrlbed tor 
~ !vlaro. R•paraUoD a....,.dod .\pplit:Hion Cor rt b•rllll: Jr&hlcd. 
llo<l~td OCtobor 1~>. 19t2. 73 I t•. C .• 704. ftncllll~t In vrl~lnal h9rlng 
c<dnetd. PmdiDJ: OD oom• lt~tn5 ol ~paraclob. 
~ M~~roea Gn Cc•mpan), et ul. ' · Ulrt'lctor fit•n•·ml ur Rallrnad•. et 
11., l c. c ;so USOC rates OD petroltum PI! and rae! oU. Gomplalbt 
11!4 February !4, 19%1 JlturiuK ut .,, .. :\1olnPB. Junfl 3. 1921. Peodlnr;. 
lslfnta • ratn on era I D. EniD producu aDd h&7 ..... rtoads. bt-l W~D 
po!atll ta lbe Wn1~rn and :\lourHJUn t·acinc- GrClupJl, I. <' t' Nn 12~t!l. 
AIPil a. Jt!l bfar ac ~1n be-fore lnt .. ntatfl Commerctt Commlaton~ 
~ C4 1. C C. 'S. Carriere tile appllratiun for re-ht trinK, ~bleb 
•u d<llh:d carrion lhtn apply !nr re-<~poDII!II or modlllratlon, confer· 
at KaDJU Cltr oa May 17, 19!2. IINrlnt:: 11t Ut'.S "oint"& on Octobtr 
I I!U l"rodiiJll 
b a. cnattu or mtnlmuru carload we1~ht nn tblpnu nt uf hog1 lu 
lo•a 1 l' ,~ .. ~o U'•45 Hearing at J)~ 'lotues. Octoi:M'r Sl, 19!1 .. 
lUI me. 
Ktokak A Uan1thnn Ort,l&f' r~mpany v \\ahs&b ltalhray t~mpany. 
tt al.. I C. C. :>o lZoo&. loll c arc.. lleuloll: al Sl l.ouls. M~. April 
U ud 14. 1!'!1 ~t tor oral ttrgumtnt at Wll~htnaton . .So' f'.ntbeor 20. 
WI P.Ddlu. 
Tbe America:> f"ann BurMiu F•dorollon, <1 al. ' Abt>r~~ .t ltotk· 
Ill R. R. Co. tl al. I. C c ;"o U~t. complain& &J;&Ibal lilt J: 00 
~ .... ,., b&rp al t•nlon Rlo<k \'arrla. Cblrnco HP:lrlnc. Cbl•,.~o. lkP· 
l.<mM. I lt!l A .. l.rllod tor oral ar&umool at Waablnpon. S.pUm~r 
!1. 11:: Poodtnc. 
" 
ltAILR0.\0 CO)I)IISSIO:-;f:RS' R£1'1lllT 
SaUoD&I Lho Stodt Shippen' l..a,ut, et at. •. The A T I l p 
Ry. Co. et al, I C. C. So. 1%141, rat .. oo lh e ltO<'k. Oo J~t~~t z. 
bearlntr( ar V.n1tr, Petition or tntoneullou llled br Commtroa c..a.: 
lleartur at Chlra,o;o, JuDe 6. lt21 llrltf ol tntenenor ftlt<l Jotr 5, b:l. 
Oploloo to U 1. C' C, 107, 20 per <•nt docreaae In rat•• oot to lit l>tloo 
6(1 cenu. Tbe tletlolon doea not aid Iowa. Pellllon tor tiHloar~a& fot 
aod oraiiT arJu .. l Sonmber S, IP%1 I>e<lde<l June U, l!i:: eo. 
dloml.-.1 
ao.n1 or ltallroad Comml .. loutra <•f Sontb Dakota • c. ' :; w 11 co, ot al., 1. C. C. So I!~SS. ratoa oD lire otoclr.. ll""riiiZ at Dm,., 
('.olo., Jone %, IP:I lloard of Railroad Commtnlooen of lOTI, ill 
Commtree Couooel, luterrener. On Julr 20, lUI, brttl ol l•llnno: 
ftltd. Peodln~o 
Omaha Live ntock Excbanre • . C. \1 .t st P. Rr. Cn. tl at 1 c. 
No. 12048, car awltcbloc charge ou the otock. J&lluarr 17, u:~ I«> 
tlou of lot•ntDtlon ftle<l for Corn ll<>lt )teat Produ<ero Aa.Jo:loo. 
u .. rlq at Omaha, f'obroary 14 lUI l>oclde<l July 10, 1U%, C) I C. 
SSS. Comp1all>t dlambaed. 
Iowa Mallnble I too !'.om1oany "· lllrtctc>r G<oeral of ltallroa41, 11 a;, 
I C. C. No. 1%320, ratta OD futl oil. lltarlnc oet lor liar :1, 
pootponed at ,.,quHt or detendantt, •nd ca110 con•olldattd • tth OA4 toul 
tn conoeclloo with I C, C. No. 12391. P•ndlng. 
Ottumwa ('bambor ol Commert• ' The A T. l S t• Ur r.o.. tt ... 
1 c. C. So. 12394, rat .. on fuel oil. lleartng at Ottumwa, 24&1 n. u::, 
Ill CODDtctiOil wllb I (' C. So. IZUO, Pcndlo~ 
Barllnctoo l<blppera' .\aaoclatloo, ot al, ' · 01-tor (l otrol ol 
roads. ~t al • I C C. Ooclr.H :-;o U003, rat•• on fuel ud OJ oil lie 
In& at Chlcaco, f'•bruarr ;, lUI llrltf llle<l )larch 7, lUI ...._ 
Coro B•lt l'atkln~t Compaoy, et al, '· Ann Arbor II II !'o., tt.., 
1. C. C. So. 12625. rates on parking houo~ produtlt, rr .. h m .. .., 
Complaint Ol•cl with I C. C "•rrh 12. !9~1. ""'""" at Oobuck 
Jul1 18. 19%1 (ln ll•ptemlri>r 19, 1922, re<elved ad\ lr<'l ot dllmbMl tl 
complaint ao carrttra publlohtd ouppl•m•ota to their tarllll wW 10 
fte<l tile complai!Wlta. 
&x Parte So. 10 Tbla 11111 u lll\eo.tl&atlon by tbe Commla 
to the .. :rmeot or .._ralloo during tb• period whea tb• rall1'11041 ... 
under ted•raJ f0ntro1, tbe contention of the- Director Groeral bf ar 
tht~~ Director Gfnc-ral, or lbf IO\~rnnwnt, \\'1la not liable tor rt~ 
nn a town ba111 prior to June 25, 191h. than on llDil •fltr t!la U!! 
\ oumber ut theao rlalma wtre pretPnttd front Iowa lt wu 
to. oral arpmont at Wa•blogton on Octobor c. 1921 To praiOit * 
IDietuta ot the otato, tbe Commer .. Co nsel appeared at tilt onliiP 
mqt aad Jollied '111tb i\lr. Denton and othen, In tho pr~K&ta t1 
the Qae, aod, ao far u ad<loe<l, oo dctermlnatloa ltao u 1"1 -Ill 
or the eaae. 
ltat•a on upbalt aod other petroltutu produ<UI to Jotra polaU to= 
\lluourl, K•naao, Oklahoma and Arkan•~•. I. .t S So 1114 RIC"" 
for auspeuolon of propo""<' adnnro ftlod with I (' I' [)f( btr :1 
19:1. A. .. l,ord lor hearln,; at DOll ,\loloes, Februrr I. !U% [)oclo3l 
68 L c c~ 471, J><OI>Oied ebaace DOl juati.Jkod 
CA::if> HA:-;DLED BY COli)IEIICt; COt;S:;EL lh 
soal l'.,...r Comp&DY • .t al. "'· ll&rlana II DlouaUitOwD R. R Co, 
al 1 C. c :-; 0 !IUS. lumber raltl from Jl'lorlda tenltorJ to Iowa 
"~ tur beatiDI' .MaJ 1~ 1~•~ • .:-\~w Orleana. l..a Commerce Counetl 
A 
1
.,..., lottntoed l'c ptom!ri>r 16, 19:2, rerehod notice rrom 1 c. c. 
~ complatat ..... dlamlued at eomplalnaot'a requeat. 
11 
tU .,.11or or ratll. lar ... and cbarcu or .. rrlera br rallroa<t oub-
Jod 10 the loterotato Commerce Att, reduced ratn, 1t:2, 1 c. c. So 
IS:U. 0a Do«<mbu I, 1'!1, refthod DOt! .. that I C. C. ba4 oet above 
J:t azpmoat J)ocelllbtr 14tb, Co"'merce Coutae! atttDdlq Otdde<l 
1111 
II. 1):!, '-' 1 C 0.. 111. oupplemental r.p<•rt. et 1 c. c., 11 
OD )brcb I' 19:!, Gomm•rc• C<>uooel filed protest and apull .. tloo 
f« .u~pea•toD of raroi*Oied tnrreut:; to rattta on aand. cravt'l and atone. 
April 1, "%!, 1. l~ C. •d• l••d It was th•lr 'l•w Commloalon •houl•l not 
attdtf authotit) tO IUI'Pl'IHI 
Swltd>IU at )laooD CltJ, IOI\a, l. .t S. !>n 1563. Oo April 24. ltU, ,..._.and appl!catloD tor au•pen•loo ftled wltb 1, C. C. Juoe 1. JtU, 
~ tor hMtiDJ at )Juoll City, Il<'eldtd Aueu>t 10, 1tU, n 1 
c. c.. , propose<! laCJ'MliM found not Juatlfte<l 
Wlltld rates from St..- York Ptero, tranocuntlaental ..... of UU, 
L 1 s. Docket.o Xoo. 1~11 and 1697. On S.ptou1t.er 1!, !9:%, aulcnt<l for 
keariDJ at Cblca~o. Ccwnru•rce Counsel ftlln& obJection• and prote•t 00 
llobllr ol lo•a Gommlulon. Pending. • 
CJau 0 proportlooal ratta on toal from •Nt l>aok lllaolulppl rhor 
potaU IAI potoLI to Iowa, I 6 !<, No. 11%0. IIOfiUOit for aDIIPtnsloo and 
b atpt~oa ftltd \DJUot &, IU~ HNrlnl at llH llolnea, Stptember 
n.tm Peadlac 
Ooal !tom mi.Du ID Kntutky, Tenn....,.., and Vtrl'lala to nrlotta 
potato Ia lo..-a. lltuourl and :-;ebruka, I 6 S. :O.o 1148. Auruot 31, 
un. pi'Olalt and apullratlon for ouapenolon uf ll<'hO<dulea tiled Wl\b I. 
C C October 25, 19:2, .. •laned lor hoarlna at Loul••llle, Ky, latc•r 
ruetlled. Peodtnc. 
I:IJ,... ratea, 19~:. I (' 1'. 13930, Oo Jul7 I, 19!Z, tbe Commlaalon 
...,... aa order that upon Ito o• n motion ao lnnatlptloo .,. made toto 
me ilt.ntate rattt and eh&r&C!S of e.zpreu carr-len. Cocftrtnc:e or 
'l'tltln ~ Comm uloo ftPrfteDtatlns b•ld In K&DU.I Cllr, Stptem· 
lot: 11\IL ll .. rl.oc at Waahloctoo. :O.oumbt>r :o, 19%2. Pendlnc. 
Barll.DIWD Slllppffl' \11n .. tt al, Y. Akron, Canton A: Voun&ltQwn 
Jt&U•u Company, et aJ. I c. C. No. J31SJ, rntf';8 on lll.lL I>"''fll~'' 
II 1111, Comn>•ree !"nun""! 1\ltd p•tlllnn or lnt•rHotlon with 1. C. C 
HIII'IDJ at Cblcago, Marth 17, 19:2. Trntatho rrt>Orl of eumln•r ftled 
Oc1ollor 1. ltn. Ptodtq 
Ia Re Rolli co•erolq ratlnp ol coal mltlta, othOI' tban anthracite, 
Ud tht Clltrtbutloo of can to anch mlnea.. 1 C c. :>o. 1U,.. Oil Jao• 
17 ltU, I C. C. lulled an ocder that UP<•• Ita OWD motion an larutlp. 
tiaD lit made tato and conccmtn& tbe juotnuo. ri'U<lnableoeu and law 
lulo-. ol th• rultl, r•aulatlc•no aod practlcaa of all CArriero b7 railroad 
: ;"llO<t to th• dlatrtbutlon of cars to ""'I mlutl, ete.; alao ordorvd 
r c. So. 12530, In lie dlatrlbutlon amonJ[t toal mlnao of prl 
•a:.tr ••DOd eara and cars for rallroed futl be conoolldated with I C. l' 
llUC. Bear!Ar at WatbiD«lon. Julr 1'1, U%2 Pendlnc 
170 11.\ll.ltO \]) ll0\1\IISHIOSEfiS' REPORT 
Trauec ,otlu,.ntal c-ue: .. of J92Z, I (' (• ~~0. l!OCl, tt &l, ... 
r.annt!d 100<1•. , 1 al ll e•rlnu onc1 <onlerenc.-. held. l:oae 
11
....: 
tq 1 c. <.'. June ~. 19!%. lleei•IM !ktober JO, 1•!2, 14 1 c. C.. 41. 
Allu J'Ortlond C:~mc·nt Ce>mpony, tl ol, ' I' D a Q 11 R C.., C 
1 c t' Su 127ol. rolf'S on <omont Boord <•( llallroad Cq,......:; 
of lo,.a tDIUO OPI><'&rOftce tbrougb I:Otnm•rt.e COUIIOOI Hoort.a • 
< bl-o April 1, It!!. l'endlnJ: 
Cluo 'IY f'roportlonol Rat" on <:COl from Wut llaat Ml...._llhlr 
l'olnto to I'Ointo In Iowa, I 6 !:: So IUO. Auguat 8, I'Z% c-., 
Counool jolno with r~ar Rapldo C'bamber or Commorce In ._ .. 
0111ponolon ot torlll'o lloarln,; at 1..,. llola .. ~ptemb..r U, It%! ,_ 
In![ 
Salt rrom t' t•. \ to \\'nt•rn Trunk Line ,...,tlnatlona and ""-
Polnta In C }' A T•rrltu..,., I, 6 S. ·"" I~H Htarlna at a.,. 
Octobtr :!, U2:! Pendln& 
lklord or RoUroad t:Ommluloatn of lbt l'tot~ of Iowa, ot o1.. r 'bo 
A T. a S t', 111. Co, et ol, I . C I' So IU07, rot .. WI brltk to ... 
[>akota J>Oinll October I , 19!%, ~>'Jillion ftltd wltb I C. C. """"""' 
In lt!Q tho lollowtns nllrnnd• hopn Mp&rol• aullo to ......, tao 
Boerd or llallroad I:Ommlulunero, lbo .\ltomtJ Gtnerol and t1ot 0.,. 
mf'n:e Coun1el from attemptlna- to ~nforte the tw4).(-tDt Plo8f._ • 
rate aod to f'fttraln thf"m from lntf'rtf'rlnc "Wrltb the thr~at ....... 
rate wbtrll had ~>Non or~•rtd by the lllr«lor G•ntral durlq: Uot ...w 
ot the •·ar, and Yrhlrh wu tbtt rate pr .. vuiUng at thP time ot U.t .._ 
ttrKt of th(l Trantpurtatlun Art, 1Y20: 
lntt'r·Urban Rallwa)i C"nru1utny; 
CblrM&o ertat Wf'Jtttrn Kntlroad Company; 
Tho Chlra.o, Hork IKiand a !'ad ftc Hallway Compon)'; 
Wal,.•h Railway Cumpnny: 
Gnat North~rn llallway ComJ•any: 
MlnneaJlOIII tt At. t.oul" Hallroml Company; 
Chcla~ro. llurlln&t<•ll a Qulnc·y ltallroacl Company; 
Tbe Alrhloon, To(l<•ka It Santa t•o lutllway Company: 
('hlra~ro. ~'· Paul, )llnnoapollo A Omaha Railroad ComponJ. 
t~ort Dod&t~. JlH ~lnlnt 1 t Sc•uth• ru ltallrnad Cumpaoy 
Chtcuo. Mlh .. uk.., a Sl l'aul Uallway Company; 
Cblcaao A Sortb \\•ntt.~rn Rallwa1 Cmnpany i 
llllnolo Ctnlral Rallrned Corupan)', 
Th ... taa., are 11111 I>"Ddlq 
Afte-r the Interstate Com111errt~ C!omnliUI¢D bad. upo11 hearilllo..,.. 
tbat lbe lnlrut&te ratoa In lo..-a abould be 3 I C'ODII per lllle. .., • 
IUI'tbal'le of GO per c~nt of I be rogular rate on Pullmu 11114 ,.,... • 
e~oo, tho tollo•ln& nllroatla lnolltutrd proctt!dlnp oplul 1M Goo-
.,... .... tbe Boord ot Railroad Commlulon•n, llle Alton101 -.1 • 
c-morao CouiLitL to r-roln lbem from lat•rferfn• wit• U. --
mat of the ord•r of the Jntt>ntate C~mmerce Comml.Mloa 
Oreat Northern Ralhrar ComPADJ, 
Clllcaao, BurllDJton 6 Quln<r Railroad Compou,., 
Qlcaao, MIIW11akee A St Paul Rallwar CompanJ', 
CA~E:< H \~I>I.Ell II\' I'U\1\It:R('t,; l'OU:->s~:t. 
~ 0.. lloln" a l:loulh•rn Railroad t:cmpon• ; 
ran a ~onb "'"'""' Rallwa) <'.ompoay, 
~aoopolil a >-1. l.oula ltallrned Componi, 
no Cbi<IIOI Rock loland a PatiO< llallwa,. Compon) , 
: .Atdi._, Topoka a santa ••• llallwai <lompaay ; , 
'tl"all&lll Rallnr Company, 
'ti"&WioO a Cedar f'allo ltaii'O'&Y Com pan) , 
QkoiO. >'L Pul. lllantapolla a Omaba Hall..-ay Compa111 , 
QltoJO Great Vl .. ttrn Railroad <'.c>mpan> , 
llllaoU 0<11tnl RoD road Company: 
la!«'Crllon Rallwa1 Compon) 
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A r$nlnllll: ordtr wu laaaod, pendiDK btarlq lor a temporor1 •rft 
.C ~D. Tbt .. casos oro atUI pendlq oa thla order. 
Oa tDtrutate mactua tbtre hat bt-tn a ,.,,, Jar<t Iocr..,. lo auda 
eat:ln u toatrou:ntn over elt\&tor allet, apedaHy u to the rental 
14 l<t <DI"led, and aa 10 lh t•rrno and eoadlllono or tbe toalroct: tar:~~ 
.,.._ al rntl•. ourbead or oub•ar, and eopotlally and.r the Jood 
,.... lmpro•emont lor appllcallon lor ••Ptnllon or grad ... or at it:lot 
nrn1ac olpala IDIIalled at rol!road cr.,ulnp; appllaotlona for the 
MfWiq: and toutructloo of •tatton1, tbe mauer ,,, flpur and ewlteo 
....u. ott, and tbo ... Ia almoat dally laqulr7 lor ndwlro •• lo mattou 
udtr tbt j\lrladlctton or tb" board or raltroa•l comrnlulon•r• ot tbt 
dall. Tbt~ bu bfofon a markfd lntrr<Jne In thf'r d'•man•l tor ttnlct'S 
Ia Ull ,.,. •• \ ,-reet mJtny ot tht'i abov~ hllltttl h&\fl bf.fon adjueted by 
CIDITttpoDdtllte and ha\tt not reeulttd In ra""• b.in«' nted 111ttb thf' 
bolrd of ra1Jr01d tommtulon.-rl. Thf!re bave l>Ett'n a Jar1e number or 
eomplalatJ •• to the dlttrtbuUon of tara durin• ur ahortage. wbtch ·~ 
11 ..Sdltlon to lha romplolnl• handl•d b)· lhe af'<'rNary or tbo rallro>d 
eamtufoD 
n. endoavor hu b<-<on to ••ttlo and adJU•I all romplalnta by cor· 
,.,oadtDet' wUb tht t.arrlt'ra, whrrf'\f'r fJOIJifblt', and adJuatnwnta bs,·e 
._ mao1 'll'h•r. •b• adJu•ln~tnl rould hot ll4! had and II wu tboucbl 
-· 10 lie <Ompl&lnla, tb•r wore prepared and ftlod, Tbere oro 
... IDitaDeta. bowe\tr. v.·hrrefn h ..... , tb• Jud.-ment that complaints ""''not to bo ftlt!d, and ad• 1...., •·ere oo •hen 
Officers and Directors of Companies 
0, ITEAM RAILWAY COMPANIES 
Corpor•t• Of'ftc.ere 
THE ,\TCIHSOS, TOI'F.K.\ .\XU o;A:'\TA n; RAIL\\'A\' COliP.l,"J 
Dlrtc:tort: J-pb 1-:. Ott., Cblcae:o, Ill, W. U. Sto.--
7
, Cblcap. 
T DeWitt Carl•r. l'blladt lpbla. l'a , An bur T. Hadlo7, :.., a.,. 
Conn; Cl>ariN Steele, So" York, X \',; llturr S. Pritchett, :>n tat 
N Y,; llowel JoD<S, Topoka, KaMU, Osdm L. llllla. Xew Tc:t, )( t 
S. T . Bled-. Cblcaco, Ill, \\arren •:. Drown, Wlcblt&. K...,.., £:-. 
J, a.,.,..lnd. Sew York, S Y; Jno. W. o .. r., Xow Yort, S y I' C 
PoUer, Sew York, :\ Y : .Andrew C. JobH, llerrtam, Kauu, 
O•noral Ollleon: l'r.,.ldrnt, W. II l'tco.-.y, Cblcaco, Ill : Vlte ~ 
E. J •:npl, Cblcaru, Ill , \'leo Pr .. ldeot, •:.~ward Cbatnbtn. ~ 
w .. \'ke Pr .. tdont. A 0 , Wells, Cbtcaao. Ill.; \'lee Praf4tlll, 1r 1 
Hod&d, Loti Anarf..,., Cal.; Sc<rrtar)' and Trean.-.r, E. L COilOial, 
Topeka, Kanua, Gonrral C'.<>unatl, s T. III...S•oe, CbiCll•>, 111, Gam; 
Solicitor, Oardln•r l.atbrop, Chlra«O, Ill ; Cumptrol er D. 1 •. Gallap,:;.. 
York, N. Y.; Otneral Auclltor, \\', ~:. llaltry, Chlcaco, Ill.: OtnUa!X... 
acer f:a,.tern Llnt.t, F. C P"ox, Tot»t'ka. KanaaA: General ~lan.attr ,.tltf:l 
Llneo, F. A. IA'hmnn, Amarillo, T•ua, flrntrRI Manarrr COillt LID<I.l L 
Hibbard, Lot Ancrl .. , Cal,; Chlr! •:nalna.•r. c. F. w. Foil, Cbl- 1::. 
Mechanical Snf>"rlntrndrnt. John Purr~•ll, Chltajlo, Ill ~ .lulslaot 0. 
Mana.,.r, R II Allloon, Top•ka, Kanaaa; A88lotant Oeneral ~ 
D. 8. Jo""arlry, Topt'ka, Kfmu11; Aa-l11tnnt orntrnJ t\fanacrr. C. H. Briel 
La Junta, Colo.: Aoolorant Or~rral Manogor, f', r. \leyrl'lt, Am1rllll. 
Texu; A .. lolant Oonertl \lnnol!Pr, J. U llltrhrn<k, Loo An&:OI ... Col 
Commloolon .. or Tax.o, r. 0 Tunnrll, Chka~o. Ill. 
ATI.ANTIC NOUTIH:RN RAILWAY 
Dlrectora : 8. C. P•d• mn, F.lk Horn, Iowa: John Lleata4, Ell Boo. 
Iowa: U.rt•l ChrlJieoten, Khnhallton, Iowa; llaao XlueD. K!mllo!: 
lo•a : S II l.aurltun, Klmhalllon Iowa, Andre,. Kromao. Ell Ron. 
Iowa; Thomu Gbrlltcnarn, "-'lk !lorn, lo•a. 
Otneral Ollltero' l'resldt·nt, 9. C. Pedtrson. Elk HorD. lo .. 
Pr ... Meot, John IJtatad, r:Ilt llorn. Iowa; l!@C:retarr, C. E. Spar A 
Iowa : Tre:uurn, lll'rltl ChrftteDHD, Kimballton, IOwa; OGenllloUifl 
\\' A P'ollelt, Atlaotl<. Iowa; Oentral M~r. C. t:. Spar, Atlalltlc.lon 
CHICAGO, DURI,IXOTOS 41 Ql'JSCY RAILROAD 
Dlrectol'a Wm. '1\', Baldwin, Cblcal'l. Ill: Ralph BD4d. S pg, 
illlnD : Claude 0 narnbam, Cbl......,, Ill : Chari .. DoDDell1, SL PaA 
lollnt1.; Roben J. I>unbm, Cblmao, Ill : Howard Elliott. Xn' T~ 
Y,; Lom W. JIU'. St. Paul, lllnn ; Hale Holdon, Cblcaco, IL 
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Jam~. ~eo-.: \ ork. N. \ .: Ch:lriPS E. l•erkta.a, DurJiaatc,a, Iowa: 
~trkk 11 Raw~<••· Chleaao. Ill., ou .. r )I SJ>eDcor, Chlcaco. 111.; 
I "turJIS, Cbt<aco. Ill 
oartoo I 'Olflcen. J'reoldl'llt, llalo Holdoo, Chl~o. Ill.; ExOoCaU•e 
GIS~ 111 ('hu~o G llurnbam, ~~- Ill , \'1,.. l'r•ldont, 
l'ko and Treaauror, Cbarlta I :sturclo, Cbt...,co, Ill, \'Ice 1'1' .. 1. 
;omtar7 rd I' ltracku, Cblraao. Ill. \tee l'resldont, Oonrtd E. 
~~ Ill, \'leo I'Hald nt, \\llllam \\' llald.-ln. Cbt-. Ill.; 
S,.:S. Prft!dtDt. ffarrr R l'&ll~rd Chlcaao, Ill, Gtoeral CounMI, OUnr 
\'kt Clltcaco. lit.; Oeoerol Solltlt~r. 11111re l'rott, Cblcalt'>. Ill.: 
lL '~~ G•neral Cocnoel, l!dward )I Sbelton. Cblcaco, Ill; Com"' 
AJS!sWlH rllnt "' Jobnaoa, <:blcae:o. Ill: Otneral Aud tor Harry D. 
uelltr ~IC21f', 111 ; G<neral ilolaJa"'· Lou II 0 A lin. Cblcaao. Ill: '0:::. l>la<:utr, \1 llllam F Tbltllolr Omaba. Xeb. ; Cbltl Ealrtneer, 
~ v. Se.-ton. Cblo:aco. Ill, Clonerol Suporlnteudont ~otl<e Power, 
rraokltD A Tornt. General SU(I<rlntondent, l.outo 8 L71D8D, Oal"bufl 
m. GtDenl Sopor1ntoadent Fosklt 11. Uatlet, Bllrlloctoa, Iowa; Ot,.ral 
~rtslddt t. Xathanlel 1. Howard, St. Louto, llo ; General Supor1n· 
tdr~~t. Edward P'trnn, Lincoln, Xeb: Gtnenl SuponatendPOt, Alben 
G 'ill&rl, Alliance, S•b.; G•aoral Land Comml .. toner, Olldea F. Scud· 
..,: Chlcaco 1U ; Gt11eral Tax .\cent, \llrt'd l!l. Patt•a. Cblet~~o. Ill 
CHICAGO GR•:\T \H:sn:Rs IUILRO.\D 
Dlmtoro. C \\', Wattl .. , Otnaha. S•b: t:. t•. 810lnnoy, Kanau City, 
llo., E. A Cudaby, Chtn~co, Ill.; R \1, }'olton, CblraiJO, Ill .; Charlet~ 
,iOtJe, r-;0w York, N. Y , ~:. \1 llurloy, ChiN~co. Ill ; Cly<t• M Parr, Chi· 
1110 111 · A A Spraau•t II, Clll<'llk~. Ill.; t: <' t'lukbtno, 0.. \lolneo, 
low;, Cbarlu H Thorn••, C'hle&kO, Ill.; John A Spoor. Cblraao. Ill.; 
lllltoo Tuotl•, Jr., St. JOI<·ph, \lo.: (', 1'. JaiTroy, Mtnn•apollo, Minn. 
C•o•ral Oftlctro: l'r~olch·nt, ll. M. ~·~lton, ChiCIIID, Ill.: S~tretary, W. 
G IArcll. C'hlraco. Ill.; Tr~••ttn r, J . •• Coyktndall, ChltARO, Ill. ; 01'neral 
Coo ... ~ RAlph ~1. :;hn, Cbl<~l!O, Ill ; Cltt>4 rnl Hollcltor, II'. II Jacoba, 
Qalcap, 111, Comptrollt r, Cj•n fo", J<rf:·ht, Chltaao, Ill.: GtnPral 'lanai"'· 
C L lllnklo, Chlraao. Ill; Cltlrl ~:n&lnotr, C. fl. ll;,lo, Chtraco, Ill.; 
Saptrlct,.ndent Moth·e Puwf'r, F. J, Brt'nnan Otlwt~ln. Iowa 
)1.\SOS C'IT\' 1: FORT OOI>CE llAILROAil C'O)IPANY 
Dtrettors: s )I •"elton. C'hlcaJo. Ill.; J. w. n:allon, Cbteaso, Ill: 
IAtbar llrake Omaha, X•b , O..or11n A Harmel, Au•IID, l>llnn: C. li 
lot S r. )J..,o CJL7, to,.a; \\. II Mr('ord, Omaha, Nth 
Clu<:al Olllcwa· l'roald•nt, :> M FdiOIJ Cbtcaco, Ill: S..,..tarr. J. 
~ Corl:<D4al~ Cbtcaao, Ill ; Treaonrer, J F. Co7kendall, Cblear;o, IU.: 
£ r Con F K.-.ba, l'blcaco. 111. 
CIIICAOO, )ltLWAt:Kf E <1: ST I'At:L RAILWAY 
~· J OdceD Armour, Cbleatro. Ill: Sl&lllq Field, Cblrqo, Ill.;' 
Borto:t llanaon, Cblcaco. 111: Bamuel ll!cRob.,u. :\ew York. !'i. Y; 
Cerro 0 MaJon. New ) ork, s Y , A J Earline. Cbleaso. tll, Edward 
E.&rta.._, New York, ~. Y., 11 E Drram, Cblnao, Ill.; W, E. 8. Or1• 
R \ILROAD <:O:IUIISSIO:-}:Jl8' RI!:PORT 
wold, ="•~ \ o~k, :\. \ ,, Sa~ud R FloMr, So,.. .York, s y ~ 
(;eddct, :>•• \ork, N , Y , \\IIIIBm Ro•k•frllrr, :.~w York, x T '-
But'kD~r. NPw York, N Y. • J( X. 
nuoral Olllr.·ro : Pr..,.ld•nt , II E. Byram, ('bl.,.co. Ill, v 1 .. Pr 
R J ;\IaNDT. S•w York, S Y , \"Ice Pr .. tdro t, R :11. C&lklu, Qlcap, 
Ill ; \'lee l'tHidrnt. B D. Gr ...... CblcaKO, Ill ; n .. l'reol4tat, E. 
Sr•all, <'blaoKO Ill ; ,.,.,., l'rost.leot. H D t:.Orho~r. Seaule. Waa l 
al•taot to l'ro;ol~•ot, W W. K Sparro ... Chlraao, 111 ; S.c retarr r.; 
Adam .. , )fllwa,lkf"t, \\'18, ; Trt!'.\ IUrt"r, A. 0. lAom1a, CbicaKO, 111: Otcral 
('oun•rl. Burton llanaon, Chlc'aKO. Ill.; Otn•ral Solicitor, II 11 Fit Qj. 
~K~j~~~~~. ~~-=~:~~~~~:: ~bl~j ~~:~r~~r•;o~~;t:·~~~c.! 
tral )Jaaanr, Marr Sltbolson, saulr. Waoh ; GtDtral l<aP<rt~ 
)lotl<e l'owtr, 1 •. K. Slllros. Chlraco. Ill.; Ornrral 5DP<rlotea4t~u, w ._ 
\\'eJdt"t1ht.m• r . Savanna, Ill , Gtntral SupPrlnttondeot, \\"', J Thl R. JL:. 
1<aok,..., WI•.: <:rneral Sup•rlntr•nclent, J. II t'o•t•r, Mlnnropolla, IIJ:o. 
Tax Comrufutnnf'r, A. R Uudlf")', MllwaukPf', \\'lt.; Aultt.ant to Pnu. 
rt•nt, Lt~ \\' Spratlen, Cblcoao, lll. ; -'••lttant to Presldnt, J y, fir 
lor, Cllltaco. Ill. 
I'HICAGO I< :-OitTII W~:sTt.ll:>' R.\IJ,W," 
Dlr•clon: l'haune•y M. Uo·p•w, New Yook, N. Y.; David I' 1\ll!lblll, 
Booton. 'lo•o.; Childs t'rlck , Huolyn, N. Y; Samuel A. Lynd•. :~ ... lwt 
:-; Y.: Hordon Abbott, Botthn, !\lau.: MarehRII Flt>ld, Chlca&t' tiL Jlml:s 
Huahltt, CbkaKO, Ill ; \\'Ill lam K \'and•rblt, ="•w York. S l , u..., c. 
lleEldowney, Plttobarch, l'a : Oll•er A mea, llo11on, )lua, £4- D. 
llnlborl, <'hkaso Ill, f'rtod•rlo k W. \'aodtrbllt, !<lrw York, S l' 11a1111 
8 \'ando rbllt Sew York, :.0 l • Cyrus II 'l<'<'ormlck. Cbi<IIO, 
('haun~r K"' p, t'bica~ro. Ill.; William H ~·lnh·y, Chlcaco. Ill, Jom11 8 
Sbrean. C'hlcuo. 111. 
O•n•ral Onloera: Chairman of Boartl, .\lorvln HD<bltt. Chlfll" 
Prealdut, William H. Flol•). Chlraco. Ill; \'leo Prealdtat, IIIII 
LTDdO\ ="""' York, S \' , \'lee l'r .. ldtal, l\larvto Hoahltt. lr 
Ill ; \'Ice l'rosloh•nt, .\Irs l' Job noon, Cblcago. Jll ; SKntarr, Job D. 
ra:dwell, Cblc~o. Ill : Treasuror, Artbur t; l'ltr<e, S•w lor\ N T 
GPnf"rlll Cuunl(''· Jaanea n h'lwean. Chlc.-a~o. 111.: nt•neral Solicitor. Fret 
\\~ SarJt•nt, t'hh."8CD, Ul.: C'ni1H1lroller, Lewt• A. Robloton, C'hlea&' 
G•n•ral ,\udltor, Cbarlea ll llrandrtll', Chlcaxo, Ill ; G""•nl llaurtr 
Frank \\alton, l'hleaKQ, Ill. ; C'blef Enclne.-r, \\'altor J. Towa 
Ill , ~trrbanlcal ::;u~rlotrod•nt, Robtrt Q~ayl~. Cblea&o. IU c-.: 
SuPtrtnt•lld•nt t:""l'Jt• D \'llu, C'hlealto. Ill , lAnd Commlulo- 1111111 
F' C'lo .. land, Chleai!Q. Ill , Tu Comml .. lonrr, Thomu A l'ollql, OJ. 
••• o. Ill. 
C'llll' \00. ST PAl,' I,, ~liS:> E.\ POLl~ 1i Oli.\HA RAILWAY 
Du~tora OIIY<r .\m ... Do.ton • .Mau., Jamea T C'larlc 81. f'U!. 
:II lao ; :Uanln l!ucbltl, Jr~ Cblra..,, UL; Jamn 8 Shoeao, Frtcltrid 'I" 
\'aoderbllt Sow Yor•. X. l'.: \\'llllam K \'andl'rbllt, Sow York !\ T 
C'bauncoy Knep. C'hlraac>. Ill : Samu•l ,\ l.yndo, X•• \ ork ~ f 
omCERS ASD DIRt:CToRo.; OF' CO:IIP.\~1Es 111 
)J u.P.w, Xew York, S \' : Man Ill llucbltt, C'Jtkaco Ill, :;::":'KimbalL lk!Oton. \laAI., Ita roM S \'aodHbUI, :-; " Yc>rk, :~ \ , 
1\'JIDaiD ~ Fioh y , ('hlruo. Ill 
c;.a raJ otec.n: C'balrmao rot !lo1ard, llar.fo llu:bltt, Chlcaco, IlL, 
~1. Jamn T Clark, St. Paul, )linn. , \1ce P""old""t and ~oolotant 
Si<"larT. :<.omu•l A Lflld•, ="•• l'ort, =" . l' . \ 'tee l'reold ent, \rlhar \\ , 
~~ l'loul. )ollan ; S..:retary, John D Cald•ell, Cblraco, 111 , 
AtsfJtaDI S«rt~t.Jf1, Cbarlt-1 \. Lf'&J:('),, St. :aul, ~~~~D ; Tr~sar•r and 
AdliWlt S«rriAf). ArthurS. PltorC't. 1'\t•w \orlc, ~ '·; \ u b.tant T"""'' 
lfff a.ad AulatAHI $t'(rfl&r)', TboUUlll \\'. Arundt I, ~ .... York. :.; y: 
AJ tnt TrteiUtPr and .\ublant Het•rf'tAr) , Harry \V nuab. ~e. lorlr:, 
!\ y c.urral Coonoel, James D l<bttAII, t' blca&o, Ill , Gtn•ral :<oUdtor, 
lllcllanl 1. K•DDrdy, s t. Paul, )Jinll , <leneral li&Daror, J oba J. o :\dl, 
8t. Pul.lllllo., Gen•nl Suporlnt<'lldont, Frank R. Pt d>ln, St. Paul, 1\llnn : 
ComptroJJ~r. Cbarlr.a J t nacb , St. Panl \linn.; .L..ont Treasurf"r, Cbarlee 
p Sub. St. Paul, \linn ; General Tr01nlc ~ltn&ll<, lllram ~1. Plen·c•, Ht. 
Poa~ lllDD ; 0• nnal ~·r•lcbt Acent •• \lblon lf F•nton. St. Paul , \linn : 
o.uraJ Pu:s.i'n&U \cent , Ceor« .. II \lac Ra .... Sl Paut, )tina , Cblf't t:n 
.-. Harrr E. Barlow, ~~ Paul, \linn , l'ur<luulna \c<'llt, lua< ~don, 
11. PaiL MUln., 1U1ht of Way C"ommlaatontr~ llt:or,. Jl Barlo..-, St Paul 
KlU, Auhtanl Sefrttarr aud l•nft rommtllloa .. r, GeorJ;e \\ fh 11, 
Rlldson. "11.: Tlx f'umml~fllton• r, Thomaa A. Jlnlh•yl, Cbkaco, Ill.: 
\tlutfon EDKIDtt•r, Ot-nr-e \V. IIAOII, C"h1ra~eo, Ill. 
CIIICAOO ROCK lSI. \Sll. P.\CIFil' R \IL\\,\Y 
ru.etcn. S I. Amal•r. Booton, llau : M. 1.. II< II, Sew York,:-; ) : 
Htv7 Bratr! :'\n 'ork, :\ ·1 , G Wataon Frt:nfh, lla'ftnport. lowa , J f:. 
ClottDaD, Cbln>IO, Ill; l'harleo lla)dPn, Nn· York, X Y,; J. A. Patt•D. 
l'lcac<~. Ill., ,\ C Ho•arlrk. N•w York, S Y.; Wm 7. IUplcy, Ncwton 
~'"""'· \lal&: ~·. \\", Srott, Richmond , Va.: John 0. Slwdd, CblCRIO, Ill , 
Jam~• S;M'Jtr, SPw York, N. Y: P. U Tf'n Eyck .. \obDoy, X. Y. 
C ral Oll<uo: l'r.,.ld•nt. J t:. Ovnnan, Chlraco, Ill; \'Ice Pr .. lo 
Cnl :II t.. Bel~ :-ew York, X. l : \'lc~ Pr.,aldont t. (' F'rf<cl1, C'lllca&"· 
\'ke Pr .. ldont, T II Jlooarom, C:hlnco. Ill , \'1«~ l'reoll•nt, <1orl 
Mmllt. Cbleaco. Ill \'1"" Pr,..l•l•ul, 1< I! Juhnoon. ChlrnKO, Ill. \'h"' 
Prethh·nt, L. ll ..\U•'n, C'hlrRJO, Ill : Vlrt' Prt-...slclrnl, f\ 0. Rt'e I, Chi 
taro Ill, S~rNary and TrfA•Ur4'r, ('\t.rl ='YClUhH, ('hlrD!Io. Ill.: Htn,nl 
C-lll I. 0.11, Xew y'ork, N. \ , O•nrral Solicitor, \\' F'. Ol<lriDIOII, 
<1lelco. ln.; Grn nl \odltor, \\', II llums, Chlaco, ttl, General ~lana 
m T H. Boarom, <'hleaco. Ill.; Chid t:a~tn-. r A )lo,..... Cbleaco. 
G<uonl M .. banlrol Su~rtntrn•lfDt, W. J Toll•rcon. Cbkar;o, Ill : 
Glol Rllbt of Wo1 anrt Tas ,\Krnt, J II .\n«rll, Chl.,co. Ill 
~T. P.IUL ,\:<;0 KANS.\::l (' 11'\ SHORT l.l!'al JI,\II,ROAD 
lltroc:t<>n: lol I. 11<'11, New York, 1-i \ ; Carl Xyqulat, Cblcqo, Ill 
1r ll Banao, Cllleaco, Ill ; J. E. Gorman, Cblraco, IlL: L C }'rltcb, 
~m. 
CeacnJ Omt•re: Prntfdent. J. £. Gorman, Chf<ago, Ill.: VIce Pre•l 
Cnl, ll I. Srll, 1\rw York, N , Y .. VIr• Pr,..ld• nt, C:ul Syqulot, 1'111 
17G RAILROAD N1~1)11SSION~;IIl!' R&I'OitT 
rqo, Ill.; Aulalaol S~ttotary and AUlllant Treaaurer, W La 
Dav•nport, Iowa: lle<"r•IUI'J', \\" \'an~.rroot. Cbka~o. 111; ~a \' 
tor, W, fl. Durn•. Cbkaco, Ill, •I'll .A~¢; 
COLI"AX NOIITIIt:RS RAILWAY COllPASY 
Ulrcdf•tl ' Tbomaa \\. Orlgp,. Uat'tnlJOrt. lo•a: w A. ~ 
lllt>lnta, toaa, lll II ~we111, lleoo llolneo, !oq, Robort Rr&A ;:,:" lla 
Iowa; J B llran, Coltu, lo•a , •• C. ltyaa, U..os lololaea, Iowa llolooo. 
Ryan '-* lloln.., to....._ • lr L 
O-ral 0111~111· l'realclont, Tbomu W. Grl&p. DueniiOrt,loq tb 
Pr .. ldtnl, Marlon R Seenra. I~ :lloln.,, lo,.a, ~ rtt&ry, \\' ~ 
Coltu. Iowa: Treaaurtr, Marlon D See•Ma, Des )Join..., Iowa· ~ 
llanalf!'r, W Blakely, Coltu Iowa ' 
TRO:II.\9 W GRIOC!< RAILROAD PROPERTY 
(Ownenblp lndiYidul) 
l'OLF'AX C'0:'\~01.11>.\TEO COAL CO:.SPANY 
D!tecloro : !'iot orcanlzad. 
Gtllt1111 Ollleero• l'r..aldrnl " •• \ ~ .. vera, Des :llolon, Iowa, Yloo 
Pr01l~eot, Roh<ort Rran, t>.. . ~foln ... Iowa; !<enotai'J', J. B. Rru, Co!:n 
Jo•a: Tr.a•ur"r and C(•n• ral )fanactr, J. U ltran. Colraz JowL 
DA\'&NPOIIT, flOCK ISLAND AND !'IORTH WEST&R:-IIUJLWAT 
Olrerto111: 1111" Holden, Chlr•Ko, Ill.; c. 0 Burnham, Cblcaro, 
•:. P. Orark•n. Chl<ft&n. Ill.; J C. llutchlna, Chlcaco. Ill.; B. B ~ 
ChltaJto, Ill.; J, T, Ollllrk, Cbka~tn, Ill,; E. D. Sewell, Cbtca&Q, JJ. 
Oen•ral Otnroro: l'roald.,..t, !Ia!~ llold•n. Chlcaro. Jll.; \'l<t P: 
dPnt, J, C:. llutrhlno, Chlt·a~eo. Ill.; ~orretary and Tr•a•urer, P. L. H 
rtrh•. Oavttnvort, Jo-.a: Auditor and AMfAtaut Treaaurer, J. H Ell 
Ou\'rnport. to" a: Oenoral MIUIIRl'r, C. U. Jtoda:Pra, Dav~nport.IOWL 
01!.~\1' NOitTIIEUN IL\JLWAY 
Olrtttora: N. Terhune, New York, N. Y.; E E LoomlJ, New f ~ 
N 1'.; f~ C. Llndl"f· St l'aul, ~lluo ; A. L Ord•aD, DuluU., loltoL L 
II', ltlll, ill l'aul :.linn, W. II ll<'ao, Ill. Paul, i\IIDD., F tl. II'QI!' 
batuaor, St Paul, Mlnu : ftah1h Bud•l, ~l t•aul, )tlnn : p L Ho• 'Kl.::lt 
apoiiB, ~IIDD.; P'~ T. ;o\lchoiJ, No,. \ork, N, \' ' ; W P. Ker>lltdy, SL I'd 
lllon; F M Schumarb r, N<w York,:". \'. 
Ceneral omrero: CbalrmaD <•t lloard, t~ \\ RIU, St. Paal. ~ 
l'realdtDI. l!alpb lladd, St l'aul. MtDD; \'Icc l'reoldent. 0 R. X S: 
Paul, Mmn: \Ito l'r .. ldeot, t. c !lllmao. Seattle, Wub, Yl<e r.-
E T, )o;lehoiJ, St1J York. :'\ Y ; \'1"" l'n>old~ot, ·~ C. LID4:ty, St. l'a:. 
lollao: \lee President, W. P. Koanoy, St l'aul, )linD, \'tcol Pr 
c. 0. Jtab, ilt. Paul, ~!loa ; l!ecrotaey, •·· 1. PaouoW St. Paal. II 
Treuarer, F'. L. l'aetzold, St. Paul. :Utn.n : Cueral Coun .. t, E. C. t..ldO: 
S:. Paul, ~~ ...... Oo•raJ Solleltor, )1, L. Count1'7111o&D, St. Pul. JtU. 
OomptroUer, lloo. n IIHI Jr St. }•aut. lllnn.: Qenu•l Aodlb( I. I 
•·lob r, St. Paul. lllnD , Oeoeral li&DDI••· F'tanl< lieU, Lloeo :tuC. lit 
OP'FIC&RS ,\Sil IllitE 'TORS OF l'll\11' \)\J·:~ 117 
filii. )!lao.: acoral lltanacor, J II 0 !\'~11. LIOtll w .. t, SoatUe, Wub.; 
(ald I:DJ!aHr, A II ll~tland , Riebl or \\a>·, Land and Tax C..mmJa. 
1 
r 1.,... T .)lab•r, ~L l'aul, \tloo. 
ILLINOI:l Cf:ST!tAL lt.\ILRO.\D 
DJrt<IMI Jtu Excellener. Lea ~mall, Co<oroor of IU!nols, Sprl•c· 
U14.1IL, Walthu Lnttrea, No• 1 orl<, :'\, Y.: Jolla W Aucblotlou, New 
f t. S \', Robert S Lonttt, )o;ew York, :'\ \": Coroo>lalo Vanderbilt, 
,;,w rort.:; 1' ; lieD IT W. !~Fol"ftt. :"oi~w \ Ork, !", Y. Cbarl .. It Mart 
.... CbJap, rtL; J Od1•o Armour, C.blrqo, In., Dnld R. Darbanll, 
:; • rort. :-; Y.; Robart Waltoa Ot>elet. :'\e,.pozt, R I ; Cbarleo A 
poaboo!T. :oo- w Yort N Y , John !I ;;!ledd, Cblc:a,o, Ill. ; \1 llllam A Rarrl· 
IIU :;..,. rort. :oo- \' 
GfDUII Ot:liffn Pruldeot, C ll Narllbam, Cblc&&o. 111.: Sonlor 
n.e rr d<llt. C ll KltUe. Cbkacn, Ill.; \"lee> l'ruldent L \\', Baldwin. 
~ nt.; \1ce Pt<'lldent, F', 0 Oowea, Cbltaco. Ill.; \'Ice Pmldoot. 
11 p Blaonlt. C'btcaco. Ill : \'I<" l'rnldent • .\. C. Z.laaD. Cbloaco, 111.; 
\'ke Prmdtat. A s. llaldwiD, Chlc:&IO, Ill, S.Crol&I'J', 0 n. Burbaoll, 
/if1r 1'orll. S Y, 'Troaaaror. R F. <:Onnolly, )o;,.,.. York, :'\, Y., Oeooral 
t\llmJt~ \\' ' HOI'ton, Cbl<a1o. Ill.: Oen ral Solicitor. R v. l'lotcbtr, 
Obro. Ill, Comptroll.r, \\', II lleymer, Cbk&IO, Ill.; Otatral Man&«er, 
A. E. Cllll. t'lllca1o, Ill; Chi~! J:nlluoer, )', t.. 'Tbompton, Cble&IO, Ill.; 
C.Hral Baptrlnll ad~t llotl•• Powor, ll W U.ll, Chlcaro, Ill.: General 
~aptr1ntfndcnt Tran&portatlon. J fo". t•urt.-rfttld, Chlraso. Ill .• Land and 
Tu Commlosloo•r. W. I. Torh•t. Chl<'ll~o. Ill.; .\ctlnlt O•nc1111 Superln· 
ttlld.,t Sorth.., t.ln.,., (l, K l'altt•ronn, Chhoko, Ill.; Otn•ral Superln 
te:Ddnt, Soutbtorll t.tne1, J ''· f:Kan, Nt\w Orlrana, La.: Oeneral Super-
tate=dtat Weatt-rn Lln1 ... \\ , R Will hun•. Wotnloo, lu'"a 
DcllCQlJ•~ It SIOUX C'ITY ll.\ILilOAU CO'II'ANY 
.Dtrteton J. T. ~\darn•. UubUflUt•, loYta: J. W. Aurblnrtoa, Nt¥. York, 
~ f; D. II. Burbank, New York, N. 1".:: llenry W DoForett, New York, 
K V, R II" Ooolrt, Stw York, :'\. Y , \1. A llarrhnao, N•• Yorlr, N. Y.; 
llltwtU ~ •• S w Ynrlr, N, Y.; A II l..oomll, Fort Oodp, Ia; C. M. 
IQtU• Cbl~o. Ill; \\'ollbt•r l.utt1on, No• York, N. Y.; C II )lartbam, 
~ U1: ('barl•• A P..,bo<b, Now York, N, Y.: II \1, tttaoloy, Roo 
lfu., CorneUu1 \"aodMblle, :-.:t"w York, NY.; Jt E t•onnoJiy, New 
r.n. 11 Y 
Oeoenl Olllccra· l'realdcnt, C IL Marllbam, Chlra&o, 111: Sonlor VIc. 
Pmldct. C lol Klule, Cblcaro, Ill ; \'lee P1'8111dtnl, Operatlollll, t.. w. 
Badw:,. Cb CliJO, Ill; \"lee t•ruldont. noaocc, ll I' Hlaanlt. Chlcuo. 
II. \kf l'rnldent. Trame, F', II. IIOWH, Gblcaro, Ill,, Socrtt&I'J', F. E 
Colch. De QUfl' Ia ; Treasurt-r, R r. Connolly, ~ew ·-rC~rk, :"i, \ .. , 
)IA)(CJIESTEil A ONEIDA RAILWAY 
lllnctcra Cllu J &ooo, llaD<l> .. trr, Ia , •• N Carr :I.Jaacb01t r, 
IL: E ll Hart, )faoeheator, Ia : 0 W. Uunbam Mancb.,t•r, Ia, W. H 
~~~· Jlancbertn, Ia : L. ~l&tbe,.o, .lllaocboatu, Ia.: F B Blair, 
~tu, 18 ; llubert Carr, MancbHter, Ia : Josepb lluteblnaoD, 
17B 11.\ILIIOAD t"'\I~IIRRIOl't:us• Rt:PORT 
Maacllea~r. Ia ; Wm. Hockaday, )laacbeator, Ia ; A. n. Ltl!oJ 
<·h .. ler, Ia.; A. U. Lonlt, Mancbeatrr, Ia; Cbarlea )I<ConaJc ... 
tbettor, Ia, R W . Terrill. >lancb<lllter. IL ; J S JOlin x.!!': 
Ia 
{Jf'nf"ral Offlt"f1r6: rr .. Ridf·Dt. Jott llutchtnllfJO, lhDtbnttr. 1a. 
t•reold<al, E llo,-t, ,\laoch ... t•r. Ia: s...,ret&IT, 1.. .llatllowa .,. 
C'beater. fa . Troa11ur,.r, .\, R ~Roy, ManC'hf>i:tf'r, Ia.: .Aurlltnr ~ 
!!•"''"· Mancb .. t•r. Ia ; .\tlorn•·r. C. W, Dunham. Maacbutor. k_ 1'1\t, 
.MIDU<'I', r J. lloard.-ar. llaa<bHtPr, Ia.; SaiM'riDttadtat, J. 8 loo,. 
llaacbr-_.h·r, Ia, General F'rel&ht Al't·nt, \"\', n. Hutchinson., )Ia~ 
Ia ; Cen•ral Paaorn~er .\tro>nt, llorbNt Carr, ~laacb<!llter, Ia. 
'IIXl't:AI'OLIS & ST LOUIS R,\II.ROAI.l 
lllroctora . l'harlea Hayden. ~ew York, :". Y : W. p H .... :., 
lork, X Y.; J 8 Bache, :"e .. York, X Y; J', P. Fr•ztr, Xtw ron. K t 
W. H. Oro mm.r, ~llnn .. r><>lll, \lion : M. L. llell, Nt'w York, s Yl. 1 
\', R. Tha)tr. ~tw York, X Y, !'\nrmao •:rb, Xcw York,!> y ll' l 
Dnlds, Xnr York, X. Y.; •• E. Kt'Duton, MlnnMpolla, ltllaa., r 1 
thambo·rluln, Mlnnt•opollo, ~linn.; S. ll Novomber, llaltlmort, .lid. 
C:ea..,..r Omct>ra: l'rHidtnt, \\', II Brommer, lllna .. polb, 
\1ce l'r••Ment, \\' P. llawl•y, ~•~ York, N Y.o VIce l'r .. ld al J 1 
!lao ho. :-; .... York, N. Y,; Vlc<t l'reshl•·nt, t: t: X•th, )twa .. po;r., 
\tee Prtaldent Ia tb:>rKo of Tralllc, F II Tow~UCad l>l!neaP<>IIa. llJoL 
R' crE"tary end Trf'aeurt,r, \\p. 8. D-.tvlc.h. Ntow York,:-.;, Y.: nt•ntT&I COR.Ud 
'' 1.. Dtll. :->e .. Vnrk, :" Y ; Gtneral SOIId1or, )f. :\1. Jorce ll 
MIIUI.; Comptrollor • .\. •;. !;mllh, Mlont>apolls, Wino.: Aud tor w 
Knobh•, \flnntoaJl(,Jia, '11nn.: Ot·nenal \tanRa:t·r, Jo:. K Na~th ltt.Q a)CIIIl 
Minn. l'hl•f t:n&lne•r. II. C:. K•aly, \llan.,.potla, )Una.; 8 perla-
~lath' .. Powu. ·wm. <:erao. Mtnneapolht. )linn.; f:4·nf'ral Tax ud LIM: 
A~t nt, C ....... Jo~oow. ~HnnPapollll, '11nn.; ANJiatant Tree.sur•r. W \\' Qllr.. 
\llnn•epotla, Minn. 
Mt':iC.ATINt:, ll\'RLJNCT0:--1 .\NO SOU'fllt:R~ RAII.ROAD 
lllrM·toro: .,:, II Jlyan. l>avnp ... rt, Ia 
l.a , ~\UI F.. Rttrfcn. lla\t:nport. lA: John 1,. 
A Huddy, !lt. Jn••pb, ~to. 
ll•·norol Olllcera: l'retldeot, E. H Ryan, Dl••aport, 11: \ l'ltl> 
dtnt, C J. \'on Maur, l>av~>Di•Cirt, Ia: Renl•er and Gtm~ral Maure 
ThflO \\ f\nln. :\luat.•atlnP~ Ia : S••rnotary, Ray .NyHDUltr, Dll~ 
lo, TrM1orer ):.t Kau!maaa, l)aYt<D(lOrt, Ia; General Coull.ld. ll>f:ID 
t- Jlnft'man, i\JutratlnP, Ia: Ot ueral .\udtlor. Jas F. Culh·D, )lunOI. 
Ia. ~lrrhantrat Sutk-Tinh•odr·nt, J, ll Coop•r. ~1u•n.UDtt, I&. 
T.\11011 A:'o;ll XORTHERN RAII.W.\Y 
lllrtct<>no, II c. LAird, Tabor, Ia., W, W. ,,an, Tabor lA l 
\\'ratborhead. Tabor, Ia ; .\ ~ Bloedel. Tabor, Ia .. Tbomat ~ 
Tabor, Ia 
!lenorol Omc~ra· l'realdeJ>t, R C lAird, Tabor, Ia; \'lee p,..ll<l!. 
R. """tberhad, Tabor, Ia : SecTet&r), A ~ Dlo<od•l. Tobor ta ,._ 
urtr Ira M<Curtnkk, Tabor, Ia,: Comptrollo•r, E. \', Stopp>r, TaM ~ 
U•nenl .\lanaa('r, R. J ~lawhor. Tabor, Ia.. 
OFFIC:t'RS \Sil OltH'CTtllt"< IW l'<)\11' \XIt;." J7t 
C:"ION P \('lf'IO R.\11,\\' \\' 
oHnr .\mea, Boston. \J .. a ; Rnbert \\', Cotlot, Newport, 
I)Uo<UI~ B crar. Omab:>. Xeb 1:. R Harrlmaa, Xew York, :-.; Y.; 
II; L C:.rrfnllo ="•"' York. N Y.; 'l•rvln llu&hltt, Jr .. C'hl<ac<>. Ill; 
11 A • ._ LAI'"'l. """' \ork !'\ Y, Cbao ,\ Peabody, ="•• \ork, ~ Y: 
pt. · noc\cf<ll r, :-ow \ orll, =" , .• C. II Setrar :"•w \ ort. X Y.: 
tra G. ~u. llf". Botton. \tau.; J.•raok \ Vaudtorllp • • -.: .... York. s Y.: 
CIIOS .\~arbU"' :-;.,.,. \'ort. ~ Y,; (Two \'oraadell) 
1'111 )1. raJ O!llctra: p,...ldent, I :Or! II Gray, Ornaha, :-leb . \'lYe l'r,..l· 
C:f barre o1' overatiODII. 1:l to:. Ca1vtn. Omaha,:-.;.,.,. VIti' Preslr1ent. 
• t. col Tralll~ H W Adamo. OmBbo, ~eb , Gon~ral C<xinHI, II W. 
~~w lork. s . Y.~ ComptrviiPr, ,. . \\". ('baralcc, .Sew York, S. Y.: 
• Tttomat Prti"'e. s .. w y,,rk, :-\, Y : Treallurt!r, E. C E'mtU:a. :Sew 
lf<.-.t&"ITT cmeral .)lana~t<"r. W. M Jd'cro, Omabo, ;-\tb.; t'niKht = ·)IJDAit~'r. ,. .. \V. Robinson. Onutht\, .!'\t'b.: Paiiii'Dttrr TrAmr \t•n 
•'A. s BSIIDK•r. Omaha, ='<•b: 11en•.nl ~llrltor, ~ II. t.ooml•. 
~ '\fob: V"aluaUon aDd Comm~rce f•oua.,.l. H. A ~randrtlt. Omaha, 
~ob; .\udlot, 11 J StlrllnJ, Omaha. Xo•b : !11 nrral .\udltor, G. }:. .n .... 
_.. omaha, :-•b.: Chler •:n~neer R 1. Haatlry, Omaha. ;>;eb., 
L&A4 l'ommluloa••· J. \ Crllllth, Omaha, !'\rb 
W\11\811 ll\11.\\'\\ 
DCJKton Gf'Ofl•' w· Oal1son. ~n Yorlt, S. Y • Cltnton 0. F.t1p.r, 
~trott. .)Jith: Robf'rl Got'lt.t, };c" York, ~. Y : J. Hort'C'C llatdln~. ~~w 
Tc:l. X \', AIYID \\' KrP<b. ~ ... Yorl<, X. Y , J. C Otteaoa, Xtw \'ork, 
$ T, '\1DJIO'fl' F:. Pit"rC't', ~t'" York, :\ Y: Ht!ory K Jlomroy, New York, 
s y J Lfrcnard R.;pto«.h• N•w York, ::": \'.: J. E Tau11ll. Sl. lAill!l, 
!l:o. '1\'tllam 11. \\1Uiams, New ''vrk, ;.; Y.; Jobn ~ Wlllya, Xew York. 
ll' y: Hoary RodK•rs Winthrop, :-lew York, N, Y .; T F.. Wttoon, Chloago, 
Ill. \~m. A Jamii'>D. Nrw Yorlr, :;. Y. 
Gewral O!!!c:en PrNidf'lt, J E. TauasiK, 8t Loulo, )to., \'tte l'real 
fat. W r ).laxwt"ll. St J.oul4, Mo.: Vft"~ Prt•tldfnt. S. E rottt•r, Sl 
t:.em )J , \'Ice J'r""ldeot, :->. 8 Bro.• n, St. LoDb, ~o; \'lee Preold<~~t, 
L. G Stott, ~l. l.ouls, MO; \'Ire Presldclll U II Winthrop, Xew York, ~ 
T. \1te Pn-wld,.nr, J r. Ott~on, ~rw Ynrk, N. Y.: ~~'~tret•q• an•l 
,.,.._., J C OttHOD Xt.- \'ork, X \' • O•aeral Counl<!l, W ~ Pler<11, 
~ .... Tort, S. Y.: Gtneral ~olfcltnr, X. S. 1\rH_.D, St. t.outa, Mo.: Cnmp· 
~ er L. fJ ~toll, St llf•ul•, ~fn.; C:••n .. ral Auditur, J. \\~, .S@w•ll. St 
lAb. )J C n ... t Maaa1•r. s •• Cotttt, St r..oulo, l>lo. Cbter En,Jn-. 
A 0. ('uclo&harn, St. 1...01111, "" ; "Jtchanlc al SnJ•rrlnt,.n•h•nt, GPo F. 
H .., llt<alur, Ill ; G•noral Sup•rlotendeol, T J JonH, 81 l.<>ul•, llo.: 
Cfttral Tu A'eat B. C \\ IDotoa, St l..ouu, No. 
OF RAI~WAY T£RMINAL COMPANIES. 
Corporate Off•Ce"-
m:s liOINES n:RMJ;-\.\1. ('O)IP.\~Y 
Dlrtctan t' C llobbell, 1><-a )loin••. Ia; F. M, llubb•ll, 1><-o Molnea, 
I.a., J \\" Habbtll. Ot~a \1nln,.e, Ia.; Jf, 0, Thomp•on. [){ta \fnlnH, 1a • 
r 0. TbomJ>I()n liN ll ol """· Ia 
110 n,\II,ROMl C'O\I~IIS!IIC)N~:ns· IIEPORT 
Central Olftcen: Pruld•nl. F. C. Hubbell. O.o Mora.., Ia.· 
Prnldtal. II 0 Thnmp1oa, D..a :MniJlca, Ia. ; Seer•~arr. P. Jt ...:: 
Oea MolneB, Ia : Treatu r•r. F. 0 Tbompooo, D<>a llolaeo, Ia.; a..,. 
Auditor J, C .Vobl~y. DM )lola~. Ia. 
DF.S ~IOISES UNION RAII.WAY COlo!PANY 
Dll'ffiDn: J F. TauiJIJr, St. l.oulo, .Vo : N S. Drowa, St. Look, 1.; 
S. E. Cotter, 81 l.oull, \lo • 1. W. llowdl, ~~ .Volaeo, fa; J A. c.,. 
aalh . Oe1 )lola ... Ia : 8 . F. \'u \'lltt, Dea lololuo.t, Ia ; J. N • ..._ 
OH .lololaea, Ia ; R. ll O,....r, Cbl<aJrQ, Ill. 
Goaoral llJIINra l'rellldeot, J ~~ Tauu~. St. Lou Ia, llo, Yb ,._ 
deal, R. B Gr .. r , Cbleaao. Ill : Set rotary, T , !! Ford, J:l<.,o ll ...... lo.. 
Tr•uoror, 0 . C. Wlllamo, 08 illolaea. Ia.: O.,aeral Al"-f 1 1 
Rqu, Dea Molatl, Ia : Aodllor, T 8. Pord, Det !llotaoa, 1a., a._ 
)(aaa~er. J A. W~~raer, Dea lololn ... Ia.; Cbltf EDcla~r. A. L. ...... 
Del MolaN,Ia. 
DF.S !IIOINY.S WF.STERS RAILWAY 
[)Jroctoro ~·. M Hubbell, Deo Molnca, Ia. ; H D. Tho--. 11oo 
)loloel, Ia : F. 0. Thompooo, Deo \loin..,., Ia ; 0 P. no.- 11oo 
.llolaea, Ia ; J. W, llubbtll, Deo .)lolaeo. Ia. 
Ooaoral Ollcrro: l'realdtnl, F. M . llubbell. Oea Molaea, Ia.; 11oo 
Proaldeat. 0 . P. Tbompooo, 1><>1 Molao a, Ia., A .. laaat SeenluJ. 1 'I 
Rubbbell, Oea lllnlat•. Ia ; Aulrt&ot Trca1urer, F. 0 Tbota- Dol 
llolaoo, la.;Troaauror, II . D. Thomponn, Dee Mluoea, Ia.; Oelltral.&lllll. 
J . C. Mobley, Oe1 Mnlau, Ia. 
IOWA TRANBFEit IIAILWAY 
DlrN·tora• 1-l. '1. ~·•·lion. <'hka~n. Ill.; J. 0. Gamble, Dea lloiMI,II.; 
F. C. Hubb•ll. O•a ~lolno•o, Ia ; C. W, JonP.o, O..o Mnlnl'l, Ia; F. B. Olllll. 
Burllaatoa. Ia.; J . A. Waaa•r, Dee Molaes, Ia. 
Ooaeral Olleera: l'r•aldMt, F. C. Hubbell, Oe1 11"'- IL; 1111 
Pruldoat, F. H. Uatlrk. llurllnaton, Ia.: BI.'Cret&ry aD4 or-., l ~ 
Waaaer, 11e1 Molneo, I• ; Au~ttor, T S ~·ord, l><oa llolau, Ia., G...r 
llaaaaer, J. A. Waaaor, 0ea Moine~, Ia. 
SIOUX CITY TERMINAL RAILWAY 
Dlrecton ~·. 1.. Eaton, Slou1 ~117, Ia.; I, P. Swltt, Cbkapl. & ~ l 
Broob, Cbleaao, Ill., William Mllcbrt1t, Blou Cllr: Ia.; G. r ...... 
110111 City, Ia. 
<'otOaeral Ollr"'" P...,.ld~at, F L tlatoa, Sk>aa Cltr, Ia., Plnl "" 
Pruldeat,' '1\'m Mlkhrlat. Slo~~& l'lly, Ia: !lefi>ad \'ke ..,_....._ r: l 
-ko, Chk...,, Ill ; Bt..,.,.lary, o F SUhltter, Sloax Cll1 IL, -
arar, A. 0 Sam. Sioux City. Ia , ~wnl 8u!N'rlatmnt. C. r--
lllou Cl17, Ia 
ofTICEihl \:>;[1 lllllt:('T()JI;l OF <'0'11' \)o;IES 
O' RAILWAY BRIOOf: COioiPANIEI. 
Corpo,.att Offic•r• 
!>USLEJTil ASD DUBUQUE IIRIDG& CO~IPANY 
. G. It .varkbam, Cblra(o, Ill : C M ICitUo, Cblcaao. Ill.; 
~... Cblta«O. Ill ; .V P. Bla .. t.lt. C'hlra•o, Ill ; Burt 11. Bed:, 
OkafO. D1 
GfMRI o&cerl' Preold•at, C It Markham, Cl>leaco. Ill ; VIce Prall· 
C. ll Klttlt, C'lll<...,. Ill : VIce l'roaldtnt, I... W. Baldwla, Cbleaao, 
~\'In Pnlld•at. F B. llowu, Cbleaco. Ill.; VIce P,...ldeat, :11. P. 
a1T11~ CbiCS&O. W , ~OC'rtiJlry, ~·. J:. Couch, Dllbaqae. Ia ; T,.....u,...r, 
()t:ll , ...... CbltalrO. Ill 
K£0t.."l:K ASD IIA.VILTO:o; 1\RIDOE COloiPANY 
Din<!On' TUodore Cllmaa l'iew York. Ill. Y.; Willard A. Ml~bell, 
li<W Tort. s. l': Theodora F. llltko, New York, Ill Y.; Edward c. 0.. 
Mil. :ltW York, N l',; J Da•l•l l'atoa, New York. N, Y.; Jamea F. Bec:or, 
l'n York, N Y : Jo1opll J Altb. Soutb Norwalk, CoDa.; Hmry 11: 
_., Plllla~•lpbla, l'a: Tbtodoro Ollrnaa. Jr~ New York, N, \', 
Gtunl OScon• Prelld•nt. Thtodoro Ollmaa, New York, N. Y.; Vleo 
,......~ Willard A Mllrhflll, New York, N. Y. ; l!«rtt&i'y aad TrM• 
Utt. 'fteodoro Oilman, Jr, So•w York, N, Y ; O•n•ral Sup•rtateod~nt. J . 
B. Colt, Keokuk. Ia 
OMAHA RRIOOE ,\NO TF.RMINAL COMPANY 
Dlrteton: C. H .Markham, l'hlra~o. Ill.; C. M. Klttl~. CbiCAito. Ill.: 
11. P. Bfla .. u, Cblraao. Ill : W !1. llnrtoa, Chlraco. Ill.; Durt A. lleck, 
Cllca&O. Ill.; F. B. Bowo1, Chl<'llKO. Ill.;('. W. lladwln. Chicago, !II. 
Oaera Ollc•ro' Prnlld•nt, C. 11. Markham, C.blcaco, Ill.; VIce Pr .. l· 
nolC.II. Kittle, Cbleaao, Ill.; 9•~ &lary, Joha R. W&botor, Omaha, Neb., 
,.,_.,,.,, Otto P. Naa, ChlrA«II, Ill. 
SIOUX CITY IIRIIIOE COMPANY 
D~Ntoro: llama Haabllt, Cblra~rn. Ill.; William H Ftaler. Cblcaco. 
II.; 1111'14 P. ICIIDball, Bolton, Mau.: Jam•• T. Clark, St. Paul, lllaa.; 
II'""' Hacbrn, Jr. Cllkaao. Ill : Joolah F . Clnolaad, Cblcaao, 01.; 
Jab D. Cald••ll, Cbleaao. 111. 
a-t o.can: Proold•al, Jame1 T. Clark, St. Pool, lllaa.; Vloe ......_t. Wllllala H Jl1aley. l'blc&1o, Ill.; Aoolotaat S.C..tary, 11:. r. 
-._ lluttla, Ia; Aaot Treuurer, Fredorlc Mateo~, Cbleaao, Ul.; ~ 
Nlfl J• D Caldwell, Cble&JrO, Ill : Treoaourer, Arthur B. Jo-. 
Qbp, DL. O...onl Cooaoel, Jame. 0 Sb-a. Cbleago, Ill.; C-p. 
IIOior IAwlo A Robia-. Cblcaco. 111 
OP' I~ICTJIIC INTERURBAN RAII.WAY COMPANIEI 
Corporate Ofllcore 
.&LiliA LIGHT AND RAILWAY COMPANY 
1 ......... A111tn L ,..,wlo, New York Cttr; Merlo R. Folqr, ICe• 
-..: Cllr: 1aJ II. Walhr, New York City; II. A. Day, New Y- Clq. 
1~3 II \11.110<'1) CO)I\IISSIO!I.C:Jt8 REPORT 
Ooarral Olllceu: l'~oldo nl, Albtrt 1, t'uwle. New Yort Cllr: 
Pretld•al Merle R t'olkrr. Ne" York Cit), !!enel~rJ·Tr---.' "-
l>aT, .Sew York Cllr, Acllnc Mauac<r, Bert C. Dunkin, Albia, Ia.' ._ 
CP!OAR R \PillS .\SO )I \RIOS CITY RAILWAY 
Dl~ctors: Gltna )I A>trlll, Cedar Rapids. Ia, Fr&llk T ....... 
Graad Raptdo, lll h, Richard SchaddeiH, Craod Rapids. llkL, I. 
Oeamaa, Oa•enport Ia ;S G. Armllroar. Ce.lar ltapldo, Ia; ._Ill 
Cedar Roptot., Ia., £. C Allca, Cedar Raptds, I& 
Ctaeral Ollleen: Pr .. ldect. Cleao )I AYtrlll Cedar Ropldo, Ia. ft&& 
\ l<e P,....ldtnt, Rkhard Sehaddclee, Craad Roplda, .lflch; ~-., 
J>reatdeal, 8 J. OeDm•o llntaport, Ia ; Secretaq, £. c ADa., C. 
Raphb, Ia , Tr~uur•r 1. II Htlako, Oraad Roplot., Jlldl , C.. 
Coanotl, llarnea, Chamberlala aad Haalllc, Cedar Rapids, Ia.; a.. 
Alldllor, C. Fred )ltJer. Cedar Rapldo, Ia; Geaeral llaaarer, It c. Mil 
Cedar Rapldo, Ia ; llec:banleal Ruperlatead•ot, Fred Jl ........ C. 
Raplda, Ia ; Golltral Superlntcndanl, J E Kent&, Cedar Rapldl, Ia. 
CHARLES CIT\' \n:STERN RAILWAy 
Dlr.cton • F. \I Sb• rmaa, ( barl.. Cily, Ia., t:. R ~ 
CllariM City, Ia.; F. E. Gatu, :llarble Rock, Ia.; G. C 111u1. a... 
City, Ia., II. &I Wolleil'r, Char leo City, Ia ; W E Fra.W-. a.Jo 
Clly, Ia; F W Flabu, <'hariHI City, Ia 
tary, General Olllrtu: l'reold•nt, t:. M. IIberman, Charlet CIIJ. 11. 
Jl'lrot Vlre f'r~old• nr, t:. It t:rnobo •«• r, Chari .. City, Ia.; lleatllo!. 
C H. Parr , Chuh•a Cll), Ia ; Trt,uur.r, )f. H. Elll1, Chari .. CIIJ 11 
Geaeral Auditor, J F Chrlorlnnar n, l"horiM l'ltr. Ia.; General w._ 
I . a. l!:ro•btrcer , Charlo• Cl<y, Ia. 
CLINTON, DAVENI'OIIT AND MUSCATINE, RAILWAY 
Dlrec<ors: B. J llcaman, llavenport, Ia; J 0. Huntoon, llll...,_ 
Ia.: H . E. Weok1, Ouenport, Ia.; II. l'l. l,lltlg, DIIYeapon, Ia., I. L 
Flaber, DIIYeDport, 'Ia 
Geaeral Olllcero l'rut~ldt at, D. J. Oeaman, Daveapof(, Ia.; J'lnl111t 
Prealdeot, J G Huatooll, Davtapon, Ia ; Stcretarr. H It LIUir. Dol 
Yoloe.a. Ia • Treuurtr. Jr t:. \\.t~t-k.a. navebport Ia • Gelltftl C... 
J oe R Laae, Dtr.Y<IlPUfl. Ia: Goaoral Naoaur. Clara 0 • ...._ 
llaw .. pon, IL 
COt.FAX SI'RISGS RAILWAY 
Dlrectora Ja~Ho I' Ooaabue t.'ollax, Ia , E. 8 H Oolaall-. c..-
la.; Dick R Lane, Daftnpor<, Ia. 
OeaenJ Ollcero l'raslclellt. James P Oooahue, COIIas. Ia.. J'llll • 
Preeldtlll. £. 8 II Oooahue, COitax Ia ; Socretaq, E. 8. H. O.OW. 
Colfu, lL, Treuurt.t, Ja~ 1'. Ooubue COIIax. Ia.; 
PORT 0011()£ DES NOISES ASD SOUTHERN ~ 
OJraet.ora Homer Lorlq, Uoatoo, )lau.: C. SlcltaeJ ....,.... *' 
Ha••a. CoDD , Pari 1 Sb ldo11. Ameo Ia , J J Bod II. ~
c. B. Croob, aoo.... Ia. 
OFFICERS A:o;t> lllRF.CTOiti: lit' Ctl\11' \SWil tU 
~ O!Drt 1 Pr~ ldenl. C II Crool<o, lloono Ia.; lo'tc:ttary auol 
a.rrol F ~I Jobnoton Hoone Ia • lieD ral Coa..ori, ,; R. nror. 
~ j\dltor. F. )I Jobn11oa, lkJOM, Ia.; General Muaavr, C. H. 
_.. ~ · Ia Cbld t::n&locoer, II I~ l'<IO~r. lloono. Ia ; \J<ehaokal ......... 1!00~ • • 
~radeat. John Du11e:ua. Boone. Ia. !-'up riolto.Ddt~nt, C ~~ Keur. 
- Ia. (:o-;T£11 lltii\S It \11,\\'.H 
DJ:CIIII1 ,, \\. tlarrlo. l'b!t::t£<>, Ill • M. II Mtl.ean, Clllcaao. Ill , 
ll<fDd 0.. )lollla, Ia , llo'""r A Mllltr, '""• Mol11ea. Ia.; F. C. 
~ lloJ )I Ia , \\' II llriiCDq 116 Molal'l! Ia , t•, N llarrts, 
: ~ro. Pr011deDl ,F. t' t'bambero, 11ft lllolaes, Ia : Ftnl 
Pmld••t. )I 11 Mcl..,.a. t ble&&o. Ill ; :::ecood \'tee Pruldent, 
W' It )ldiODTT. 0ea ,\lolneo, Ia; Aulataot Tr~.aourer • .:_ 8. Blerll.ltr, 
)I .... Ia, S«nlaq, 0. II. 1!4rud, I~ !\lolnn, Ia ; Treaauror, 
~ )1. 11an11 ~~ Molneo, lA ; General ('ounatl, \\', II. Mdl<nry, Deo 
- 1&., c mol Auditor. 0 II. B.rn I, Deo !\141neo, Ia.; G+noral 
._, C )II CbCDty, Deo ~lolneo, Ia.; Cbltf t:~~~:lnecr, \\', L Wll•on, 
Dot )loiD<> 1&. , c nora! :<uperlnt ndeot, C. T. IIAkor, Oea MOine., Ia 
JO\\' \ 11.\II.W \\' \Sl> I,JI;JIT C0\11',\:o-;Y 
Dln<tort \\ m. C: llo•• C dar llapldt, Iowa, l•oac II. Smith, Cedar 
ltJIU, 1 ..-a, Joha A 11-1. Cedor llaplola, Iowa; G. 8. Woodward, Cedar 
la,W.... Iowa, t:Ucrne \t, I'Jnn .. y. <'• •llr Ha,,M•, Iowa: M. \V. Houser, 
Cellar Rapldt, Iowa: Lumlr Sc~er '· t"ttdar rt:\pldt, lo•ra; n N Cook. C.:dar 
aa,w.,lon~ Hobf!rt t SttCt I), Ct!dtar Uaplds, luwa; nr \\'. J. :\forrlloll, 
CtUr Raplda. Jqwa; Suthf'rlantt f' Uuw1, Cedar ltapfds, lowa; UtnJamta 
naw, PlttobarJh, , ••. 
Ctetral Ofll~ra f)rt•.l'ldt nt, \\'m, G. Uowa, Ctdar ltapldt, Iowa: VIce 
Plmltat, loaac R. Rmlth. Cr•dar ltapldo, Iowa; \'Ito l'reoldent, Jobo A. 
Roed, Ced.tr Rapldo, lm .. ; l!tcretary, 1'. !l. \\'ondward, Cedar Rapldo, 
Iowa, Tr...,urer, ltaac• II t>rnllh, l'cdar llaphlo, Iowa; General Comoel , 
lob A. Refd. Ct-dar Rapldt, Juwa: r.~ n.-rul ,..\udltor. Carl B. Me7ere, 
CPA, Cedar lapldt, Iowa; <lonunl :llan•11••r, Sutberlaad C. llowo, Cedar 
lltll4t Jo•a, Cblet Kn&IDfttr, J H. W<rdl•, C•~ar llapldo, Iowa. 
IOWA Sot TII •• RS I TII,ITit:S C'Olii'AS Y 
Dncton Dnld n ••tsber. J)•vtnport Iowa, Ray Syemaater. DaYID• 
JOrl.lo .... H R 11<-tbl I, Ilana port, h11ra; ~:. ~·. llulmabD, Cente"Wo, 
looa. P'rulr: 8 ParDO I' nl•nUI., Iowa 
0..... l>l.,...ero l'realdent, l>nhl II Fllber, l>ut!aport. Iowa; Flrot 
l'lwWeat. Ray NJotuaoter, Da••nl><>rt. Iowa, R~e...,tary, H. R. Bec:ll• 
DaTflpart. Iowa: Tre-uul'f'r, •:. J." lJulmahn. CeDtf!'rvllle, Iowa: 
~ Aa4l r ~ward I. l:lbutU, l'ent•n I le, Iowa; Oeural )lauapr, 
t r llrtlzab CeDIInll:•, lo•-.. ll••~ral Bu~riDt•adollt, H W Oela-
laeor c,. n1lle, Iowa 
11480~ CITY AS I> Cl,t!~R I.AKK RA !I.ROAO 
~ ll' E. Brice, )laaoll CJry, Iowa: c. Jl )le.'lllder. )luoa Cltr , 
I. ~-•Hauoa, MUOD City, Iowa, 1. II, Jleloke, c;r&Dd Raptda, llldl.; 
- Oraad Raplda, )lleh.; F. K. Otorce, Graad Raptclo 1110. u 
U4 RM!.ItOAil eo~t MI~Stns~:Hl!' REPORT 
c;tntoral Uftke-r'l: Prf"aldf'nt. H :icba•ldt•lre, Cr~tDd R&pt.da, ... 1llt 
Pretldrnl. \\' fl Brh·e, llaaon City. Iowa: \'tee President. C. H...._ 
Maooa Clly, lo-..a; 1!..-retal')', ~·. J. Haalou, llaaoo City, Jon;~ 
L. H. lleiDk~. Grand Rapldo, .\lfcb.; (;oneral Counael, Earl BIIIQ, ._ 
CI!Y, Iowa; O~n•ral Auditor, ••• •;. Well a, lllaaoa City, Iowa; 0...,. 
Maoa1or, Y. J Hanlon, ~luoa City, luwa; illocllaolcal s.~ 
Y. !11. Grabam. !II &&on City, to .. a; General ><uperlottodeol, J. a .. 
lt&fr, )luoo Clly, Iowa 
OSKALOOSA A:o.;D llt.:.'<TO:>i ELECTRIC RAILWAY 
Dlretton W. II. IWcKialoy, Champei&D, IlL; Geo. K. 11auJo. a,. 
pelp. Dl; )1, G. IJaa, Dea )fo&aea, lo•a: £. A. Kacaau, ..... 
tuada; J A Ew&a(, )loatraal, <'aoada. 
General O!l!een l't ... ldt'l>t, \\', II li<Kinl•y, Cbampa~p. 11. flit 
Vice l'r .. ld•at, G.,, .\1 .\laule, CbamP84u, Ill.; S«ret&17, !II. a. I-. 
0... )lo&aeo, Iowa; Tr .. ourer, Geo. ll. )lattb, Champalp, Ill; Clot 
troller, J. ll. c. llorn, Cbampolrn, Ill.; Gta•ral Auditor, a B. ..... 
Cbampelaa. 111. 
OSKAI.OOSA TIUCTIOS ASD I.IGI!T COJCPANT 
!Jt""'tont \\',11. li<Kfaloy, Cbampolan, Ill.; Geo. ll.llatu.,aa.... 
111.; •~ A lla<nutt, !lloatrval, Caoada; ll, G. l.laa. Dee ~ .._ 
J. A. t:wtaa. Mnatr .. r. Canada. 
o~aoral O!l!c.ro. l're•ldo•nt, W. II. llcKialey, Cbampatp, JD. Y1o 
1'1'uldeat. Cleo. )I, ~t•ttll, Champat1n. Ill.; Setretary, E. A. ~ 
Montreal, Canada; Trea•ur•r. Cloo, M. llalllo, Cbampalao, lit; 0.. 
couoool, 0 W. llurtoo, l'eorla. ttl.: Comptroller, J. M. C. Horn, CU... 
til.; Oeooral Auditor, II. •l llramble, Champalan, Ill.; Oeooral ._ 
H. t;, Chubbuck, l'ooorlo, Ill.; (leneral Superlotcodeat, J. H. r.a 
Oekaloo•a. Iowa. 
TA:IIA ASO TOI.t:DO llAILROAO COMPANY 
Dlrectoro. William Cl. llow1, Cedar Raplda, Iowa; 1-B. B.....,C* 
Rapid I, Iowa; Butb•rlond C. Dowo, C...tar Raplda, Iowa; Jolla A.llll 
Cedar Jlaplda, Iowa; J. 1'. Wall~ra. Toledo, Iowa; 0. H. lllnltle.,.... 
Iowa; F, 1. Wbltford, Toh'llo, Iowa. 
General O!l!e.n • l'rtoaldtat, Wm, G. Dowo, Cedar RapYa. Ina; "" 
Prealdoot, laue R. Bmllb, Cedar Raptdo, Iowa, Stcretll')'·orr-C.I 
Woodward. Cedar Rapldo, Iowa; General Solicitor, Job A. ..... C* 
Raplda,lowa; Ooaeral Auditor, Carl R. Meyen, CPA, Cedar ....... -
Oaeral Maaaaer. J. 1'. Walton, Toledo, Iowa; Cblef ~ ll 
Wardle, Cedar Raplda, Iowa. 
TA:IIA ASD TOI,£00 RAILWAY COXPA."(1' 
Dlreeton W C. Walton, Tol..to, Iowa; Wm. 0. Don. Ootlr ........ 
Iowa; laaac B Smltll, Cedar Rapldo, Iowa; Joba A. ...._c.-lo-. C. 8 Woodward, Cedar Raplob, lowo. '1111 ... 
a-raJ o•-•· Prealdaat, w. c. Walt.,., ToleU. ~ __....... 
d .. t, Wta C. Dowo, Cedar Raplcla, Iowa; Beuel&l7. 0. & -
OP'f'ICERS \:-\0 DIRf:CTORs o~· ('0\IP,\:-\11=:>1 lSi 
1a,W. Iowa; Treaour6r, l.uc D. flmttb, Cedar Rapldo, Iowa; 
~ o4ltot, carl B . .Meyont, CPA. Cedar Raplda, Iowa; Geaeral 
~ A S11tllrrlaad C DO'O·a, Cedar Rapldo, Iowa. ..-.. 
1fATEJ!LOO• CED.\R FALI.S ,\SO :>iORTHERS R.\II,WA\' 
L. s Caoo, Waterloo, Iowa: J. F. ea.., Waterloo, Iowa; c. 
~atutoo. Iowa; W. II. Burt, Watorloo, Iowa. 
D.~ Ollcen J'rulda>t. I. ~. C&&l, \\'atortoo, lo•a: \'Ice Preel· 
J F Cau. \\ aterloo, Iowa; :<..:rotary, T. P. F.mmona, Waterloo, 
..U. ,.,...,.,.,, \\', II. Hurlt, Wal<""rloo, Iowa; OeooraJ Couaao·J, C. E. 
Jon 'll'aterloo. ton: Oeoot'&l Auditor, W. H, Burt, Waterloo, Iowa; = -· c. o. C.au, Waterloo, Iowa; Cblet EaaloMr, T. E. Rnat. 
"trataloO. Iowa. 
AliERIC.AS RAH.WA\' L.XPRf;ss COloiPA,-.;y 
CORI'ORAT& OFFICERS 
IIIOCI6n J. s Aluao~r. X•w \'orlt City, Jua" ht, U%!; \\' :11. Bar· 
,_..., Tort Clfy, JuDe Ill, IUZ; D. D. C&ldwoll, Xew Yorlt C1!1, 
:; Ill. In!. H. \\'. De •"o~at, Sew York City, Juno lot, UU: J. H. 
~ ~•• \'o:k l'lly, June ht, 19%:; Cbarlea Haydon. New York 
Cll7 Juo J•t. JtU; C .A p,..,body, Sow York City, Juu11 111, UU; 
J 4 lfDMMI, Sow York City, June lot, 19%2; Cbaa. D. Sorton, New 
fort C117. Jane lot, U%2; ~fortin••• 1- l!o·bllf, Now York City, Juaa let, 
tm· o. c. Taylor, Sow York Clly, Juno !It, 1922; A. H. Wlaatn. New 
Tort C117, J1Uie lot. 1922. 
Prfldpal Olllc~ra: Chairman of the lloard, Hurna D. Caldwell, 51 
"""'"'·Sow York, s. Y.; Pr~oldcnt, Goorae C. Taylor. 65 Broadway, 
S.• Tork. N. Y.; VIce Pruldeuto In Cbaraa of Oporatlooe, R. E. M. 
Cowto. Groad Central Terminal, New York. N. Y.; E. A. Stedman, 16 N. 
w.-.b Avo. CbloaJo, Ill.; C. ll. liururny, lly. ~:xth. ll:dr .• St. l.oulo, Mo.; 
fia G. Smith, 1211 AU&ata Truot Co. llldtr., Atlanta, Oa.; A. Cbrbte. 
-. a.2Dd 8L Baa Frautloco, Cal.; VIc• l'retldeot Ia Cbar1o of Trallle, 
D. B. E:llott. Sl Broedway, Now York, N. Y.; VIce Preoldoat to Cba1'&e 
ol "-•Ia, Cbarleo A. Lull, 65 Broadway, N~w York, N. Y.; Bt<re1&17, 
P P 9111&11 IS Broadway, New York, N, Y.; VIce l'reoldeat aad Trea• 
""· r 8. Holbrook, 51 Brood•oy, .Sew York, S, Y.; Aaalataot Oet~eral 
r-. H. S Man, 5I Broadway, Now York, N Y.; OWaoral Auditor&, 
J r llrkalo, tU Cbeatnut St., Challan()()p, T~no.; Rlcllard Burr, 117 
... 11'.U. St., Cb~o. Ill.; If, n )•r.,.,mao. S!rd aad Arch Bta., Pblla· 
..._., h.; T. Barrourbo, lit w, lttb St. Ntw York, S. Y. 
STATISTICS 
o•· 
Steam Railway Companies 
For Year Ended December 31, 1921 
STATISTIC'~~ OF STE.\\1 RAILW,\Y CO'otP.\.'\IES 
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l"a&'O 
,.,0 v'fl '1 of tttallon ~,.. ll'r•ttQ• JecUfUre a11d • 
' 1 ' ilT'J" .. conn, Ill• ' ,., R I ~ I' IT '\ate cruulna Ul 
~~~ ;D£..'"1'&-EJKtriC" I t: Jt).. ITT 
.... Ra ••• ,. l&l 
("'';l.ET-lU.rl.na. nau ftat n of 8 torL Itt 
: .AJR Ceea.l7 .c: t •~ • or. v C R. I A t• C"r u 11a l"rot 
e! Stu.art IU 
A J:LPHJ-Fra• .. , De:8 )lolnu .. v \\abash. l>r U1 
f:.'"T --&e ar•t"'• 1 ot'ilUi.u a•tl ICr W.. 
• ur , ll dwa)' c'0111 c•o. f't al 1ta1 • on ''oal 101 
:LD&.'< Farmtu Jo'l• 'alur c"o \ II) ,. nt. :-olte. 1 u 
J.u.ERTO~-~<t:ro~ \ luwa Soulhf'rn l l c•o. lnt rfn"n""' • 1.1 
,lLTA \ISTA o8b pton v C Cl \\ ll•fr ll'etat r Car. 1U 
.u:n:a. d a~ w 1 r tor <::•nc-ral I r port Oftal (I • llat • JC1 
:llL" ll Mf£ c [).fa ),lolftf'a Rat C)ft Alu hUIIIII n 
.l)( ("AS' IAC"klo. l'k!UantvDk- Pa.t., ~tl v C • lt. I A P er.:-.. « 
rrotf'd.lon al lk«h. Otril"fo1t 
A» JCA.'\ Ra I war t:a11fC"h ("o , .. ,.,. 
llalanee tihf't • 
Ptbl. t"undHI 
1 pred&Uon 




Ltab t u 
.Mini'" 
oall"-rn and ltlr• ('\ora •••• 




81 k, Cap tal 
Tu • and AaMHm•nta 
• un:s.. lo•a •'arm 1 urrau F•deratlon v c• £: s " fl &• at 
,UI:.UfOOA--c". un• of," t' . )I & 81 I' Tra1n Nif'r\'IC. 
A"Tnm:-Farmus t nton ,. Ill f•ft:nt 8 •e 
APPLICATJO.'II' for 8u•~n• Oft PropGHd ln~ff'al 4 rtat • on 
Gnnl an4 8ton• lntf'ntat• 
AAIO .. '''-Town Coun 1 of v C I. N \\ Stalloa Facti l u 
.., C ll .. IL P 8t.aUon Fa l H•• and BrrTIC. 
Y I C'~al Stat on Fa~UIUu llRd •ervlee 
.lWP&-Forbn T c G w Jf .-h• ay C'roas nrc 
W.E't'S-Anurkan Rallt~~ay l~llS•r«" .. co 
Br dee Coms,anlt~a • 
&ltclrJc I V Ra.IIW&) a ''am Ra lway• 
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~TED Manvf.a('UJrera f'"o "atrrloo lt•m I l'a•• I Suppl 
... , l l Oftldal Clan 8t'11Uon So. U U 
.l ~X Coaununlt:r Oub y (" ,. N \\ Train ~tvl~ tU 
"' 
403 INDEX 
A\ J.:H.AOF. f',.r C"'•r lflle Pautnatr-Ste.am hall• 
~~~~e -~~~ •••• :::~~:::::·:· ~:~:::: :::~~~ 
l .. r l.oad~d •·ret,:b\ Car )111..-ec.e&m R&li•&JL • 
EnUrtt l~ne ••• • • • • • •• ••• • •• 
ID.,a •• •••••••••••••••••••••••••••• ••• 
r~r Locorrwtl~e llllt--Steam 1\.alhu>·t. 
~;~~~~-. ~:'~.~.: ·::::::::::::::::::. ·::.::: 
r• .. r )tile ot lload-Steam na11waya.. 
t:nt1re Line ••••.•••••••••••••••.•••••• 
ro ........... •••·······•••••••••••• 
rn TraiD .M.II.-Bu·a• Railway.., 
F:ntlre J..,lnet •••••••••••• ••• .. ,., •.•• 
.AZI.I.TJ~o~aC'~~j;;;: ~: ·c:: (i." \\·: • ·F~~~~· •. • •• •••• .. • • .. •• ············ ... 
U~kt ''· Pom•ror. v Jtl. Cent. 8tat1on Fadllti•• aDd "'•rt1c. 
DALA:'\CE ~h••t-Amrrfcan ltallway Ex.pnu • • ••••• 
~~!:~~" C"'1omJ:*~::~ • .;~~~·.: ..... :........ .. . . . . .... 
"'"am Rall"·aya , , • ~...... • •• .'.'.":.". ·:::: :: •. : :. :: 
T~rmlnal Cornr•anlel •••••••• , •••.•.••••• , • , •••• , ••• 
JIASA of Duc-klnaham v, C. lc N \\', Train &rvlt"e 
H\flllt"R, Crlnh•U, v C.., R J. A r . SUe •••••••••• ::::.: 
IJJ:t:cii-Pif'&•antvtll• Poat, Am•rlcao J...t.~oD. "' at. ..-.c.. a L 1 
r.,.._.tnl" J•rotfCUOIL lko&lko111 ,, •••,, ,, ••• , p 
HEI.I .. 8JoUs C::ttr. nu. on ll"nana1.......... • •••.•.•. 
BEI.J.I: • f•I .. AJXJ-:-HuMhf'la. v, C. A N. W, Train &.rvlct .. , 
~trf uUorh v, <' & N. "'· MtOi"k Shlpplnc StniN,, .... 
11£1...\JU~ll -LoPinharh v. ll. A: Bt I.... Fenc• 
UEitTilAll-Knna Y, C It;:.;, \\', 8taUon FacUI~I;; .;d'i.~Yite 
Ill U'\\ f!LI-C' )I I. .fit P. It Yo Ahando."""•"' et .StaUoa 
lll.ACKLJ:IlC;t:,. Kf'ON11QU&, V' C', R L a p, 'and C .. B. A Q 
~r\.'IC'•, ••• •••••••••o•o•••ooooo••• •o•• ·oo 
110AHH of Jtallruad C'omml .. lontra of Iowa. n .. )folne-s. lt.lt• n 
J-tanana,. •o••••··· •o•oo••ooooooo••o•ooo••• 
ltate on t'okt'l, Jnteret&tn,,,, •• ••••••o , ,,, , ••o• , 
nat• on Ura~Jo~Pa. IDtei-1tate,,,, ,.,, o, o.,, , , 
Rate oo Lh·• t•oultryo lnt•r•tate ......... .. 
Rate on J-outoea, lnteratat .................. . 
llateoa. f'roportlnnal. Jntf"r•tat.,, •• 0 •• , ,, •• , •• D 




Hac... nn. tllone and Artltlu Taklntr S.me Rate, Jntt&ali.U. 
r'~C"U£o• ••••••.. o o •••••••••• 0.. . . . . . . a 
1-ltfrllf>rator Can, Dtmurrace on. Jatn•talt .. •• 
BOA Rn o! Railroad Comnuulonere or Soutb Dakota " DIHcW 
Oeneral •••••• •••••o •••••• 0. 0. 0 o• •••••• 00 .0. 
llOA RD Df :--uJW'rVhorao Clarke COunt)'. O.ceola. v C.. B. A Q H P· 
way Cro••lna • • •o•oooooooo•··••••• ••• •••••oo 
[Jubuque C"ounty, OubuQueoo v Ill. Cenc. lUaM~ray CronJ11 aNI' 
n~kdah• •••• oo•o•o• 0000 •••••• 0 ••••• 
Franklin County, Hampton. v. c_ G. W, Hldawat CnU:u 
D<ririo• 
Jaapcor <"ollntJ. S'twt~a.. v ~ R J. a p lll.-tt.way CTour.u ll 
A~l1oa• . , ........... . 
J&I()C'r (.ouun1J', S•wton. v. C, R. J. & P. llllhW&J Cro.t II l.al 
Col fax ''"""~• 0 , o o , , , , o , o , , , o • • o , , 
L..t f'ounh, J't )la4t.on, v A, To a ft r. Hlab•&J ero-IU 
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lt.ap. In llap, In Sub 0 0 • 
Ita~ .lrl&d\lor l'rt'SM'd In lble• 
It~. 
n~.ee Flour ••••• • •••• 
Jt.ock ..... s l . 
Jtut.t~~r. Old, In t·IJt., eratn or b&1CI8 
Hult-r 'S~. I«J""• t'laulneat•nn Xu. U 
l-C<·~wa ••··•••••••••••••••••• 
8f'rvlnar Tra)a (on S.tvlr111 \\'ltiiOIUI 
ftt(l('k F1lib<,l lnRrrdlt"nll,, •••• ,. •• •••• , , • 
Htnula., \\ .. oodt>n, 8. t' , •• , •.• , , , .. , . , . 
Stool• 
f;tM• 1'1tJH. Iron. :Rt"l tJf' Tin 
IU.rawboard.. ("onu.zatf'd 
Rtntchf'f'W. f"f11C:• or \\: lr.. 
8tn·H Potat~ , 
Jn &rnl• 
Tabour.tln 
V•hlj·l· fJa.rt• •••••••• ,. , •••••••...••••••• : •• 
J)aaht a, I run ur Nlu~l •• , ••• , •• , ••• , , • , , , 
W~turlniiJ' an<l ,.~~1 1'rn11Wh• •• , • • • ••• 
\\'tocldfonware ••••• 
Ul'HStl, Indianola, "' t', H f &: I' Train ronn .. «'Uo~• at li!u 
JunC"tlon 
81'81l Oaagc, y, c• )I &I St 11 t ... enee •• •• • 
R&;Sl"Sf'"""~ )lf'n nf llarblto lto.":k ' .,m~r-lcan Jta hra7 
pr~•• ~rvlc •••.•••••••• 
Tolrdo v. C '- S \\" and T ~ T Traek ("onn tt 11 
( \ WPil t! LL UratlnK' c'"o ll•• )Jolhf"~ '\', \\ ••tun Mu• ftcat 
mttteto. lntt-ratat• nt .. nft r••tln~• 
c·AMrtua .. t~ lolornlna t;un v )I It St. t.. t~cn~ • 
c',\l'l'rAt .. ktork-t"u• litoC't, t'nJJftol. 
C'.A HJ .. ISJ,.I·.:-~Jack v. c•, B It <J, HtMh\\a)' at J'"rtl 
c~AH :\llh·---..~tf'am Hall• .L)'I. l':utlre I hut ••••• 
l o~·a ••• .••• •••••••• •.•••••••• 
('.\ltROI.f .. -lo••a IJKht II• at 4t (•,owe-r f'"o. 1-'nneh •• 
and Shtolby t'nunn••· 
fo'ranch !P ~n Carroll f"ount) • 
}'ran~hiM In O'Url•n and Stoux Cous.t •• 
}'ranc-hiH In J•lymoutb and \\ OOdbury CounU•• 
}"ran~biH In 8 f'lbf t'"ou:Dl,. 
rAn Sbortace- • • • • 
t"AR Statbtie--.T~trmhtal t'" mpaftiC'• 
("J!DAit F.\LL"-Iowa Oate c•u t 1us fteat on 
I.OMn'loU\'f' , , , , • 
t'Jo~ll.\ll Tf.Al'II1~-C''h•n1b1r ut t'wurnttrct" '\ Amf'rican fla l•ar 
prtolll Co. Hat"• • • • • • • • • •••• 
('oat ShlpJH"d l"llltln.r tolummf't \tuntha , • 
Commerdal C')ub \ Uallroa,t.. lnC«>rat&tf' Jtat• • 111 CoUoo 4 
Ull ,, •••• 
It wa f:lectrle t"o. J. rant"hiM In ."iCOtt rountr 
ltJW& Fa11a EIH'lrl~ • o. J.'ranchiM In llaa(' k and ( 
CounU•• • 
Iowa Ralhr&F & L cbt to v Z..Uham~l • .-t al lo•• 
d•mnatlon In Joh.naon Co DlJ" 
Iowa ICall .. a7 A Ll•hl l Fran~ H In U~llit n a.cl ,... 
l•ountl~ta 
lcnra Raih1.ay 1.: Llahl t:O. Jl"ra.n~hiM In )larahall aM 'raW 
8t .. ~0"v~'~t A ·~,:4 'track Condllion~rinndl Jun UOII aM 
Monttauma Ur&h'-'1\ ••••••• ~ ••• 
• 
CCI'A~' 'a l•r Prod at+ Co ON•• Y r. 0 W' 8la oa. Fa 
:;~~ It .~~ ". \\aMah U rrbwa; C"roulcur 
('C'-rl' Aoatb.,D eutttlf'• c~ Vranrh •• In ,-a)'IOr eoa.nt) 
:::: &i)atb•rn ruuuu C'o. .... ,.n~hl•• (n l nlon Colltllt 
("IIAWtU:n or c~omm•r~. CHar Haptcl .. v ,\ rn•rln.n lt~tl•ay .. -.pnq 
Jlate• • • • • • • • • • • • • • 
('llA)IDCR et f"ommrrc.~ Oa\ll"hl1urt.. v I• U I & ' \\ ahr•lt h· 
IDI' [lj.trltl • • •• • 
()tl )lol...._ " flallroach TrawellnK lrr•hrht 
Tra ._. • 
Ott••wL Y (" H li Q ••r• &bl "-en 
JU,JtJTO.~-a..oc:u County • .._rm PuRau •t al "' C' .. II.. It «J and (• 
a. 1 A P Track Ccmft«'Uon /h·ririo• 
('liB ~££ .)Iller Y Ill CC"nl II r:'h•aJ ('"roN c.., at \\ubta 
CAGO..-t""blca&o t_"laJm .~ nfrun ,._C'k&&• IC~u r•m n\.11 
C:nP"-. latentatto ••• 
:!ta.Uoe&l Jtet.ardn c·u. R•&• on ll•tar4n • 
nnr..A.Ot• A 'Oorth \\e-t!ttrn R>'· c•n. Jtallt fln ltaK• and ts.t.dca 
1• I hlJIIIt C"b&t""t'._ Hf'fUIIII Of , ,, , • , 
cmr..Ail41 UurllniCOn ._ Qulnr) IC I( C"u 1-'lal{ ~(QJ' at 1-\t"tt-hiUII 
CUICAtKI )lllwauku· &. HI I'AUl Jh, Pp \bAndonmtont oof \l(•l'l olllt 
t ~ran to. JJt'NW,. 
AM~Ilm,.Dt or M.atlon at m hull 
A._u4oa ftl or :-;tat on al Ilk-and a 
ntJC'AOO. Rodr: ldan..S 6 Pac ft<'i ltr c~ 
tatoo aod. I"«'<rah Prn..k»,. 
nttzo--s of .A4alr C'ount7 Y i'" U I A: P C'rou Jlllt l'rotKOon \\ .. t 
O:Bturt 
AuM..a"' C.. )l. .&. 'L t• Tra n &er,-lcre 
r ..... r .,. C.. )1. & ~t. I' StAtion 1-'a Ullin and ~1'\"ln 
abof'n " tn. c.,nt Blat 4111 l'11 lit •• a11d :"'erwlr. 
Cteoton ,. ~'" .. Jt t A: P tHat o" l"ac:Oitl•• an4 ~finlr. 
Yt. .Atk naon ' c•, \I 1.! At P ·rraln tk>nfn an•l t(tatlon .~,. 
~ IHit• and ~'-"tYtro • 
Out11rM f'ounC)· \', c .. R I • .t I' f'r• aalnK' l'rutecth:'n \\ ""' nr . ... ,, ................... . 
La )I Ill• '\" 1• It S W. Traln l«enl co 
)l&efltoola,w C .. B. It l.l Stork \"arll• • 
-'i•Wka (-.,~lilT Y C... R I .a P altCK'k 'tarda at E~•n• 
XarW 1 Co•at)', .llaraballto• n v t• )I It St. 1• fl •ll•aJ Crou 
ll!c --.r \ ao Cleft. lkria"-• 
II .r .,. C' 0 \\, 8taUon Fa • 1 • and S.rTi«-
,... U " 1'"-. )I ~ "~ t ,.. Train llt"n1e. 
X lPt •r w Amrrtc:an Ha. Jway EKPHU Co &1pr•u iMnl~e 
"'-•' C &: s W. Station ,.._riiiUu and S.nln 
l'fn Y f. a. w. Tntn lLtrvlc. 
A.auoa ~1r .,., r_ o \\' Train ~rvlc. •• 
"•an If C U A: (,l, Rtatlrora f',.C'IIItlt a •nd 8U\'I~••, 
Va11 llf.lrn .,. r. 11. A: 8t p .(iiUr.llun Jo•acJitllu .. 
n'tlhnan •t al, w. C' .• It I A r- Trade C ndlllon• 
rm cl C"naton v • •, B. A Q JliiCh•a.r Croul • li~Y&olll 
h l !4 Y C' 8. .. Q JlllrhwAJ' fro .. q 
" r, ll I A r•. lllahway Crop n• 
OIC•••• " C' R 6: Q i'" H I t1: I' an4 K 1o. 1l )I \ ladu l -. Ya •7 J•act oa .,. C.. fl. I A: t' aiMS AI A 8L L llofopot 
a.AU&I-Jiooptta. llastaUQft .- C" M .t: 8t I' 










































c~lu\JliS,!_':,-=!:' ~=on of ........ Count,." W'aba k. 
Jowa 4: hu\1\ ''"*-l~ra n, Co s .. tchlna 
,.,.. £Jectrtc t•o Franrhta .. In Adama &ftd :Mcnatc ..,..,. 
r.J.A ll X ~•wton. v c·. H.. 1 A: r Stoek Yarb 
CI .. AUI•"IC.ATtos Mau~ra C1oHCt uur na lt:J 
f"l.f.OJtuns-oua.con• ot. " · 111. e.nt Stat on tacs tl•• aJHI .. 
t"OJ."\ :'furn•r •· C-. R 4t Q II t:bway c-r aa 11a 
(:OI.t"AX-Uol4n,. t-1 al," C, R. 1 A I' ll~wa7 nouJ.q I> 
('Ol .. l .. lBICIS!I anc! 1\tou.llmenta. f"n~t ot- fU am RAIIwau 
C'tJJ,o }~arn1en Ciraln Utoahtn .Aun v ftallroatiL ( a"' aiu1•"·-
f"U~t\ti'IU'~ CCJunat·l-lntf'ntat .. c•a••• 11 ndl~ft h)' , .._... 
t·n~n••:ucrAr. Club. l-lchalh·r, ' f' & '\:. \\', RtaUon r IIU 1 
llf"tflc A ooo oooooo, ooo o o 0 0 0 0 0 00 
ftlf,ux ("tnttr. v. 0. N De put • , , , • • 
Tabf'r, v , Adam• J:xpreaa C"c.t Jo:svr .... 11erv1e• , , , 
C'U:\UIL'NJTY l.IRht A Power C'n,. Uu ,)loin.. a, Yran 11: -e a 
C'uunty .......................... . 
At W&lhlA 
lSD EX us 
l"o.co 
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\\ aota Cab 1 ount) • o....... . 1J 
1M r•l•lo T .. h h ae t: o Dubuqu~o y lo:a•t,.rn Iowa 1-':llf'C'trle Co 
Intnr""" • 11 
Io•a F.1 tr ( (" Ur U.a da Brott County •••• o • o • 11 






!<Ia. l!a< and Crawrord Couau.. • • •• ~ 
1 ..-a nall.-ay • Ucbt C'o .. C1Hlar ltapllb-
B•f'ton and Tama COUD\IU.. • U 
.)lar•hall and Tama ('ounth·• • • • •• 11 
Iowa tooulht-rn l'tllttiu Co., C.'C'ntf'f\111.,_ 
-r.ylut Cr~u,.tY • • • • • • • o • •• o o..... •• • o, o • o •••• , &S 
l'nlc·n C'ounty • • • • • • • • • • •• 0. 0.. • • • • • • • ao 
Ut~ J:!IKtrl.:r ('O-. ('Jar~nda AdA,._ and lloatcomery t OUII:ltle... 
00 
• n 
)Uqookcta Uydro-ElH'Lrlc l •ow•r Co.. Jaclr.aon C unt,. u 
)larloa L,Ktrlc Co.. Pllot tlro•e.. L--~ CounlJ' .. .. • • u 
)ldUipOla f!lKltiC Dl.strl'buUn• C"o .. )I lln~&pol &. ...,.011 f'oUDlJ',. 'U 
)l~>n•ta f,IH'trlet l"o. CbJ' and 0 Brl•n Countlu • , 61 
ll•~a(lne U•btlnllt C'o. )!ul!l('at.ln• Count7. •o•o••• ·••o • ... ct 
_:o.oorth•tn Jo•• Oaa 1c: EIHtriC" ro .. llumboldt. lfumboldt Count)·.. to 
Oak c:ro"" J:l .. t'triC' f"o., ., •• )luln•a. l"olk l."C•UhtY •• .. .. .. • .... • ':4 
Jltck•ttl l.ake :~-;t .. c:trle ru .• MRrattlnn. nutna '111ta. c~nunt)'... .••• n 
Wlntf'ntt (~ouchry Club. )l•,ll•on C!ountr.. •• ••• •••••••• 'i'T 
TRAVEI.tSU .)lrn Jtldln .. on •·r"'l•ht Train&- -ch•cnbttr of ("omm.r~ 
IHw .llolftft Y ll.aUr~• •o••••••• , •••o•• , •••••• • 1, 1 
TRU"'Tr.E.S )lariOD T~••n•b.lp.. LH t:OunlJ', Y, C.. B. A Q Dralrt&&'~ at 
rtlot cJriQ•• o. o •• o o •• o •••••••••••••••••••• •o • lit 
-~s~ll c•otra.. v. r. n. A Q lfiabwat eroNJnc • .. ... • • • UJ 
TWO 1· .. r c•tauM tor lA•• And Jtamaa• 8utU--Unfform D U or La4lll£' tO 
1 '11'011:\1 Rill uf l...a.dlnar-T.,o Y•ar t'lau-.e for J..ou and O&Dlag• 
8ult• .•••••.•• o •••••••••• o o o...... • • • •• • •• o, to 
\ "'LI. t! 'll Juu• th•n, c•an· ot, v. c·, lt. 1. &: 1• .• f"t "1 ~pnt •••• •• 111 
\'.AI .. tJ4\"t'IOS oo." •••o•oo •o•o• •o••• •• ••· •••••• ••• •• s 
\' \:\ <.~\'B-ellla•n• or .)lar.hall ("ounty v. f' .U. 4: St. l"o lll«h· 
way f"'roaal~a Ilf'~ •• •••• 
V.\S liOil:--t-<."ltla•a.. of, v. r., M 4t St. P. ~tatlon Fa.dlltlu and 
S.nk• ....................... •••o••o •• ••• 111 
V.\RIS.\-IIl("'O'JJJrattd Town of FranchiN tn ro<ahoata• c•ounlJ' ':1 
\"JAilCCT ...t' IJ of Ottumwa. ,. C", U .• Q, ttl &J. li«IICo",....... II 
\\Aotll '1'"\ \111ltor. Cht>tOkt'e. v. 111. C4 nt, HI(C'hWll)' Cru .. ln• oo• 160 
W\Tt;RI~·n •'adlltiN at Stotk Vard:t--"'N lctoc·k l"ar.f.t. 
WATf~HUJO- Ad0<1·1at~d llau.ur&l!'tuu,. c•o. ltt>m J, l'laa~ 1. Burpl•· 
m•nt S to OftiC"'al Clalla,ftc-atlon So U • •, •• o. o o It 
Orf'ater \\ aurloo ANn. nat• on C ••r.-tt•• •• o •••••••••• o•.. tl 
Wat~trloo ••rult & Com.mlaalon t"o Sutpertalon. ot C1Aa• ftnU ll IU 
11'.ATJ\1S,._Sewtoa v C ft S \\' Ht.Mk Tar~. ... • • U1 
U.At:("QliA-'\ f'bnu ''· f:0. )I 1A: 8t P .. et al. Train <"ot~n• &.1 u at 
non nan Jun('tlon .•••••••• o o o •• o o. 110 
\\'}:Ii!"Ti"!H CITY-YarmPn l.l.vator c•o v. (', It :S. \\ B lt~ J4t 
Wlo!.~UM un Ul&hl 11C WA:r-l'utnRrn, llutfford. , .. f"..., lL I ._ P ••• ··••• 110 
:okhe>nlt-r. llartfurd, ''· C .• R t 4 1'.. UO 
~··henk .. lb .. rtt. Halbur. •· (' U \\ , • • • • • . uo 
\\0ELI..)IA~. Cllla .. n• of, et at.,. v t•,. ll I It I' Tra k c•o dU, on• IU 
l\'ELLSBl'ltO- IJndaman "· <" It I A: Po Stat on )"a lltl.,. aad 
S.nlee Ul 
WELLS'I"'X-IIot)e '\' C'- )I " 81 J• btpot. DHVioll • I 
'W'E:-.'T Durllnaton l,.he Hock Aqoe at on •· C .. IL & Q 8tCN"k Yarcb lSI 
WE:'\TERX nratn r .... o ••••• o • o.. • •• t •• •••• o •• 
W£:-;Tf"JEI~l'. lnrc•rrorattod To.-n ot Franthlae In Pl)'mouth c•ounty. T4 
W};sTt;AT.;-..Tf"ltmtoltor , .• ('•. fJ \\', Rt~H·k Yard•...... Ul 
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R•ilroadt, Sturn •nd Electric; Equipment Cer Lines, 
Sleepio• Cu Lines, Electric Trensmission Line• 
end the Americen Expre11 Company. 
TH 
STATE OF IOWA 
"' 1 ro IY 1 ~u 
Executive Council of the State, July 11, 1921 
Comp11ed undtr Dntctlon ot 
R. I JOIIN~OS 
'«retar) of E"J:«Utl•t C.ountal 
Rr 
t \hr ~\\F. \S\ 
2nd Aubunr M<'y 
PRII\T};D IIY ... UTHIIkll \ OF SICTIO~s U7 ASfl 12S OF TilE 
Sl/PPU MEST fO THE Coot:, "13 
.......... ~ 
T.YI: liT AT& OF IOWA .... ,. .. 
